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Simmons, Kyle Spragueville IA 2008  275  5/8 7/24/2009Jackson
Clubb, Terry Hedrick IA 2009  253  6/8 3/21/2011Keokuk
Andrews, Brian Independence IA 2003  253  1/8 3/24/2004Buchanan
Mc Intire, Scott Promise City IA 2006  249  1/8 12/11/2008Wayne
Hamilton, Travis Columbia IA 2009  244  6/8 12/29/2009Lucas
Waldron, Tim Honey Creek IA 2005  243  4/8 6/14/2006Harrison
Binkley, Steve Lamoni IA 2008  242 3/20/2009Decatur
Gordon, Dave Waukon IA 2000  240  4/8 4/24/2001Allamakee
Dye, Rick Knoxville IA 2000  240  2/8 10/16/2001Warren
Swehla, Harlan Cedar Rapids IA 2002  237  6/8 3/3/2003Des Moines
Zach, Larry Ankeny IA 2000  237  3/8 2/13/2001Monroe
Dirks, Harvey Cedar Rapids IA 2003  233  1/8 3/30/2004Allamakee
Falck, Kyle Decorah IA 2014  232  7/8 6/10/2015Winneshiek
Hobart, Ryan Prole IA 2009  230  2/8 3/24/2010Madison
Long, Terry Des Moines IA 1995  229  4/8 NAPolk
Wells, Jerry Altoona IA 2001  227  3/8 7/16/2002Madison
Schuler Jr, Jack Indianola IA 1995  227 NADecatur
Blankenhorn, Kyle Waukon IA 2009  226  6/8 3/21/2011Iowa
Klein, Corey Dubuque IA 2013  224  7/8 9/9/2014Dubuque
Oberembt, Richard Dallas Center IA 2012  224  7/8 5/28/2014Madison
Coates, Steve Mediapolis IA 2003  224  1/8 6/28/2004Des Moines
Fisher, Sean Glenwood IA 2011  223  1/8 3/15/2012Mills
White, Martin Winterset IA 2008  222  4/8 3/20/2009Ringgold
Hanf, Travis Central City IA 2003  222  3/8 3/24/2004Linn
Rebling, Jared Lockridge IA 2000  221  7/8 2/13/2001Jefferson
Porske, Ric Davenport IA 1996  221  6/8 NAScott
Vandehoef, Troy Harris IA 2005  220  7/8 2/28/2006Osceola
Thompson, Sean Earlham IA 2004  220  6/8 7/18/2005Dallas
Hoenig, Matthew Riverside IA 2014  219  3/8 6/10/2015Washington
Goering, Jared Truro IA 2003  219  1/8 3/24/2004Madison
Hein, Paul Blue Grass IA 2011  218 7/26/2012Muscatine
Sheldon, Andy Sidney IA 2008  217  7/8 3/20/2009Fremont
Baier, Drew Templeton IA 2012  216  1/8 5/24/2013Audubon
Benz, Scott Lake City IA 2004  216 2/10/2005Calhoun
Cornelison, Dan Van Meter IA 2009  215  6/8 1/10/2011Madison
Swihart II, Frederick Sabula IA 2012  215  3/8 5/24/2013Des Moines
Moorman, Casey Boone IA 2006  214 6/22/2007Boone
Raper, Bryon Cherokee IA 2013  213  7/8 9/9/2014Cherokee
Allen, Merle Norwalk IA 1998  213  4/8 NAMadison
Latimer, Dr Gary Union Dale IA 2004  213  4/8 5/26/2005Jefferson
Desrochers, Kenny Montezuma IA 2014  212  3/8 6/10/2015Keokuk
Johnson, Jason Waukon IA 2003  211  2/8 9/15/2004Allamakee
Capper, Danny Allison IA 2001  211 2/21/2002Butler
Dudney, Lucas Norwalk IA 2005  210  3/8 6/22/2006Madison
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Tharp, Donnie Bloomfield IA 1995  210 3/24/2004Davis
Andrews, Greg Corning IA 1998  209  7/8 NAAdams
Bates, Hilary Rochester IA 2007  209 1/12/2009Madison
Mueller, Scott Anamosa IA 2014  209 6/12/2015Jones
Lamos, John Gilbertville IA 2003  208  6/8 7/24/2004Dubuque
Head, Kenny Earlham IA 2008  208  5/8 3/20/2009Dallas
Morgan, Matt Pella IA 2011  208  4/8 6/25/2012Marion
Adler, Jeff Lovilia IA 2008  208  3/8 7/24/2009Monroe
Schlesser, Chad Le Mars IA 2011  208  3/8 4/26/2012Plymouth
Smith, Shane West Des Moines IA 2010  207  6/8 4/27/2011Dallas
Robinson, Jared Lenox IA 2007  207  4/8 1/12/2009Adams
Larson, Brian Ankeny IA 2011  207  3/8 6/25/2012Jefferson
Williams, Jeremy Clarinda IA 1997  207  1/8 NAPage
Warren, Scott Oakland IA 2006  206  7/8 4/17/2008Mills
DeMoss, Brian Albia IA 2005  206  4/8 12/11/2008Monroe
Sickels, K Creston IA 2005  206  3/8 6/14/2006Adams
Coffin, Phil Burlington IA 2008  206  1/8 7/27/2009Henry
Charipar, Gary Cedar Rapids IA 2012  205  7/8 3/21/2013Monroe
Bedell, Joe Cedar Rapids IA 2006  205  6/8 2/16/2007Davis
Kauffman, Larry Kalona IA 2005  205  2/8 6/14/2006Washington
Smith, Michael Story City IA 2011  205  2/8 7/27/2012Decatur
Jans, Jesse North Liberty IA 2011  205  1/8 4/26/2012Jefferson
Branson, Steven Carter Lake IA 2009  204  7/8 4/27/2011Montgomery
Godwin, Jesse Des Moines IA 2007  204  5/8 1/12/2009Warren
Schuler Jr, Jack Indianola IA 1997  204 NAWarren
Shipley, Kyle Blakesburg IA 2014  203  6/8 6/10/2015Adams
Gibson, Rick Keystone IA 2004  203  5/8 7/18/2005Benton
Jones, Kenneth Lamoni IA 1995  203  2/8 NADecatur
Deskin, Tim Indianola IA 2006  203  1/8 6/22/2007Warren
Davelaar, Jason Rock Valley IA 1999  202  7/8 NASioux
Post, Branden Dubuque IA 2011  202  5/8 3/15/2012Jackson
Schmitz, Howard Janesville IA 1998  202  4/8 NABremer
Volz, Trevor Adel IA 2008  202  4/8 7/24/2009Dallas
Hanna, Chris Algona IA 1995  202  2/8 NAKossuth
Hopwood, Nate Brooklyn IA 2009  202  2/8 1/7/2011Tama
Roethler, Justin West Bend IA 2005  202  2/8 6/14/2006Kossuth
Pedersen, Jarod Huxley IA 1999  201  7/8 NAStory
Scott, Kevin Cedar Rapids IA 2003  201  7/8 7/24/2004Iowa
Waschkat, Rod Waterloo IA 2001  201  5/8 3/21/2002Iowa
Yanke, Allen Onawa IA 2007  201  4/8 4/1/2008Monona
Foubert, Jerry North English IA 2001  201  3/8 3/19/2002Iowa
Sandeen, Eric Blakesburg IA 2009  201  1/8 1/10/2011Wapello
Bolinger, Bill Creston IA 1999  201 4/24/2001Union
Short, Roger Des Moines IA 2004  200  6/8 7/18/2005Polk
Enger, Dan Fort Madison IA 2003  200  1/8 3/25/2004Lee
Mathes, Boyd Pella IA 2002  200  1/8 8/6/2003Marion
Rouse, Jerry Lucas IA 2010  199  7/8 4/26/2012Lucas
Hemm, Junior Ottumwa IA 2008  199  4/8 7/24/2009Wapello
Wohlers, Kody Missouri Valley IA 1998  199 NAHarrison
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Belknap, Craig Mediapolis IA 1998  198  5/8 NADes Moines
Laux, Dylan Fairfield IA 2010  198  2/8 7/18/2011Van Buren
Jones, Bradley Lamoni IA 2011  197  4/8 7/26/2012Decatur
Richards, Greg Nashua IA 2007  197  4/8 4/1/2008Chickasaw
Yocius Jr, Stan Bricktown NJ 2005  197  3/8 5/8/2006Des Moines
Yauk, Mikel Fayette IA 2010  197  1/8 4/27/2011Fayette
Demro, Tom New Hartford IA 2009  197 3/24/2010Butler
VanderLinden, Larry Tracy IA 2004  197 2/10/2005Mahaska
Baumler, David Decorah IA 1997  196  7/8 NAWinneshiek
Newman, James Mount Vernon IA 1996  196  7/8 NALinn
Olson, Chad Saint Charles IA 2002  196  6/8 1/27/2003Clayton
Palmer, Jeff Parkersburg IA 2008  196  6/8 10/21/2009Clayton
Emery, Rusty Spring Grove MN 2004  196  5/8 1/16/2007Allamakee
Evans, Jim Fruitland IA 1995  196  5/8 NAMuscatine
Bonebrake, Matthew Muscatine IA 2010  196  4/8 4/27/2011Muscatine
Moore, Bret New Hartford IA 2006  196  3/8 1/16/2007Butler
Thomas, Tony Morning Sun IA 1995  196  2/8 NALouisa
Dye, Rick Knoxville IA 2007  195  6/8 1/12/2009Marion
Sebolt, Clifford Centerville IA 2012  195  5/8 5/28/2013Appanoose
Langworthy, Darrell Waukee IA 1997  195  3/8 NADallas
Schultz, Lee De Witt IA 2009  195  3/8 3/24/2010Clinton
Tadlock, Bradley Winterset IA 2009  195  2/8 4/27/2011Madison
Benda, Theodore Waukon IA 2012  195  1/8 5/24/2013Allamakee
Peterson, Kevin Independence IA 2005  195  1/8 6/14/2006Buchanan
Rogers, Gary Barrington IL 2007  195  1/8 7/24/2009Davis
Wagner, Steve Camanche IA 1995  195  1/8 NAClinton
Whalen, Dan Des Moines IA 1999  195  1/8 10/16/2001Dallas
Anglin, Adam Dubuque IA 2001  195 2/21/2002Dubuque
Eaton, John Robins IA 2008  195 3/20/2009Linn
Moore, Brian Hamilton IA 2000  195 2/13/2001Marion
Helmich, Shane Dickens IA 1998  194  7/8 NAClay
Reeves, Scott Gravity IA 2014  194  5/8 6/12/2015Taylor
Anania, Jason Indianola IA 2010  194  3/8 4/27/2011Warren
Armstrong, Mark Council Bluffs IA 2000  194 4/24/2001Fremont
Bixby, Jerry Columbus Junction IA 2000  194 6/7/2001Louisa
Willer, Greg Knoxville IA 2006  193  7/8 3/23/2010Marion
Cosner, Brandon Redfield IA 2008  193  5/8 7/27/2009Clarke
Collins, Riley Knoxville IA 2014  193  3/8 6/10/2015Marion
Duwa, Karson Riverside IA 2014  193  3/8 6/10/2015Van Buren
McCormick, Aaron Shenandoah IA 2009  193  3/8 3/23/2010Fremont
Stark, Brandon Plymouth IA 2012  193  3/8 5/24/2013Cerro Gordo
Buttz, Matt Slater IA 2007  193  2/8 8/5/2008Polk
Reasoner, Dan Ankeny IA 2010  193  1/8 7/24/2012Polk
Bell, Tom Lowden IA 2000  192  7/8 7/16/2002Cedar
Williams, Todd Burlington IA 2004  192  7/8 1/20/2005Des Moines
Johnson, Jay Villisca IA 2014  192  5/8 6/10/2015Montgomery
Miller, Matthew Kalona IA 2013  192  5/8 3/24/2015Washington
Wille, Greg Sherrill IA 2002  192  5/8 3/3/2003Dubuque
Johnson, Tony Silver City IA 2004  192  4/8 6/14/2006Mills
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Messer, Randy Norwalk IA 1997  192  3/8 NAWarren
Clay, Gerald Waterloo IA 2014  191  6/8 6/12/2015Fayette
Grooms, Jeremiah Ottumwa IA 2001  191  6/8 7/24/2004Wapello
Mc Coy, Robert Osceola IA 2001  191  6/8 5/24/2002Clarke
Piper, Luke Bloomfield IA 2004  191  5/8 9/27/2005Davis
Thomas, Doug Pleasantville IA 1999  191  5/8 NAMarion
Kelderman, Dwight Knoxville IA 2009  191  3/8 3/23/2010Marion
Thie, Brent Marshalltown IA 2001  191  3/8 4/3/2002Appanoose
Krogman, Aaron Bellevue IA 2010  191  2/8 4/27/2011Jackson
Simons, Buddy Crescent IA 1997  191  2/8 3/29/2013Pottawattamie
Whitmore, Paul Webster City IA 1980  191  2/8 4/24/2001Boone
Bisher, Cody Tama IA 1999  191 NATama
Herrmann, Brad Evansdale IA 2004  191 4/6/2005Black Hawk
Niederhauser, Austin Bedford IA 2010  191 4/27/2011Taylor
Pitzenburger, Ian Dougherty IA 2011  191 8/1/2012Cerro Gordo
Byrn, Nathan Bloomfield IA 2004  190  7/8 7/18/2005Davis
Crawford, Andrew Wilton IA 2012  190  7/8 5/24/2013Cedar
Barkey, Brian Knoxville IA 2002  190  6/8 6/20/2003Page
Hackett, Dave Waterloo IA 2002  190  5/8 5/27/2003Des Moines
Langworthy, Douglas Des Moines IA 2010  190  5/8 4/27/2011Polk
Grandstaff, Kelly Saint Charles IA 2003  190  4/8 7/24/2004Warren
Morris, Steven Clarinda IA 2014  190  3/8 6/10/2015Page
Osgood, Ryan Waterloo IA 2009  190  3/8 3/23/2010Union
Byers, Lewis Pierson IA 1999  190  2/8 NAWoodbury
Snyder, Kelly Grimes IA 2000  190  2/8 4/24/2001Polk
Sweeney, Jeffrey Fort Dodge IA 2009  190  2/8 1/6/2011Webster
Watson, Rich Chariton IA 2008  190  2/8 7/27/2009Lucas
Donaldson, Corey Swisher IA 2008  190  1/8 7/27/2009Johnson
Messner, Dave Maryville MO 2001  190  1/8 7/16/2002Page
Grove, Brian Donnellson IA 2004  190 1/20/2005Van Buren
Harris, James Nashua IA 2006  190 2/16/2007Bremer
Manhart, Brian Neola IA 2005  190 5/9/2007Pottawattamie
Moose, Darrell Waukon IA 2007  190 8/5/2008Allamakee
Fredericksen, David Eldridge IA 2004  189  7/8 1/12/2009Jackson
Haden, Matt Hinton IA 2012  189  5/8 3/25/2013Harrison
Zelenak Jr, Mike Floyd IA 2006  189  5/8 1/12/2009Floyd
Reinhart, Jim Dorchester IA 2008  189  3/8 7/24/2009Allamakee
Feuss, Troy De Witt IA 2010  189  2/8 8/16/2011Clinton
Folstad, Gerald Decorah IA 2004  189  2/8 7/18/2005Winneshiek
Hoppe, Richard Wall Lake IA 2015  189  2/8 6/10/2015Sac
McDuffey, Terry Pleasant Hill IA 1998  189  2/8 NAAppanoose
Salow, Glen Johnston IA 2009  189  2/8 5/20/2010Polk
Ostendorf, Lane Sioux City IA 1997  189  1/8 NAHarrison
Henderson, Robyn Monona IA 2004  189 9/27/2005Allamakee
Shaffer, Dorothy Mediapolis IA 2012  188  7/8 5/24/2013Des Moines
Downing, Dave Blue Grass IA 2005  188  6/8 1/12/2009Scott
Quam, Nate Des Moines IA 2005  188  6/8 6/14/2006Greene
Johnson, Chad Cedar Rapids IA 2003  188  3/8 7/27/2004Jackson
Lujan, Brian Hazleton IA 2010  188  3/8 10/10/2011Buchanan
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Okland, Matt Kelley IA 2000  188  2/8 5/24/2002Story
Sieloff, Stephen Indianola IA 2005  188  2/8 6/14/2006Warren
Douglas, Timothy Des Moines IA 2002  188  1/8 6/19/2003Polk
McClellan, Taylor Afton IA 2012  188  1/8 5/24/2013Union
Ausland, Douglas Lake Mills IA 2003  188 3/24/2004Winnebago
Hall, Michael Runnells IA 2001  188 7/16/2002Polk
Stout, Adam Coon Rapids IA 2002  188 6/19/2003Guthrie
Kahle, Jeff Hazel Green IA 2014  187  7/8 6/10/2015NA
Wallace, James Pleasantville IA 2009  187  7/8 3/23/2010Marion
High, Virgil Manchester IA 2002  187  6/8 6/20/2003Clayton
Fein, Benjamin Eldridge IA 2013  187  4/8 9/9/2014Van Buren
Allman, Chuck Harlan IA 2003  187  3/8 7/24/2004Shelby
Regnier Jr, Charles Colfax IA 2012  187  3/8 5/24/2013Polk
Schake, David Waterloo IA 2009  187  3/8 4/18/2011Fayette
Patzner, Ben Ryan IA 2001  187  1/8 7/16/2002Clayton
Ogbourne, Mike West Des Moines IA 2002  186  7/8 6/19/2003Clarke
Cajthaml, Casey Charles City IA 2007  186  5/8 4/1/2008Chickasaw
Nelson, Brad Brighton IA 1999  186  5/8 NAJefferson
Miers, Daniel Indianola IA 2013  186  3/8 9/11/2014Warren
Bailey, John Centerville IA 1999  186  1/8 NAAppanoose
Madren, Brandon Redfield IA 2005  186  1/8 6/14/2006Dallas
Midkiff, Jeremy Onawa IA 2005  186  1/8 1/31/2006Monona
Dempster, Brendon Delhi IA 2007  186 6/5/2008Delaware
Werling, Aaron Grinnell IA 2004  186 7/18/2005Jasper
Fehring, Nick Lenox IA 2007  185  7/8 10/29/2008Taylor
Lamas, John Gilbertville IA 1999  185  6/8 1/12/2009Dubuque
Rowe, James Wellman IA 2004  185  6/8 1/20/2005Washington
Trebon, David Jesup IA 2005  185  4/8 1/10/2011Black Hawk
Bechtol, Dwayne Winterset IA 1999  185  3/8 NAMadison
Irving, Luke Columbia IA 2008  185  3/8 4/10/2009Marion
Mohr, Nathan Dubuque IA 2010  185  2/8 3/15/2012Dubuque
Buchanan, Phil Clearfield IA 2007  185  1/8 3/21/2011Taylor
Proshuto, Eric Maquoketa IA 2007  185 4/1/2008Jackson
Vorwald, Tyler Dyersville IA 2002  185 5/29/2003Dubuque
Bartlett, Seth Solon IA 2006  184  7/8 5/9/2007Johnson
Stanton, Richard Johnston IA 1999  184  7/8 NAWarren
Adamski, Ed Mason City IA 1997  184  4/8 NACerro Gordo
Boeding, Dennis SPRINGVILLE IA 2000  184  4/8 10/16/2001Delaware
Carmer, Bert Cedar Rapids IA 2007  184  4/8 4/17/2008Linn
Smith, Robert Albia IA 2007  184  4/8 12/11/2008Monroe
Buckroyd III, Thomas Melbourne IA 2011  184  3/8 4/26/2012Taylor
Conrad, Rick Casey IA 2009  184  2/8 1/7/2011Guthrie
Cosner Jr, Ray Murray IA 2008  184  2/8 7/27/2009Clarke
Reetz, Steve Dunlap IA 1994  184  1/8 7/24/2012Crawford
Henderson, Nathan Des Moines IA 2010  184 6/23/2011Taylor
Lee, Brian Grinnell IA 2011  183  6/8 3/15/2012Jasper
Parker, Rich Indianola IA 2005  183  6/8 3/29/2006Lucas
Havlicek, Rob Cedar Rapids IA 2005  183  5/8 4/4/2007Johnson
Lewis, Ryan Adel IA 2008  183  5/8 7/24/2009Decatur
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Williams, Corey Waterloo IA 2004  183  5/8 4/6/2005Clayton
McWilliams, Greg Homestead IA 2001  183  4/8 4/8/2002Jasper
Peterson, Richard Ottumwa IA 1997  183  4/8 10/16/2001Wapello
Putz, Daniel Dyersville IA 2011  183  4/8 5/24/2013Clayton
Buckroyd III, Thomas Melbourne IA 2007  183  3/8 5/24/2013Guthrie
Biggerstaff, Joe Sioux City IA 1998  183  2/8 NAMonona
Ihde, Scott Decorah IA 2006  183 2/28/2007Winneshiek
Lauffer, Michael Chapin IA 2000  183 2/13/2001Franklin
Doerr, David Bellevue IA 2004  182  7/8 8/16/2005Dubuque
Myers, Daniel Sioux City IA 2007  182  7/8 4/1/2008Woodbury
Egan, Ryan Burlington IA 2003  182  6/8 3/24/2004Des Moines
Nuss, Timothy Fayette IA 2010  182  6/8 8/16/2011Fayette
Souder, Randy Pacific Junction IA 2008  182  6/8 3/21/2013Mills
Forsyth, Brad Dallas Center IA 2000  182  5/8 7/16/2002Dallas
Kelsey, Roger Swisher IA 2011  182  5/8 5/24/2013Delaware
Becker, Doug Bagley IA 2009  182  4/8 1/10/2011Ringgold
Becker, Douglas West Des Moines IA 2009  182  4/8 1/10/2011Ringgold
Blome, Zachary West Des Moines IA 2012  182  4/8 5/24/2013Clarke
Karnes, Kent Washington IA 2009  182  3/8 3/24/2010Washington
Schneider, Robin Calamus IA 2005  182  3/8 6/14/2006Des Moines
Roberts, Henry West Burlington IA 2001  182  2/8 5/12/2003Des Moines
Peebler, William Danville IA 2003  182 4/14/2004Henry
Tremmel, Terry Indianola IA 2010  182 3/15/2012Warren
Bagley, Shawn Albia IA 2003  181  6/8 7/24/2004Monroe
Goetz, Craig Cedar Rapids IA 1997  181  6/8 NAJohnson
Hull, Timmie Muscatine IA 2009  181  5/8 4/27/2011Muscatine
Liebsch, Gary Glenwood IA 2012  181  5/8 9/10/2014Mills
Lincoln, Gary Dexter IA 2012  181  4/8 9/9/2014Guthrie
Watson, Dan Keota IA 1999  181  4/8 NAWashington
Green, Mike Des Moines IA 2010  181  3/8 3/29/2013Polk
Romick, Rachel Hillsboro IA 2005  181  2/8 6/15/2006Henry
Kuhlmann, Gregory Peosta IA 2004  181  1/8 1/20/2005Dubuque
Marshall, Rusty West Des Moines IA 2008  181  1/8 1/7/2011Warren
Schumate, John Agency IA 1996  181  1/8 NAHarrison
Shumate, John Glenwood IA 1996  181  1/8 NAHarrison
Lukenbill, Jack Lamoni IA 1998  181 NADecatur
Fiberio, Rob Kinnelon NJ 1999  180  7/8 NAMonona
Theiler, John Des Moines IA 2004  180  7/8 4/6/2005Madison
Hawxby, Rick Des Moines IA 2008  180  6/8 10/21/2009Warren
Kriener, Joe Ossian IA 1998  180  6/8 NAFayette
Trexel, Matthew Burlington IA 1994  180  6/8 NALee
Williams, Terry Melrose IA 2003  180  6/8 3/24/2004Monroe
Keiser, Christopher Altoona IA 2011  180  5/8 7/27/2012Polk
Hosler, Mitch Waukee IA 2000  180  4/8 4/24/2001Dallas
Kidder, Breanna Des Moines IA 2009  180  4/8 1/7/2011Iowa
Hopwood, Nate Brooklyn IA 2008  180  3/8 1/7/2011Tama
Hutcheson, Brandon De Soto IA 2008  180  3/8 7/24/2009Jasper
Bosse, Dale Westfield IA 2010  180  2/8 4/7/2011Plymouth
Baumler, Brad Urbandale IA 1995  180  1/8 NABoone
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Hoffman, Chad Waterloo IA 2006  180  1/8 4/10/2009Black Hawk
Travis, Terry Sidney IA 2005  180  1/8 3/29/2006Fremont
Parker, Robert Manchester IA 1996  180 NABuchanan
Noble, Mike Wapello IA 1996  179  7/8 NALouisa
Porter, Larry Northwood IA 2005  179  7/8 2/28/2007Worth
Becker, Doug Bagley IA 2009  179  5/8 3/24/2010Ringgold
Biederman, Nick Urbandale IA 2014  179  5/8 6/12/2015Guthrie
Eastman, Dan Marshalltown IA 2001  179  5/8 4/3/2002Marshall
Bauman, Les West Burlington IA 1995  179  4/8 NADes Moines
Menster, Jake Cascade IA 1998  179  4/8 7/1/9860Jones
Betz, Terry Spencer IA 2008  179  1/8 4/10/2009Clay
Herter, Jay Parkersburg IA 2011  179  1/8 7/24/2012Union
Shilling, Jaimey Promise City IA 2009  179 1/6/2011Wayne
Boyer, Franklin Farmington IA 2010  178  7/8 4/27/2011Lee
Wallin, Tim Middletown IA 2000  178  7/8 3/7/2001Des Moines
Gunn, Jason Grand Junction IA 2002  178  6/8 3/3/2003Plymouth
Jones, Jerry Leon IA 2004  178  6/8 7/18/2005Decatur
Rinderknecht, Bob Chelsea IA 2004  178  6/8 4/6/2005NA
Schwartz, Bryan Ankeny IA 2010  178  6/8 7/27/2012Guthrie
Weaver, Ryan Griswold IA 2009  178  6/8 3/24/2010Cass
Wharton, Craig Brighton IA 2005  178  6/8 4/5/2007Washington
Bowers, Shane Cedar Rapids IA 2008  178  5/8 10/21/2009Johnson
Jacobson, Dean Cedar Rapids IA 2012  178  5/8 5/24/2013Johnson
Bossman, Duane Tama IA 1997  178  4/8 NATama
Swanson, Jeremy Maynard IA 2008  178  4/8 7/24/2009Fayette
Bockensteda, Rick West Des Moines IA 2007  178  3/8 1/12/2009Allamakee
Dropps, Steven Cedar Falls IA 2009  178  3/8 4/18/2011Clarke
Somers, Dennis Webb IA 2001  178  3/8 7/16/2002Clay
Wilson, Scott North Liberty IA 2012  178  2/8 5/24/2013Washington
Carnes, Scott Thurman IA 2003  178  1/8 3/24/2004Fremont
O'Day, Bruce Davenport IA 2005  178  1/8 1/12/2009Muscatine
Wood, Mitchell Oxford IA 2010  178  1/8 4/18/2011Johnson
Boyett, Bern Minburn IA 2004  178 6/14/2006Warren
Cheney, James Cedar Rapids IA 2007  178 4/17/2008Johnson
Strelow, Jason Waterloo IA 2004  177  7/8 7/18/2005Allamakee
Zapf, John Littleport IA 1999  177  7/8 NAClayton
Carnes, Scott Thurman IA 2003  177  6/8 7/18/2005Fremont
Mc Gowan, Mike Solon IA 2006  177  5/8 4/5/2007Johnson
Stueck, Allen Atkins IA 2009  177  5/8 5/20/2010Linn
Groves, Chris Sioux City IA 2000  177  4/8 3/7/2001Woodbury
Moore, Brad Udell IA 2005  177  4/8 4/6/2006Appanoose
Geidel, Brady Orient IA 2010  177  3/8 6/25/2012Adair
Robison, Keith Iowa Falls IA 1997  177  2/8 NAHardin
Fencl, Mark Solon IA 1999  177  1/8 4/24/2001Linn
Manuel, Randy Swan IA 1998  177  1/8 NAWarren
McKinney, Aaron Fort Dodge IA 2004  177  1/8 7/18/2005Hamilton
Vasey Jr, George Indianola IA 1999  177  1/8 4/24/2001Warren
Wilson, Matt Tampa FL 2008  177  1/8 7/27/2009Decatur
Bunnell, Scott Corydon IA 2002  177 11/13/2003Wayne
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Hemann, Nick Iowa City IA 1999  177 NAJohnson
Anderson, Troy Milo IA 1999  176  6/8 NAWarren
Buchanan, Douglas Buffalo IA 2005  176  6/8 2/28/2006Scott
Cordell, Cody Gravity IA 2012  176  6/8 9/9/2014Page
Kent, Walter Burlington IA 2008  176  6/8 10/21/2009Lee
Daisy, Jim Lake City IA 2007  176  5/8 4/1/2008Calhoun
Fisher, Randy Nashua IA 2002  176  5/8 3/3/2003Chickasaw
Barton, Chris Farragut IA 2004  176  4/8 5/8/2006Page
Olson, Michael Bondurant IA 2011  176  4/8 8/5/2015Mahaska
Schneider, Bernie Donnellson IA 1998  176  4/8 4/24/2001Lee
Smith, Duane Burlington IA 1999  176  4/8 NADes Moines
Hohenfield, Chris Nora Springs IA 2007  176  3/8 4/17/2008Floyd
Kloft, Darwin Maquoketa IA 2005  176  3/8 4/6/2006Jones
Bergstrom, Tyler Cedar Rapids IA 2012  176  2/8 5/24/2013Linn
Dillon, Robert Sigourney IA 2005  176  1/8 6/14/2006Keokuk
Schroeder, Brian Johnston IA 2004  176  1/8 6/14/2006Guthrie
Kriener, Joe Ossian IA 2005  176 2/28/2006Allamakee
Mabry, Don Hamilton IA 2007  176 4/1/2008Page
Rick, Ken Vinton IA 2004  175  6/8 4/6/2005Benton
Randall, Alex Woodward IA 2009  175  5/8 1/7/2011Dallas
Whitson, Jeff Martelle IA 2004  175  5/8 5/26/2005Linn
Freihage, David Pisgah IA 2001  175  4/8 2/21/2002Harrison
Miller, Ken Cedar Rapids IA 2001  175  4/8 3/21/2002Linn
Cary, Charles Ottumwa IA 1998  175  2/8 6/19/2003Wapello
Foubert, Jerry North English IA 1999  175  2/8 3/19/2002Iowa
Lems, Gerald North Liberty IA 2006  175  1/8 4/1/2008Lyon
Olson, Marc Carlisle IA 2001  175  1/8 3/24/2004Union
Tschantz, Rusty Washington IA 2000  175  1/8 2/13/2001Washington
Clark, Jerrod Davenport IA 2004  175 2/1/2006Scott
Cason, Shane Sigourney IA 2010  174  7/8 4/27/2011Monroe
Freihage, David Pisgah IA 1997  174  7/8 NAHarrison
Karrington, Roger Ollie IA 2004  174  7/8 5/26/2005Keokuk
Ringler, Jory Des Moines IA 2004  174  6/8 7/18/2005Jasper
Sehman, Hunter Winterset IA 2010  174  6/8 4/27/2011Union
Wade, Cory Van Meter IA 2013  174  6/8 9/11/2014Madison
Frederick, Tony Wellman IA 2007  174  4/8 4/1/2008Johnson
Herrig, Matt Bellevue IA 2008  174  4/8 3/23/2010Jackson
Leichty, Kyle Wayland IA 2013  174  4/8 6/10/2015Washington
Strahm, Kevin Council Bluffs IA 2014  174  4/8 6/10/2015Mills
Voeller, Kevin Foley MN 2002  174  4/8 6/19/2003Van Buren
Fencl, Craig Cresco IA 2004  174  2/8 4/6/2005Howard
Showers II, Raymond Osceola IA 2002  174  2/8 7/24/2004Clarke
Sieck, Deric Fayette IA 2012  174  2/8 9/11/2014Fayette
Falke, Ronald Winterset IA 2008  174  1/8 7/27/2009Madison
Nolz, Jason Manchester IA 2000  174  1/8 3/7/2001Delaware
Newhoff, Darrell Readlyn IA 2009  173  7/8 12/27/2011Bremer
Strelow, Jason Waterloo IA 2007  173  7/8 7/24/2009Allamakee
Reese, Bill Panora IA 2003  173  6/8 6/14/2006Guthrie
Cavanaugh, John Runnells IA 2002  173  5/8 5/12/2003Dallas
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Crow, Garrett Lacona IA 2013  173  5/8 9/9/2014Warren
Jensen, Alan Leon IA 2000  173  5/8 7/24/2009Decatur
Morley, Herbert Elkader IA 2001  173  5/8 3/27/2002Clayton
Robison, Josette Keosauqua IA 2014  173  4/8 6/10/2015Van Buren
Fransen, Parker Strawberry Point IA 2000  173  3/8 3/7/2001Delaware
Templeton, Mark Bellevue IA 2005  173  3/8 6/14/2006Des Moines
Barton, Chris Farragut IA 2005  173  2/8 5/8/2006Page
Bjornsen, Kevin Cedar Rapids IA 2007  173  2/8 4/18/2011Linn
Haley, Trent Pleasant Hill IA 2004  173  1/8 7/18/2005Greene
Sanow, Tim Ireton IA 2003  172  7/8 3/24/2004Plymouth
Smith, Dale Muscatine IA 1997  172  7/8 NAMuscatine
Wilson, Ty Wapello IA 2012  172  7/8 5/24/2013Louisa
Barnes, Charles Des Moines IA 2013  172  6/8 9/9/2014Polk
Honsey, Richard Forest City IA 2005  172  6/8 1/31/2006Cerro Gordo
Augustin, Mike Ames IA 2001  172  5/8 2/21/2002Story
Metcalf, Dirk Douds IA 2001  172  5/8 7/16/2002Van Buren
Walker, Scott Wilton IA 2007  172  5/8 7/27/2009Cedar
Bryan, Garey Johnston IA 2012  172  4/8 5/28/2013Decatur
Hysel, Steve Humeston IA 2003  172  4/8 7/24/2004Wayne
hullinger, Anthony Leon IA 2004  172  3/8 7/18/2005Decatur
Pulver, John Walford IA 1999  172  3/8 4/6/2005Wapello
Wolter, Jon Denver IA 2003  172  3/8 9/15/2004Fayette
Thie, Brent Marshalltown IA 2004  172  2/8 8/16/2005Appanoose
Hullinger, Shane Leon IA 2003  172  1/8 7/24/2004Decatur
Herter, Jay Parkersburg IA 2003  171  6/8 7/24/2004Union
Silbaugh, Jerry Jefferson IA 2001  171  6/8 7/12/2002Greene
Bernard, Kevin Elkhart IA 2001  171  5/8 5/24/2002Warren
Post, Branden Dubuque IA 2001  171  5/8 2/21/2002Jackson
Whitmore, Paul Stuart IA 2011  171  5/8 5/24/2013Ringgold
Fransen, Parker Strawberry Point IA 1997  171  3/8 NADelaware
Decker, Andy Corydon IA 1998  171  2/8 NAWayne
Gillihan, Jason Ryan IA 2004  171  2/8 5/25/2005Clayton
Paulsen, Larry Coon Rapids IA 2003  171  1/8 3/24/2004Audubon
Binning, Chip Storm Lake IA 2012  171 5/24/2013O'Brien
Carter, Vince Anamosa IA 2007  171 1/12/2009Jones
Davis, Ryan Dubuque IA 2009  171 5/20/2010Delaware
Perrinjaquet, Cade Edgewood IA 2008  171 1/7/2011Clayton
Ahlfield, Jerry Donnellson IA 2001  170  7/8 2/21/2002Lee
Lefebure, Gary Mapleton IA 2007  170  7/8 4/1/2008Monona
Varndell, Philip Chambersberg PA 1999  170  7/8 NAMontgomery
Clouas, Richard Rathburn IA 1995  170  6/8 NAAppanoose
Herrmann, Brad Evansdale IA 2001  170  6/8 3/27/2002Black Hawk
Powell, Joshua Ogden IA 2011  170  6/8 7/27/2012Boone
Rummelhart, Lance Iowa City IA 2002  170  6/8 1/27/2003Washington
Coady, Mitch Centerville IA 2006  170  5/8 4/4/2007Appanoose
Hammond, Terry Ventura IA 1995  170  5/8 NAWinnebago
Ransom, Kenneth Dow City IA 1997  170  5/8 NACrawford
Riley, Greg Ottumwa IA 2003  170  5/8 7/21/2004Wapello
Bjornsen, Kevin Cedar Rapids IA 2004  170  4/8 4/6/2006Linn
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Fordice, Jason Solon IA 2009  170  4/8 5/20/2010Van Buren
Bunnell, Scott Corydon IA 2000  170  3/8 4/24/2001Wayne
Fetrow, Bill Duncombe IA 2002  170  3/8 1/20/2005Webster
Millard, Corbin Birmingham IA 2004  170  3/8 6/14/2006Van Buren
Mc Haugh, Ronnie Magnolia IA 1987  170  2/8 5/12/2003Harrison
Milleman, Mark Pleasant Valley IA 2009  170  2/8 3/23/2010Jackson
Vanderhoff, Jack Newell IA 2009  170  2/8 1/10/2011Buena Vista
Hass, Shane Granger IA 2003  170  1/8 7/24/2004Polk
Hauck, Ryan Mitchellville IA 2007  170  1/8 1/7/2011Wayne
Vokaty, Ed Protivin IA 1998  170  1/8 NAWinneshiek
Ericson, Tim Garden Grove IA 2007  170 1/12/2009Decatur
Harvey, Leeland Omaha IA 1998  170 10/15/2002Fremont
Miller, John Knoxville IA 2009  170 3/24/2010Marion
Myers, Darle Lehigh IA 2006  170 2/28/2007Webster
Pyner, Al Corydon IA 2004  170 5/26/2005Wayne
Stahlberg, Mark Monticello IA 2002  170 7/27/2004Jones
Albertson, Gary Lake Mills IA 2007  169  7/8 4/1/2008Warren
Marsh, Steve Earlham IA 2008  169  7/8 3/20/2009Dallas
Radtke, Marty Muscatine IA 2007  169  6/8 4/17/2008Muscatine
Wharton, Tucker Indianola IA 2014  169  6/8 6/10/2015Warren
Johnson, Jeremy Albia IA 2013  169  5/8 9/9/2014Monroe
Portwood, James Williamsburg IA 2003  169  5/8 7/18/2005Washington
Fowler, Greg Harlan IA 1969  169  4/8 NACrawford
Sonntag, Steve Prescott IA 2002  169  4/8 4/14/2004Adams
Clouse, Chris Moravia IA 2002  169  3/8 3/13/2003Appanoose
Gray, Brian Winterset IA 2006  169  3/8 3/21/2011Madison
Ross, Jordan Mount Pleasant IA 2011  169  3/8 3/15/2012Henry
Wernett, Mike Center Point IA 1997  169  3/8 NABenton
Yamilkosi, Paul Center Point IA 2004  169  3/8 4/6/2005Linn
Gross, Thomas Greenville IA 2010  169  2/8 4/27/2011Clay
Lewis, Keith Waterloo IA 2003  169  2/8 4/14/2004Clayton
Roling, Allen Charlotte IA 2005  169  2/8 4/6/2006Jackson
Vest, Arnold Ottumwa IA 2002  169  1/8 9/15/2004Wapello
Holtz, Ken Moorhead IA 2001  169 3/27/2002Monona
Larsen, Bruce Lansing IA 2000  169 3/22/2001Allamakee
Chilton, Cory Hastings IA 2006  168  7/8 1/16/2007Mills
Lind, Ike Camanche IA 1995  168  7/8 NAJackson
Decker, Jake Lorimor IA 2004  168  6/8 7/18/2005Union
VanBeek, Wendell Sioux Center IA 2005  168  6/8 2/28/2006Woodbury
Barthalomew, Scott Keosauqua IA 2009  168  5/8 3/24/2010Van Buren
Connelly, Michael Johnston IA 2013  168  4/8 9/9/2014Polk
Snow, Steve Garden Grove IA 2002  168  4/8 6/20/2003Decatur
Swight, Gary Sidney IA 1975  168  3/8 NAFremont
Baskett, Steve Ottumwa IA 2008  168  2/8 4/10/2009Wapello
Glantz, Mitch Cedar Rapids IA 2012  168  2/8 5/24/2013Linn
Hupke, Bruce Carlisle IA 2007  168  2/8 4/1/2008Warren
Brustkern, Kevin Walker IA 1998  168  1/8 NABlack Hawk
Donahue, Cory Harpers Ferry IA 2012  168  1/8 9/9/2014Allamakee
Luers, Brian Burlington IA 1999  168  1/8 NADes Moines
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Pajer, Brandon Saint Ansgar IA 2009  168 3/24/2010Mitchell
Pashek, Shane Winterset IA 2007  168 1/12/2009Madison
Sieren, Ryan Keota IA 2008  168 7/27/2012Keokuk
DeVore, Brandon Seymour IA 2008  167  7/8 4/10/2009Wayne
Nelsen, Eric Shenandoah IA 2004  167  6/8 1/25/2006Page
Boeding, Tad West Point IA 2001  167  5/8 3/19/2002Lee
Borwig, Mike Swisher IA 1997  167  5/8 NAJohnson
Hinderman, Joseph Dubuque IA 2006  167  5/8 2/28/2007Dubuque
Nebel, Matthew De Witt IA 2013  167  5/8 9/9/2014Louisa
Noble, Mike Wapello IA 2001  167  5/8 5/12/2003Louisa
Je Dele, Jason Alden IA 2002  167  4/8 5/12/2003Hardin
Keller, Jim Albia IA 2008  167  4/8 4/10/2009Monroe
Malone, Bryan Council Bluffs IA 2007  167  4/8 4/1/2008Fremont
Parker, Larry Davenport IA 2004  167  4/8 2/10/2005Muscatine
Wade, Riley Washington IA 2007  167  4/8 1/12/2009Washington
Fett, Bryan Donnellson IA 2003  167  3/8 3/24/2004Lee
Summers, Zach De Witt IA 2006  167  3/8 2/28/2007Clinton
Arkema, Benjamin Pella IA 2010  167  2/8 6/23/2011Marion
Jorgensen, Jeff Des Moines IA 1999  167  2/8 NAClarke
Johnson, Steven Riceville IA 2002  167  1/8 5/12/2003Mitchell
Ulbrich, Dennis New Vienna IA 2004  167  1/8 2/10/2005Clayton
Dial, Carleton Ottumwa IA 2006  167 4/5/2007Wapello
Hupke, Bruce Carlisle IA 2005  167 9/5/2006Warren
Hotz, Jeremy Iowa City IA 2005  166  7/8 6/14/2006Johnson
Jochims, D Scott Woodbine IA 2004  166  7/8 7/18/2005Harrison
Swanke, Christopher Cedar Rapids IA 2003  166  7/8 3/30/2004Linn
Gaiser, Karl Clermont IA 2004  166  6/8 1/20/2005Fayette
Johnston, Kent Waterloo IA 2006  166  6/8 4/4/2007Black Hawk
Ranquette, Eric Garden MI 2002  166  6/8 6/19/2003Montgomery
Coleman, Mark Shellsburg IA 2012  166  5/8 5/24/2013Benton
Foster, Tanner Saint Charles IA 2011  166  5/8 6/25/2012Warren
Harms, Parker Milford IA 2011  166  5/8 7/26/2012Cherokee
Maner, Jared Lawler IA 2010  166  5/8 3/29/2013Chickasaw
Hinmon, Jim Marshalltown IA 2002  166  4/8 7/26/2012Marshall
Everson, Jon Decorah IA 2001  166  3/8 4/8/2002Winneshiek
Vander Stelt, Bruce Orange City IA 2009  166  3/8 3/24/2010Page
Hansen, Bob De Witt IA 2004  166  2/8 2/10/2005Scott
Sorenson, Tom Onawa IA 2009  166  2/8 3/23/2010Monona
Perrinjaquet, Cade Edgewood IA 2009  166  1/8 1/7/2011Clayton
Barker, Jim Burlington IA 2001  166 5/12/2003Des Moines
Capper, Jack Douds IA 2009  166 3/24/2010Van Buren
Christopher, Kirk Decorah IA 2001  166 4/12/2002Winneshiek
Harlan, Chad Indianola IA 2007  166 7/24/2009Warren
Knoll, Gary Earlham IA 1997  166 NAMadison
Northway, Brad Woodburn IA 2007  166 12/11/2008Clarke
Avis, Justin Granger IA 2005  165  7/8 6/14/2006Dallas
Harthoorn, Duane Lynnville IA 2005  165  7/8 3/29/2006Monroe
Loy, Stacy Murray IA 2012  165  7/8 5/24/2013Clarke
Wiedner, Josh Elkader IA 2003  165  7/8 1/25/2006Clayton
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Snyder, Ken Muscatine IA 1995  165  5/8 NAMuscatine
Manning, Chad Wayland IA 2006  165  4/8 5/9/2007Washington
Gleason, Ray New Sharon IA 1999  165  3/8 10/16/2001Mahaska
Nisley, Freeman Seymour IA 2006  165  2/8 12/11/2008Wayne
Sorensen, Drew Bettendorf IA 2014  165  2/8 6/10/2015Audubon
Heckerthorn, Dustin Bloomfield IA 2004  165  1/8 6/14/2006Davis
Mongar, Ron Avon Lake IA 2002  165  1/8 3/28/2004Polk
Deskin, Tim Indianola IA 2004  165 4/6/2005Warren
Hoeft, Kevin Garner IA 2009  164  7/8 3/24/2010Cerro Gordo
Hoffman, Dave Clear Lake IA 1999  164  7/8 NACerro Gordo
Anderson, Aaron Linn Grove IA 2014  164  6/8 6/10/2015Buena Vista
Carlson Jr, Sam Buffalo IA 2005  164  6/8 2/28/2006Scott
Clayton, Dennis Allerton IA 2002  164  6/8 8/6/2003Wayne
Pavlovec, Gary Fort Atkinson IA 2000  164  6/8 NAFayette
Nicolino, Jason Des Moines IA 2007  164  5/8 6/5/2008Lucas
Allen, Charles Council Bluffs IA 2000  164  4/8 4/25/2008Fremont
Christopherson, Dennis Cedar Rapids IA 2000  164  4/8 10/16/2001Benton
Overturf, Greg Mount Pleasant IA 2008  164  4/8 4/10/2009Appanoose
Robbins, Jeremy Cedar Rapids IA 2011  164  3/8 6/26/2012Johnson
Fragoso, Jose Brooklyn IA 2012  164  2/8 5/24/2013Clayton
Miller, Blake Lawton IA 2004  164  2/8 1/20/2005Woodbury
Reschley, Denny Mount Pleasant IA 2003  164  2/8 4/19/2004Henry
Hewett, Dale North English IA 2003  164  1/8 3/30/2004Keokuk
McCabe, Alex Cresco IA 2014  164  1/8 6/10/2015Winneshiek
Matters, Gary Council Bluffs IA 2006  163  7/8 9/17/2007Pottawattamie
Paine, Todd Waterloo IA 2005  163  7/8 4/6/2006Fayette
Ysker, Nolan Belmond IA 2005  163  7/8 2/1/2006Wright
Barlow, Duran Fort Dodge IA 2012  163  5/8 5/24/2013Madison
Carlson, Curtis Stanton IA 2001  163  5/8 3/19/2002Taylor
Baker, Frank Redding IA 2010  163  4/8 6/25/2012Taylor
Bennett, Rody Russell IA 2004  163  3/8 5/26/2005Wayne
Cummer, Andrew Guttenberg IA 2008  163  3/8 4/10/2009Clayton
Franks, Matthew Camanche IA 2011  163  3/8 3/15/2012Clinton
VanAusdall, Marv Johnston IA 2001  163  3/8 7/16/2002Polk
Wells, Mike Sigourney IA 2002  163  3/8 4/14/2004Mahaska
Newell, Arthur Des Moines IA 1995  163  2/8 3/22/2001Warren
Snyder, Scott Sabula IA 2011  163  2/8 3/15/2012Clinton
Bombei, Gregory Keota IA 1999  163  1/8 NAKeokuk
Flesjer Jr, Tony Sioux City IA 2002  163  1/8 5/29/2003Woodbury
Ver Woert, Roy Knoxville IA 2001  163  1/8 2/21/2002Marion
Walker Jr, David Eddyville IA 1995  163  1/8 NAMahaska
Groenwoldt, Mike Blue Grass IA 1999  163 NAScott
O'Brien, Tom Albia IA 2002  163 6/19/2003Monroe
Risse, Mike Waterloo IA 2007  163 4/17/2008Black Hawk
Freeman, Larry Runnells IA 2000  162  7/8 4/24/2001Polk
Hayser, Alex Sully IA 2010  162  7/8 3/29/2013Jefferson
Squires, Wayne 52169 IA 1998  162  7/8 9/27/2006Fayette
Swanke, Christopher Cedar Rapids IA 2001  162  7/8 2/21/2002Linn
Otto, Jeff West Des Moines IA 1998  162  6/8 NATaylor
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Schaaf, Jeff Griswold IA 2001  162  5/8 3/3/2003Pottawattamie
Webb, Sally Story City IA 2011  162  5/8 7/27/2012Clarke
Ball, Gerald Knoxville IA 2003  162  4/8 3/24/2004Marion
Rupp, Corey Monticello IA 2000  162  4/8 3/7/2001Jones
Fink, Justin Mason City IA 2012  162  3/8 6/10/2015Worth
Schiltz, Mike Algona IA 2001  162  3/8 7/16/2002Kossuth
Black, Craig Eldridge IA 2000  162  2/8 3/30/2001Clinton
Clawson, Joe Sigourney IA 2001  162  2/8 3/19/2002Keokuk
Embray, Darrin Knoxville IA 2001  162  2/8 2/21/2002Monroe
Horbach, Lon Fort Dodge IA 2007  162  2/8 3/20/2009Decatur
Fields, John Ely IA 2000  162  1/8 3/22/2001Johnson
Hansen, Kraig Wyoming IA 2007  162  1/8 5/20/2010Jones
Richards, Greg Nashua IA 2002  162  1/8 5/29/2003Chickasaw
Markham, David What Cheer IA 2007  162 4/1/2008Monroe
Smith, Courtland Garden Grove IA 2001  162 7/16/2002Decatur
Van Hamme, Tim Victor IA 2005  161  7/8 6/14/2006Tama
Belknap, Craig Mediapolis IA 2002  161  6/8 11/13/2003Des Moines
McMahon, Kyle Iowa Falls IA 2012  161  6/8 9/9/2014Van Buren
Cairney, Brandon Early IA 2007  161  5/8 1/12/2009Shelby
Mujica, Daniel Mason City IA 2003  161  4/8 9/28/2004Cerro Gordo
VanMeter, Matt Sioux City IA 1995  161  4/8 NAWoodbury
Williams, Patrick Woodward IA 2013  161  3/8 9/11/2014Boone
Moore, Ben Mount Pleasant IA 2005  161  2/8 4/5/2007Henry
Lamphier, Kevin Delhi IA 2007  161  1/8 6/5/2008Delaware
Milburn, Vern Centerville IA 2010  161  1/8 10/10/2011Appanoose
Bollman, Scott Luana IA 2007  161 3/23/2010Allamakee
Jackson, Roger Johnston IA 2007  161 7/24/2009Clarke
Scovel, Marty Des Moines IA 2003  161 7/24/2004Decatur
Brown, Ron Cedar Falls IA 1998  160  7/8 NAButler
Jones, Dave Mitchellville IA 2003  160  7/8 7/24/2004Wapello
McIntosh, Chad Osceola IA 2001  160  7/8 5/24/2002Decatur
Smith, Kevin Belmond IA 2003  160  6/8 7/24/2004Guthrie
Lewey, Clark Decorah IA 1999  160  5/8 NAWinneshiek
McElroy, Shane Centerville IA 2007  160  5/8 4/10/2009Appanoose
Ripperger, Raymond Lacona IA 2002  160  5/8 5/12/2003Marion
Noble, Mike Wapello IA 1997  160  4/8 NALouisa
Forke, Kevin Carroll IA 2004  160  3/8 5/26/2005Guthrie
Johnson, Eric Tabor IA 2005  160  3/8 1/31/2006Mills
Nicks, Ray Durango IA 2002  160  3/8 3/13/2003Dubuque
Scott, Hailey Garner IA 2013  160  2/8 9/11/2014Hancock
Goken, Brett Marshalltown IA 2008  160 3/20/2009Marshall
Welch, Mike Fruitland IA 2009  160 5/20/2010Louisa
Henry, David Sioux City IA 2001  159  7/8 1/27/2003Plymouth
Marvets, Randy Waterloo IA 2004  159  7/8 4/6/2005Black Hawk
Mc Auliffe, Chad Epworth IA 2000  159  7/8 5/29/2003Dubuque
Mcauliffe, Chad Epworth IA 2000  159  7/8 7/21/2003Dubuque
Seay, Mike Centerville IA 2000  159  7/8 10/16/2001Appanoose
Brown Jr, Milo Le CLaire IA 2002  159  6/8 1/27/2003Jones
Hinkel, Todd North Liberty IA 1997  159  6/8 NADavis
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Reitz, John Davenport IA 2004  159  6/8 2/10/2005Muscatine
Ward, Jim Kalona IA 2003  159  6/8 3/30/2004Washington
Athen, Patrick Tarkio IA 2007  159  4/8 4/1/2008Fremont
Miller, Douglas Round Lk Beach IL 1997  159  4/8 NADavis
Wedemeier, Scott Amana IA 1999  159  4/8 1/6/2001Iowa
Duncan, Todd Mabel IA 2006  159  3/8 1/16/2007Winneshiek
Scott, Russell Butler PA 2009  159  3/8 6/23/2011Taylor
Schwarck, Jordan Mason City IA 1993  159  2/8 3/22/2001Mitchell
Rubel, Harry Zwingle IA 2003  159  1/8 7/27/2004Jackson
Oltrogge, Dennis Maynard IA 1995  159 NAFayette
Friedman, Ron Dyersville IA 2004  158  7/8 2/28/2007Davis
Shipley, Clinton Villisca IA 2008  158  7/8 4/10/2009Montgomery
Forney, Michael Randolph IA 2004  158  6/8 4/6/2005Fremont
Ketchem, Todd Manning IA 2001  158  6/8 3/19/2002Audubon
Lee, Jerry Humboldt IA 1996  158  6/8 9/15/2004Humboldt
Askelson, Lyle Decorah IA 2004  158  5/8 1/25/2006Winneshiek
Duval, Dale Logan IA 2010  158  5/8 7/18/2011Monona
Reittinger, Mike Dyersville IA 1998  158  5/8 NAClayton
Boorn, Shane Wilton IA 2008  158  4/8 7/24/2009Muscatine
Paul, Dick Red Oak IA 2003  158  4/8 9/15/2004Montgomery
Schwartz, Jeffrey Durango IA 2005  158  4/8 5/8/2006Dubuque
Vinchattle, Tau Stratford IA 1998  158  4/8 6/19/2003Hamilton
Gorham, Mike Keokuk IA 2006  158  3/8 3/23/2010Lee
Meyers, Tracy Marion IA 2001  158  3/8 3/21/2002Jones
Otto, Jeffrey West Des Moines IA 1998  158  3/8 NATaylor
Lieb, Joe Dubuque IA 1996  158  2/8 NADubuque
Sherwood, Jeremiah Bloomfield IA 2007  158  2/8 12/11/2008Davis
Vinchattle, Cole Dayton IA 1999  158  2/8 4/24/2001Webster
Regal, Josh McGregor IA 2007  158 4/1/2008Clayton
Dempster, Kevin Delhi IA 2004  157  7/8 5/26/2005Delaware
Sieren, Ryan Keota IA 2010  157  7/8 4/27/2011Keokuk
King, Ryan Mount Ayr IA 2002  157  6/8 1/27/2003Ringgold
Filbrandt, Randy Hampton IA 2009  157  5/8 5/20/2010Franklin
Loy, Stacy Murray IA 2009  157  4/8 4/27/2011Clarke
Martin, Tim Muscatine IA 2000  157  4/8 2/13/2001Muscatine
Mescher, Patrick Dundee IA 1989  157  3/8 NADelaware
Prymek, Kelly Des Moines IA 2009  157  3/8 4/27/2011Polk
Klindt, Bernard Oakland IA 2004  157  1/8 7/18/2005Pottawattamie
Albright, David Des Moines IA 1997  157 4/24/2001Warren
Belknap, Craig Mediapolis IA 2003  157 1/25/2006Des Moines
Pitkin, Dennis Clear Lake IA 2008  157 3/24/2010Cerro Gordo
Porter, Larry Saint Ansgar IA 1997  157 2/13/2001Worth
Schneider, Robin Calamus IA 2013  157 9/9/2014Des Moines
Folstad, Marvin Mabel MN 1997  156  7/8 NAWinneshiek
Ihrig, Ryan Maquoketa IA 2009  156  7/8 4/18/2011Jackson
Scott, Wayne Ottumwa IA 2001  156  6/8 7/16/2002Wapello
Henderson, Rhett Oakland IA 2010  156  5/8 4/7/2011Pottawattamie
Persinger, Logan Onawa IA 2009  156  5/8 3/23/2010Monona
Renner, Joshua Janesville IA 2012  156  5/8 9/9/2014Black Hawk
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Thomsen, Trey Creston IA 2012  156  5/8 5/28/2013Shelby
Herrmann, Brad Evansdale IA 2002  156  4/8 5/12/2003Black Hawk
Dempster, Dean Delhi IA 1995  156  2/8 NADelaware
Perry, Scott Moravia IA 2003  156  2/8 5/26/2005Appanoose
Wolter, Michael Dubuque IA 1995  156  2/8 NADubuque
Pregler, Chip Dubuque IA 2000  156  1/8 2/13/2001Jackson
Bruce, Allen Stanton IA 2001  156 3/19/2002Montgomery
Chebuhar, Tom Des Moines IA 1995  156 NAAppanoose
Christopher, Kirk Decorah IA 2001  156 8/27/2002Winneshiek
Howie, James Burlington IA 2003  156 6/28/2004Des Moines
Vasseau, Scott Ankeny IA 2010  156 4/27/2011Jasper
Green, Kevin Monticello IA 1999  155  7/8 NAJones
McDonald, Kevin Amana IA 1998  155  7/8 NAIowa
Ikerd, Curt Brighton IA 1998  155  6/8 NAWashington
VanAusdall, Jason Grimes IA 2001  155  6/8 7/16/2002Polk
Borowiak, Bob Houston IA 2001  155  4/8 5/12/2003Allamakee
Nicholas, Brendon Fort Dodge IA 2013  155  4/8 9/9/2014Webster
Rasmussen, Herb Marion IA 2004  155  4/8 4/6/2005Allamakee
Street, Rev David Stanley IA 2006  155  4/8 4/4/2007Buchanan
Sadler, Brent Danbury IA 2005  155  3/8 6/14/2006Crawford
Stanley, Micaiah Seymour IA 2012  155  3/8 5/28/2013Appanoose
Allen, Charles Council Bluffs IA 1991  155  2/8 NAPottawattamie
Hammond, Randy Hornick IA 2003  155  2/8 1/25/2006Woodbury
Mezera, Bob Des Moines IA 2000  155  2/8 4/24/2001Warren
Schwarck, Jordan Mason City IA 2005  155  2/8 6/14/2006Mitchell
Spoonholtz, David Des Moines IA 2004  155  1/8 4/6/2005Polk
Suarez, Luis Adel IA 2012  155  1/8 9/11/2014Dallas
Wachter, Eric Indianola IA 2012  155  1/8 9/11/2014Warren
Brown, Ty West Bend IA 2004  155 6/21/2005Palo Alto
Cook, Daniel Des Moines IA 2000  155 7/24/2004Greene
Putz, Daniel Dyersville IA 2002  155 4/6/2005Delaware
Tieden, Douglas Moravia IA 2007  155 1/10/2011Clayton
Williams, John Dubuque IA 2002  155 3/13/2003Dubuque
Nelson, James Osceola IA 2001  154  3/8 7/16/2002Clarke
Paine, Todd Waterloo IA 2011  154  1/8 9/11/2014Black Hawk
Cook, Jeremy Des Moines IA 2007  153  2/8 7/27/2009Greene
Baker Jr, Roy Sioux City IA 2014  152  3/8 6/10/2015Woodbury
Sowers, Eric Milo IA 2004  143  6/8 4/6/2005NA
Walter, Derrick Villisca IA 2006  143 4/10/2009Montgomery
Boer, Dustin Milford IA 2013  139  3/8 9/10/2014Iowa
Wise, Wayne Hiawatha IA 2008  138  3/8 4/10/2009NA
Meyer, Randy Forest City IA 2002  137  2/8 9/28/2004Winnebago
Hofstatter, Mike Moville IA 2003  136  6/8 3/24/2004Woodbury
Hock, Cary Des Moines IA 2005  136  4/8 6/14/2006Jefferson
Eickelberg, Dean Decorah IA 2002  136  3/8 1/20/2005Allamakee
Seim, Blair Waterloo IA NA 9/1/2005NA
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Allison, Roy Knoxville IA 1995  193  5/8 NAMonroe
Zelenak Jr, Mike Floyd IA 2006  190  6/8 9/17/2007Floyd
Bloodgood, Alan Prole IA 2000  190  1/8 3/6/2001Warren
Enger, Dan Fort Madison IA 2003  186  7/8 3/24/2004Lee
Zima, Dave Blair IA 1996  186  4/8 NAMonona
Kraai, Ryan Rock Valley IA 2005  186 6/14/2006Davis
Knight, Casey Cresco IA 2008  185 6/11/2009Taylor
Schmidt, Randy Keswick IA 1995  184  3/8 NAKeokuk
Balm, Jason Waukee IA 2010  184  2/8 4/7/2011Marion
Lobberecht, Ralph Oskaloosa IA 2010  184 6/23/2011Wapello
Andrews, Greg Corning IA 2000  183  7/8 3/19/2001Adams
Horst, George Miles IA 2001  183  6/8 3/21/2002Iowa
Roan, Gary Sioux City IA 2006  183  6/8 4/4/2007Woodbury
Korman, Kevin Sumner IA 2008  183 6/11/2009Fayette
Smith, Aaron Aurelia IA 2000  182  6/8 2/13/2001Cherokee
Carr, Terry Otley IA 2009  182  5/8 1/7/2011Marion
DeBlasio, Patrick Ridgewood NJ 2002  182  4/8 6/19/2003Des Moines
Bradley, Scott Molino IA 2008  182  2/8 6/9/2009Ringgold
Flanders, Rickey Plano IA 1997  182  1/8 NAAppanoose
Kuhns, Harvey Drakesville IA 2003  182  1/8 3/24/2004Davis
Mott, Michael Keosauqua IA 1995  181  7/8 NAWashington
Holmgren, Dana Pella IA 2011  181  5/8 6/25/2012Marion
Shepherd, Sam Riverside IA 1997  181  5/8 NAWashington
Hainzinger, Dave Dayton IA 2003  181  2/8 3/24/2004Webster
Behrle, Jon Homestead IA 1998  181 7/12/2002Cedar
Pierce, Steve Newton IA 2003  181 3/24/2004Davis
Oetken, Kevin Baldwin IA 2004  180  5/8 6/21/2005Jackson
Faley, Gary Davenport IA 2003  180  4/8 7/10/2004Van Buren
Lieb, Joe Dubuque IA 2002  180  3/8 3/3/2003Allamakee
Dow, Sawyer Russell IA 2012  180  2/8 5/23/2013Lucas
Lemke, Patrick Pella IA 2012  180  2/8 5/23/2013Monroe
Pitzen, Joe Cedar Rapids IA 1994  180  2/8 NALinn
McDonald, Kevin Marengo IA 2007  180 4/1/2008Linn
Henle, Jason Indianola IA 2003  179  7/8 7/13/2005Warren
White, Bill Argyle IA 2002  179  3/8 8/6/2003Lee
Harsin, Bob Columbia IA 2007  179  2/8 1/12/2009Marion
Dorenkamp, Larry Mason City IA 2002  178  6/8 1/20/2005Cerro Gordo
Lemke, Patrick Pella IA 2009  178  6/8 6/23/2011Jasper
Martell, Samuel Denver IA 2007  178  3/8 10/29/2008Worth
White, Robert Mount Pleasant IA 2014  178  3/8 6/8/2015Henry
Burroughs, Chad New Albin IA 2012  178  2/8 5/24/2013Allamakee
Taylor, Lowdell Pella IA 1999  178  2/8 1/6/2001Marion
Stelken, Bryan Dubuque IA 2012  178  1/8 5/24/2013Dubuque
Feeney, Mike Council Bluffs IA 1995  178 NAPottawattamie
Stauffer, Gary Muscatine IA 1995  178 NAMuscatine
Sautter, Terry Manchester IA 2012  177  7/8 3/25/2013Linn
Schoepke, Justin West Des Moines IA 2011  177  7/8 6/25/2012Madison
Pruitt, Terry Dexter IA 2010  177  6/8 8/17/2011Dallas
Calonder, Adam Tipton IA 2014  177  4/8 6/10/2015Lucas
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Guhl, Charles Des Moines IA 2003  177  3/8 3/24/2004Warren
Tiefenthaler, Jeffrey Sioux Rapids IA 2001  177  2/8 2/20/2002Clay
Walleser, Mark Lansing IA 2002  177  2/8 1/27/2003Allamakee
Bohlke, Tony Le Mars IA 2014  177  1/8 6/10/2015Decatur
Pierce, Stan Madrid IA 2005  177  1/8 3/29/2006Decatur
Tiefenthaler, Jeffrey Sioux Rapids IA 2001  177  1/8 7/13/2002Clay
Beeson, Richard Ottumwa IA 2000  176  5/8 10/16/2001Wapello
Kroul, Tim Bettendorf IA 1997  176  4/8 NAMuscatine
Laird, Joseph Knoxville IA 1998  176  4/8 NAMarion
Spiller, Bruce Des Moines IA 2000  176  3/8 2/13/2001Van Buren
Yando, Ed Indianola IA 2002  176  1/8 3/24/2004Warren
Adams, Chris Marengo IA 2000  175  7/8 4/24/2001Iowa
Vaill, Kenny Shenandoah IA 2008  175  7/8 6/11/2009Fremont
Coonts, Jeffrey Buffalo IA 2012  175  6/8 3/25/2013Scott
Kubal, Dave Sioux City IA 2000  175  6/8 2/13/2001Woodbury
Hasty, Chris Bouton IA 2003  175  5/8 7/10/2004Dallas
Schwartz, Henry Waverly IA 2010  175  5/8 6/23/2011Clayton
Templeton, Randy Blue Grass IA 2005  175  4/8 6/15/2006Scott
Thomas, Gary Marshalltown IA 1984  175  3/8 NAPolk
Behrle, Jon Homestead IA 1996  175  2/8 7/12/2002Cedar
Martin, Richard Mount Pleasant IA 2004  175  2/8 1/20/2005Henry
Coonts, Jeffrey Buffalo IA 1996  175  1/8 NAScott
Zook, Justin Ottumwa IA 2012  175  1/8 5/28/2013Wapello
Geater, Scott Independence IA 2001  174  7/8 2/20/2002Clayton
Orness, Mike North Liberty IA 2002  174  5/8 6/19/2003Van Buren
Laughton, Todd Merrill IA 2005  174  4/8 2/28/2006Plymouth
Steines, Randy Bellevue IA 2002  174  4/8 3/14/2003Jackson
Denly, Roger Farmington IA 2003  174  3/8 9/15/2004Van Buren
Coles, Jim Des Moines IA 1997  174  2/8 NAMadison
Duckworth, Alan Chartion IA 1997  174  2/8 NALucas
Carney, Bartt Centerville IA 2008  174  1/8 6/9/2009Appanoose
Stiens, Nathan Hopkins IA 2004  174  1/8 1/20/2005Taylor
Baumler, Brad Urbandale IA 1998  174 NABoone
Ericson, Doug Humeston IA 2004  173  7/8 7/13/2005Wayne
Noel, Michael Leon IA 2012  173  7/8 5/23/2013Decatur
Lieb, Joe Dubuque IA 1998  173  6/8 NAAllamakee
Sharer, Steve Fulton IA 1990  173  6/8 6/19/2003Scott
Kellar, Larry Polk City IA 2001  173  5/8 5/24/2002Polk
Yarkosky, Michael Douds IA 2014  173  5/8 6/8/2015Monroe
Andreini, Randy Indianola IA 1999  173  4/8 NAAppanoose
Peterson, Shawn Spirit Lake IA 2004  173  3/8 6/22/2007Montgomery
Molde, Chad Pella IA 2008  173  2/8 6/11/2009Davis
Rath, Troy Missouri Valley IA 2001  173  2/8 2/20/2002Harrison
Beckwith, Wade Corning IA 2013  173  1/8 6/10/2015Adams
De Jardin, Peter Chetek WI 2004  173  1/8 1/20/2005Winneshiek
Proudlove, Tad West Enfield me 2006  173  1/8 1/16/2007Appanoose
Williams, Jeff Marshalltown IA 2008  173  1/8 6/11/2009Marshall
Lewis, Jeff Milo IA 2011  173 12/27/2011Warren
Robertson, Larry Washington IA 2003  173 3/24/2004Washington
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Morrissey, Shawn Fairfield IA 2000  172  7/8 3/12/2001Jefferson
Adams, Mark Farmington IA 2004  172  6/8 1/20/2005NA
Bontreger, Olin Cincinnati IA 2003  172  6/8 5/25/2005Lucas
Felderman, Lorin Maquoketa IA 2012  172  4/8 5/23/2013Jackson
Wells, Mike Sigourney IA 2000  172  4/8 2/13/2001Keokuk
Hill, Ron Waukon IA 2009  172  3/8 1/7/2011Allamakee
Wigg, Chris Osceola IA 1999  172  3/8 NANA
Derby, Shad Sioux City IA 2004  172  2/8 2/10/2005Plymouth
Howie, James Burlington IA 1996  172  2/8 NADes Moines
Butler, Jeff Albia IA 1999  172  1/8 NAMonroe
La Rue, Brian Decorah IA 2001  172  1/8 7/11/2002Winneshiek
Norman, Jim Spring Grove MN 2000  172  1/8 NAAllamakee
Squires, Andrew Cedar Rapids IA 2011  172  1/8 5/23/2013Des Moines
Fessler, Chuck Manchester IA 1997  172 NADelaware
Berry, Cory Muscatine IA 2003  171  7/8 3/30/2004Muscatine
Christner, James Cedar Rapids IA 2012  171  7/8 3/21/2013Linn
Deneui, Jason Des Moines IA 2014  171  6/8 6/11/2015Dallas
Joslin Jr, Henry Glenwood IA 2000  171  6/8 5/27/2003Iowa
Joslin Jr, Henry Glenwood IA 2000  171  6/8 6/11/2009Mills
Borcherding, Chris Strawberry Point IA 1997  171  5/8 NAClayton
Hall, Danny Muscatine IA 2011  171  5/8 6/25/2012Muscatine
Roling, Will Delhi IA 2003  171  5/8 5/25/2005Delaware
Young, William Saint Charles IA 2013  171  5/8 6/8/2015Madison
Allen, Charles Council Bluffs IA 2002  171  4/8 4/25/2008Fremont
Tokeim, Jerry Humboldt IA 2003  171  4/8 3/30/2004Humboldt
Weieneth, Kurt Adel IA 2012  171  4/8 5/24/2013Guthrie
Leih, Michael Ferguson IA 2008  171  3/8 3/20/2009Warren
Coonts, Jeffrey Buffalo IA 2002  171  2/8 1/27/2003Scott
McLaud, Tim Vinton IA 1997  171  2/8 NABenton
Milby, David Des Moines IA 2000  171  2/8 3/30/2001Warren
Frieden, Jeremy Waukon IA 1995  171  1/8 NAAllamakee
Kann, Rich Garnavillo IA 2011  171  1/8 6/25/2012Clayton
Mc Dermott, Mitch Epworth IA 2007  171  1/8 4/1/2008Dubuque
Wilkerson, Derek Adel IA 2004  171  1/8 7/13/2005Dallas
Osche, Darren Butler IA 2009  171 3/24/2010Guthrie
McDowell, Joel Eldon IA 2005  170  7/8 6/15/2006Wapello
Boswell, Mark Davis City IA 1996  170  6/8 NADecatur
Echterling, Eric Dallas Center IA 2009  170  6/8 1/7/2011Warren
Lenz, Kris Manchester IA 2011  170  6/8 7/27/2012Clayton
Stahlberg, Mark Monticello IA 2003  170  6/8 7/27/2004Jones
Barkey, Brian Knoxville IA 2011  170  5/8 6/25/2012Marion
Henderson, Rhett Oakland IA 2001  170  5/8 1/27/2003Pottawattamie
Kline, Steve Albia IA 2008  170  4/8 1/7/2011Monroe
Blint, Nathan West Point IA 2013  170  3/8 9/10/2014Lee
Hanson, Jon Tonganoxie KS 2002  170  3/8 6/19/2003Ringgold
Mincks, Clarence Decorah IA 1991  170  3/8 NAHoward
Neece, Justin Odessa IA 2010  170  3/8 6/23/2011Decatur
Pruett, Dan Onawa IA 2000  170  3/8 2/20/2002Monona
Michalek, Chuck Montezuma IA 2010  170  2/8 3/15/2012Poweshiek
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Riggenbach, Chuck Bloomfield IA 1997  170  2/8 NADavis
Shulista, Scott Solon IA 2006  170  2/8 4/4/2007Cedar
Butler, Michael Albia IA 1999  170  1/8 NAMonroe
Mc Grew, Dave Elk Run IA 2005  170  1/8 4/4/2007Allamakee
Steines, Randy Bellevue IA 2002  170  1/8 1/27/2003Jackson
Boer, Dustin Milford IA 2012  170 5/24/2013Iowa
Haren, Ross Webster City IA 2006  170 2/28/2007Hamilton
Newman, Jerry Webster City IA 2001  170 3/4/2003Hamilton
Barton, Chris Farragut IA 2002  169  5/8 3/24/2004Fremont
Fitzgerald, Dustin Carlisle IA 2013  169  5/8 9/11/2014Warren
Henry, Michael Yale IA 2003  169  3/8 7/10/2004Guthrie
Beal, Austin Mystic IA 2010  169  2/8 10/10/2011Appanoose
Giboo, James Stanley IA 2000  169  2/8 3/22/2001Fayette
Hansel, Steven Dubuque IA 2004  169  2/8 4/5/2005Clayton
Ingraham, Scott Corydon IA 2003  169  2/8 3/24/2004Wayne
Kern Jr, Roland Lacona IA 2012  169  2/8 5/23/2013Warren
Prochnow, Andrew Ankeny IA 2010  169  2/8 6/23/2011Lucas
Blank, Jeff Adel IA 2007  169  1/8 10/29/2008Guthrie
Clay, Rod Waterloo IA 1999  169  1/8 NAMarshall
Milligan, Charles Fort Madison IA 1994  169  1/8 NALee
Sangwin, Jeffrey Cherokee IA 2012  169  1/8 5/25/2013Cherokee
Sangwin, Jeffrey Cherokee IA 2012  169  1/8 5/23/2013Cherokee
Tieden, Douglas Moravia IA 2000  169  1/8 10/16/2001Monroe
Wilkins, Douglas Sabula IA 2000  169  1/8 3/7/2001Lee
Davison, Justin Clarinda IA 2004  169 3/30/2004Taylor
Pitzen, Tony Hamburg IA 2001  169 2/20/2002Fremont
Romano, Nicholas Golden Valley MN 1997  169 NAWarren
Freihage, David Pisgah IA 1998  168  7/8 NAMonroe
Rardin, Robert Albia IA 1995  168  7/8 NAMonroe
Whitaker, David Ames IA 2009  168  7/8 1/10/2011Story
Gibbons, Travis Lovilia IA 2010  168  6/8 10/10/2011Jasper
Salow, Glen Johnston IA 2008  168  6/8 6/11/2009Polk
Vinchattle, Cole Dayton IA 2002  168  6/8 6/19/2003Webster
Artist, Mark Rockwell City IA 2009  168  5/8 1/10/2011Guthrie
Gaeta Jr, Vince Letts IA 2007  168  5/8 6/5/2008Muscatine
Reed, Jacob Norwalk IA 2009  168  5/8 6/23/2011Warren
Brown, William Letts IA 2011  168  4/8 6/25/2012Muscatine
Hill, Randy Eagle Grove IA 2003  168  4/8 3/29/2006Wright
Kinkade, Chad Waverly IA 2007  168  4/8 1/12/2009Butler
McGowan, Shannon West Point IA 1991  168  4/8 NAVan Buren
Pelland, Darrin Iowa City IA 2004  168  4/8 4/5/2005Johnson
Slife, Lain Independence IA 2008  168  4/8 6/11/2009Delaware
Price, Chad Garner IA 2005  168  3/8 6/15/2006Taylor
Clapper, Theodore Ankeny IA 2010  168  2/8 6/23/2011Guthrie
Behrle, Jon Homestead IA 1999  168  1/8 7/12/2002Cedar
Johnston, Chad Knoxville IA 1998  168  1/8 NAMarion
Le Fler, Blake Knoxville IA 2002  168  1/8 1/27/2003Marion
Lynch, Bert Dover IA 2004  168  1/8 3/24/2004Warren
De Jong, Jeff Milton IA 2003  168 3/24/2004Van Buren
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Burgin, Robert Elgin IA 2012  167  7/8 5/24/2013Fayette
Baker, Brant Oskaloosa IA 2010  167  6/8 6/23/2011Mahaska
Collins, Mike Lake City IA 2008  167  6/8 6/9/2009Calhoun
Dye, Rick Knoxville IA 2003  167  6/8 3/24/2004Monroe
Kraus, Dale Fairfield IA 2005  167  6/8 10/21/2009Jefferson
Bries, Charles Elkader IA 2003  167  5/8 3/24/2004Clayton
Doner, Rusty Clive IA 2009  167  5/8 1/7/2011Dallas
Biermann, Doug Dyersville IA 1997  167  4/8 NADubuque
Hill, Ralph Ames IA 2005  167  4/8 6/14/2006Marshall
Smith, Raymond Clarinda IA 2000  167  4/8 4/24/2001Page
Fredericksen, David Eldridge IA 2007  167  3/8 1/12/2009Jackson
Hoisington, Michael Oelwein IA 2011  167  3/8 5/24/2013Fayette
Brown, Timothy Dunkerton IA 2011  167  2/8 4/26/2012Clayton
Burns, Jerry Des Moines IA 2001  167  2/8 5/24/2002Madison
Derga, Justin Farley IA 2008  167  2/8 6/9/2009Clayton
Kruse, Klint Donnellson IA 2000  167  2/8 2/13/2001Lee
Craighton, Brandon Grand Junction IA 2005  167  1/8 6/14/2006Greene
Esaias, David Clarinda IA 2003  167  1/8 7/10/2004Page
Morgan, Rudy Princeton IA 2001  167  1/8 7/13/2002Clinton
Cosman, Paul Vinton IA 2007  167 1/12/2009Benton
Carter, Michael Indianola IA 2007  166  7/8 6/5/2008Lucas
Johnson, David Fort Madison IA 2000  166  7/8 6/11/2009Henry
Price, Chad Garner IA 2005  166  7/8 1/25/2006Taylor
Sickels, Brandon Bridgewater IA 2004  166  7/8 7/13/2005Adair
Brisken, Ray Wilton IA 2004  166  6/8 6/14/2006Muscatine
Cichowski, Joseph Ottumwa IA 2007  166  6/8 10/29/2008Wapello
Cornelis, Eric Fort Madison IA 2014  166  6/8 6/11/2015Lee
Harklau, Joel Humboldt IA 2012  166  6/8 5/23/2013Humboldt
Swanson, Jess New London IA 2003  166  6/8 7/10/2004Jefferson
Ruth, Randy Plainfield IA 2002  166  5/8 5/12/2003Allamakee
Summers, James Battle Creek IA 2012  166  5/8 5/23/2013Monona
Arnold, Brian Chariton IA 2002  166  4/8 8/6/2003Lucas
Grimes, Leonard Pella IA 2000  166  4/8 2/20/2002Marion
Hansaker, Leroy Melcher IA 1995  166  4/8 NAMarion
Jackman, Steven Johnston IA 2010  166  4/8 12/27/2011Union
Laucamp, William Wapello IA 2002  166  4/8 3/3/2003Louisa
Huschka, Chad Cedar Rapids IA 1995  166  3/8 NALinn
White, David Cedar Rapids IA 1996  166  3/8 NAClayton
Millius, Tony Marion IA 2000  166  2/8 3/7/2001Allamakee
Chapman, Al Ollie IA 1990  166  1/8 NAWashington
Hewlett, Kevin Osceola IA 2007  166  1/8 6/5/2008Decatur
Menard Jr, Wayne Fairfield IA 2007  166  1/8 8/5/2008Iowa
Pitzen, Connie Ottumwa IA 2007  166  1/8 12/11/2008Wapello
Weber, Baree LaPorte City IA 2007  166  1/8 4/1/2008Van Buren
Martin, Kevin Mount Vernon IA 2004  166 4/4/2007Linn
Oaks, Emily Nevada IA 2014  166 6/8/2015Clarke
Witte, Des Moines IA 2012  166 5/23/2013Polk
Gross, Jim Tabor IA 2008  165  7/8 3/20/2009Fremont
Hoger, Michael Clive IA 2012  165  7/8 5/23/2013Dallas
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Nelson, Greg Cedar Rapids IA 1996  165  7/8 NAFayette
Stabell, Scott Hudson IA 1996  165  7/8 NABlack Hawk
Barkey, Brian Knoxville IA 2004  165  6/8 7/13/2005Page
Digman, Melvin Dubuque IA 2000  165  6/8 2/13/2001Appanoose
Fredericksen, Douglas Saint Charles IA 2012  165  6/8 5/28/2013Jackson
Julius, Mike Sioux City IA 2007  165  6/8 4/1/2008Woodbury
Krayenhagen, John Battle Creek IA 2014  165  6/8 6/11/2015Ida
Moeller, Janice Anamosa IA 2014  165  6/8 6/8/2015Davis
O'hara, Jeff Keokuk IA 2005  165  6/8 6/15/2006Van Buren
Clark, Nolan Panora IA 2000  165  5/8 1/12/2009Guthrie
Maneely, Steven Des Moines IA 2009  165  5/8 6/23/2011Warren
Martin, Kevin Mount Vernon IA 2004  165  5/8 6/14/2006Linn
Thurston, Daniel Davenport IA 2011  165  5/8 6/25/2012Clayton
Alexander, Larry Stuart IA 1995  165  4/8 NAGuthrie
Cross, Bob Charles City IA 1995  165  4/8 NAFloyd
Jones, Jason Ankeny IA 2004  165  4/8 7/13/2005Guthrie
Larson, Donald Lansing IA 2007  165  4/8 4/1/2008Allamakee
Lindsey, Jim Moravia IA 2000  165  4/8 4/24/2001Appanoose
Brandes, Cody Sioux City IA 2003  165  3/8 7/27/2004Cherokee
Hagarty, Bradley Colfax IA 2008  165  3/8 1/7/2011Decatur
Syverson, Jon Dubuque IA 2002  165  3/8 1/27/2003Allamakee
White, Bill Argyle IA 2003  165  3/8 3/24/2004Lee
Cinadr, Thomas Davenport IA 2004  165  2/8 2/10/2005Cedar
Dempster, Brendon Delhi IA 2005  165  2/8 10/12/2007Delaware
Gilligan, Brodie Ankeny IA 2008  165  2/8 1/7/2011Iowa
Gunzenhauser, Joseph Waterloo IA 1991  165  2/8 NALinn
Thomson, Benjamin Mount Union IA 2006  165  2/8 6/22/2007Des Moines
Baum, Phil Ottumwa IA 2006  165  1/8 12/11/2008Wapello
Doely, John Sheldon IA 2009  165 6/23/2011Clay
Dodd, Jason Colo IA 2007  164  7/8 6/9/2009Story
Hawk, Travis Centerville IA 2007  164  7/8 12/11/2008Appanoose
Schrader, Michael Chariton IA 2005  164  7/8 6/15/2006Lucas
Hearing, Duane Sioux City IA 2014  164  6/8 6/11/2015Decatur
Peterson, Mike Boone IA 2002  164  6/8 11/13/2003Story
Stanton, Rick Sibley IA 2000  164  6/8 10/18/2001Harrison
Boden, John Norwalk IA 2001  164  5/8 7/12/2002Union
Braget, Ryan Ankeny IA 2011  164  5/8 6/25/2012Worth
Donaghy, Justin Sioux City IA 2008  164  5/8 10/21/2009Woodbury
Guy, Phil Brighton IA 2006  164  5/8 9/17/2007Washington
Stahlnecker, Rodney Honey Creek IA 1996  164  5/8 NAPottawattamie
Berns, Jeff Ridgeway IA 1996  164  4/8 NAWinneshiek
Boeding, Kenneth Masonville IA 2012  164  4/8 9/10/2014Fayette
Dykes, Chris Le Claire IA 2005  164  4/8 4/10/2009Scott
Taylor, Lowdell Pella IA 2000  164  4/8 2/13/2001Marion
Black, Brandon Washington IA 2001  164  3/8 7/12/2002Jefferson
Kirby, Mitch Edgewood IA 2009  164  3/8 1/7/2011Clayton
Knoll, Gary Earlham IA 1999  164  3/8 NAMadison
Mc Clanahan, Ryan Des Moines IA 2011  164  3/8 3/15/2012Dallas
Randall, Brett Cedar Falls IA 2014  164  2/8 6/8/2015Decatur
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Sherrets, Steve Independence IA 2007  164  2/8 4/17/2008Clayton
Snow, Steve Kasson MN 1996  164  2/8 NARinggold
Ulicki, Ed Le High IA 2001  164  2/8 2/20/2002Webster
Chilton, Cory Hastings IA 2011  164  1/8 3/15/2012Mills
McCall, Kevin Clarinda IA 2008  164  1/8 4/10/2009Page
Reetz, Steve Dunlap IA 1997  164  1/8 NACrawford
Robinson, Stuart Columbus Junction IA 2008  164  1/8 4/10/2009Louisa
Vodraska, Tom Cumming IA 2007  164  1/8 1/12/2009Iowa
Enyeart, Christopher De Witt IA 2010  164 6/23/2011Jackson
Gordon, Terry Harlan IA 1999  164 NATaylor
Purcell, Drew Ankeny IA 1998  164 NAUnion
Roberts Jr, Donald West Des Moines IA 2012  164 5/23/2013Madison
Wilson, Mark Milo IA 2004  164 4/6/2005Warren
Yates, Rick Sidney IA 1995  164 NAFremont
Curtis, Larry Potosi IA 2002  163  7/8 1/27/2003Jackson
Fish, Jebb Villisca IA 2009  163  7/8 1/7/2011Adams
Jones, Richard Osceola IA 2003  163  7/8 6/28/2004Clarke
Loose, Jason Davenport IA 2012  163  7/8 5/23/2013Clinton
Orndorff, Jason Oskaloosa IA 2000  163  7/8 6/15/2006Wayne
Belknap, Craig Mediapolis IA 2010  163  6/8 3/21/2011Des Moines
Blake, Justin Shenandoah IA 1997  163  6/8 NAPage
Decker, Andy Corydon IA 2003  163  6/8 3/24/2004Wayne
Farnum, James New Sharon IA 2006  163  6/8 10/19/2007Mahaska
Frieden, Jeff Cedar Rapids IA 1998  163  6/8 3/27/2002Johnson
Healy, Dennis Jefferson IA 2011  163  6/8 6/25/2012Greene
Joslin Jr, Henry Glenwood IA 2012  163  6/8 5/23/2013Mills
Loban, Steve Oelwein IA 2005  163  6/8 4/4/2007Fayette
McGowan, Shannon West Point IA 1991  163  6/8 7/12/2002Van Buren
Peebler, William Danville IA 2007  163  6/8 6/5/2008Des Moines
Tieden, Douglas Moravia IA 2004  163  6/8 1/10/2011Appanoose
Wood, Christopher Des Moines IA 2010  163  6/8 5/23/2013Warren
Bunting, Ryan Dundee IA 2008  163  5/8 1/7/2011Clayton
Forrest, Lyle Hedrick IA 2003  163  5/8 3/24/2004Jefferson
Hardee, Ricky Clarksville IA 2011  163  5/8 4/26/2012Butler
Lemke, Joel Urbandale IA 2012  163  5/8 5/23/2013Dallas
Loecker, Jason Ogden IA 2012  163  5/8 6/11/2015Boone
Chapin, Scott De Soto IA 2002  163  4/8 6/19/2003Wayne
Deskin, Tim Indianola IA 2003  163  4/8 3/24/2004Monroe
Ewing, Matthew Alpena MI 1996  163  4/8 NAGuthrie
Kirk, Dustin Osceola IA 2010  163  4/8 8/17/2011Union
Hansen, David Cedar Falls IA 2012  163  3/8 3/21/2013Jackson
Means, David Villisca IA 2007  163  3/8 4/1/2008Montgomery
Moon, Brandon Bedford IA 2002  163  3/8 6/19/2003Taylor
Yarkosky, Michael Douds IA 2012  163  3/8 9/11/2014Monroe
Gross, Thomas Greenville IA 2006  163  2/8 2/16/2007Clay
Muell, Steven Riverton IA 2013  163  2/8 9/11/2014Fremont
Ruby, Mark Des Moines IA 2004  163  2/8 6/15/2006Warren
Waskow, Clark Waterloo IA 2007  163  2/8 1/12/2009Clayton
Beachy, Bryan Leon IA 2010  163  1/8 6/23/2011Decatur
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Grimm, Ron Mechanicsville IA 2002  163  1/8 6/20/2003Linn
Schwartz, Enos Chariton IA 2012  163  1/8 5/23/2013Union
Bauman, Mark Inwood IA 2006  163 5/9/2007Lyon
Brown, Gregory Ankeny IA 2012  163 5/28/2013Lucas
Galliart, Larry Zwingle IA 2007  163 4/1/2008Jackson
Goodell, Joe Brighton IA 1997  163 NAWashington
Muehlenkamp, Kevin Dubuque IA 2004  163 4/5/2005Jones
Rich, Phillip Chariton IA 2004  163 4/6/2005Lucas
Stahlnecker, Rodney Honey Creek IA 2002  163 3/3/2003Pottawattamie
Thomson, Benjamin Mount Union IA 2012  163 5/24/2013Des Moines
Fullmer, Richard Le Claire IA 2001  162  7/8 11/13/2003Monroe
Kimm, Bill Cedar Rapids IA 2002  162  7/8 6/19/2003Clayton
Sage, Phil Pleasantville IA 1999  162  7/8 NAMarion
Abney, Doug Letts IA 2002  162  6/8 6/19/2003Muscatine
Carmer, Bert Cedar Rapids IA 2008  162  6/8 4/17/2008Linn
Klein, Jace Story City IA 2013  162  6/8 9/11/2014Story
Loy, Stacy Murray IA 2011  162  6/8 4/26/2012Union
Madsen, Dave Granger IA 1998  162  6/8 NAGuthrie
McDonough, Tim Monticello IA 2004  162  6/8 2/10/2005Jones
Sullivan, Robert Urbandale IA 1997  162  6/8 NADallas
Belknap, Craig Mediapolis IA 2008  162  5/8 3/21/2011Des Moines
Bennett, Ryan Corydon IA 2006  162  5/8 4/4/2007Wayne
Chilton, Cory Hastings IA 2000  162  5/8 1/31/2006Mills
Evans, Jim Columbus Junction IA 2003  162  5/8 3/24/2004Louisa
Everding, Braden Columbus Junction IA 2003  162  5/8 4/19/2004Louisa
Hackett, Tim Oakland IA 2004  162  5/8 4/5/2005Pottawattamie
Herrmann, Brad Evansdale IA 2005  162  5/8 4/17/2008Black Hawk
Kovacevich, Rob Centerville IA 1995  162  5/8 NANA
Majors, Thomas Pierce City MO 2000  162  5/8 7/5/2001Ringgold
Willey, Randy Mount Vernon IA 2004  162  5/8 7/27/2004Linn
Williams, Lee Sioux City IA 2007  162  5/8 4/1/2008Woodbury
Baumler, Brad Urbandale IA 2000  162  4/8 3/22/2001Boone
Fabert, Duwayne Luana IA 2002  162  4/8 3/24/2004NA
Golay, Ed Coon Rapids IA 2003  162  4/8 7/10/2004Guthrie
Parcher, Philip Marble Rock IA 2013  162  4/8 10/5/2015Floyd
Bolen, Scott Toledo IA 2011  162  3/8 6/25/2012Tama
Chongo, Dave Ankeny IA 2000  162  3/8 4/24/2001Clarke
Cluney, James Washington IA 1995  162  3/8 NAWashington
Kalkwarf, Michael Otley IA 2004  162  3/8 1/20/2005Marion
Monell, Larry Sioux City IA 2011  162  3/8 3/15/2012Monona
Woods, Darrel New Virginia IA 2009  162  3/8 1/10/2011Warren
Evans, Brian Osceola IA 2005  162  2/8 6/14/2006Clarke
Germundson, Scott Charles City IA 2005  162  2/8 2/28/2006Clayton
Hempey, Jason Sioux City IA 2004  162  2/8 1/20/2005Woodbury
Tigges, John Dubuque IA 2002  162  2/8 6/19/2003Dubuque
Waters, Dave Clive IA 1999  162  2/8 NADecatur
Ysker, Nathan Belmond IA 2005  162  2/8 1/25/2006Marion
Davis, Jesse Maquoketa IA 2007  162  1/8 6/5/2008Jackson
Fenley, Steve Knoxville IA 1998  162  1/8 NALucas
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Graves, Terry Sioux City IA 2004  162  1/8 2/10/2005Plymouth
Prottsman, Joel New London IA 2010  162  1/8 4/7/2011Henry
Renshaw, Bret Minburn IA 2000  162  1/8 4/24/2001Dallas
Schwarck, Jordan Mason City IA 2010  162  1/8 4/18/2011Mitchell
Johnson, Jeremy Bussey IA 2009  162 1/10/2011Marion
Muir, Mark Dubuque IA 2002  162 3/3/2003Appanoose
Steere, Nathan Clarksville IA 2007  162 4/1/2008Fayette
Tuttle, Ron Center Point IA 1998  162 NABenton
Bosch, Marvin Cumming IA 2013  161  7/8 9/10/2014Dallas
Crane, Andrew Mount Pleasant IA 2005  161  7/8 1/20/2005Henry
Ferguson, Pat Vinton IA 1997  161  7/8 NABenton
Thompson, Marvin Oakland IA 2014  161  7/8 6/8/2015Pottawattamie
Yeoman, Chuck Ollie IA 2005  161  7/8 4/4/2007Keokuk
DeRuyter, Adam Rock Valley IA 2014  161  6/8 6/11/2015Marion
Lansdown, Nicholas Center Point IA 2009  161  6/8 6/23/2011Linn
Lawler, T Carroll IA 2005  161  6/8 2/28/2006Monona
Mulvihill, Kelly Sloan IA 2001  161  6/8 2/20/2002Monona
Schmitz, Howard Janesville IA 2001  161  6/8 1/25/2006Bremer
Brandenburg, Garry Albion IA 2005  161  5/8 2/1/2006Marshall
Gross, Thomas Greenville IA 2004  161  5/8 2/10/2005Clay
Heying, John Waukon IA 2003  161  5/8 2/10/2005Fayette
Howarth, Scott Creston IA 2001  161  5/8 7/12/2002Union
Keyes, Cody Plano IA 1999  161  5/8 8/6/2003Wayne
Pointdexter, Kyle Woodburn IA 2006  161  5/8 6/5/2008Clarke
Stanley, Douglas Lacona IA 2012  161  5/8 5/23/2013Warren
Troyer, Ryan Weldon IA 2008  161  5/8 6/11/2009Decatur
VanGinkel, Myron Rock Valley IA 2000  161  5/8 2/20/2002Sioux
Biles, Gary Springville IA 2012  161  4/8 3/21/2013Davis
Morris, Don Sully IA 2003  161  4/8 3/24/2004Jasper
Swenson, Craig Denver IA 2005  161  4/8 4/6/2006Black Hawk
Corum, Kasey Council Bluffs IA 2010  161  3/8 6/23/2011Pottawattamie
Kelly, Spencer Nora Springs IA 2006  161  3/8 5/9/2007Floyd
Loder, Ronnie Ruthven IA 2008  161  3/8 10/21/2009Clay
Maki, Erik Newton IA 2003  161  3/8 7/13/2005Jasper
Schneckloth, Clay Story City IA 2007  161  3/8 1/8/2015Floyd
Bridge, Tom Macksburg IA 2002  161  2/8 6/9/2009Madison
Ferguson, Dawson Searsboro IA 2009  161  2/8 5/19/2010Poweshiek
Pirtle, Will Carlisle IA 1999  161  2/8 NAWarren
Sytsma, Jacob Tracy IA 2010  161  2/8 5/24/2013Mahaska
Custer, Cole Harlan IA 2010  161  1/8 6/23/2011Monona
Oakes, Brent Jefferson IA 2012  161  1/8 5/23/2013Greene
Piper, Luke Bloomfield IA 2003  161  1/8 3/24/2004Davis
Stahlnecker, Rodney Honey Creek IA 2000  161  1/8 2/13/2001Pottawattamie
Alexander, Patrick Des Moines IA 2001  161 7/12/2002Clarke
Barrett, Patrick Sidney IA 2007  161 4/1/2008Fremont
Forman, Ray Tiffin IA 2003  161 7/10/2004Johnson
Heinze, Jeffrey Jesup IA 2011  161 6/25/2012Black Hawk
Shipley, Mike Oxford Junction IA 2005  161 3/29/2006Jones
Wilberding, Rick Waterloo IA 1999  161 7/13/2002Black Hawk
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Finch, Dave Davenport IA 2004  160  7/8 4/5/2005Jackson
Hyatt, Keith Indianola IA 2004  160  7/8 4/5/2005Johnson
Hyman, David Keota IA 1995  160  7/8 NAWashington
Reetz, Steve Dunlap IA 1995  160  7/8 NAHarrison
Smith, Robert Albia IA 2009  160  7/8 1/10/2011Monroe
Thingstad, Michael Pella IA 2014  160  7/8 6/8/2015Marion
Wagner, Glenn Donnellson IA 2004  160  7/8 4/5/2005Lee
Cross, David Mitchellville IA 2009  160  6/8 1/7/2011Polk
Fredericksen, Claire Long Grove IA 2014  160  6/8 6/11/2015Jackson
Greiner, Mike Polk City IA 2004  160  6/8 6/14/2006Washington
Lovell, Kevin Des Moines IA 1992  160  6/8 4/24/2001Dallas
Post, Branden Dubuque IA 2004  160  6/8 2/10/2005Jackson
Shetler, Levi Fontanelle IA 2012  160  6/8 5/23/2013Adair
Waters, Bryan Postville IA 2012  160  6/8 5/24/2013Allamakee
Bebout, Scott New Market IA 2007  160  5/8 1/12/2009Taylor
Frymoyer, Steven Bloomfield IA 2002  160  5/8 3/24/2004Davis
Koppenhaver, Kolby Marion IA 2013  160  5/8 9/11/2014Linn
Tobin, Todd Maryville MO 2009  160  5/8 1/6/2011Taylor
Young, Donald Des Moines IA 2011  160  5/8 6/25/2012Warren
Brandel, Chad Marion IA 2008  160  4/8 3/20/2009Dubuque
Butler, Tim Albia IA 2002  160  4/8 6/19/2003Clarke
Daniels, Robert Long Grove IA 2006  160  4/8 1/7/2011Iowa
Galliart, Larry Zwingle IA 1999  160  4/8 NAJackson
Hosch, Adam Epworth IA 2004  160  4/8 10/12/2007Dubuque
Klein, Jeff Earling IA 2006  160  4/8 5/9/2007Shelby
Lee, Jerry Humboldt IA 2003  160  4/8 9/15/2004Humboldt
Lockner, Tim Urbandale IA 1997  160  4/8 NADallas
Martin, Robert Diagonal IA 2003  160  4/8 7/10/2004Ringgold
Neeley, Josh Bonaparte IA 1995  160  4/8 NAVan Buren
O'Donnell, Kenny Columbus Junction IA 1997  160  4/8 NALouisa
Snow, Steve Kasson MN 1995  160  4/8 NADecatur
Bates, Jack Mount Pleasant IA 2004  160  3/8 3/24/2010Henry
Dowell, Gerald Pella IA 2003  160  3/8 3/24/2004Marion
Duncan, Todd Mabel IA 2004  160  3/8 2/10/2005Winneshiek
Durbin, Kevin Grinnell IA 2012  160  3/8 5/23/2013Jefferson
Herrmann, Brad Evansdale IA 2007  160  3/8 4/17/2008Black Hawk
Moen, Mark Ackworth IA 2002  160  3/8 7/10/2004Warren
Prokop, Bob Sioux City IA 2009  160  3/8 3/23/2010Plymouth
Pruin, Brian Shell Rock IA 2006  160  3/8 5/9/2007Butler
Andrews, Jeremiah Marshalltown IA 2006  160  2/8 4/1/2008Hardin
Graykowski, Andrew Cedar Rapids IA 2006  160  2/8 2/28/2007Iowa
Holub, Mark Prairieburg IA 2008  160  2/8 4/10/2009Linn
Lampe, Nathan Ankeny IA 2014  160  2/8 6/11/2015Appanoose
Tobin, Bryan West Chester IA 2010  160  2/8 4/7/2011Keokuk
Wentworth, Kerry Thompson IA 2006  160  2/8 1/16/2007Winnebago
Dell, Kirt Clinton IA 1999  160  1/8 NAClinton
Heck, Jordan Washington IA 2008  160  1/8 4/7/2011Washington
Hutchison, Shane Coralville IA 2009  160  1/8 1/7/2011Keokuk
Sharp, Joshua Des Moines IA 2011  160  1/8 6/25/2012Warren
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Sindt, Albert Blue Grass IA 2005  160  1/8 3/29/2006Appanoose
Traub, Les Rolfe IA 2003  160  1/8 8/5/2004Pocahontas
White, Jeremy De Witt IA 2007  160  1/8 1/12/2009Allamakee
Bright, Ryan Des Moines IA 2009  160 1/7/2011Clarke
Hale, Charles Lucas IA 2002  160 7/10/2004Lucas
McNeill, Todd New Sharon IA 2008  160 4/10/2009Wapello
Miller, J Ida Grove IA 2004  160 7/13/2005Greene
O'Brien, Patrick Des Moines IA 2003  160 7/10/2004Guthrie
O'Connor, Poe Blockton IA 2007  160 6/11/2009Taylor
Phillips, Troy Prole IA 2011  160 6/25/2012Madison
Weiss, Mike Park Hills MO 1995  160 NAFarmington
Clouse, Chris Moravia IA 2004  159  7/8 5/25/2005Appanoose
Heatherington, Ryan Creston IA 2005  159  7/8 6/14/2006Union
Iverson, Kyle Dorchester IA 2012  159  7/8 9/11/2014Allamakee
Jay, John Des Moines IA 2007  159  7/8 6/11/2009Dallas
Jones, Kurt Madrid IA 2003  159  7/8 7/13/2005Boone
Kippack, Clifford Neola IA 1998  159  7/8 NAPottawattamie
Lytle, Robert Buffalo IA 2005  159  7/8 2/28/2006Scott
Stickfort, Stuart Garnavillo IA 2006  159  7/8 4/10/2009Clayton
Townsend, Roger Whittemore IA 2009  159  7/8 5/20/2010Kossuth
Vroegh, Tyler Ankeny IA 2011  159  7/8 5/23/2013Polk
White, Rick Sioux Rapids IA 2005  159  7/8 6/15/2006Buena Vista
Benge, Josh Des Moines IA 2004  159  6/8 7/13/2005Warren
Edwards, Lucas Holstein IA 2000  159  6/8 6/19/2003Cherokee
Glaspie, Richard Essex IA 1964  159  6/8 NAPage
Wirth, Jeffory Waukon IA 2011  159  6/8 1/8/2015Allamakee
Bisher, Casey Oskaloosa IA 2013  159  5/8 9/10/2014Mahaska
Corch, Michael Cumming IA 2001  159  5/8 7/12/2002Warren
Couch, Michael Cumming IA 2001  159  5/8 4/8/2002Warren
Finucan, Timothy Webster City IA 2003  159  5/8 7/21/2004Hamilton
McCrill, Gary Akron IA 2008  159  5/8 3/20/2009Plymouth
Mueller, Jerry Clinton IA 2000  159  5/8 3/7/2001Jackson
Berte, Benjamin Livermore IA 2012  159  4/8 5/24/2013Kossuth
Cowan, Bill Centerville IA 1978  159  4/8 NAAppanoose
Reiser, James Washburn IA 1996  159  4/8 NADes Moines
Davis, Kevin Anamosa IA 2002  159  3/8 7/21/2003Delaware
Goodrich, Rod Indianola IA 1996  159  3/8 NAWarren
Hearing, Duane Sioux City IA 2004  159  3/8 2/10/2005Decatur
Peterson, Harlan Alburnett IA 2007  159  3/8 1/12/2009Davis
Port, Jamie Central City IA 2008  159  3/8 6/11/2009Linn
Thormsberry, David Milton IA 1995  159  3/8 NAVan Buren
Becker, Bradley North Liberty IA 2010  159  2/8 6/23/2011Washington
Boyer, Bern Minburn IA 2007  159  2/8 1/12/2009Dallas
Garvin, Steven Muscatine IA 2008  159  2/8 3/21/2013Muscatine
Goodman, Earl Waukon IA 2005  159  2/8 2/28/2006Allamakee
Oberfoell, Brian North Liberty IA 2007  159  2/8 4/1/2008Clayton
Boeding, Dave New Hampton IA NA  159  1/8 2/10/2005Chickasaw
Johnson, Larry Oskaloosa IA 2001  159  1/8 1/10/2011Mahaska
Lamos, John Gilbertville IA 2010  159  1/8 5/23/2013Dubuque
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Pettyjohn, James Hamilton IA 2008  159  1/8 4/10/2009Marion
Schmidt, Scott Muscatine IA 2008  159  1/8 6/11/2009Des Moines
Webster, James Sergeant Bluff IA 2010  159  1/8 6/23/2011Monona
DeBold, Harry Lacona IA 2004  159 7/13/2005Marion
Doering, Wesley Davenport IA 2008  159 1/7/2011Jackson
Fricke, Eric Collins IA NA  159 1/12/2009Jasper
Groneweld, David Dumont IA 2011  159 5/28/2013Butler
Henderson, Matt Shenandoah IA 1997  159 NAPage
Kober, Leland West Liberty IA 1997  159 NACedar
Regennitter, Rick Atalissa IA 1997  159 NACedar
Sparks, Larry Dow City IA 2012  159 7/10/2014Crawford
Stumpf, Ron Riverside IA 2008  159 3/24/2010Washington
Dovel, Michael Hamburg IA 2011  158  7/8 4/26/2012Fremont
Haskin, Mark Denver IA 2003  158  7/8 4/5/2005Bremer
Huebner, Del Clinton IA 2007  158  7/8 8/5/2008Clinton
Kelley, Brian Douds IA 2003  158  7/8 3/24/2004Van Buren
Orear, Garry Cedar Rapids IA 2006  158  7/8 4/4/2007Linn
Rath, Nathan Cedar Rapids IA 2004  158  7/8 4/6/2005Linn
Shadle, Troy Boone IA 1997  158  7/8 7/13/2002Boone
Steine, Blair Decorah IA 2003  158  7/8 9/15/2004Winneshiek
Withers, Ben Baxter IA 1995  158  7/8 NAJasper
Blaess, Richard Decorah MN 2002  158  6/8 5/12/2003Winneshiek
Bruce, Fred Red Oak IA 2004  158  6/8 4/5/2005Montgomery
Carlson, Roger Jefferson IA 1999  158  6/8 NAGreene
Hagen, Richard Cresco IA 1997  158  6/8 NAWinneshiek
Jackson, Dean Coon Rapids IA 2004  158  6/8 5/25/2005Guthrie
Schumacher, Ryan Pleasantville IA 2008  158  6/8 1/6/2011Marion
Shaw, Hugh Birmingham IA 2001  158  6/8 3/21/2002Van Buren
Burns, Mike Dubuque IA 2003  158  5/8 3/30/2004Dubuque
Felderman, Eric Bellevue IA 2001  158  5/8 7/21/2003Jackson
Fisher, Brian Nashua IA 2000  158  5/8 2/20/2002Chickasaw
Hemmingstad, Steve Sioux City IA 2007  158  5/8 4/17/2008Woodbury
Keeney, Rodney De Witt IA 2001  158  5/8 8/27/2002Jackson
Keeney, Rodney De Witt IA 2001  158  5/8 3/23/2004Jackson
Kurtz, Brant Correctionville IA 2000  158  5/8 2/28/2006Woodbury
Tisinger, Matthew West Branch IA 2011  158  5/8 6/25/2012Cedar
Bruns, Paul West Branch IA 1999  158  4/8 NAAllamakee
Golay, Alex Guthrie Center IA 2007  158  4/8 1/12/2009Guthrie
Keeney, Rodney De Witt IA 2002  158  4/8 5/12/2003Jackson
Nuss, Timothy Fayette IA 1997  158  4/8 NAFayette
Ernst, Brad Dubuque IA 2006  158  3/8 2/16/2007Jackson
Finucan, Timothy Webster City IA 2002  158  3/8 7/21/2003Webster
Baker, Zachary Milo IA 2013  158  2/8 9/10/2014Warren
Baumler, Duane Decorah IA 2001  158  2/8 3/22/2001Winneshiek
Black, Craig Eldridge IA 2003  158  2/8 3/24/2004Clinton
Brandt, Randy Indianola IA 2008  158  2/8 4/10/2009Warren
Edwards, Lucas Washta IA 2000  158  2/8 7/12/2002Cherokee
Hileman, Max Grand River IA 2002  158  2/8 5/12/2003Decatur
Johnson, Greg Marshalltown IA 2005  158  2/8 3/29/2006Marshall
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Lonneman, Ken Garner IA 2009  158  2/8 5/19/2010Boone
Myers, Richard Strawberry Point IA 1998  158  2/8 NAClayton
Rinderknecht, Steve Cedar Rapids IA 2004  158  2/8 2/10/2005Linn
Smith, Levi Tama IA 2008  158  2/8 6/11/2009Tama
Thayer, Jeremy Carlisle IA 2000  158  2/8 2/13/2001Warren
Tyson, Bill Odebolt IA 2004  158  2/8 2/10/2005Fremont
Guy, Phil Brighton IA 2002  158  1/8 3/14/2003Washington
Salow, Kent Earlville IA 2007  158  1/8 1/10/2011Delaware
Vasey, Bradly Norwalk IA 2014  158  1/8 6/12/2015Decatur
Abbott, Keegan Ankeny IA 2012  158 5/24/2013Union
Hakes, Joe Cedar Rapids IA 1999  158 NALinn
Mahon, Jake Adel IA 2011  158 6/26/2012Madison
McDonell, Blake Cedar Rapids IA 2009  158 3/24/2010Linn
Nagle, Greg Long Grove IA 1997  158 1/25/2005Scott
Strong, Dale Blairstown IA 2006  158 4/4/2007Benton
Taylor, William Eldon IA 1997  158 NAVan Buren
Kane, Mike Hazel Green IA 1999  157  74/8 2/20/2002Dubuque
Caylor, Kenneth Chariton IA 1995  157  7/8 NALucas
Forest, Jody Indianola IA 2010  157  7/8 6/23/2011Warren
Muir, Mark Dubuque IA 2003  157  7/8 3/24/2004Appanoose
Shapley, Dusty Sioux City IA 2012  157  7/8 3/25/2013Plymouth
Springer, Gerald Waverly IA 2000  157  7/8 2/13/2001Bremer
Clark Jr, Nicky Fort Madison IA 2002  157  6/8 6/19/2003Des Moines
Hupke, Bruce Carlisle IA 1997  157  6/8 NAWarren
Philby, Steve Red Oak IA 2008  157  6/8 3/20/2009Montgomery
Pruess, Russell Cedar Falls IA 2001  157  6/8 7/13/2002Black Hawk
Sundholm, Joe Le Claire IA 1997  157  6/8 NAScott
Vandenburg, James Elkhart IA 2003  157  6/8 7/13/2005Polk
Wilson, Rob Cedar Rapids IA 2003  157  6/8 3/24/2004Jones
Arp, Tim Donahue IA 1993  157  5/8 7/12/2002Scott
Ludeman, Curt Hudson IA 2003  157  5/8 4/6/2006Davis
Muller, Toby Adair IA 2008  157  5/8 6/11/2009Adair
Olson, Aaron Washington IA 2001  157  5/8 2/20/2002Washington
Wilson, Christopher Traer IA 2014  157  5/8 6/8/2015NA
Bergell, Bill Des Moines IA 2007  157  4/8 3/20/2009Polk
Gallup, Jason Nashua IA 2009  157  4/8 1/7/2011Floyd
Reistroffer, Ken Moravia IA 2003  157  4/8 9/15/2004Davis
Roszell, Keith West Liberty IA 1997  157  4/8 NACedar
Theiler, John Des Moines IA 1998  157  4/8 NAWarren
Bruegge, Justin Brighton IA 2010  157  3/8 1/8/2015Washington
Carlson, Brenton Clive IA 2014  157  3/8 6/10/2015Appanoose
Colboth, Ernie Pleasantville IA 2007  157  3/8 1/7/2011Marion
Corum, Kasey Council Bluffs IA 2007  157  3/8 12/11/2008Pottawattamie
Elsinger, Mark Marion IA 2004  157  3/8 4/5/2005Van Buren
Heintz, Marion Marengo IA 2004  157  3/8 4/5/2005Iowa
Henderson, Mike Centerville IA 2001  157  3/8 8/6/2003Appanoose
Hoeppner, Justin Elk Run Heights IA 1998  157  3/8 NAClayton
Hupke, Bruce Carlisle IA 2009  157  3/8 3/24/2010Marion
Kloberdanz, Matt Mason City IA 2008  157  3/8 6/11/2009Cerro Gordo
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Mc Andrews, Sarah Earlham IA 2007  157  3/8 6/11/2009Guthrie
Pruess, Russell Cedar Falls IA 2001  157  3/8 3/27/2002Black Hawk
Secor, David Cedar Rapids IA 2010  157  3/8 4/18/2011Allamakee
Wittrock, Dale Halbur IA 2007  157  3/8 1/12/2009Carroll
Hershberger, Mike North Liberty IA 2001  157  2/8 2/20/2002Washington
Machart, Chad Anamosa IA 1997  157  2/8 NAJones
Neuman, Robert West Des Moines IA 1985  157  2/8 6/11/2009Polk
Newcomb, Todd Washington IA 2001  157  2/8 3/19/2002Washington
Nims, Michael Maquoketa IA 2005  157  2/8 4/10/2009Jackson
Burton, Chris Bloomfield IA 2012  157  1/8 5/23/2013Davis
Doyle, James Hastings IA 2010  157  1/8 6/23/2011Mills
Guthrie, Larry Cedar Rapids IA 2009  157  1/8 4/18/2011Clarke
Hodgens, Doug Sioux City IA 1998  157  1/8 3/3/2003Plymouth
McCrea, William Olin IA 2013  157  1/8 1/8/2015Jones
Ohrt, Max Sumner IA 2012  157  1/8 5/23/2013Bremer
Sinclair, Trent Colfax IA 2008  157  1/8 1/6/2011Jasper
Walsh, Cynthia Newell IA 2011  157  1/8 8/10/2011Sac
Whittle, Jeremy Elgin IA 2001  157  1/8 5/12/2003Fayette
Becker, Bradley North Liberty IA 2008  157 5/24/2013Washington
Bryson, Bill Blue Grass IA 2006  157 4/4/2007Scott
Habel, Dan Sherrill IA 2004  157 2/16/2007Dubuque
Henderson, Matt Shenandoah IA 1998  157 NAPage
Hippen, Nathan Aplington IA 2009  157 1/7/2011Taylor
Long, Nicholas Cedar Rapids IA 2011  157 4/26/2012Van Buren
Skalberg, Trevor Red Oak IA 1999  157 NAPage
Sytsma, Bill Pella IA 2004  157 4/6/2005Marion
Derhammer, Daniel Cedar Rapids IA 2006  156  7/8 2/28/2007Johnson
Hodson, Clint Ackworth IA 2005  156  7/8 6/14/2006Warren
Kaster, Jerry Moravia IA 1997  156  7/8 NAAppanoose
McLain, Ronnie Lamoni IA 2007  156  7/8 12/11/2008Decatur
Scheffer, Bruce Dubuque IA 2003  156  7/8 3/24/2004Dubuque
Vinchattle, Thayne Boone IA 2010  156  7/8 4/27/2011Pocahontas
Augustin, Michael Ames IA 2012  156  6/8 12/19/2013Story
Carlson, Tim Bondurant IA 2003  156  6/8 7/10/2004Polk
Goodale, Regi Des Moines IA 2000  156  6/8 4/24/2001Warren
McIntosh, Keith Ottumwa IA 1999  156  6/8 7/12/2002Wapello
McKinney, James Eldridge IA 2013  156  6/8 6/11/2015Clinton
Middle, Duane Rock Valley IA 2001  156  6/8 2/20/2002Lyon
Rumple, Justin Casey IA 2009  156  6/8 1/7/2011Guthrie
Skartvedt, Bruce Radcliffe IA 2005  156  6/8 6/22/2006Hardin
Stout, Michael Coon Rapids IA 2000  156  6/8 7/13/2002Guthrie
Woolridge, Mike Knoxville IA 2004  156  6/8 4/6/2005Marion
Fenton, Troy Burlington IA 2000  156  5/8 3/22/2001Henry
Freeman, Scott Truro IA 2001  156  5/8 7/12/2002Madison
Johnson, Joel Coon Rapids IA 2002  156  5/8 7/10/2004Guthrie
Johnson, Jeremy Waukon IA 2004  156  5/8 11/7/2006Winneshiek
Kelly, Shawn Ionia IA 2014  156  5/8 6/11/2015Lucas
Lange, Robert Dubuque IA 2001  156  5/8 2/20/2002Jones
Norris, Tom Des Moines IA 1998  156  5/8 NAGuthrie
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Ogren, Alex Aurelia IA 2012  156  5/8 5/23/2013Johnson
Patrilla, Vance Toddville IA 2000  156  5/8 4/24/2001Benton
Rowley, Tim Charles City IA 2008  156  5/8 6/11/2009Winneshiek
Sutton, Marvin Anamosa IA 1999  156  5/8 1/6/2001Clayton
Templeton, Randy Blue Grass IA 1999  156  5/8 5/25/2005Des Moines
White, Justin Centerville IA 2005  156  5/8 4/6/2006Appanoose
Backstrom, Mark Woodburn IA 1992  156  4/8 NAClark
Baumler, Brad Urbandale IA 1993  156  4/8 NABoone
Binkley, Steve Lamoni IA 2007  156  4/8 1/12/2009Decatur
Hennessey, Chris Tama IA 2007  156  4/8 1/12/2009Tama
Hudgens, Don Jeddo MI 2001  156  4/8 5/14/2003Lucas
Kladivo, Doug Cedar Rapids IA 2006  156  4/8 2/16/2007Linn
Lukehart, Monty Lynnville IA 2005  156  4/8 3/29/2006Jasper
Murray, Todd West Des Moines IA 2008  156  4/8 6/11/2009Madison
Piagentini, Dean Knoxville IA 2004  156  4/8 2/10/2005Mahaska
Pitzen, Tony Hamburg IA 1998  156  4/8 NAFremont
Seeberger, Spencer Osceola IA 1987  156  4/8 NAClarke
Allen, Greg Toledo IA 2009  156  3/8 5/19/2010Tama
Bellis, Joseph Waterloo IA 2012  156  3/8 5/23/2013Iowa
Brown, Bill Chariton IA 2000  156  3/8 10/16/2001Lucas
Cochran, Anthony Batavia IA 1997  156  3/8 NAJefferson
Crippen, Joe West Des Moines IA 1998  156  3/8 NAWarren
Magnuson, David Waterloo IA 2007  156  3/8 4/1/2008Butler
Miller, Ed Onawa IA 1998  156  3/8 NAMonona
Rippey, Lisa Ames IA 2002  156  3/8 7/10/2004Jefferson
Tieden, Douglas Moravia IA 2008  156  3/8 1/10/2011Clayton
Goddard, Darwin Charles City IA 1998  156  2/8 NANA
Grimes, Leonard Pella IA 2006  156  2/8 6/22/2007Marion
Gruetzmacher, Tracey Oelwein IA 2004  156  2/8 4/5/2005Fayette
Hall, Todd Burlington IA 2005  156  2/8 4/6/2006Des Moines
Hansen, Kraig Wyoming IA 2010  156  2/8 4/18/2011Jones
Reed, Jacob Norwalk IA 2008  156  2/8 6/23/2011Warren
Sutherland, Chad Winterset IA 2003  156  2/8 3/24/2004Madison
Wichers, Russell Boyden IA 2010  156  2/8 4/27/2011Sioux
Allgood, Mark Ankeny IA 2006  156  1/8 1/12/2009Clarke
Kettles, Trevor Granger IA 2007  156  1/8 1/12/2009Dallas
Stalder, Rodney Blue Grass IA 1995  156  1/8 NAScott
Thelen, Matt Afton IA 2004  156  1/8 7/13/2005Union
Belknap, Craig Mediapolis IA 2007  156 3/21/2011Henry
Carlson, Chad Murrieta IA 2000  156 5/24/2002Greene
Freeman, Ryan Muscatine IA 2004  156 4/5/2005Muscatine
Goering, Gared Truro IA 2001  156 7/12/2002Decatur
Hughell, John Waverly IA 2004  156 5/25/2005Appanoose
Jones, Randy Harpers Ferry IA 2001  156 4/8/2002Allamakee
Markert, Kyle Pomeroy IA 2011  156 6/25/2012Lucas
Mestad, Larry Decorah IA 2010  156 5/24/2013Winneshiek
O'Connor, Poe Blockton IA 2002  156 7/10/2004Taylor
Owen, David Sidney IA 2011  156 4/26/2012Fremont
Selvage, Rod Indianola IA 2000  156 3/30/2001Warren
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Smith, Robert Albia IA 2004  156 5/25/2005Monroe
Stratton, Russ Fort Dodge IA 1995  156 NAWebster
Wade, Mick Washington IA 2004  156 4/6/2005Van Buren
Woldruff, Mark IA 2002  156 6/19/2003Washington
Eunst, Sean Vail IA 2007  155  7/8 1/12/2009Crawford
Fickes, Josh Van Wert IA 2006  155  7/8 10/29/2008Decatur
Johnson, Brandon Waterloo IA 2010  155  7/8 4/18/2011Clarke
Seibert, Seth Independence IA 2010  155  7/8 4/18/2011Delaware
Sheldon, Pat Sidney IA 1998  155  7/8 NAFremont
Templeton, Randy Blue Grass IA 2002  155  7/8 5/25/2005Des Moines
Vogt, Shane Ames IA 2011  155  7/8 6/25/2012Story
Wendel, Ray Granger IA 2006  155  7/8 2/28/2007Dallas
Bonar, Tracy Center Point IA 2007  155  6/8 8/16/2011Wayne
Cox, Joe Des Moines IA 2002  155  6/8 3/14/2003Warren
Gorman, Daniel Wyoming IA 2010  155  6/8 6/25/2012Jones
Gunderson, Brian Omaha NE 1996  155  6/8 NAHarrison
Kramer, David Monticello IA 2000  155  6/8 3/7/2001Jones
Ladeburg, Ryan Oelwein IA 2002  155  6/8 5/12/2003Fayette
Porter, Allen Red Oak IA 2001  155  6/8 3/19/2002Montgomery
Schluster, L Dyersville IA 1999  155  6/8 NAClayton
Schwager, Chuck Bellevue IA 2005  155  6/8 6/15/2006Jackson
Taliafero, Norval Silvis IA 2007  155  6/8 1/12/2009Clinton
Warner, Jon Slater IA 2003  155  6/8 7/21/2004Monroe
Behymer, Donny Eddyville IA 2011  155  5/8 5/24/2013Wapello
Brott, Brady Clarion IA 2014  155  5/8 6/10/2015Wright
Jones, Douglas Sigourney IA 2001  155  5/8 4/7/2011Washington
Jones, William Washington IA 2001  155  5/8 4/7/2011Washington
Scheib, Timothy Ankeny IA 2014  155  5/8 6/8/2015Page
Stone, Bryan Sioux City IA 2012  155  5/8 3/25/2013Woodbury
Sytsma, Jacob Tracy IA 2007  155  5/8 4/25/2008Marion
Cullinan, Stephen Ottumwa IA 2010  155  4/8 10/10/2011Wapello
Jackson, Edmond Crescent IA 2010  155  4/8 4/18/2011Pottawattamie
Lonneman, Ken Garner IA 2008  155  4/8 3/20/2009Warren
Miller, Terry Burlington IA 2003  155  4/8 4/14/2004Des Moines
Anderson, Dan Marquette IA 2002  155  3/8 6/9/2009Allamakee
Brooks, Rick Belmond IA 2004  155  3/8 10/20/2005Wright
Castle, Thomas Battle Creek IA 2014  155  3/8 6/10/2015Woodbury
Conger, Jeff Agency IA 1995  155  3/8 NAMonroe
Eganhouse, Roger De Witt IA 2002  155  3/8 7/27/2004Scott
Flesjer Jr, Tony Sioux City IA 2005  155  3/8 2/28/2006Woodbury
Grimes, Leonard Pella IA 2003  155  3/8 3/24/2004Marion
Hankes, Jim Guttenberg IA 2001  155  3/8 3/19/2002Clayton
Jud, Bill Knierim IA 1997  155  3/8 NACalhoun
Martin, David Des Moines IA 2002  155  3/8 3/3/2003Dallas
Monell, Larry Sioux City IA 2002  155  3/8 5/29/2003Monona
Person, Bryan Urdandale IA 1999  155  3/8 NADallas
Stroud, Michael Des Moines IA 2005  155  3/8 6/15/2006Decatur
Kimm, Byran Keystone IA 2001  155  25/8 10/15/2002Iowa
Bovnning, Don Long Grove IA 1996  155  2/8 NAScott
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Gritsch, Jason Belle Plaine IA 2003  155  2/8 3/25/2004Des Moines
Herzberg, Nicholas Clarinda IA 2010  155  2/8 6/23/2011Iowa
Kirschbaum, Michael Thompson IA 2006  155  2/8 2/16/2007Winnebago
Koffman, Conner Indianola IA 2014  155  2/8 6/11/2015NA
Mueggenberg, Kolin Sac City IA 2008  155  2/8 4/10/2009Fayette
Ross, Jason Deep River IA 2010  155  2/8 6/23/2011Poweshiek
Schemmel, James Sherrill IA 2012  155  2/8 3/21/2013Dubuque
Carter, Michael Bellevue IA 1996  155  1/8 NAJackson
Freymiller, Kevin Des Moines IA 2008  155  1/8 3/20/2009Polk
Goodwin, Kyle Knoxville IA 2005  155  1/8 2/28/2006Marion
Hempey, Guy Sioux City IA 1997  155  1/8 NAPlymouth
Johnson, Jeremy Dorchester IA 2002  155  1/8 3/3/2003Winneshiek
Landon, Brett Minburn IA 2010  155  1/8 6/25/2012Dallas
Loose, Jason Davenport IA 2010  155  1/8 6/25/2012Clinton
Mongar, David Des Moines IA 1996  155  1/8 4/24/2001Polk
Ogden, Pat Tiffin IA 1998  155  1/8 NAJohnson
Schwarck, Cody Grinnell IA 2011  155  1/8 6/26/2012Jasper
Stickels, Chuck Fairfield IA 1995  155  1/8 NAJefferson
Arnold, Tom Shannon City IA 2005  155 4/4/2007Union
Behymer, Donny Eddyville IA 2012  155 5/24/2013Monroe
Burton, James Phelps IA 2006  155 5/9/2007Jefferson
Carlson, Matt Jefferson IA 1997  155 NAGreene
French, Jeff Johnston IA 1999  155 NAMarion
Mahr, Brandon Dorchester IA 2009  155 6/25/2012Allamakee
Root, Robert Decorah IA 2012  155 5/23/2013Winneshiek
Sabel, John Long Grove IA 1997  155 NAWashington
Thole, Daniel Strawberry Point IA 2000  155 3/22/2001Clayton
Warren, Dan Mitchellville IA 1999  155 NAPolk
White, Robert Brooklyn IA 2007  155 4/1/2008Poweshiek
Wilkerson, Scott North English IA 2003  155 3/30/2004Iowa
Yates, Mark Garner IA 2009  155 5/20/2010Worth
Athen, Bob Northboro IA 1996  154  7/8 NAPage
Ballantyne, Darrel Solon IA 1995  154  7/8 NASolon
Feuerbach, Mike Cedar Rapids IA 2003  154  7/8 3/24/2004Linn
Gruber, F Michael Dubuque IA 2004  154  7/8 2/10/2005Dubuque
Hall, Jim Montezuma IA 2000  154  7/8 2/13/2001Poweshiek
Jurgensen, Garry Worthington IA 1998  154  7/8 7/27/2004Bremer
Ping, Chad Ireton IA 2004  154  7/8 4/5/2005Plymouth
Schott, Dustin Arlington IA 2004  154  7/8 4/26/2012Fayette
Busch, Cory Boone IA 1999  154  6/8 NABoone
Geisinger, Johnathan Des Moines IA 2012  154  6/8 5/23/2013Polk
Nicholson, Toby Indianola IA 2007  154  6/8 1/12/2009Warren
Reschley, Denny Mount Pleasant IA 2004  154  6/8 4/6/2005Henry
Sable, John Madrid IA 2000  154  6/8 2/13/2001Clarke
Smith, Joseph Ankeny IA 2011  154  6/8 6/25/2012Hancock
Cooper Jr, William Des Moines IA 1994  154  5/8 4/24/2001Wayne
Engel, Butch Newell IA 2009  154  5/8 5/19/2010Buena Vista
Foss, David Soldier IA 2013  154  5/8 7/10/2014Monona
Hackett, Corey Oakland IA 2004  154  5/8 4/5/2005Pottawattamie
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Hildman, Clay Hudson IA 2009  154  5/8 5/19/2010Black Hawk
Manning, Chad Wayland IA 2004  154  5/8 1/20/2005Washington
Martin, Richard Brighton IA 2001  154  5/8 3/19/2002Washington
Martin, Kevin Mount Vernon IA 2003  154  5/8 4/5/2005Linn
Niedert, Ted Denver IA 2012  154  5/8 5/23/2013Bremer
Burke, Richard Muscatine IA 2009  154  4/8 5/19/2010Muscatine
Etringer, Mike Waterloo IA 2004  154  4/8 4/5/2005Clayton
Hudson, Brandon West Branch IA 2005  154  4/8 2/28/2006Cedar
King, Chris Burlington IA 2005  154  4/8 10/12/2007Des Moines
Lam, Neal Cincinnati IA 2004  154  4/8 5/25/2005Appanoose
Reding, John Dubuque IA 1998  154  4/8 7/27/2004Dubuque
Rooney, Clifton Des Moines IA 2009  154  4/8 3/24/2010Warren
Skoken, Bryan Newton IA 2001  154  4/8 7/13/2002Madison
Till, Bryan Bellevue IA 1999  154  4/8 NAJackson
Williams, Brandon Nevada IA 2010  154  4/8 4/27/2011Story
Gilbert, Dan Swisher IA 1999  154  3/8 NADes Moines
Goedken, Nathan Aplington IA 1999  154  3/8 NAClayton
Hoover, Jeff Norwalk IA 1997  154  3/8 NAWarren
Lonergan, Peter Boone IA 2011  154  3/8 5/23/2013Boone
Millard, Shane West Des Moines IA 2006  154  3/8 3/23/2010Clarke
Penning Jr, Raymond Garner IA 2011  154  3/8 5/24/2013Decatur
Schumacher, Michael Adel IA 2012  154  3/8 12/19/2013Guthrie
Deal Jr, Rodney Creston IA 2012  154  2/8 9/11/2014Clarke
Landphair, Larry Des Moines IA 2012  154  2/8 1/8/2015Clarke
Porter, Larry Saint Ansgar IA 1995  154  2/8 NAWorth
Willson, Andrew Johnston IA 2009  154  2/8 4/27/2011Guthrie
Adams, Bob West Des Moines IA 2005  154  1/8 1/12/2009Dallas
Armstrong, Mark Council Bluffs IA 1995  154  1/8 NACass
Burris, Robert Manchester IA 2006  154  1/8 9/17/2007Dubuque
Dempster, Kevin Delhi IA 2007  154  1/8 6/5/2008Delaware
Driver, Eric Sioux Rapids IA 2013  154  1/8 9/11/2014Fremont
Frank Jr, John Fairfield IA 1997  154  1/8 NAJefferson
Jennett, Steve Blockton IA 2000  154  1/8 4/24/2001Taylor
Miller, Russ New Virginia IA 2001  154  1/8 7/13/2002Warren
Richardson, Bill Walcott IA 2002  154  1/8 6/20/2003Clinton
Bills, Kevin Creston IA 1995  154 NAUnion
Brinks, Stan Audubon IA 2002  154 6/20/2003Carroll
Broszeit, Jimmy Postville IA 2011  154 6/25/2012Winneshiek
Goddard, Darwin Charles City IA 1997  154 NAFloyd
Johnson, Brandon Waterloo IA 2009  154 5/19/2010Clarke
Pogemiller, Keith Muscatine IA 1996  154 NAVan Buren
Weisz, Dennis Sioux City IA 1995  154 NAWoodbury
Taylor, Jeremy Allerton IA 2004  153  8/8 5/25/2005Wayne
Wiedner, Robert Elkader IA 1989  153  8/8 1/25/2006Clayton
Brecount, Dustin Fort Madison IA 2013  153  7/8 9/10/2014Lee
Daggett, Joe Arnolds Park IA 2007  153  7/8 6/9/2009Dickinson
Dempster, Kevin Delhi IA 1997  153  7/8 NADelaware
Fairchild, Mike Pleasant Hill IA 1995  153  7/8 7/12/2002Marion
Theismann, Mark Decorah IA 2007  153  7/8 3/23/2010Allamakee
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Bruder, Martin Lakeville IA 2007  153  6/8 3/20/2009Boone
Brynsaas, Nick Decorah IA 2001  153  6/8 2/20/2002Winneshiek
Cain, Rick Tabor IA 2002  153  6/8 5/29/2003Fremont
Cruise, Brian Atkins IA 2002  153  6/8 4/14/2004Washington
Helling, Jason Hillsboro IA 2003  153  6/8 4/14/2004Van Buren
Hickman, Adam Forest City IA 2013  153  6/8 6/11/2015Hancock
Post, Branden Dubuque IA 2002  153  6/8 3/3/2003Jackson
Ricketts, Marc Indianola IA 2009  153  6/8 1/7/2011Warren
Spidle, Vince Leon IA 2003  153  6/8 6/15/2006Decatur
Baumler, Brad Urbandale IA 2004  153  5/8 4/5/2005Winneshiek
Culbertson, Jerry Storm Lake IA 2007  153  5/8 4/1/2008O'Brien
Garton, Frank Des Moines IA 2001  153  5/8 2/20/2002Lucas
Lawler, T Carroll IA 2002  153  5/8 3/3/2003Greene
Martin, Kenneth Evansdale IA 1996  153  5/8 NAKeokuk
Pohlman, Matt IA 2002  153  5/8 6/20/2003Pocahontas
Roberts, Cindy Mason City IA 2008  153  5/8 4/10/2009Cerro Gordo
Stowater, Cody Cherokee IA 2007  153  5/8 1/12/2009Cherokee
Walter, Kevin Lovilla IA 1995  153  5/8 NAMonroe
Castle, Todd Adel IA 1995  153  4/8 NAGuthrie
Cummings, Brandon Sperry IA 2003  153  4/8 3/21/2011Des Moines
Dougherty, Tyler Coggon IA 2000  153  4/8 3/7/2001Linn
Goering, Jared Truro IA 2002  153  4/8 6/20/2003lDecatur
Kunze, Danny Council Bluffs IA 1997  153  4/8 NANA
Simmons, Larry New Sharon IA 2013  153  4/8 9/11/2014Keokuk
Stults, Randy Otho IA 2000  153  4/8 3/22/2001Webster
Bane, James Stuart IA 2012  153  3/8 9/10/2014Adair
Beach, Richard Fremont IA 2010  153  3/8 6/23/2011Mahaska
Caltrider, Wayne Menlo IA 2004  153  3/8 7/13/2005Adair
Derhammer, Clark Cedar Rapids IA 2001  153  3/8 3/21/2002Johnson
Erickson, Eric Ames IA 2010  153  3/8 6/23/2011Warren
Forke, Kevin Carroll IA 2007  153  3/8 6/5/2008Guthrie
Forke, Lynn Carroll IA 2004  153  3/8 5/25/2005Guthrie
Greteman, Tim West Des Moines IA NA  153  3/8 2/16/2007Guthrie
Gritsch, Jason Belle Plaine IA 1999  153  3/8 NADes Moines
Ross, Joe Afton IA 2006  153  3/8 4/4/2007Union
Russell, Aaron Red Oak IA 2011  153  3/8 7/27/2012Adams
Shondel, Larry Centerville IA 1998  153  3/8 NAAppanoose
Taylor, Jeff Biglerville IA 2007  153  3/8 10/21/2009Davis
VanHouten, Mark Panora IA 2003  153  3/8 7/21/2004Guthrie
Bainbridge, Shane Smithland IA 2004  153  2/8 2/10/2005Woodbury
Lieb, Joe Dubuque IA 2004  153  2/8 4/1/2008Allamakee
Marolf, Ron Clio IA 1998  153  2/8 NAWayne
Pierce, John Knoxville IA 2009  153  2/8 5/19/2010Marion
Pilcher, Clinton Grimes IA 2013  153  2/8 9/11/2014Wayne
Allen, Charles Council Bluffs IA 2001  153  1/8 4/1/2008Mills
Bartels, Tim Baldwin IA 2004  153  1/8 5/25/2005Clinton
Blizek, Mason Promise City IA 2010  153  1/8 6/23/2011Wayne
Carlin, John De Witt IA 2004  153  1/8 4/5/2005Scott
Diercks, David Shell Rock IA 1999  153  1/8 NAButler
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Frank, John Prairie City IA 2010  153  1/8 6/23/2011Lucas
Jensen, Alan Jefferson IA 1997  153  1/8 NAGreene
Jones, Kevin Pleasant Hill IA 2005  153  1/8 6/14/2006Madison
Kilburg, Eric Maquoketa IA 2005  153  1/8 1/25/2006Jackson
Liebsch, Gary Glenwood IA 2014  153  1/8 6/11/2015Mills
McDonald, Kevin Marengo IA 2006  153  1/8 2/28/2007Van Buren
Munkel, Brian Cresco IA 2012  153  1/8 9/11/2014Howard
Powell, Marcus New London IA 2012  153  1/8 5/23/2013Henry
Schneider, Bernie Donnellson IA 2003  153  1/8 3/24/2004Lee
Seddon, Curt Lacona IA 2011  153  1/8 5/28/2013Marion
Seefeldt Jr, Mark Muscatine IA 1998  153  1/8 NANA
Sparks, Larry Dow City IA 2013  153  1/8 7/10/2014Crawford
Squires, Wayne 52169 IA 1998  153  1/8 NAFayette
Stanerson, Ron Marengo IA 2006  153  1/8 4/4/2007Iowa
Starr, Philip Mystic IA 2014  153  1/8 6/11/2015Iowa
Wedeking, Kyle Charles City IA 2005  153  1/8 3/29/2006Mitchell
Bagg, Roger Independence IA 1998  153 NAFayette
Bisher, Casey Oskaloosa IA 2007  153 1/12/2009Tama
Cassady, Bryan Moulton IA 2007  153 12/11/2008Appanoose
Custer, Cole Harlan IA 2013  153 9/11/2014Monona
Defrance, David Webster IA 2003  153 3/24/2004Keokuk
Flahive, Jimmy Albia IA 2002  153 9/15/2004Monroe
Hornburg, Shawn Ames IA 1999  153 NABoone
Jansen, Jim Tipton IA 1998  153 NACedar
Sindt, Ryan Centerville IA 2006  153 1/10/2011Appanoose
Smith, Brian Eldora IA 2002  153 4/1/2008Van Buren
Arnold, Charles Algona IA 1998  152  7/8 NAKossuth
Greiffendorf, D Fairfield IA 1995  152  7/8 NAJefferson
McClafin, Mark Altoona IA 2000  152  7/8 7/12/2002Story
Miller, Geoff Humboldt IA 2006  152  7/8 9/17/2007Humboldt
O'Saughnessy, Thoma Saint Paul IA 2005  152  7/8 6/15/2006Clarke
Phillips, Richard Sac City IA 2012  152  7/8 5/24/2013Adair
Rinderknecht, Steve Cedar Rapids IA 2000  152  7/8 3/7/2001Fayette
Ugolini, Steve Polk City IA 2013  152  7/8 9/11/2014Polk
VanWyk, Shawn Grinnell IA 2003  152  7/8 3/24/2004Marion
Embray, Darrin Knoxville IA 1998  152  6/8 NAMarion
Fountain II, Paul Douds IA 1994  152  6/8 NAVan Buren
Gifford, Charles Camanche IA 2001  152  6/8 7/12/2002Clinton
Hoover, Jeff Norwalk IA 1999  152  6/8 NAWarren
Kramer, Doug Monticello IA 2001  152  6/8 3/21/2002Jones
Lorenz, David Sioux City IA 2003  152  6/8 7/21/2004Plymouth
Loving, Jeremy Carlisle IA 2000  152  6/8 7/10/2001Warren
May, Ronald New Virginia IA 2006  152  6/8 1/7/2011Warren
Neuzil, Steven Kalona IA 2012  152  6/8 5/23/2013Washington
O'Brien, Tom Albia IA 2008  152  6/8 6/11/2009Monroe
Palmer, Roy Des Moines IA 2003  152  6/8 3/24/2004Lucas
Pettyjohn, Jeremy Hamilton IA 2002  152  6/8 1/27/2003Marion
Seals, Michael Moravia IA 2000  152  6/8 10/16/2001Monroe
Weeks, Martin Hudson IA 2006  152  6/8 4/4/2007Howard
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Buckroyd III, Thomas Melbourne IA 2008  152  5/8 4/26/2012Guthrie
Hansen, Timothy Ames IA 2013  152  5/8 9/11/2014Dallas
Miller, Mitch Independence IA 2000  152  5/8 3/22/2001Buchanan
Pepple, Dan Coralville IA 2004  152  5/8 5/25/2005Johnson
Petersen, Shawn Clinton IA 1991  152  5/8 1/6/2001Clinton
Tallant, Scott Johnston IA 2002  152  5/8 6/20/2003Clarke
VanBeek, Wendell Sioux Center IA 2003  152  5/8 3/24/2004Woodbury
VanGerpen, Chris Decorah IA 2006  152  5/8 5/9/2007Allamakee
White, Jeremy De Witt IA 2005  152  5/8 7/13/2005Clinton
Bauer, John Holy Cross IA 2004  152  4/8 4/1/2008Clayton
Bequeaith, Richard Russell IA 2002  152  4/8 8/6/2003Lucas
Blankespoor, Kevin Rock Valley IA 2005  152  4/8 6/14/2006Davis
Boswell, Robert Marshalltown IA 2005  152  4/8 2/1/2006Marshall
Cummins, Ronald Harcourt IA 2008  152  4/8 3/24/2010Webster
Dobson, Rich Nevada IA 1996  152  4/8 NAStory
Foster, Hunter Des Moines IA 2013  152  4/8 9/11/2014Warren
Hagens, Patrick Pella IA 2001  152  4/8 3/19/2002Marion
Lieb, Joe Dubuque IA 2003  152  4/8 3/24/2004Jackson
McMahon, Justin Waterloo IA 2012  152  4/8 5/28/2013Black Hawk
Ray, Rick Marshalltown IA 1998  152  4/8 NATama
Chizek, Kurt Belle Plaine IA 2006  152  3/8 4/4/2007Iowa
Feickert, Jeff Postville IA 1999  152  3/8 NAWinneshiek
Kent, Steve Cedar Rapids IA 2001  152  3/8 3/19/2002Johnson
Luesebrink, Mike Sioux City IA 2010  152  3/8 4/7/2011Plymouth
Manuel, Randy Swan IA 2004  152  3/8 5/25/2005Warren
Robinson, Kirk Runnells IA 2012  152  3/8 9/11/2014Polk
Schaeffer, Jeffrey Anamosa IA 2009  152  3/8 6/23/2011Jones
Wilson, Wade Maquoketa IA 2004  152  3/8 4/6/2005Jackson
Bihn, Leo Oskaloosa IA 2002  152  2/8 8/6/2003Appanoose
Cheville, Doug Maxwell IA 2004  152  2/8 7/13/2005Story
Jones, Jason Granger IA 2000  152  2/8 4/24/2001Polk
Parcher, Philip Marble Rock IA 2003  152  2/8 7/13/2005Floyd
Taylor, Roger Fort Dodge IA 2004  152  2/8 7/13/2005Webster
Williams, Marvin Marshalltown IA 2005  152  2/8 2/1/2006Marion
Batchelder, Aaron Central City IA 2006  152  1/8 4/1/2008Linn
Fink, Justin Mason City IA 2010  152  1/8 6/23/2011Allamakee
Gruber, Ryan Newton IA 2002  152  1/8 1/27/2003Dubuque
Kauffman, Lyle Manson IA 2005  152  1/8 6/14/2006Webster
Kofta, Matthew Waterloo IA 2011  152  1/8 5/23/2013Fayette
Ladeburg, Ryan Oelwein IA 2004  152  1/8 4/6/2006Fayette
Mousel, Gary Le Mars IA 2009  152  1/8 3/24/2010Sioux
Philby, Steve Red Oak IA 2011  152  1/8 6/26/2012Montgomery
Schwarck, Tyler Osage IA 2010  152  1/8 4/18/2011Mitchell
Chapman, Amanda Urbandale IA 2012  152 5/28/2013Greene
Connelly, P Lansing IA 2002  152 3/14/2003Allamakee
Cross, David Mitchellville IA 2008  152 1/7/2011Polk
Hicks, Joe Yarmouth IA 1997  152 NADes Moines
Lucas, Patrick Blue Grass IA 1996  152 NAScott
Mangold, Adam West Chester IA 2005  152 4/4/2007Washington
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Mc Garry, Kyle Clinton IA 2004  152 4/5/2005Clinton
Papp, John Harpers Ferry IA 2009  152 1/7/2011Allamakee
Rutt, Elliot Columbus Junction IA 2009  152 1/6/2011Louisa
Smith, Shawn Tiffin IA 2003  152 4/6/2005Jefferson
White, Jimmy Keokuk IA 2013  152 6/8/2015Des Moines
Willer, Randal Mount Vernon IA 1994  152 NALinn
Toyne, David Clear Lake IA 2009  151  8/8 3/24/2010Warren
Dropps, Steven Cedar Falls IA 2012  151  7/8 9/11/2014Van Buren
Feller, Randy Council Bluffs IA 2000  151  7/8 4/24/2001Pottawattamie
Gray, Treve Allerton IA 2002  151  7/8 8/6/2003Wayne
Johnson, Bill Hartford IA 1997  151  7/8 NAAppanoose
Meck, Bill Muscatine IA 1992  151  7/8 6/7/2001Scott
Oordt, Brian Sioux Center IA 2000  151  7/8 4/24/2001Sioux
Robison, Kenny Malcom IA 1999  151  7/8 NAPoweshiek
Schlenger, Todd Le Mars IA 2003  151  7/8 4/6/2005Plymouth
Sherry, Dave Boone IA NA  151  7/8 4/3/2002NA
Sowers, Eric Milo IA 2002  151  7/8 4/6/2005Warren
Coenen, Justin Osceola IA 2010  151  6/8 6/23/2011Clarke
Elbert, Donald Ventura IA 2007  151  6/8 4/1/2008Winnebago
Gritsch, Jason Belle Plaine IA 2000  151  6/8 2/13/2001Poweshiek
Janssen, John Northwood IA 1996  151  6/8 2/13/2001Worth
Janssen, John Northwood IA 1996  151  6/8 1/31/2001Worth
Kieffer, Dan Dubuque IA 2004  151  6/8 2/10/2005Dubuque
Larson, Stan Lansing IA 1997  151  6/8 NAAllamakee
Robbins, Jeremy Cedar Rapids IA 2008  151  6/8 4/10/2009Johnson
Schneider, Robin Calamus IA 1997  151  6/8 NADes Moines
Schultz, Lee De Witt IA 2010  151  6/8 3/21/2011Clinton
Schwartz, Mike La Motte IA 2003  151  6/8 3/24/2004Dubuque
Tibben, Justin Lacona IA 2012  151  6/8 6/8/2015Marion
Wahl, Dennis Centerville IA 2008  151  6/8 4/10/2009Appanoose
Waschkett, Randy Waterloo IA 1995  151  6/8 NAAllamakee
Wright, Daniel West Des Moines IA 2007  151  6/8 6/11/2009Polk
Abbas, Aaron Russell IA 1995  151  5/8 NALucas
Collins, Maris Knoxville IA 2002  151  5/8 3/24/2004Marion
Foote, Randall Council Bluffs IA 1987  151  5/8 2/20/2002Pottawattamie
Franks, Matthew Camanche IA 2009  151  5/8 3/23/2010Jackson
Hanson, Steven Sioux City IA 2014  151  5/8 6/11/2015Woodbury
Holkesvik, Zachary Forest City IA 2009  151  5/8 3/24/2010Winneshiek
Isom, Dave Sioux City IA 2008  151  5/8 6/11/2009Monona
Konzen, Jay Dyersville IA 1998  151  5/8 NADubuque
McDonough, Tim Monticello IA 1995  151  5/8 NAJones
Mestad, Larry Decorah IA 2007  151  5/8 6/11/2009Winneshiek
O'Connor, Poe Blockton IA 2004  151  5/8 7/13/2005Taylor
Orndorff, Mike Oskaloosa IA 2001  151  5/8 6/15/2006Wayne
Pointdexter, Kyle Woodburn IA 2006  151  5/8 4/5/2007Clarke
Showers II, Raymond Osceola IA 2004  151  5/8 6/15/2006Clarke
Urban, Chad Cherokee IA 2005  151  5/8 2/28/2006Taylor
Baumler, Brad Urbandale IA 1997  151  4/8 NABoone
Carrier, Bill Missouri Valley IA 2008  151  4/8 6/9/2009Harrison
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Carter, Joseph Sherrill IA 2008  151  4/8 3/20/2009Dubuque
Dalton, Kelly Urbana IA 2011  151  4/8 3/15/2012Monroe
Graham, David Waterloo IA 2011  151  4/8 4/26/2012Guthrie
Kuckler, Mark Cedar Rapids IA 1999  151  4/8 NADelaware
Luke, Brandon Woodward IA 2004  151  4/8 7/13/2005Boone
McCrady, Matthew Fort Dodge IA 2008  151  4/8 6/11/2009Webster
Milledge, Greer Pleasantville IA 2014  151  4/8 6/11/2015Marion
Williams, Steven Ottumwa IA NA  151  4/8 6/20/2003Wapello
Akars, John Lisbon IA 2006  151  3/8 9/17/2007Linn
Bruegge, Michael Washington IA 2001  151  3/8 3/19/2002Henry
Digman, Joseph Cedar Rapids IA 1998  151  3/8 NANA
Dvorak, Laura Ventura IA 2010  151  3/8 6/23/2011Hancock
Fry, John Corydon IA 1998  151  3/8 NAAppanoose
Goddard, Darwin Charles City IA 1997  151  3/8 NAFloyd
Grgurich, Seth Chariton IA 2008  151  3/8 6/9/2009Lucas
Johnson, Julie Washington IA 2012  151  3/8 5/24/2013Washington
Manning, Michael Lansing IA 2000  151  3/8 2/13/2001Allamakee
Manuel, Randy Swan IA 2004  151  3/8 7/13/2005Warren
McDonald, Kevin Amana IA 1999  151  3/8 NAIowa
Meyer, Jamey Stockton IA 2008  151  3/8 6/11/2009Scott
Ruopp, John Marshalltown IA 2003  151  3/8 4/6/2005Marshall
Salow, Glen Johnston IA 2008  151  3/8 10/21/2009Polk
Sciesdinski, Jacob Mount Vernon IA 2009  151  3/8 3/29/2013Monroe
Warden, Jeff Humboldt IA 1994  151  3/8 NAHumbolt
Williams, Robert Red Oak IA 2012  151  3/8 3/25/2013Montgomery
Woock, Kevin Sioux City IA 2009  151  3/8 3/23/2010Plymouth
Aneweer, Michael Hudson IA 2006  151  2/8 4/17/2008Black Hawk
Bosch, Bryan Des Moines IA 2014  151  2/8 6/10/2015Dallas
Emery, Rusty Spring Grove MN 1995  151  2/8 NAWinneshiek
Gibbs, Matthew Zwingle IA 2012  151  2/8 3/25/2013Dubuque
Groth, Tracey Garber IA 2009  151  2/8 1/7/2011Clayton
Hines, Gregory Peosta IA 2012  151  2/8 3/25/2013Clayton
Hoppe, Richard Wall Lake IA 1995  151  2/8 NASac
Laughton, Todd Merrill IA 1997  151  2/8 NAPlymouth
Marshall, Tim West Burlington IA 1999  151  2/8 NADes Moines
Mincks, Clarence Decorah IA 2008  151  2/8 3/21/2011Winneshiek
Needham, Jake Waukon IA 2008  151  2/8 6/11/2009Allamakee
Theiler, John Des Moines IA 2008  151  2/8 4/10/2009Decatur
Boeckenstedt, Larry New Vienna IA 2009  151  1/8 4/7/2011Dubuque
Hauschild, Steve Kalona IA 2009  151  1/8 4/18/2011Clayton
Hughes, Gregory Charlotte IA 2010  151  1/8 4/7/2011Clinton
Kraai, James West Des Moines IA 2001  151  1/8 5/24/2002Madison
Montgomery II, Charles Delta IA 2006  151  1/8 5/9/2007Keokuk
Nolan, Kevin Van Horne IA 2010  151  1/8 4/18/2011Benton
Page, Russell Boone IA 2004  151  1/8 2/28/2006Boone
VanLomme, Greg Brooklyn IA 2004  151  1/8 7/13/2005Poweshiek
Vanzyll, Timothy Hudsonville IA 2011  151  1/8 6/25/2012Appanoose
Bartholomew, Bryce Montrose IA 2008  151 4/7/2011Lee
Casper, Michael Elkader IA 2007  151 3/23/2010Clayton
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Davis, Jason Mason City IA 2008  151 4/10/2009Allamakee
Fogle, Kyle Derby IA 2003  151 5/25/2005Clarke
Haney, Robert West Des Moines IA 2010  151 6/25/2012Monroe
Henry, Allen Dawson IA 2009  151 3/24/2010Guthrie
Kimmel, Jeff Burlington IA 1998  151 NADes Moines
Long, Steve Pleasant Hill IA 2003  151 7/10/2004Warren
Murry, Todd Saint Charles IA 2003  151 7/10/2004Madison
Myers, John Ankeny IA 1999  151 NAPolk
Nicely, Josh Oxford Junction IA 1999  151 2/20/2002Clinton
Parker, Daryl Bellevue IA 2005  151 2/28/2006Jackson
Reha, Beau Ames IA 2007  151 1/12/2009Adams
Rowson, Carl Savage IA 2003  151 9/15/2004Decatur
Theiler, John Des Moines IA 2010  151 4/7/2011Decatur
Ulicki, Ed Le High IA NA  151 9/28/2004Webster
Ulicki, Ed Le High IA 2002  151 1/20/2005Webster
Wheat, Mike Smithland IA 2005  151 1/25/2006Plymouth
Cave, Brian Keota IA 2009  150  7/8 3/24/2010Washington
Johnson, Brett Des Moines IA 2006  150  7/8 4/4/2007Warren
Lowry, Brian Searsboro IA 2008  150  7/8 10/21/2009Poweshiek
Myers, Darle Lehigh IA 1995  150  7/8 NAWebster
Pratt, Dan Red Oak IA 2004  150  7/8 4/5/2005Montgomery
Boswell, Ryan Marshalltown IA 2004  150  6/8 7/13/2005Hardin
Carlock, Seth Hamburg IA 2009  150  6/8 3/24/2010Fremont
Cassen, Gordon Lehigh IA 2009  150  6/8 6/23/2011Webster
Fuhrmeister, Andy Solon IA 2007  150  6/8 1/12/2009Johnson
Hesselberg, Jason Long Grove IA 1999  150  6/8 NAScott
Jensen, Warren Soldier IA 1998  150  6/8 NAMonona
Phillips, James Davenport IA 2010  150  6/8 3/29/2013Scott
Smith, Brent North Liberty IA 2010  150  6/8 4/7/2011Iowa
Snow, Steve Garden Grove IA 2004  150  6/8 5/25/2005Decatur
Trecker, David Coon Rapids IA 2003  150  6/8 7/10/2004Guthrie
Vetter, Todd Lost Nation IA 1997  150  6/8 NAClinton
Williams, Terry Melrose IA 2002  150  6/8 3/14/2003Monroe
Bartz, Shawn Waterloo IA 1997  150  5/8 NAWinneshiek
Baumler, Brad Urbandale IA 1994  150  5/8 NABoone
Blaker, Andrew Woodward IA 2011  150  5/8 6/25/2012Dallas
Deskin, Robert Carlisle IA 1999  150  5/8 NADecatur
Haren, Ross Webster City IA 2006  150  5/8 2/28/2007Hamilton
Kalstrup, Jack Council Bluffs IA 2001  150  5/8 10/15/2002Iowa
Matter, Troy Fort Madison IA 1999  150  5/8 NALee
McCaulley, Scott Webster City IA 2000  150  5/8 7/12/2002Hamilton
McCullough, Jeff Des Moines IA 2005  150  5/8 6/14/2006Polk
Parkins, Brian Ankeny IA 2005  150  5/8 6/15/2006Union
Wages, Jim West Point IA 1993  150  5/8 NALee
Weber, Allen Waterloo IA 2004  150  5/8 6/21/2005Davis
Bryan, Garey Johnston IA 2001  150  4/8 3/19/2002Ringgold
Gritsch, Jason Belle Plaine IA 2014  150  4/8 10/5/2015Keokuk
Holthaus, Chris Calmar IA 2011  150  4/8 6/25/2012Winneshiek
Keeling, Neal Riceville IA 2006  150  4/8 2/16/2007Mitchell
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Noftsger, Gary Ankeny IA 1996  150  4/8 4/24/2001Lucas
Parker, Jordan Guttenberg IA 2004  150  4/8 6/21/2005Clayton
Porter, Larry Northwood IA 2006  150  4/8 2/28/2007Worth
Sindt, Brian Letts IA 2011  150  4/8 3/15/2012Muscatine
Stein, Eric Sigourney IA 2005  150  4/8 5/8/2006Keokuk
Vanderholt, Grant Norwalk IA 2014  150  4/8 6/8/2015Clayton
Demkier, Paul Dubuque IA 2003  150  3/8 7/27/2004Dubuque
Elsinger, Mark Marion IA 2007  150  3/8 6/5/2008Van Buren
Lansing, Matthew Calmar IA 2007  150  3/8 6/25/2012Winneshiek
Lesan, Richard Cedar Rapids IA 2007  150  3/8 8/5/2008Van Buren
MacDonald, Dave Waverly IA 2004  150  3/8 2/10/2005Bremer
Newman, Jerry Webster City IA 2002  150  3/8 6/20/2003Hamilton
Packard, Kenneth Waverly IA 2010  150  3/8 4/18/2011Black Hawk
Searcy, Brian Muscatine IA 2000  150  3/8 3/7/2001Cedar
Stephenson, Josh Peru IA 2003  150  3/8 7/10/2004Madison
Templeton, Randy Blue Grass IA 1992  150  3/8 NAScott
Allen, James West Burlington IA 2008  150  2/8 6/9/2009Henry
Bauer, Dennis De Witt IA 2006  150  2/8 4/4/2007Clinton
Canfield, Scott Des Moines IA 2003  150  2/8 7/13/2005Dallas
Crum, Justin Nora Springs IA 2004  150  2/8 2/10/2005Floyd
Cummins, Ronald Harcourt IA 2003  150  2/8 9/28/2004Webster
Freese, Randy Baxter IA 2011  150  2/8 6/25/2012Jasper
House, David West Union IA 1997  150  2/8 NAFayette
Myers, John Ankeny IA 2005  150  2/8 6/15/2006Polk
Olsen, Jon Atlantic IA 2008  150  2/8 6/11/2009Cass
Rouse, Jerry Lucas IA 2006  150  2/8 4/4/2007Lucas
Sefert, Gary Oelwein IA 1997  150  2/8 NAFayette
Sonow, Tim Ireton IA 2004  150  2/8 2/10/2005Plymouth
Sperfslage, Ron Manchester IA 2002  150  2/8 5/12/2003Delaware
Tisue, Tyler Bettendorf IA 2002  150  2/8 6/20/2003Scott
Walker, Kyle Osceola IA 2010  150  2/8 4/7/2011Clarke
Wheat, Mike Smithland IA 2010  150  2/8 4/7/2011Woodbury
Armstrong, Mark Crescent IA 2012  150  1/8 3/21/2013Fremont
Beeson, Howard Enterprise AL 2003  150  1/8 7/21/2004Allamakee
Chesley, Aryln Murphy TX 2005  150  1/8 6/22/2006Cedar
Felderman, Lorin Maquoketa IA 2003  150  1/8 3/24/2004Jackson
Gallup, Jason Nashua IA 1995  150  1/8 NAFloyd
Kearney, Martin Dubuque IA 2009  150  1/8 3/24/2010Dubuque
Lenz, Wesley Sioux City IA 2010  150  1/8 6/23/2011Monroe
Maassen, Robin Hull IA 2009  150  1/8 1/10/2011Sioux
Morley, Herbert Elkader IA 2002  150  1/8 5/12/2003Clayton
Nagel, Trepp Fort Dodge IA 2000  150  1/8 3/22/2001Webster
Nesje, Wayne North Sioux city IA 2007  150  1/8 4/17/2008Plymouth
Torode, Tatum Norwalk IA 2014  150  1/8 6/12/2015Adair
Brown Jr, Milo Le CLaire IA 1998  150 NAScott
Clark, Chad Urbana IA 2000  150 5/22/2001Des Moines
Cuperus, Brian Milford IA 2014  150 6/12/2015Clarke
Dally, Timothy Stanhope IA 2013  150 9/11/2014Boone
Johnson, Terry Decorah IA 2005  150 9/27/2006Allamakee
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Nolz, Jason Manchester IA 2001  150 3/21/2002Fayette
Ostermeyer, Adam Akron IA 2004  150 4/5/2005Plymouth
Pepple, Dan Coralville IA 2003  150 3/24/2004Johnson
Piel, Rick Creston IA 1998  150 NAUnion
Sall, Benjamin Osceola IA 2009  150 1/6/2011Clarke
Stoker, Michael Des Moines IA 2010  150 6/23/2011Lucas
Watson, William Fairfield IA 1996  150 NAJefferson
Webb, Mark Decorah IA 2001  150 1/27/2003Winneshiek
Weissenfluh, James Parkersburg IA 2008  150 1/10/2011Chickasaw
Armstrong, Calvin Iowa City IA 2007  149  7/8 4/17/2008Woodbury
Brandenburg, Garry Albion IA 2007  149  7/8 4/1/2008Marshall
Foote, Robert Sidney IA 2005  149  7/8 2/28/2006Fremont
Friend, Rocky Harrison AR 1995  149  7/8 NAHarrison
Harney, Jeff Coralville IA 2006  149  7/8 8/5/2008Johnson
Lamphier, Gregg Cedar Falls IA 2004  149  7/8 4/10/2009Bremer
Losee, Dalton Cresco IA 2014  149  7/8 6/11/2015Howard
Murry, Todd Saint Charles IA 2004  149  7/8 7/13/2005Madison
Neleman, Michael Shellsburg IA 2012  149  7/8 5/24/2013Benton
Pabst, Jeffrey Grundy Center IA 1998  149  7/8 NAHardin
Schlotterback, Jacob Melcher IA 2010  149  7/8 6/23/2011Marion
Schuler, Jacob Indianola IA 1997  149  7/8 NAWarren
Smith, Kelly Moulton IA 1999  149  7/8 NAAppanoose
Templeton, Randy Blue Grass IA 2003  149  7/8 5/25/2005Des Moines
Wiley, Larry Palo IA 2005  149  7/8 4/1/2008Linn
Butter, Thomas Bettendorf IA 2010  149  6/8 3/15/2012Jackson
Cassady, Bryan Moulton IA 2004  149  6/8 5/25/2005Appanoose
Erger, Brad Rowley IA 2003  149  6/8 3/24/2004Linn
Gifford, Charles Camanche IA 2001  149  6/8 2/20/2002Clinton
Houselog, Daniel Dubuque IA 2002  149  6/8 3/14/2003Dubuque
Lange, Mike Muscatine IA 2000  149  6/8 6/7/2001Louisa
Martin, Corey Mason City IA 1997  149  6/8 NACerro Gordo
Onder, Rich Urbandale IA 2000  149  6/8 7/13/2002Warren
Sheeder, Matt Des Moines IA 2001  149  6/8 5/24/2002Warren
Tjaden, Daryl Sibley IA 2006  149  6/8 5/9/2007O'Brien
Bedell, Adam Lisbon IA 2014  149  5/8 8/5/2015Cedar
Deck Jr, William Keokuk IA 1995  149  5/8 NAVan Buren
Fabert, Duwayne Luana IA 2007  149  5/8 8/5/2008Clayton
Gadient, Bill Anamosa IA 2005  149  5/8 10/12/2007Jones
Hill, Nathan Ames IA 2002  149  5/8 6/20/2003Story
Hummel, David Grundy Center IA 2011  149  5/8 6/25/2012Marshall
Klein, Phil Manchester IA 2005  149  5/8 6/14/2006Delaware
Kuhns, Evan Winterset IA 2004  149  5/8 5/23/2013Madison
Ringena, Remington Wellsburg IA 2014  149  5/8 6/8/2015Hardin
Seibert Jr, Tommy Danville IA 2008  149  5/8 3/23/2010Louisa
Belmer, Bob Ainsworth IA 2001  149  4/8 4/12/2002Van Buren
Burke, Rebecca Cresco IA 2005  149  4/8 4/6/2006Howard
Gaylord, Charlotte Fort Madison IA 2004  149  4/8 6/14/2006Lee
Graden, Roger Story City IA 2002  149  4/8 6/20/2003Boone
Hoffman, Mike Centerville IA 2001  149  4/8 8/6/2003Appanoose
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House, David West Union IA 1997  149  4/8 NAFayette
Krause, Bruce Salem IA 2011  149  4/8 3/15/2012Henry
Laubenthal, Adam Spencer IA 2008  149  4/8 3/20/2009Clay
Liebsch, Gary Glenwood IA 2014  149  4/8 6/11/2015Mills
Millikan, Shad Elliott IA 2010  149  4/8 3/21/2011Montgomery
Mitchell, Reed Moville IA 2012  149  4/8 5/24/2013Woodbury
Packard, Kenneth Waverly IA 2010  149  4/8 6/23/2011Black Hawk
Peterson, Jack Fort Madison IA 1986  149  4/8 NALee
Sand, Curtis Lansing IA 2011  149  4/8 5/24/2013Allamakee
Stauter, Bob Clive IA 2002  149  4/8 7/28/2004Ringgold
Stout, Michael Coon Rapids IA 2000  149  4/8 7/13/2002Guthrie
Straight, Jackson Logan IA 2009  149  4/8 1/6/2011Harrison
Taylor, Lowdell Pella IA 1997  149  4/8 NAMarion
Barnhill, Ben Centerville IA 1999  149  3/8 NAAppanoose
Bishop, Ric Eldridge IA 1997  149  3/8 NAScott
Charipar, Gary Cedar Rapids IA 2005  149  3/8 1/31/2006Monroe
Edel, Brent Oskaloosa IA 2004  149  3/8 5/25/2005Wapello
Foos, Jim Thompson IA 2005  149  3/8 1/25/2006Winnebago
Garvin, Michael Bronson IA 2010  149  3/8 10/5/2012Woodbury
Hansen, John Farmersburg IA 2007  149  3/8 4/1/2008Clayton
Keith, Mark Marshalltown IA 1996  149  3/8 NAMarshall
Krauss, Tim Amana IA 1997  149  3/8 NAIowa
McCormick, Jeremy Pleasantville IA 2010  149  3/8 6/23/2011Marion
Stefanski, Vincent Des Moines IA 2005  149  3/8 3/29/2006Polk
Washburn, Jamie Cedar Rapids IA 1995  149  3/8 NALinn
Askelson, Lyle Decorah IA 1999  149  2/8 NAWinneshiek
Avis, Travis Granger IA 2003  149  2/8 7/13/2005Dallas
Bennett, Bruce Boone IA 2000  149  2/8 7/12/2002Boone
Chizek, Kurt Belle Plaine IA 2002  149  2/8 6/20/2003Iowa
Curley, James Woodward IA 2004  149  2/8 4/5/2005Clayton
Fowler, Rusty Sioux City IA 2002  149  2/8 3/3/2003Woodbury
Hanson, Chad Hampton IA 2006  149  2/8 9/17/2007Franklin
Paul, Travis Corning IA 2008  149  2/8 3/20/2009Adams
Putz, Daniel Dyersville IA 1995  149  2/8 NADelaware
Quinn, James Davenport IA 1994  149  2/8 NAMuscatine
King, Cody Clarinda IA 2008  149  1/8 6/11/2009Page
Oberfoell, Brian North Liberty IA 2008  149  1/8 4/10/2009Johnson
Ohl, Jim Winthrop IA 1997  149  1/8 NABuchanan
Parette, Mark Coweta OK 1999  149  1/8 NATaylor
Chase, Timothy Glenwood IA 2001  149 5/24/2013Mills
Daubenberger, Taylor Quasqueton IA 2008  149 6/9/2009Buchanan
Downing, Dave Blue Grass IA 2006  149 1/12/2009Scott
Ellensohn, Eric Le Mars IA 2006  149 2/28/2007Plymouth
Finn, James Council Bluffs IA 1999  149 NAPottawattamie
Milburn, Vern Centerville IA 1995  149 NAAppanoose
Muth, Mick Merrill IA 2009  149 3/24/2010Monona
Roozeboom, John Kellogg IA 2004  149 7/13/2005Jasper
Seward, John Whiting IA 2006  149 4/4/2007Monona
Swanke, Christopher Cedar Rapids IA 1998  149 NALinn
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Wuebker, Kevin Rockwell City IA 2009  149 1/10/2011Calhoun
Bradfield, Bill Cedar Falls IA 2004  148  7/8 5/26/2005Black Hawk
Brauns, Dan Inapello IA 1992  148  7/8 NAVan Buren
Collison, Chris Onawa IA 2003  148  7/8 3/29/2004Monona
Eaton, John Robins IA 2011  148  7/8 5/23/2013Linn
Felderman, Lorin Maquoketa IA 2003  148  7/8 7/27/2004Jackson
Gray, Brian Winterset IA 2007  148  7/8 3/21/2011Madison
Kauffman, Daniel Wapello IA 1996  148  7/8 11/13/2003Louisa
Klimes, Kylan Marengo IA 2014  148  7/8 6/11/2015Iowa
Massman, Jerome Ossian IA 2001  148  7/8 4/8/2002Iowa
Off, Bruce Iowa Falls IA 2003  148  7/8 7/28/2004Hardin
Paul, Dick Red Oak IA 2003  148  7/8 9/15/2004Page
Reed, Todd Pella IA 2007  148  7/8 4/25/2008Marion
Roberts, Sean Ankeny IA 2007  148  7/8 4/17/2008Polk
Tigges, John Dubuque IA 1998  148  7/8 NADubuque
Wells, Steve Ankeny IA 2000  148  7/8 4/24/2001Warren
Annear, Ron Clinton IA 2006  148  6/8 2/16/2007Jackson
Bailey, Troy New Virginia IA 2011  148  6/8 6/25/2012Clarke
Beelner, Jeremy Spencer IA 2011  148  6/8 5/24/2013Clay
Bennett, Melinda Corydon IA 2006  148  6/8 4/4/2007Wayne
Boden, John Norwalk IA 1987  148  6/8 7/28/2004Union
Bump, Neil Panora IA 2001  148  6/8 10/15/2002Guthrie
Cassabuam, Lee West Branch IA 1996  148  6/8 NAVan Buren
Hagelberg, Barry Minburn IA 2004  148  6/8 7/13/2005Dallas
Heck, David Cedar Rapids IA 1997  148  6/8 NALinn
Holven, Russ Waterloo IA 2006  148  6/8 4/4/2007Hardin
Oberfoell, Douglas Dubuque IA 2000  148  6/8 2/13/2001Dubuque
Peterson, Mike Waukon IA 2002  148  6/8 1/27/2003Allamakee
Smith, Jim Mount Pleasant IA 2002  148  6/8 5/12/2003Henry
Weber, Mark Waterloo IA 1994  148  6/8 NAHenry
Anderson, Benjamin Waterloo IA 2009  148  5/8 1/10/2011 clayton
Barker, Michael Oelwein IA 2005  148  5/8 4/6/2006Fayette
Benson, Craig Avoca IA 2007  148  5/8 6/5/2008Pottawattamie
Bradley, Kevin Carlisle IA 1998  148  5/8 NAWayne
Bruegge, Justin Brighton IA 2014  148  5/8 1/8/2015Washington
Brummel, Zach Pella IA 2014  148  5/8 6/10/2015Marion
Burroughs, Ernie Waukon IA 2012  148  5/8 5/23/2013Allamakee
Derhammer, Daniel Cedar Rapids IA 2012  148  5/8 5/23/2013Linn
Feuss, Ronald Baldwin IA 2005  148  5/8 4/6/2006Clinton
McCaulley, Scott Webster City IA 2002  148  5/8 6/20/2003Hamilton
Newton, Jerry Charles City IA 1999  148  5/8 NAFloyd
Pisney, Jerry Swisher IA 2005  148  5/8 3/29/2006Johnson
Robinson, Douglas Polk City IA 2006  148  5/8 6/22/2007Clarke
Stoker, Kimberely Des Moines IA 2012  148  5/8 5/23/2013Lucas
Swanke, Christopher Cedar Rapids IA 1996  148  5/8 NABenton
Wise, Mike Red Oak IA 2000  148  5/8 5/22/2001Mills
Yarkosky, Stephanie Knoxville IA 2012  148  5/8 9/11/2014Monroe
Bainbridge, Shane Smithland IA 2005  148  4/8 2/28/2006Woodbury
Heath, Bradley Cedar Falls IA 2008  148  4/8 4/10/2009Black Hawk
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Hora, Jerry Maquoketa IA 2006  148  4/8 2/16/2007Jackson
Kline, Dale Hamilton IA 1991  148  4/8 NAMonroe
McCain, Daniel New Sharon IA NA  148  4/8 6/11/2015Mahaska
Rouse, Brent Nevada IA 2004  148  4/8 4/4/2007Lucas
Scott, Randy Davenport IA 2000  148  4/8 10/16/2001Scott
Westhoff, Doug Dyersville IA 1996  148  4/8 NADubuque
Wirth, Jeffrey Story City IA 1996  148  4/8 NAAllamakee
Woods, Cory Treynor IA 2005  148  4/8 5/9/2007Pottawattamie
Biederman, Ryan West Des Moines IA 2014  148  3/8 6/10/2015Adams
Bruseth, Douglas Cedar Rapids IA 1997  148  3/8 NAJohnson
Chase, Curt Cedar Falls IA 1996  148  3/8 NAButler
Huff, Allen Des Moines IA 2001  148  3/8 7/12/2002Van Buren
Koehn, Chad Chariton IA 1995  148  3/8 NALucas
Nelson, Les Waukee IA 1998  148  3/8 NADallas
Pirtle, Jon Ackworth IA 1998  148  3/8 NAWarren
Sinclair, Trent Colfax IA 2011  148  3/8 6/26/2012Jasper
Wages, Jim West Point IA 1990  148  3/8 NALee
Watson Jr, John Solon IA 2013  148  3/8 9/11/2014Washington
Wells, Mike Sigourney IA 2002  148  3/8 3/14/2003Keokuk
Albertsen, Rodney LaPorte City IA 2012  148  2/8 5/23/2013Appanoose
Allee, Brent Cedar Rapids IA 2003  148  2/8 7/28/2004Tama
Button, Jay De Soto IA 2009  148  2/8 8/1/2012Dallas
Felderman, Lorin Maquoketa IA 2004  148  2/8 1/20/2005Jackson
Foss, Dan Onawa IA 2008  148  2/8 6/9/2009Monona
Freebolin, Jake Solon IA 2009  148  2/8 11/1/2010Johnson
Gifford, Charles Camanche IA 2010  148  2/8 5/23/2013Clinton
Goodwin, Kyle Knoxville IA 1995  148  2/8 NAMarion
Grimes, Leonard Pella IA 2001  148  2/8 2/20/2002Marion
Huebener, Bruce Ottumwa IA 2000  148  2/8 10/16/2001Wapello
Julius, Gene Mason City IA 2006  148  2/8 9/17/2007Cerro Gordo
Kelsey, Roger Swisher IA 2009  148  2/8 5/24/2013Delaware
Kimmel, Dennis Des Moines IA 2001  148  2/8 7/12/2002Polk
Klocke, Dave Sioux City IA 2007  148  2/8 4/17/2008Monona
Lincoln, David Dubuque IA 1995  148  2/8 NAJackson
Luke, David Woodward IA 1992  148  2/8 NABoone
McMahon, Kyle Iowa Falls IA 2007  148  2/8 6/11/2009Van Buren
Panek, John Cedar Rapids IA 2009  148  2/8 11/1/2010Johnson
Pleggenkuhle, John West Union IA 2012  148  2/8 9/11/2014Fayette
Reese, Todd Norwalk IA 2003  148  2/8 6/20/2003Warren
Schwartz, Enos Chariton IA 2005  148  2/8 6/15/2006Lucas
Sindt, Jerry Oskaloosa IA 2009  148  2/8 1/10/2011Appanoose
Smead, David Albia IA 1997  148  2/8 NAMonroe
Stefanski, Vincent Des Moines IA 2003  148  2/8 3/24/2004Polk
Stefanski, Vincent Des Moines IA 2003  148  2/8 3/24/2004Polk
Whitmore, Paul Webster City IA 1996  148  2/8 7/13/2002Hamilton
Whitmore, Paul Webster City IA 1996  148  2/8 3/19/2002Hamilton
Bourquin, Dana Blue Grass IA 1994  148  1/8 NAMuscatine
Davis, Michael Mason City IA 2003  148  1/8 2/10/2005Cerro Gordo
Finley, Clint Waukee IA 2009  148  1/8 5/19/2010Muscatine
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Kingery, Alex Newton IA 2000  148  1/8 4/24/2001Jasper
Kitt, Kevin Sac City IA 2012  148  1/8 5/24/2013Sac
Nisly, Sheldon Kalona IA 2004  148  1/8 4/5/2005Washington
Oakes, Brent Jefferson IA 2010  148  1/8 6/25/2012Greene
Ohloff, Craig Allison IA 2012  148  1/8 5/23/2013Winneshiek
Persinger, Gene Onawa IA 2007  148  1/8 4/17/2008Monona
Pruiett Sr, Cecil Corydon IA 2009  148  1/8 1/7/2011Wayne
Wilson, Troy Boone IA 2004  148  1/8 2/10/2005Boone
Alatorre, Simon Des Moines IA 2004  148 6/14/2006Clarke
Brimeyer, Daniel Dubuque IA 1995  148 NAClayton
Casey, Michael Dubuque IA 2011  148 12/27/2011Dubuque
Comstock, Terry Essex IA 1996  148 NAPage
Cort, Tim Runnells IA 2005  148 6/14/2006Polk
Eschbach, Kenneth Grand Mound IA 2002  148 3/14/2003Clinton
Escher, Michael Kalona IA 2005  148 5/19/2010Jefferson
Grunsted, Richard Panora IA 2003  148 6/28/2004Guthrie
Guy, Phil Brighton IA 2004  148 2/10/2005Washington
Heim, Scot Ionia IA 2006  148 4/4/2007Allamakee
Johnson, Waldon Cresco IA 2002  148 3/14/2003Winneshiek
McDonald, Kevin Marengo IA 2008  148 3/20/2009Johnson
Nelson, Daren Ottumwa IA 2003  148 7/21/2004Wapello
Peterson, Rick Marion IA 2003  148 3/24/2004Linn
Staats, Jim Columbus Junction IA 2003  148 3/24/2004Jefferson
Swanson, Brock Fort Dodge IA 2011  148 5/23/2013Webster
Tapken, Jason Cedar Rapids IA 1998  148 NAJones
Tegland, Paul Forest City IA 1997  148 NAWinnebago
Thomson, Mark Sperry IA 1998  148 NADes Moines
Tlusty, Mark Mason City IA 2001  148 4/8/2002Iowa
Ulbrich, Dennis New Vienna IA 2003  148 3/24/2004Clayton
Westcott, Jeremy Rockwell City IA 2009  148 5/24/2013Calhoun
Brus, Larry Churdan IA 1995  147  7/8 NAGreene
Dovel, Michael Hamburg IA 2010  147  7/8 4/26/2012Fremont
Goodmanson, Jerry Ireton IA 2000  147  7/8 4/24/2001Plymouth
Green, Aaron Cedar Rapids IA 2005  147  7/8 1/16/2007Clayton
Klein, Scott Dubuque IA 2001  147  7/8 2/20/2002Dubuque
McClelland, Andy Treynor IA 2006  147  7/8 5/9/2007Mills
McConaughey, Ralph Ottumwa IA 1995  147  7/8 NAWapello
Novak, Chad Nora Springs IA 2003  147  7/8 2/10/2005Cerro Gordo
Peters, Henry McCausland IA 2001  147  7/8 7/13/2002Scott
Reiter, Dean Denver IA 1998  147  7/8 NABremer
Sanders, Devin South English IA 2008  147  7/8 3/24/2010Keokuk
Serum, Brendon Kalona IA 2010  147  7/8 6/23/2011Washington
Weieneth, Kurt Adel IA 2006  147  7/8 3/20/2009Guthrie
Boeding, Vic Scotch Grove IA 1999  147  6/8 NAJones
Brown, Shawn Ankeny IA 2012  147  6/8 9/11/2014Ringgold
Chamberlin, Sean Atlantic IA 2011  147  6/8 6/25/2012Montgomery
Doyle, Chad Lake Mills IA 2011  147  6/8 3/15/2012Winnebago
Gross, Thomas Greenville IA 1997  147  6/8 NAClay
Gross, Phil Malcom IA 2000  147  6/8 4/24/2001Jasper
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Hopkins, Jerry Marshalltown IA 2001  147  6/8 2/20/2002Marshall
Hungerford, Jason Liberty Center IA 2003  147  6/8 7/28/2004Lucas
Johnston, Eric Osage IA 2005  147  6/8 9/5/2006Mitchell
Kallsen, Kaleb Macedonia IA 2008  147  6/8 6/11/2009Pottawattamie
Ritter, Jason Nora Springs IA 2005  147  6/8 1/16/2007Cerro Gordo
Wallace, James Pleasantville IA 2005  147  6/8 6/15/2006Marion
Yando, Ed Indianola IA 2004  147  6/8 10/18/2005Warren
Barrick, Ryan Alden IA 2010  147  5/8 6/23/2011Hardin
Cox, Bruce Logan IA 1989  147  5/8 NAHarrison
Engel, Frederick Brighton IA 2006  147  5/8 4/1/2008Washington
Finch, Dave Davenport IA 2001  147  5/8 2/20/2002Scott
Galliart, Larry Zwingle IA 2011  147  5/8 4/26/2012Jackson
Holdsworth, Levi New Sharon IA 2009  147  5/8 1/7/2011Mahaska
Houselog, Daniel Dubuque IA 2002  147  5/8 7/27/2004Dubuque
Hugen, Elisha Knoxville IA 2006  147  5/8 10/12/2007Marion
Kraai, James West Des Moines IA 2001  147  5/8 5/24/2002Dallas
McKinney, Pat Sioux City IA 2005  147  5/8 2/28/2006Woodbury
Peterson, Brandon Fairbank IA 2011  147  5/8 6/25/2012Guthrie
Richard, Larry Leon IA 1996  147  5/8 NADecatur
Ritz, Mathew Bronson IA 2005  147  5/8 9/27/2006Monona
Salow, Glen Johnston IA 2005  147  5/8 6/22/2006Polk
Smead, Michael Albia IA 2010  147  5/8 6/23/2011Monroe
Stone, Mark Waterville IA 2006  147  5/8 4/4/2007Allamakee
Armstrong, Mark Council Bluffs IA 2000  147  4/8 4/24/2001Fremont
Bolender, Austin Moville IA 2004  147  4/8 4/5/2005Woodbury
Dudley, Rodney Walker IA 1998  147  4/8 NABenton
Evans, Dennis Dakota City IA 1997  147  4/8 NAHumbolt
Gadient, William Anamosa IA 1996  147  4/8 NADelaware
Hanson, Brandon Des Moines IA 2009  147  4/8 6/25/2012Guthrie
Hofer, David Lynnville IA 2007  147  4/8 10/29/2008Lucas
Meade, Michael Colesburg IA 2003  147  4/8 7/27/2004Clayton
Nelson, Steven Dike IA 2005  147  4/8 4/4/2007Monroe
Olson, George Lansing IA 2005  147  4/8 9/27/2005Allamakee
Raue, Michael Vinton IA 2012  147  4/8 5/23/2013Van Buren
Schroder, Brent Pella IA 1995  147  4/8 NAMarion
Snow, Steve Garden Grove IA 2001  147  4/8 6/20/2003Decatur
Springer, Jeff Cedar Falls IA 1996  147  4/8 NABlack Hawk
Yando, Ed Indianola IA 1995  147  4/8 NAWarren
Brock, Keith Webster City IA 2001  147  3/8 7/12/2002Hamilton
Fuhrmeister, Scott Solon IA 1999  147  3/8 NAJohnson
Huntrods, Clint Iowa City IA 2009  147  3/8 5/19/2010Jasper
Jackson, Todd Ankeny IA 2009  147  3/8 5/28/2013Polk
Jackson, Todd Ankeny IA 2009  147  3/8 5/28/2013Polk
Johnson, Cohen Avoca IA 2010  147  3/8 4/7/2011Pottawattamie
Kovacevich, Rob Centerville IA NA  147  3/8 8/6/2003Clarke
Loban, Steve Oelwein IA 2008  147  3/8 5/23/2013Fayette
Luers, Lawayne Urbandale IA 2001  147  3/8 6/20/2003Polk
Macke, Charlie Oelwein IA 1999  147  3/8 2/20/2002Buchanan
Nitzschke, Stuart Hornick IA 1998  147  3/8 NAWoodbury
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Quandahl, Tim Decorah IA 2002  147  3/8 3/14/2003Winneshiek
Rattenborg, Rodney Scranton IA 2002  147  3/8 7/28/2004Guthrie
Ruffer, Craig Monticello IA 2001  147  3/8 3/14/2003Johnson
Schildgen, Doug Waterloo IA 2004  147  3/8 4/26/2012Muscatine
Scott, William Muscatine IA 2011  147  3/8 6/25/2012Muscatine
Short, Loren Crescent IA 2006  147  3/8 4/1/2008Pottawattamie
Stark, Monty Mount Pleasant IA 2009  147  3/8 3/24/2010Van Buren
Streck, Gary Arthur IA 2010  147  3/8 6/23/2011Crawford
Webster, James Sergeant Bluff IA 2005  147  3/8 1/25/2006Woodbury
Bennett, Ryan Melrose IA 2004  147  2/8 5/25/2005Wayne
Coder, Clayton Clive IA 2008  147  2/8 6/9/2009Iowa
Cummins, Lonny Fort Dodge IA 2010  147  2/8 8/16/2011Humboldt
Erickson, Duane Ames IA 2011  147  2/8 9/11/2014Story
Hellweg, Ronald Clinton IA 1999  147  2/8 NAClarke
Kayle, Ryan Charles City IA 2005  147  2/8 3/29/2006Floyd
Lytle, Robert Buffalo IA 2007  147  2/8 4/1/2008Scott
Mayrose, Doug Le Mars IA 2008  147  2/8 10/21/2009Plymouth
Messer, Tyler Burlington IA 1996  147  2/8 NADes Moines
Schultz, Landon Mason City IA 2008  147  2/8 3/20/2009Cerro Gordo
Seidel, Chad Cedar Falls IA 1999  147  2/8 NAChickasaw
Van Ausdall, Jason Grimes IA 2002  147  2/8 6/20/2003Polk
Beck, Jim Sabula IA 2001  147  1/8 7/12/2002Jackson
Blint, Nathan West Point IA 2009  147  1/8 9/10/2014Henry
Dahlhauser, Leonard Waterloo IA 2001  147  1/8 5/12/2003Allamakee
Grevson, Eric Jefferson IA 2011  147  1/8 6/25/2012Greene
Knoll, Gary Earlham IA 2001  147  1/8 5/12/2003Madison
Petersen, Rick Spencer IA 2002  147  1/8 3/3/2003Clay
Peterson, Brian Carlisle IA 2002  147  1/8 6/20/2003Warren
Schaaf, Jeff Griswold IA 1999  147  1/8 NAPottawattamie
Sieloff, Stephen Indianola IA 2012  147  1/8 5/23/2013Warren
Simon, Jerry West Liberty IA 1998  147  1/8 NACedar
Thomson, Mark Sperry IA 2007  147  1/8 9/17/2007Des Moines
Wright, Tom Red Oak IA 2004  147  1/8 4/6/2005Montgomery
Bair, Mark Grinnell IA 2008  147 4/10/2009Jasper
Bonar, Tracy Center Point IA 2010  147 4/18/2011Benton
Brinegar, Ethan Moulton IA 2008  147 1/10/2011Appanoose
Carolus, Rod Ackley IA 2004  147 4/5/2005Hardin
Decker, Andy Corydon IA 2006  147 4/4/2007Wayne
Dykstra, Jody Boone IA 2012  147 5/23/2013Boone
Gravert, Greg Sabula IA 1995  147 NAJackson
Havlik, Gary Cedar Rapids IA 1998  147 NALinn
Hershberger, Mike North Liberty IA 2000  147 4/24/2001Washington
Howard, Robert Ankeny IA 1997  147 NAPolk
Paul, Dick Red Oak IA 2005  147 1/2/2007Montgomery
Robinson, Pat Lenox IA 1995  147 NATaylor
Schmidt, Kevin Dubuque IA 1997  147 NAJackson
Sullivan, Shawn Mount Pleasant IA 2012  147 9/11/2014Henry
Syverson, Jon Dubuque IA 2003  147 9/15/2004Allamakee
Connor, Michael Muscatine IA 2013  146  7/8 3/24/2015Muscatine
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Gross, Thomas Greenville IA 2002  146  7/8 3/3/2003Clay
Gruber, F Michael Dubuque IA 2001  146  7/8 2/20/2002Dubuque
Hudnutt, Mitch Altoona IA 2009  146  7/8 8/17/2011Warren
Jensen, Jerome Audubon IA 2009  146  7/8 3/24/2010Guthrie
Meyers, Aaron De Witt IA 2008  146  7/8 6/11/2009Van Buren
Neighbors, Joseph Waterloo IA 2006  146  7/8 9/17/2007Linn
Plank, Derik Riverside IA 2004  146  7/8 3/24/2010Washington
Shepard, Shannon Nichols IA 1998  146  7/8 NAVan Buren
Steil, Tom New Virginia IA 2008  146  7/8 6/11/2009Warren
VanHouten, Mike Ankeny IA 2002  146  7/8 3/20/2009Guthrie
Allard, Steven Fort Dodge IA 2003  146  6/8 9/28/2004Webster
Berry, Ray Waterloo IA 2002  146  6/8 5/12/2003Black Hawk
Christensen, Kevin Des Moines IA 2012  146  6/8 5/28/2013Polk
Derga, Tim Farley IA 2002  146  6/8 7/27/2004Dubuque
Despenas, Dave Mason City IA 1998  146  6/8 NACerro Gordo
Dolash, Dennis Tama IA 1995  146  6/8 NADavis
Forney, Michael Randolph IA 2005  146  6/8 6/14/2006Fremont
Guffey, Ron Promise City IA 2008  146  6/8 6/9/2009Wayne
Kearney, Martin Dubuque IA 2007  146  6/8 4/8/2008Dubuque
Kimpston, James Riverton IA 1998  146  6/8 NAFremont
Lutze, Nolan Peosta IA 2014  146  6/8 8/5/2015Allamakee
Moore, Brian Hamilton IA 2002  146  6/8 5/12/2003Marion
Pingel, Darren Cedar Rapids IA 2006  146  6/8 4/25/2008Johnson
Ravenscraft Jr, Bill Davenport IA 2002  146  6/8 5/12/2003Scott
Scharf, Aaron Ames IA 1997  146  6/8 NAStory
Slattum, Jason Joice IA 2000  146  6/8 3/22/2001Worth
Steiber, Detrick Waterville IA 2010  146  6/8 4/18/2011Allamakee
Ament, Shane Libertyville IA 1996  146  5/8 NAJefferson
Bruegge, Michael Washington IA 2009  146  5/8 4/7/2011Washington
Bruegge, Michael Washington IA 2002  146  5/8 3/24/2004Henry
Clark, John Maquoketa IA 2003  146  5/8 7/27/2004Jackson
Detweiler, Daniel Keosauqua IA 1993  146  5/8 3/24/2004Van Buren
Dowell, Gerald Pella IA 2005  146  5/8 1/25/2006Marion
Eastin, Terry Clive IA 1999  146  5/8 NAClarke
Engel, Frederick Brighton IA 2009  146  5/8 4/7/2011Washington
Foster, Chad Webster City IA 1996  146  5/8 NAHamilton
Gilbert, Dan Swisher IA 2005  146  5/8 5/19/2010Van Buren
Heth, John Clarinda IA 2013  146  5/8 8/24/2015Page
Jacobsen, Michelle Goose Lake IA 2012  146  5/8 5/23/2013Winneshiek
Lenz, Kris Manchester IA 2001  146  5/8 3/21/2002Iowa
McCrady, Matthew Fort Dodge IA 2014  146  5/8 6/11/2015Monroe
Smith, Joe Fairfax IA 1999  146  5/8 NABenton
Then, Mike Dyersville IA 2004  146  5/8 2/10/2005Clayton
Wiskus, Alan Panora IA 2002  146  5/8 6/20/2003Guthrie
Bilharz, Cody Nashua IA 2006  146  4/8 5/9/2007Chickasaw
Conlon, Mike Sioux City IA 2002  146  4/8 3/3/2003Monona
Herring, Brad Corning IA 2008  146  4/8 3/20/2009Iowa
John, Kertels Farley IA 2002  146  4/8 6/19/2003Dubuque
Johnson, Steve Bedford IA 2006  146  4/8 5/9/2007Taylor
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Kennedy, Daniel Dubuque IA 2012  146  4/8 12/19/2013Dubuque
Lamb, Ken Iowa City IA 2004  146  4/8 1/25/2006Van Buren
Lingle, Bret Sioux City IA 2000  146  4/8 3/7/2001Woodbury
McKinney, Pat Sioux City IA 2009  146  4/8 3/23/2010Woodbury
Rodman, Dave Sergeant Bluff IA 2009  146  4/8 3/23/2010Monona
Roraff, Jon Durango IA 1999  146  4/8 1/6/2001Dubuque
Titus, Josh Des Moines IA 2007  146  4/8 1/12/2009Warren
Weatherman, William Cambridge IA 1999  146  4/8 4/24/2001Monroe
Allen, Charles Council Bluffs IA 1999  146  3/8 4/25/2008Harrison
Bolson, Scott Decorah IA 2012  146  3/8 3/21/2013Winneshiek
Brock, Heath Webster City IA 2000  146  3/8 7/12/2002Hamilton
Delagardelle, Brett Dunkerton IA 2009  146  3/8 4/18/2011Davis
Fellows, Todd Farmington IA 1998  146  3/8 NAVan Buren
Haren, Larry Webster City IA 2006  146  3/8 2/28/2007Hamilton
Hertges, Mike Waterloo IA 2002  146  3/8 3/14/2003Clayton
Lundgren, Neil Essex IA 2006  146  3/8 2/28/2007Page
Manderscheid, Jeff Maquoketa IA 2000  146  3/8 2/13/2001Jackson
Meyer, Russ Waukon IA 1995  146  3/8 NAClayton
Moeller, Lynn Crafton WI 1995  146  3/8 NACenterville
Petitt, Clyde Belle Plaine IA 2007  146  3/8 4/17/2008Van Buren
Porter, Larry Northwood IA 2005  146  3/8 2/28/2007Allamakee
Sherdon, Joseph Walker IA 2013  146  3/8 9/11/2014Delaware
Sutter, Lamont Salem IA 2012  146  3/8 5/24/2013Henry
Tisinger, Matthew West Branch IA 2012  146  3/8 5/23/2013Cedar
Tokheim, Jerry Humboldt IA 1998  146  3/8 NAHumbolt
Adams, Doug Mondamin IA 2002  146  2/8 5/27/2003Harrison
Baumler, Duane Decorah IA NA  146  2/8 9/15/2004NA
Breitbach, Fred Gilbertville IA 1992  146  2/8 3/7/2001Black Hawk
Corey, Kyle Dow City IA 2000  146  2/8 4/24/2001Monona
Dempster, Dean Delhi IA 2001  146  2/8 3/21/2002Delaware
Flanagan, John Ryan IA 1995  146  2/8 NADelaware
Gooden, Ryan Keosauqua IA 1995  146  2/8 NAVan Buren
Hadaway, Jeff Gilbert IA 2008  146  2/8 6/9/2009Story
Kauffman, Daniel Wapello IA 2001  146  2/8 11/13/2003Des Moines
Manning, Chad Wayland IA 2000  146  2/8 2/20/2002Henry
Potter, Matt Muscatine IA 2004  146  2/8 8/16/2005Louisa
Rinderknecht, Steve Cedar Rapids IA 2003  146  2/8 3/24/2004Linn
Ringler, Justin Altoona IA 2013  146  2/8 9/11/2014Jasper
Skinner, Cody Sioux City IA 2007  146  2/8 4/1/2008Woodbury
Sutter, Lamont Salem IA 2012  146  2/8 5/24/2013Henry
Sutter, Lamont Salem IA 2012  146  2/8 5/29/2013Henry
Walker, Robert Morning Sun IA 1994  146  2/8 NALouisa
Weaver, Robert Birmingham IA 1999  146  2/8 NAHenry
Brecht, Doug Blairstown IA 2001  146  1/8 3/21/2002Benton
Byers, Waylon Milo IA 1994  146  1/8 NAWarren
Christy, Todd Johnston IA 2004  146  1/8 7/13/2005Lucas
Hochstetler, Christy Centerville IA 2003  146  1/8 9/15/2004Appanoose
Johnson, Brandon Waterloo IA 2007  146  1/8 4/17/2008Clarke
Koppes, Roger Bernard IA 2003  146  1/8 7/27/2004Jones
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Long, Duane Hiawatha IA 1997  146  1/8 NALinn
Nicely, Josh Oxford Junction IA 2001  146  1/8 2/20/2002Clinton
Smith, Robert Albia IA 2002  146  1/8 8/6/2003Monroe
Thomas, Mark Glenville IA 2001  146  1/8 7/13/2002Howard
Tschantz, Rusty Washington IA 1997  146  1/8 NAWashington
Yando, Ed Indianola IA 2003  146  1/8 10/18/2005Warren
Black, Craig Eldridge IA 2004  146 4/5/2005Clinton
Boswell, Rick Davis City IA 1995  146 NADecatur
Bradley, Tanner Carlisle IA 2011  146 6/25/2012Wayne
Bruegge, Michael Washington IA 2000  146 3/19/2002Henry
Erickson, Thomas Osage IA 2008  146 10/21/2009Mitchell
Landes, Russ Burlington IA 2002  146 3/3/2003Lee
Mc Manigle, Ken Stanley IA 2007  146 4/17/2008Fayette
McKinney, Mike Norwalk IA 2001  146 7/13/2002Warren
McMahon, Jason Waterloo IA 2012  146 5/24/2013Black Hawk
Meyer, Lucas Hardy IA 2012  146 5/23/2013Humboldt
Moore, Brian Hamilton IA 2003  146 3/24/2004Marion
Petersen, Dan Melvin IA 2004  146 4/5/2005Osceola
Pierson, Bob Sioux City IA 2001  146 2/20/2002Plymouth
Reeck, Matt Fort Dodge IA 2005  146 9/17/2007Webster
Reistroffer, Ken Moravia IA 2002  146 9/15/2004Davis
Schnoor, Rodney Maquoketa IA 2009  146 3/24/2010Jackson
Schwartzhoff, Jeri Davenport IA 2005  146 4/25/2008Allamakee
White, Kelly Des Moines IA 1990  146 NARinggold
White, Kelly Des Moines IA 1990  146 NARinggold
White, Kelly Des Moines IA 1990  146 NARinggold
Clink, Bill Rochester IA 2003  145  7/8 3/30/2004Allamakee
Delay, Christopher Monticello IA 2007  145  7/8 10/29/2008Jones
Fedders, Hunter Le Mars IA 2014  145  7/8 6/11/2015Taylor
Hanchett, John Sigourney IA 1996  145  7/8 NAKeokuk
Hansen, Rich Sioux City IA 2007  145  7/8 4/17/2008Woodbury
Soland, Jason Decorah IA 2004  145  7/8 9/27/2005Winneshiek
Thompson, Seth Treynor IA 2011  145  7/8 5/25/2011Pottawattamie
Williams, Steve Des Moines IA 2000  145  7/8 4/24/2001Clarke
Adams, Matthew Ankeny IA 2009  145  6/8 1/10/2011Wayne
Blow, Steven Winfield IA 2011  145  6/8 4/26/2012Henry
Boyce, Anthony Muscatine IA 2013  145  6/8 3/24/2015Muscatine
Button, Jay De Soto IA 2011  145  6/8 8/1/2012Dallas
Doughty, Christopher Waterloo IA 2012  145  6/8 5/24/2013Bremer
Fredin, Tyler Cedar Falls IA 2013  145  6/8 9/11/2014Franklin
Goodwin, Kyle Knoxville IA 2004  145  6/8 4/5/2005Marion
Holland, Gary Monmouth IA 2003  145  6/8 8/5/2004Jones
Huff, Sam Milton IA 2004  145  6/8 3/24/2010Van Buren
Keith, Mark Marshalltown IA 2006  145  6/8 4/1/2008Marshall
Martin, Darryl Mount Vernon IA 1989  145  6/8 NALinn
McClemons, Robert Lacona IA 1994  145  6/8 NAWarren
McDowell, David Des Moines IA 2006  145  6/8 2/28/2007Warren
Otto, Curtis Aurelia IA 1998  145  6/8 NACherokee
Scotton, James Fairfield IA NA  145  6/8 4/6/2005Jefferson
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Seipp, Chuck Dubuque IA 2000  145  6/8 NADubuque
Shull, Kyle Hornick IA 2012  145  6/8 3/25/2013Monona
Smith, Shawn Tiffin IA 2001  145  6/8 4/6/2005Iowa
Stout, Clint Ely IA 2005  145  6/8 5/25/2005Linn
Weldon, Adam Pickering IA 2003  145  6/8 7/28/2004Taylor
Womble, Dan Ankeny IA 2003  145  6/8 3/24/2004Polk
Cary, Charles Ottumwa IA 2000  145  5/8 6/20/2003Wapello
Duval, Dale Logan IA 2008  145  5/8 6/9/2009Monona
Friederick, Ryan Elgin IA 2003  145  5/8 3/25/2004Fayette
Hughes, Howard Hawkeye IA 2003  145  5/8 7/28/2004Fayette
Ingwersen, Dale Douds IA 2001  145  5/8 3/19/2002Van Buren
Jost, Mark Fremont NE 1997  145  5/8 NAMonona
Klobnak, Chris Melrose IA 1997  145  5/8 NAMonroe
Kunau, Scott Albany IA 2004  145  5/8 2/1/2006Jackson
Laird, Joseph Knoxville IA 2004  145  5/8 2/10/2005Marion
Martin, Ryan Sigourney IA 2002  145  5/8 3/14/2003Keokuk
Rickerel, Lee Boone IA 2004  145  5/8 2/10/2005Story
Rife, Mike Cedar Rapids IA 2007  145  5/8 4/17/2008Iowa
Schulz, Terry Duncombe IA 1998  145  5/8 NAWebster
Spoelstra, Robert New Sharon IA 1997  145  5/8 NAMahaska
Tedore, Tom Cedar Falls IA 1996  145  5/8 NAVan Buren
Ashline, Cory Elkport IA 2002  145  4/8 5/12/2003Clayton
Athen, Patrick Tarkio IA 2012  145  4/8 3/21/2013Fremont
Chilton, Cory Hastings IA 2008  145  4/8 3/20/2009Mills
Cosner, Brandon Redfield IA 2011  145  4/8 9/11/2014Guthrie
Cowan, Vicki Exline IA 2002  145  4/8 8/6/2003Appanoose
Cross, Shawn Charles City IA 2002  145  4/8 2/10/2005Floyd
Hanner, Robert Missouri Valley IA 2009  145  4/8 1/7/2011Harrison
Holtz, Ben Muscatine IA 2008  145  4/8 6/11/2009Muscatine
Kemble, Mike Yale IA 1999  145  4/8 NAGuthrie
Maines, David Blakesburg IA 2003  145  4/8 7/28/2004Wapello
Mc Combs, Eric Tracy IA 2003  145  4/8 9/15/2004Marion
Nolan, Kevin Van Horne IA 2003  145  4/8 3/24/2004Benton
Runde, Scott Le Roy MN 1997  145  4/8 NAHoward
Ryerson, Rick Knoxville IA 2004  145  4/8 2/10/2005Marion
Sulser, David Centerville IA 2004  145  4/8 5/25/2005Appanoose
Summers, Robert De Witt IA 2002  145  4/8 5/12/2003Clinton
Then, Mike Dyersville IA 1998  145  4/8 NAClayton
Breitbach, Dan Waterloo IA 2005  145  3/8 4/17/2008Clayton
Brown, Stan Polk City IA 1999  145  3/8 NAAdair
Fees, Jim Des Moines IA 2000  145  3/8 7/12/2002Madison
Hall, Dennis Ottumwa IA 2009  145  3/8 1/7/2011Wapello
Hansen, Kristina Carson IA 2008  145  3/8 3/24/2009Mills
McDonald, Kevin Marengo IA 2006  145  3/8 2/28/2007Linn
Meyer, Terry Dubuque IA 2007  145  3/8 4/1/2008Dubuque
Moraine, Derick Des Moines IA 2010  145  3/8 6/23/2011Decatur
Niehus, Kyle Le Mars IA 2009  145  3/8 3/24/2010Plymouth
Saunders, Jon Sioux City IA 1996  145  3/8 NAPkymouth
Schilb, Sam Maryville IA 2012  145  3/8 5/28/2013Taylor
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Shumaker, Judd Mount Pleasant IA 2005  145  3/8 4/1/2008Henry
Stutsman, Frank Cumming IA 2004  145  3/8 7/13/2005Madison
Sullivan, Jake Atlantic IA 1997  145  3/8 NACass
Yerhart, Andrew Keokuk IA 2003  145  3/8 9/15/2004Lee
Bouska, Randy Charles City IA 2004  145  2/8 4/5/2005Floyd
Chartier, Bruce Sioux City IA 2014  145  2/8 6/11/2015Plymouth
Corey, Kyle Dow City IA 1997  145  2/8 NAMonona
Darnel, Brian Jefferson City MO 2013  145  2/8 5/28/2014Davis
Davis, Danny Des Moines IA 2008  145  2/8 6/9/2009Warren
Dorsett, Dalton Panora IA 2010  145  2/8 6/23/2011Guthrie
Etringer, Kenneth Dunkerton IA 2011  145  2/8 4/26/2012Clayton
Jackson, Bo Burr Ridge IL 2007  145  2/8 3/20/2009Johnson
Leach, Thomas Armstrong IA 2003  145  2/8 3/30/2004Kossuth
Roth, Jim Dubuque IA 1999  145  2/8 NADubuque
Saunders, Jon Sioux City IA 2003  145  2/8 3/24/2004Woodbury
Snow, Steve Kasson MN 2000  145  2/8 10/16/2001Decatur
Teel, Adam Whiting IA 2011  145  2/8 6/25/2012Monona
Tucker, Bud Afton IA 2007  145  2/8 1/12/2009Union
Welchman, Dean Blue Grass IA 2005  145  2/8 3/23/2010Louisa
Allen III, Don Mason City IA 1998  145  1/8 NACerro Gordo
Chilton, Cory Hastings IA 2001  145  1/8 3/19/2002Mills
Conger, Jeff Agency IA 2001  145  1/8 7/12/2002Keokuk
Cullinan, Stephen Ottumwa IA 1997  145  1/8 NAWapello
Emmick, Brian Sioux City IA 2004  145  1/8 2/10/2005Plymouth
Flaherty, Ken Van Meter IA 2004  145  1/8 6/14/2006Madison
Flugum, Lucas Lake Mills IA 2008  145  1/8 4/10/2009Worth
Gau, John Dubuque IA 2005  145  1/8 2/28/2006Jackson
Greiner, Todd Independence IA 2003  145  1/8 4/14/2004Benton
Hogan, Joseph Des Moines IA 1996  145  1/8 NAWarren
Klein, Corey Dubuque IA 2004  145  1/8 1/20/2005Dubuque
Kramer, Rob Urbana IA 2003  145  1/8 7/28/2004Linn
Lawson, Brad Marshalltown IA 2005  145  1/8 3/29/2006Marshall
Lieb, Joe Dubuque IA 2001  145  1/8 3/24/2004Clayton
Lundgren, Sherwood Marshalltown IA 2003  145  1/8 9/15/2004Marshall
Pitkin, Dennis Clear Lake IA 2001  145  1/8 3/27/2002Cerro Gordo
Quam Jr, Roger Decorah IA 2008  145  1/8 4/18/2011Winneshiek
Salow, Kelly Earlville IA 1996  145  1/8 NADelaware
Sickles, Jack Creston IA 1993  145  1/8 NATaylor
Stutsman, Frank Cumming IA 2003  145  1/8 7/28/2004Madison
VanLengen, Ken Parkersburg IA 1998  145  1/8 NAButler
Wilson, Jeff Mediapolis IA 1997  145  1/8 NADes Moines
Barnhill, Ben Centerville IA 2002  145 8/6/2003Appanoose
Barton, Chris Farragut IA 2005  145 5/8/2006Page
Bunn, Mike Brooklyn IA 2001  145 4/8/2002Tama
Coonts, Jeffrey Buffalo IA 1997  145 NAScott
Francis, Mike Mason City IA 2003  145 9/28/2004Cerro Gordo
Hamm, Richard Wright City IA 2009  145 6/23/2011Guthrie
Hansen, Brent Harlan IA 2004  145 5/25/2005Shelby
Jorgensen, Jeff Des Moines IA 1997  145 NAClarke
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Kimpston, Matt Coin IA 2008  145 4/10/2009Page
Lenz, Wesley Sioux City IA 2011  145 6/25/2012Monona
Millard, Jim Birminghan IA 1989  145 NAVan Buren
Millius, Steven Marion IA 1995  145 NALinn
Mujica, Daniel Mason City IA 2003  145 4/5/2005Cerro Gordo
Palmer, Dennis Pittsville WI 1994  145 NACenterville
Summers, James Battle Creek IA 2010  145 6/23/2011Monona
Tasler, Andy Colfax IA 2001  145 7/13/2002Jasper
Tuil, Erin Grimes IA 2013  145 9/11/2014Dallas
Walsh, Matt Grimes IA 2007  145 1/12/2009Decatur
Williams, Corey Waterloo IA 2000  145 3/27/2002Clayton
Amling, Terry Zwingle IA 1998  144  7/8 NAJackson
Bequeaith, Shaun West Des Moines IA 2010  144  7/8 6/23/2011Dallas
Boswell, Duane Davis City IA 1988  144  7/8 NADecatur
Carlson, Rick Ute IA 2002  144  7/8 6/20/2003Monona
Clouse, Chris Moravia IA 2008  144  7/8 4/10/2009Appanoose
Converse, Robert Lovilia IA 2011  144  7/8 9/11/2014Monroe
Eggleston, Don Waverly IA 2004  144  7/8 2/10/2005Bremer
Hiveley, Steven Madrid IA 2003  144  7/8 1/20/2005Boone
Irwin, Kirk Chariton IA 2005  144  7/8 2/28/2006Lucas
Marr, Richard Monmouth IA 2009  144  7/8 5/19/2010Jackson
Moore, Henry Pella IA 1998  144  7/8 NAJasper
Paul, Dick Red Oak IA 1997  144  7/8 NAMontgomery
Paul, Dick Red Oak IA 1997  144  7/8 NAMontgomery
Steel, Gary Gilbert IA 1997  144  7/8 NABoone
Tobin, Todd Maryville MO 1999  144  7/8 NATaylor
Wheeler, Mike Clarinda IA 2003  144  7/8 3/30/2004Adams
Winters, Chris Fayette IA 2012  144  7/8 5/24/2013Clayton
Benda, Mark Red Oak IA 2002  144  6/8 11/13/2003Montgomery
Dowell, Gerald Pella IA 2006  144  6/8 5/9/2007Marion
Friedlein, Rod Dyersville IA 2009  144  6/8 5/19/2010Clayton
Hughes, Lynn Mason City IA 2001  144  6/8 2/20/2002Franklin
Langworthy, Darrell Waukee IA 2006  144  6/8 1/12/2009Dallas
Leach, Thomas Armstrong IA 2003  144  6/8 7/28/2004Emmet
Lingle, Austin Sioux City IA 2012  144  6/8 3/25/2013Woodbury
Marean, Jeramy Waukee IA 2002  144  6/8 3/3/2003Dallas
Moore, Joshua Cresco IA 2012  144  6/8 9/11/2014Winneshiek
Palmer, Roy Des Moines IA 2009  144  6/8 3/24/2010Lucas
Rolow, Mike Grimes IA 1993  144  6/8 NAWarren
Smith, Robert Albia IA 2001  144  6/8 4/12/2002Monroe
Stiens, Nathan Hopkins IA 2001  144  6/8 7/20/2005Taylor
Vargason, Patrick Coggon IA 2011  144  6/8 4/26/2012Linn
Avitt, Leslie Des Moines IA 2002  144  5/8 11/13/2003Polk
Downard, Rob Indianola IA 2002  144  5/8 3/3/2003Warren
Frerichs, Keith Buffalo Center IA 2006  144  5/8 2/16/2007Winnebago
Green, Aaron Cedar Rapids IA 2008  144  5/8 10/21/2009Clayton
Hollopeter, Timothy Ladora IA 2013  144  5/8 9/11/2014Iowa
Jindrich, John Muscatine IA 2003  144  5/8 3/24/2004Muscatine
Johnson, Collin Davenport IA 2003  144  5/8 1/20/2005Iowa
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Messner, Dave Maryville MO 1998  144  5/8 NATaylor
Pottebaum, John Atlantic IA 2002  144  5/8 5/27/2003Cass
Schroeder, Jessie Le Mars IA 2004  144  5/8 4/6/2005Woodbury
Sieren, Adam Urbandale IA 2004  144  5/8 6/15/2006Polk
Wagner, Joe Solon IA 2005  144  5/8 4/6/2006Johnson
Butters, Bruce Independence IA 2005  144  4/8 4/6/2006Buchanan
Christensen, Adam Des Moines IA 2007  144  4/8 4/1/2008Dallas
Duey, Brent Albia IA 2001  144  4/8 8/6/2003Monroe
Ellenwood, Kevin Indianola IA 1998  144  4/8 NAWarren
Ewing, Paul Unionville IA 1999  144  4/8 NAAppanoose
Garringer, Kevin Williamsburg IA 2001  144  4/8 3/24/2004Iowa
Goodwin, Chris Ottumwa IA 2003  144  4/8 4/14/2004Wapello
Halling, Matthew Dows IA 2012  144  4/8 5/24/2013Franklin
Lieb, Joe Dubuque IA 1996  144  4/8 NADubuque
Mohler, Eric Bussey IA 2009  144  4/8 3/23/2010Marion
Montgomery, Jim Spencer IA 1997  144  4/8 NAClay
Morris, Don Sully IA 2009  144  4/8 3/24/2010Jasper
Newcomb, Andy Boone IA 2001  144  4/8 3/19/2002Webster
Peterson, Greg Ellston IA 2001  144  4/8 2/20/2002Ringgold
Pherigo, Connie Newton IA 2001  144  4/8 2/20/2002Wayne
Scott, Carlton Fort Madison IA 2001  144  4/8 2/20/2002Van Buren
Smed, Rod Waukon IA 1992  144  4/8 NAAllamakee
Weatherman, Cody Bondurant IA 2009  144  4/8 4/27/2011Monroe
Weber, Baree LaPorte City IA 2005  144  4/8 1/31/2006Van Buren
Wooldridge, Marvin Rembrandt IA 1999  144  4/8 NAClay
Azzelott, Chad Clemons IA 2005  144  3/8 6/14/2006Marshall
Baumler, Duane Decorah IA 2000  144  3/8 3/22/2001Allamakee
Benion, Mary Palo IA 2007  144  3/8 8/5/2008Linn
Brown, Bill Chariton IA 2005  144  3/8 5/8/2006Lucas
Collins, Todd Indianola IA 1988  144  3/8 NAPolk
Dempster, Kevin Delhi IA 2002  144  3/8 6/19/2003Delaware
Elliott, Alysha Stanhope IA 2004  144  3/8 6/9/2009Webster
Fees, Jim Des Moines IA 2002  144  3/8 6/20/2003Madison
Johnson, Zhor Dunkerton IA 2005  144  3/8 5/19/2010Allamakee
Kupka, Patrick Waterloo IA 2010  144  3/8 4/18/2011Black Hawk
McDuffey, Larry New Virginia IA 1994  144  3/8 NAWarren
Skarda, Ron Afton IA 2001  144  3/8 6/20/2003Union
Squires, Wayne 52169 IA 2008  144  3/8 4/10/2009Fayette
Troyer, Austin Weldon IA 2010  144  3/8 4/27/2011Decatur
Brandel, Chad Marion IA 1998  144  2/8 NADubuque
Brus, Larry Churdan IA 1995  144  2/8 5/12/2003Greene
Callahan, Michael Primghar IA 2012  144  2/8 3/21/2013Clay
Edwards, Brian Des Moines IA 2011  144  2/8 6/25/2012Polk
Hogberg, Nick Lincoln NE 2011  144  2/8 7/24/2012Montgomery
Kafer, Roger Dubuque IA 2002  144  2/8 3/14/2003Jackson
Klobnak, David Hamilton IA 2004  144  2/8 2/10/2005Monroe
Kropf, Daniel Lorimor IA 2010  144  2/8 6/25/2012Union
McFadder, Tom Newton IA 2004  144  2/8 7/13/2005Jasper
McRoden, Leigh Wapello IA 2000  144  2/8 2/13/2001Louisa
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Messamaker, Scott Indianola IA 1998  144  2/8 NAWarren
Mikesell, Roy Des Moines IA 1997  144  2/8 NAUnion
Miller, Gary Kalona IA 2003  144  2/8 3/24/2004Johnson
Pennell, Marka Marshalltown IA 2004  144  2/8 6/15/2006Marshall
Stone, Thomas Des Moines IA 1996  144  2/8 4/24/2001Clarke
Strelow, Jason Waterloo IA 2006  144  2/8 1/6/2011Allamakee
Terry, Darrin Cincinnati IA 2001  144  2/8 4/12/2002Appanoose
Bakalar, Cody Albia IA 2002  144  1/8 8/6/2003Marion
Bitting, Ron Clarinda IA 1992  144  1/8 1/25/2006Page
Decker, Thomas Dubuque IA 2009  144  1/8 3/24/2010Jackson
Grimes, Leonard Pella IA 2005  144  1/8 3/15/2012Marion
Horning, David Ionia IA 2010  144  1/8 6/23/2011Floyd
Kellogg, Greg Charles City IA 2006  144  1/8 5/9/2007Floyd
Martindale, Gary Castana IA 2003  144  1/8 3/29/2004Monona
McDonald, Kevin Amana IA 2001  144  1/8 3/21/2002Iowa
Merritt, Jerry Cedar Rapids IA 2005  144  1/8 4/6/2006Linn
Petersen, Shawn Clinton IA 1998  144  1/8 1/6/2001Clinton
Pingel, Darren Cedar Rapids IA 2007  144  1/8 4/25/2008Johnson
Pugh Sr, Jeremiah Urbandale IA 2013  144  1/8 9/11/2014Dallas
Seglem, John Forest City IA 2009  144  1/8 5/20/2010Hancock
Shipley, Clinton Villisca IA 2005  144  1/8 4/4/2007Iowa
Wellhausen, Chad Sidney IA 2003  144  1/8 4/10/2009Page
Wilson, Troy Boone IA 2003  144  1/8 2/10/2005Boone
Albert, Curt West Des Moines IA 2008  144 6/9/2009Clarke
Augustin, Mike Ames IA 2006  144 1/16/2007Story
Breitbach, Fred Gilbertville IA 2000  144 3/6/2001Bremer
Davis, Jerry Corydon IA 2004  144 5/25/2005Warren
Ellison, Eric Le Mars IA 2004  144 4/5/2005Plymouth
Forrest, Lyle Hedrick IA 2000  144 3/30/2001Jefferson
Glover, Steve Knoxville IA 1997  144 NAMarion
Hamm, Sondra Wright City IA 2009  144 6/23/2011Guthrie
Hankes, Jim Guttenberg IA 1999  144 3/19/2002Clayton
Mathern, Joe Marshalltown IA 2008  144 6/11/2009Tama
Messner, Dave Maryville MO 2004  144 5/25/2005Page
Millius, Steven Marion IA 1998  144 3/7/2001Linn
Pavlovec, Gary Fort Atkinson IA 1993  144 NAWinneshiek
Rush, Jack Saint Charles IA 1998  144 NAWarren
Stewart, Scott Cresco IA 1997  144 NAWinneshiek
Vinci, Mike Forest City IA 2009  144 5/20/2010Winnebago
Wheeler, Mike Clarinda IA 2003  144 4/10/2009Page
Benda, Mark Red Oak IA 2004  143  7/8 4/5/2005Montgomery
Broadbent, Roger West Des Moines IA 2000  143  7/8 2/13/2001Madison
Carpenter, Andrew Fayette IA 1999  143  7/8 NAFayette
Cavin, Dennis Clarinda IA 2000  143  7/8 4/24/2001Ringgold
Dudley, Rick Ottumwa IA 1978  143  7/8 NAWapello
Dudley, Rick Ottumwa IA 1998  143  7/8 NAWapello
Forke, Gary Carroll IA 1999  143  7/8 NAGuthrie
Green, Robert Booneville IA 2014  143  7/8 6/11/2015Dallas
Harle, Timothy Dubuque IA 1996  143  7/8 NADubuque
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Hudson, Jacob Davenport IA 2002  143  7/8 7/21/2003Scott
Johnston, Darren Des Moines IA 2001  143  7/8 2/20/2002Lucas
Jurgensen, Wayne Sumner IA 1999  143  7/8 3/27/2002Bremer
Owens, Michael Blue Grass IA 1997  143  7/8 NAMuscatine
Paul, Brian Red Oak IA 2000  143  7/8 5/22/2001Montgomery
Paullin, Ray Earlham IA 2009  143  7/8 1/7/2011Warren
Reiling, Roger Onawa IA 2004  143  7/8 2/10/2005Monona
Snow, Steve Kasson MN 1996  143  7/8 NANA
Stout, Adam Paullina IA 2003  143  7/8 7/28/2004Guthrie
Trimble Jr, Marvin Garrison IA 2012  143  7/8 5/24/2013Benton
Walker, Ben Prairieburg IA 2004  143  7/8 6/11/2009Linn
Wessels, Robb Cedar Rapids IA 2001  143  7/8 1/27/2003Clayton
Asche, Adam Eagle Grove IA 2006  143  6/8 9/17/2007Wright
Brown, Bill Chariton IA 2002  143  6/8 5/12/2003Lucas
Cochran, Thomas Mount Pleasant IA 2010  143  6/8 4/7/2011Henry
Dempster, Kevin Delhi IA 2005  143  6/8 10/12/2007Delaware
Derga, Justin Farley IA 2004  143  6/8 4/5/2005Clayton
Edberg, Chad Mechanicsville IA 2000  143  6/8 4/24/2001Cedar
Franson, Brad Villisca IA 1998  143  6/8 NAMontgomery
Holtz, Thad Muscatine IA 2007  143  6/8 6/11/2009Muscatine
Hupke, Bruce Carlisle IA 2009  143  6/8 3/24/2010Marion
Keller, Bruce Morrison IA 2008  143  6/8 12/27/2011Davis
Klobnak, David Hamilton IA 1996  143  6/8 NAMarion
Meyer, William Elkader IA 2008  143  6/8 6/11/2009Clayton
Moos, Justin Colfax IA 2009  143  6/8 6/23/2011Warren
Nibbelink, Jeffrey Rock Valley IA 1995  143  6/8 NASioux
Steckel, Jeffrey Dubuque IA 1999  143  6/8 NADubuque
Allen, Charles Council Bluffs IA 1995  143  5/8 NAMonona
Brockert, Bill Fruitland IA 2004  143  5/8 6/14/2006Muscatine
Brown Jr, Milo Le CLaire IA 2006  143  5/8 4/4/2007Scott
Carlson, Dan Clinton IA 2001  143  5/8 3/19/2002Clinton
Gray, Nick Villisca IA 2008  143  5/8 4/10/2009Page
Howell, Danny Waterloo IA 2012  143  5/8 5/23/2013Jefferson
Kelly, Drew Charles City IA 2002  143  5/8 3/14/2003Floyd
Larson, Mark Forest City IA 1999  143  5/8 NAWinnebago
Mitchell, Bill New Albin IA 2002  143  5/8 3/14/2003Allamakee
Morris, Jeff Lansing IA 2004  143  5/8 9/27/2005Allamakee
Rogan, Wally Bellevue IA 2002  143  5/8 6/19/2003Dubuque
Schrandt, Peter Cedar Rapids IA 2001  143  5/8 1/27/2003Chickasaw
Baumler, Brad Urbandale IA 1989  143  4/8 NABoone
Bengford, Robert Ida Grove IA 1997  143  4/8 NAIda
Box, Jim Bloomfield IA 1999  143  4/8 NAAppanoose
Buchanan, Douglas Buffalo IA 2012  143  4/8 3/21/2013Scott
Caraway, Dale Maquoketa IA 1999  143  4/8 NAJackson
Carter, Michael Indianola IA 2011  143  4/8 4/26/2012Lucas
Christensen, John Waterloo IA 2004  143  4/8 4/5/2005Fayette
Cullinan, Stephen Ottumwa IA 2007  143  4/8 12/11/2008Wapello
Dempster, Dean Delhi IA 2002  143  4/8 6/19/2003Delaware
Deters, Jerry Ames IA 2000  143  4/8 4/24/2001Story
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Grimes, Leonard Pella IA 2009  143  4/8 3/15/2012Marion
Johnson, Jay Villisca IA 2012  143  4/8 3/21/2013Montgomery
Moon, Brandon Bedford IA 2001  143  4/8 7/13/2002Taylor
Nettleton, Paul Mason City IA 2000  143  4/8 3/22/2001Worth
Pennock, Todd Elliot IA 2006  143  4/8 2/16/2007Montgomery
Snyder, Christopher Raymond IA 2014  143  4/8 6/8/2015Madison
Springer, Glen Lansing IA 1986  143  4/8 9/15/2004Allamakee
Starr, Bill Bettendorf IA 2003  143  4/8 7/13/2005Scott
Templeton, Randy Blue Grass IA 1994  143  4/8 NAScott
Vanderholt, Gregg Parkersburg IA 2010  143  4/8 4/18/2011Clayton
Vaske, Duane Manchester IA 2002  143  4/8 6/19/2003Delaware
Versendaal, Aaron Olin IA 2013  143  4/8 9/11/2014Clinton
Wagner, Gary West Des Moines IA 2005  143  4/8 7/13/2005Madison
Westrum, Troy Stratford IA 2000  143  4/8 4/24/2001Webster
Albertsen, Caleb LaPorte City 2010  143  3/8 4/26/2012Appanoose
Brandt, Donald Indianola IA 2009  143  3/8 3/24/2010Warren
Claude, Steve Woolstock IA 1997  143  3/8 NAWright
Harvey, B Alleman IA NA  143  3/8 4/24/2001Polk
Jensen, Scott Adel IA 2011  143  3/8 3/15/2012Polk
Meyers, Tracy Marion IA 1999  143  3/8 NAJones
Olsen, Brad Leon IA 2008  143  3/8 6/11/2009Decatur
Rattenburg, Rodney Carroll IA 2001  143  3/8 7/13/2002Guthrie
Rea, James Lake Mills IA 2005  143  3/8 2/1/2006Allamakee
Reeck, Matt Fort Dodge IA 2003  143  3/8 9/17/2007Webster
Sabers, Curtis Marion IA 2002  143  3/8 5/12/2003Jones
Summers, James Battle Creek IA 2007  143  3/8 1/6/2011Monona
Bouska, Randy Charles City IA 2011  143  2/8 3/15/2012Chickasaw
Chandler, Dean Chariton IA 2006  143  2/8 4/4/2007Lucas
Chappell, Tracy Monticello IA 2004  143  2/8 4/5/2005Jones
Christian, Paul Sioux Rapids IA 2000  143  2/8 4/24/2001Clay
Dahl, Matthew Jesup IA 2010  143  2/8 4/26/2012Buchanan
Deters, Jerry Ames IA 2007  143  2/8 1/12/2009Story
Gibson, Ahrend Delhi IA 2007  143  2/8 6/5/2008Delaware
Goeke, Dan West Point IA 2001  143  2/8 3/3/2003Des Moines
Greiffendorf, D Fairfield IA 1992  143  2/8 NAJefferson
Jamison, Nick Patton PA 2010  143  2/8 9/11/2014Iowa
Kline, Steve Albia IA 2009  143  2/8 1/7/2011Monroe
Marvelli, Jason West Des Moines IA 2001  143  2/8 7/12/2002Marion
Porter, Larry Saint Ansgar IA 1998  143  2/8 2/13/2001Worth
Prince, Mike Churdan IA 1995  143  2/8 NADallas
Pullin, Glen Waterloo IA 2008  143  2/8 4/10/2009Davis
Reed, Kolin Jefferson IA 2012  143  2/8 9/11/2014Greene
Reese, Todd West Des Moines IA 2001  143  2/8 7/13/2002Warren
Bartholomaus, Kevin Moville IA 2013  143  1/8 7/10/2014Harrison
Blake, Justin Clarinda IA 2000  143  1/8 4/24/2001Page
Busse, Damon Cleghorn IA 2001  143  1/8 9/5/2006Cherokee
Carpenter, Kelvin Woodward IA 1987  143  1/8 12/26/2011Boone
Crimmins, Ben Fort Dodge IA 2007  143  1/8 3/20/2009Webster
Dierickx, Randy Grandview IA 2003  143  1/8 6/14/2006Louisa
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Dunphy, Tim Creston IA 2000  143  1/8 2/13/2001Union
Garvin, Michael Bronson IA 2005  143  1/8 9/27/2006Woodbury
Hansen, Ron Hampton IA 1997  143  1/8 NAWright
Heyer, Larry Manchester IA 2001  143  1/8 3/21/2002Iowa
Lewis, Matthew Stanhope IA 1996  143  1/8 NAHamilton
Roberts, Gary Pulaski IA 1995  143  1/8 NADavis
Scheel, Randy Garrison IA 2008  143  1/8 4/10/2009Page
Weldon, Tonch Blairstown IA 2007  143  1/8 1/12/2009Iowa
White, Jimmy Keokuk IA 2014  143  1/8 6/8/2015Des Moines
Bailey, Tobi Woodburn IA 2008  143 6/9/2009Lucas
Bennett, Todd Des Moines IA 2008  143 6/23/2011Dallas
Binder, Zac Rembrandt IA 2009  143 1/10/2011Warren
Breeding, Terry Bloomfield IA 2004  143 6/14/2006Davis
Brown Jr, Milo Le CLaire IA 2008  143 4/10/2009Jones
Burkley, Jeff Lone Tree IA 2001  143 6/20/2003Franklin
Chamberlin III, John Atlantic IA 2010  143 6/25/2012Cass
Eakes, Dallas North Liberty IA 2005  143 9/5/2006Ringgold
Ericson, Doug Humeston IA 2003  143 5/25/2005Wayne
Hall, Joseph Keokuk IA 2004  143 4/5/2005Lee
Hoeft, Kevin Garner IA 2012  143 5/24/2013Cerro Gordo
Keenan, Pat Mason City IA 2000  143 3/22/2001Mitchell
Morrison, Jamie Williamsburg IA 2008  143 3/20/2009Jefferson
Prince, Ron Somers IA 2001  143 9/28/2004Webster
Schaefer, Jeff Anamosa IA 2000  143 4/24/2001Jones
Scotten, James Fairfield IA 2003  143 3/24/2004Jefferson
Tobin, Tom Knoxville IA 2004  143 2/10/2005Marion
Van Beek, Roger Sioux Center IA 2009  143 3/23/2010Monona
Allison, Roy Knoxville IA 1991  142  7/8 NAMarion
Avery, Roger Clarksville IA 2000  142  7/8 3/22/2001Bremer
Bishop, Andrew Lenox IA 2005  142  7/8 6/22/2006Ringgold
Brown, Chip Baldwin IA 2005  142  7/8 10/12/2007Jackson
Cray, Jacob Rochester IA 2005  142  7/8 9/27/2006Howard
Martin, Larry Charles City IA 2012  142  7/8 6/11/2015Floyd
Pippett, Marty Le Mars IA 2005  142  7/8 2/28/2006Cherokee
Pleggenkuhle, Beth Waucoma IA 2012  142  7/8 5/23/2013Allamakee
Tyree, Bruce Winterset IA 2003  142  7/8 3/24/2004Madison
Anderson, J Indianola IA 1991  142  6/8 7/12/2002Warren
Anglin, Adam Dubuque IA 1995  142  6/8 NADubuque
Bonar, Tracy Center Point IA 2008  142  6/8 4/10/2009Wayne
Chenoweth, Daniel Redding IA 2001  142  6/8 2/20/2002Ringgold
Everding, Tim Tripoli IA 2003  142  6/8 3/24/2004Winneshiek
Galliart, Larry Zwingle IA 2004  142  6/8 2/10/2005Jackson
Hogberg, Nick Lincoln NE 2003  142  6/8 4/14/2004Montgomery
Jensen, Jeffrey North Liberty IA 1997  142  6/8 NAJohnson
Lane Jr, Ralph Altoona IA 1997  142  6/8 NAAppanoose
McDonald, Kevin Amana IA 2000  142  6/8 10/16/2001Iowa
Mueller, Jerry Clinton IA 1998  142  6/8 NAJackson
Pendroy, James Monroe IA 1995  142  6/8 NAMarion
Queen, Bobby Whiting IA 2003  142  6/8 9/15/2004Monona
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Rouse, Jerry Lucas IA 2002  142  6/8 8/6/2003Iowa
Rousselow, Drake LaPorte City IA 2011  142  6/8 12/19/2013Fayette
Stefanski, Vincent Des Moines IA 2001  142  6/8 2/20/2002Polk
Stogdill, Kelly Crawfordsville IA 2013  142  6/8 9/11/2014Washington
Trimble, Michael Cedar Falls IA 2005  142  6/8 4/6/2006Floyd
Voeller, Kevin Foley MN 2005  142  6/8 6/15/2006Decatur
Weidenbacher, Tom Dubuque IA 1992  142  6/8 7/21/2003Jackson
Worrell, Joshua West Branch IA 2012  142  6/8 5/23/2013Cedar
Bleeker, Reed Solon IA 2007  142  5/8 6/5/2008Johnson
Bowlman, D Jason Buffalo IA 2008  142  5/8 NADecatur
Breeding, Bill Mystic IA 1997  142  5/8 NANA
Bries, Craig Cedar Rapids IA 2007  142  5/8 4/1/2008Clayton
Burns, Chris Maryville IA 2004  142  5/8 5/25/2005Taylor
Crill, Todd Corning IA 1999  142  5/8 NAAdams
Demiter, Roger Story City IA 2006  142  5/8 5/9/2007Hardin
Foos, Dale Marshalltown IA 1997  142  5/8 NAMarshall
Good, Seth Newton IA 2009  142  5/8 1/7/2011Jasper
Holtz, Ben Muscatine IA 2001  142  5/8 4/3/2002Muscatine
Hugen, Mark Knoxville IA 2004  142  5/8 5/25/2005Monroe
Johnson, Jon Bronson IA 2005  142  5/8 9/27/2006Woodbury
Luke, Harold Woodward IA 1980  142  5/8 NABoone
Oberfoell, Brian North Liberty IA 2003  142  5/8 1/20/2005Clayton
Ohm, Beau Le Mars IA 2014  142  5/8 6/11/2015Plymouth
Rohde, Thomas West Des Moines IA 2012  142  5/8 3/25/2013Union
Rouse, Brent Nevada IA 2001  142  5/8 4/4/2007Lucas
Whittman, Lee Dubuque IA 1998  142  5/8 NAVan Buren
Barringer, Bill Stuart IA 2002  142  4/8 5/27/2003Guthrie
Baumler, Duane Decorah IA 1996  142  4/8 NAWinneshiek
Clifton, Phil Winterset IA 2006  142  4/8 1/12/2009Madison
Conner, Steve Creston IA 2002  142  4/8 5/12/2003Union
DeHeer, Wade Dallas IA 2004  142  4/8 4/5/2005Marion
Delanty, Richard Sunrise Beach MO 1995  142  4/8 NAFremont
Hollopeter, Timothy Ladora IA 2014  142  4/8 6/11/2015NA
Lane, Robert Rogers AK 1995  142  4/8 NALee
Lobberecht, Joel Eddyville IA 2005  142  4/8 4/6/2006Monroe
McDonald, Kevin Marengo IA 2000  142  4/8 9/5/2006Iowa
Mealey, Don Norwalk IA 2001  142  4/8 6/20/2003Clarke
Miller, Jeff Clarinda IA 2007  142  4/8 6/11/2009Page
Muenzenberger, Dean Cuba City IA 2007  142  4/8 4/10/2009Clayton
Purdun, Andy Chariton IA 2007  142  4/8 1/12/2009Decatur
Sailor, John Donahue IA 1997  142  4/8 NAScott
Schut, Greg Sioux Center IA 2004  142  4/8 2/10/2005Sioux
VanGerpen, Chris Decorah IA 2005  142  4/8 1/16/2007Allamakee
Wamshen, Adam Des Moines IA 2008  142  4/8 6/11/2009Decatur
Barton, Chris Farragut IA 2003  142  3/8 3/24/2004Page
Brissee, Eric Cedar Rapids IA 2010  142  3/8 3/21/2011Cedar
Brummell, Miles Albia IA 2007  142  3/8 6/9/2009Appanoose
Downard, Rob Indianola IA 2002  142  3/8 3/3/2003Decatur
Evans, Gene Indianola IA 2000  142  3/8 4/24/2001Warren
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Fordice, Mike Solon IA 2007  142  3/8 1/7/2011Johnson
Forke, Kevin Carroll IA 1999  142  3/8 NAGuthrie
Kirvin, Tom Windsor Heights IA 1994  142  3/8 NANA
Mace, Robert Dubuque IA 2001  142  3/8 2/20/2002Dubuque
Nelson, Mike Lacona IA 2004  142  3/8 6/15/2006Warren
Olson, Steve Cedar Rapids IA 2002  142  3/8 6/19/2003Linn
Seddon, Jaime Centerville IA 2007  142  3/8 12/11/2008Appanoose
Sorem, Dan Gladbrook IA 2001  142  3/8 6/20/2003Marshall
Terry, Darrin Cincinnati IA 2003  142  3/8 4/6/2006Appanoose
Bitting, Ron Clarinda IA 1995  142  2/8 1/25/2006Page
Bosse, Zachary Westfield IA 2011  142  2/8 3/25/2013Plymouth
Chenoweth, Daniel Redding IA 2001  142  2/8 7/12/2002Ringgold
Cota, John Harpers Ferry IA 2006  142  2/8 10/12/2007Allamakee
Geerts, Todd New Hampton IA 2002  142  2/8 5/12/2003Chickasaw
Hedlund, Thomas Hinton IA 2012  142  2/8 3/25/2013Plymouth
Holtz, Caleb Muscatine IA 2002  142  2/8 5/12/2003Muscatine
Jackson, Dean Coon Rapids IA 2003  142  2/8 7/28/2004Guthrie
Joslin, Steve Johnston IA 2002  142  2/8 5/12/2003Jefferson
Kelsey, Landon Sergeant Bluff IA 2010  142  2/8 4/26/2012Dallas
Mc Allister, Mark Dunlap IA 2001  142  2/8 9/15/2004Harrison
Mincks, Clarence Decorah IA 2003  142  2/8 3/24/2004Winneshiek
Nelson, Kenneth Des Moines IA 2000  142  2/8 6/15/2006Polk
Rattenborg, Rodney Scranton IA 1992  142  2/8 7/28/2004Guthrie
Reefer, Ron Algona IA 2004  142  2/8 7/13/2005Kossuth
Riedesel, David WHEATLAND IA 1998  142  2/8 NAClinton
Schluster, L Dyersville IA 2002  142  2/8 5/27/2003Clayton
Styve, Paul Decorah IA 1997  142  2/8 NAWinneshiek
Telfer, James Selma IA 2003  142  2/8 9/15/2004Van Buren
Terry, Doug Des Moines IA 2000  142  2/8 2/13/2001Polk
Watson, William Fairfield IA 1995  142  2/8 NAVan Buren
White, Jimmy Keokuk IA 2012  142  2/8 5/23/2013Lee
Apel, Jordan Charles City IA 2009  142  1/8 4/18/2011Floyd
Baxter, Dan Ankeny IA 2007  142  1/8 6/9/2009Story
Bradley, Dennis Ottumwa IA 2007  142  1/8 12/11/2008Van Buren
Brandt, Wade Manchester IA 2000  142  1/8 4/24/2001Clayton
Carlson, Tim Buffalo IA 2008  142  1/8 3/20/2009Scott
Dirks, Harvey Cedar Rapids IA 2008  142  1/8 12/29/2009Benton
Duysen, James Essex IA 2011  142  1/8 6/25/2012Fremont
Johnson, Brandon Waterloo IA 2008  142  1/8 4/10/2009Clarke
Koboldt, Jim Earlham IA 2008  142  1/8 6/11/2009Madison
Mc Gowan, Mike Solon IA 2004  142  1/8 4/5/2005Johnson
Nagle, Greg Long Grove IA 2003  142  1/8 1/25/2005Scott
Schilb, Samuel Clarinda IA 2013  142  1/8 9/11/2014Madison
Schnetter, Brent Grimes IA 1999  142  1/8 6/20/2003Buena Vista
Snyder, Allen Des Moines IA 2009  142  1/8 1/6/2011Polk
Thie, Brent Marshalltown IA 1995  142  1/8 NAAppanoose
Weber, Randy Raymond IA 2009  142  1/8 5/20/2010Fayette
Weidenbacher, Tom Dubuque IA 1991  142  1/8 7/21/2003Jackson
Williams, Patrick Woodward IA 2007  142  1/8 1/12/2009Dallas
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Yutzy, William Edgewood IA 2009  142  1/8 5/20/2010Clayton
Bitting, Ron Clarinda IA 1990  142 1/25/2006Page
Halverson, Wade Marshalltown IA 2004  142 6/5/2008Marshall
Hickey, Leonard Shenandoah IA 1999  142 NAPage
Lewis, Brian Davenport IA 1997  142 NAScott
Luke, Dan Winterset IA 1989  142 NAMadison
Morris, Don Sully IA 2007  142 4/25/2008Jasper
Nolan, Kevin Van Horne IA 1997  142 NABenton
Northway, Brad Woodburn IA 2005  142 6/15/2006Clarke
Rattenborg, Rodney Scranton IA 2010  142 6/23/2011Carroll
Schultz, Royce Mason City IA 2007  142 3/20/2009Mitchell
Smith, Gary Onawa IA 2005  142 2/28/2006Monona
Augustin, Albert Colo IA 2000  141  7/8 2/13/2001Jasper
Block, Thatcher Dunkerton IA 2008  141  7/8 5/19/2010Clayton
Boswell, Scott Davis City IA 2001  141  7/8 6/20/2003Decatur
Crossmon, Dan Bloomfield IA 2002  141  7/8 8/6/2003Jefferson
Fahn, Jeff Panama IA 2012  141  7/8 5/23/2013Crawford
Hammond, Joe Hartford IA 1995  141  7/8 NAWarren
Havlik, Gary Cedar Rapids IA 1999  141  7/8 NADelaware
Kimpston, James Riverton IA 1995  141  7/8 NAFremont
Meredith, Te Jay Kelley IA 2002  141  7/8 7/13/2005Boone
Morgan, Bill Muscatine IA 1995  141  7/8 NAMuscatine
Seddon, Jaime Centerville IA 2006  141  7/8 12/11/2008Appanoose
Smith, Rick Hopkinton IA 2001  141  7/8 3/21/2002Delaware
Yando, Ed Indianola IA 2000  141  7/8 3/24/2004Warren
Bantz, Dan Oelwein IA 2001  141  6/8 4/14/2004Black Hawk
Des Camps, Randy Knoxville IA 2005  141  6/8 2/1/2006Marion
Flaherty, Ken Van Meter IA 2007  141  6/8 1/12/2009Dallas
Fox, Duane Dyersville IA 2000  141  6/8 2/20/2002Clayton
Howarth, Scott Creston IA 1997  141  6/8 NAUnion
Howell, Danny Waterloo IA 2011  141  6/8 5/23/2013Jefferson
Hupke, Bruce Carlisle IA 2001  141  6/8 4/3/2002Warren
Kraai, James West Des Moines IA 2001  141  6/8 5/24/2002Polk
Medema, Blayne Cedar Rapids IA 2002  141  6/8 6/20/2003Clayton
Seidler, Carl Winterset IA 2001  141  6/8 7/13/2002Madison
Thumann Sr, Larry Blue Grass IA 1995  141  6/8 NAMuscatine
Westercamp, Doug Keosauqua IA 1995  141  6/8 NAVan Buren
Dowell, Gerald Pella IA 1995  141  5/8 NAMarion
Fundermann, Ethan Red Oak IA 2012  141  5/8 5/23/2013Page
Lee, Jerry Humboldt IA 1982  141  5/8 9/15/2004Humboldt
Markham, David What Cheer IA 2002  141  5/8 1/27/2003Iowa
Payne, Ross Decorah IA 2005  141  5/8 2/16/2007Winneshiek
Rauen, Bill Dubuque IA 2010  141  5/8 3/21/2011Dubuque
Rowe, William Council Bluffs IA 1999  141  5/8 NAPottawattamie
Rupp, Corey Monticello IA 2003  141  5/8 10/12/2007Jones
Scharf, Aaron Rice Lake WI 2008  141  5/8 12/29/2009Hamilton
Stendel, Brad Nashua IA 2004  141  5/8 5/25/2005Chickasaw
Stueck, Allen Atkins IA 2012  141  5/8 5/28/2013Linn
Vest, Arnold Ottumwa IA 1997  141  5/8 NAWapello
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Wygle, Tony New Hampton IA 2000  141  5/8 3/22/2001Chickasaw
Beck, Jacob Sabula IA 1999  141  4/8 3/22/2001Jackson
Bowers, Shane Cedar Rapids IA 2011  141  4/8 3/21/2013Benton
Bradley, Dennis Ottumwa IA 1995  141  4/8 NAWapello
Carrier, Bill Missouri Valley IA 2006  141  4/8 5/9/2007Harrison
Cook, Ellsworth Fairfield IA 1998  141  4/8 NAVan Buren
Dempster, Dean Delhi IA 2007  141  4/8 6/5/2008Delaware
Forke, Lynn Carroll IA 1996  141  4/8 NAGuthrie
Gross, Mitchell Greenville IA 2008  141  4/8 3/20/2009Clay
Kiel, Randy Oelwein IA 2008  141  4/8 4/10/2009Fayette
Klein, Scott Dubuque IA 2000  141  4/8 2/13/2001Dubuque
Kurschinski, Kurtis Des Moines IA 2004  141  4/8 6/14/2006Clarke
Matthes, Matt North English IA 2007  141  4/8 4/17/2008Warren
McWherter, Jay Cedar Rapids IA 2009  141  4/8 3/23/2010Madison
Meyer, Jeff Corwith IA 1999  141  4/8 3/26/2001Wright
Miller, Mel Kalona IA 1998  141  4/8 NAWashington
Porter, Larry Saint Ansgar IA 1994  141  4/8 NAWorth
Sandbulte, Owen Rock Valley IA 2009  141  4/8 3/23/2010Sioux
Schaa, Doug Eldora IA 1999  141  4/8 3/27/2002Hardin
Schneekloth, Jeff Cedar Rapids IA 2000  141  4/8 4/30/2001Poweshiek
Sparks, Larry Dow City IA 2011  141  4/8 7/10/2014Crawford
Askelson, Lyle Decorah IA 1998  141  3/8 NAWinneshiek
Brown, Nathan Ionia IA 2006  141  3/8 5/9/2007Chickasaw
Carter, Michael Bellevue IA 2012  141  3/8 3/21/2013Jackson
Goodlove, Nathan Mount Vernon IA 2004  141  3/8 4/5/2005Linn
Gulick, Mark Spirit Lake IA 2003  141  3/8 6/28/2004Allamakee
Hendershot, Todd Waterloo IA 2011  141  3/8 5/24/2013Allamakee
Herndon, Tom West Des Moines IA 1997  141  3/8 7/12/2002Polk
Hipsher, Bryan New Sharon IA 2009  141  3/8 6/23/2011Mahaska
Johnston, Jim De Witt IA 2004  141  3/8 2/10/2005Clinton
Kirchner, Dennis Fort Madison IA 1995  141  3/8 NALee
Meyer, William Elkader IA 2011  141  3/8 3/21/2013Clayton
Owens, Craig Blue Grass IA 1997  141  3/8 NADes Moines
Shultz, Royce Mason City IA 2007  141  3/8 3/20/2009Mitchell
Sitter, Bruce Spencer IA 2011  141  3/8 5/23/2013Clayton
Bries, Harold Guttenberg IA 2010  141  2/8 8/16/2011Clayton
Brock, Keith Webster City IA 1999  141  2/8 8/27/2002Hamilton
Brown, Bill Chariton IA 2003  141  2/8 6/28/2004Lucas
Brunow, Jerry Mondamin IA 1994  141  2/8 NAPott
Cherveny, Drake Toledo IA 2012  141  2/8 9/11/2014Tama
Cundiff, Marty Palmer IA 2013  141  2/8 6/11/2015Pocahontas
Flammang, Dan Lawton IA 2001  141  2/8 1/27/2003Woodbury
Fredericksen, Emily Eldridge IA 2006  141  2/8 1/12/2009Jackson
Garber, Larry Rose Hill IA 2005  141  2/8 6/14/2006Keokuk
Helmers, Matt Melvin IA 2004  141  2/8 4/5/2005Osceola
Kluesner, Brian New Vienna IA 2008  141  2/8 3/20/2009Clayton
Krier, Joseph Dubuque IA 1998  141  2/8 4/6/2006Jackson
Lavoie, Daniel Sioux City IA 2014  141  2/8 6/11/2015Plymouth
McDonald, Kevin Marengo IA 2003  141  2/8 9/5/2006Iowa
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Miller, Kent Sanborn IA 1999  141  2/8 NAO'Brien
Oberfoell, Jim Hanlontown IA 1995  141  2/8 NAAllamakee
Orey, Vane Indianola IA 2007  141  2/8 3/20/2009Warren
Piel, Rick Creston IA 2002  141  2/8 5/12/2003Union
Pingel, Ben Peterson IA 1996  141  2/8 NABuena
Ronemous, Dave Waterloo IA 2007  141  2/8 4/10/2009Black Hawk
Rosonke, Jason Urbandale IA 2003  141  2/8 4/19/2004Polk
Sarazin, Joey Dubuque IA 1997  141  2/8 NADubuque
Smith, Neric Bloomfield IA 2009  141  2/8 3/23/2010Davis
White, Terry Nashua IA 2002  141  2/8 3/3/2003Chickasaw
Athen, Patrick Tarkio IA 2000  141  1/8 4/24/2001Fremont
Benda, Donald Tama IA 2004  141  1/8 2/10/2005Tama
Berg, Jeff Sloan IA 2009  141  1/8 7/8/2010Jackson
Caltrider, Wayne Menlo IA 2007  141  1/8 1/12/2009Adair
Cline II, George Norwalk IA 1995  141  1/8 NAWarren
Dingeman, Ben Pella IA 2007  141  1/8 1/12/2009Marion
Fencl, Craig Cresco IA 2012  141  1/8 3/21/2013Howard
Gustafson, Michael Jesup IA 2011  141  1/8 6/25/2012Bremer
Kennedy, Daniel Dubuque IA 2007  141  1/8 10/29/2008Clayton
McCormick, Keith Harpers Ferry IA 2006  141  1/8 5/9/2007Allamakee
McDonald, Kevin Marengo IA 2002  141  1/8 6/19/2003Iowa
Miller, Tracy Albion IA 1999  141  1/8 NAMarshall
Rouse, William Guthrie Center IA 2011  141  1/8 4/26/2012Guthrie
Schluster, L Dyersville IA 1997  141  1/8 NAClayton
Ulrich, Patrick West Bend IA 2007  141  1/8 4/1/2008Humboldt
Weston, Larry Solon IA 2006  141  1/8 9/17/2007Pottawattamie
Anderson, John Templeton IA 2007  141 6/5/2008Wayne
Awe, Peter Des Moines IA 2005  141 6/14/2006Dallas
Carter, Michael Bellevue IA 1997  141 NAJackson
Case, Joe Des Moines IA 1999  141 NAPolk
Casper, Michael Elkader IA 2002  141 1/27/2003Clayton
Dirksen, Darwin New Hampton IA 2012  141 5/23/2013Chickasaw
Flies, John Dallas Center IA 1996  141 NAPolk
Hines, Brent Indianola IA 1998  141 NAWarren
Hofmaster, Greg Cedar Rapids IA 2000  141 4/30/2002Linn
Nolen, Corey Sioux City IA 2013  141 7/10/2014Woodbury
Plate, Ben Oskaloosa IA 2005  141 4/6/2006Mahaska
Putz, Daniel Dyersville IA 2001  141 3/21/2002Delaware
Scherf, James Elkader IA 2009  141 5/20/2010Clayton
Pauley, Richard Mystic IA 1994  140  8/8 NAAppanoose
Christensen, Clinton Des Moines IA 2012  140  7/8 5/24/2013Adair
Dickman Jr, Harold Missouri Valley IA 1995  140  7/8 NAHarrison
Hahn, Joseph Chariton IA 1995  140  7/8 NALucas
Hall, Colton Brooklyn IA 2007  140  7/8 6/9/2009Decatur
Hopkins, Jeffrey Ottumwa IA 2001  140  7/8 4/30/2002Wapello
Loecker, Jason Ogden IA 2004  140  7/8 7/13/2005Boone
McSorley, Joe Winfield IA 2009  140  7/8 3/24/2010Henry
Saddler, Frank Harpers Ferry IA 1982  140  7/8 NAAllamakee
Schieuer, Pete Pierson IA 2012  140  7/8 3/25/2013Woodbury
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Schmitz, Gary Carroll IA 2005  140  7/8 2/16/2007Carroll
VanDeMaat, Brent Wapello IA 2001  140  7/8 1/27/2003Louisa
Whitaker, David Ames IA 2008  140  7/8 6/11/2009Story
Wright, Troy Sioux City IA 2011  140  7/8 6/25/2012Woodbury
Beek, Art Madrid IA 1997  140  6/8 NABoone
Boeding, Lynn New Hampton IA 2001  140  6/8 3/3/2003Chickasaw
Brinegar, Jonny Ottumwa IA 2007  140  6/8 1/12/2009Wapello
Cray, Thomas Chester IA 2005  140  6/8 9/27/2006Howard
Kitt, Dan Dedham IA 2004  140  6/8 8/16/2005Carroll
Larsen, Chris Manchester IA 2002  140  6/8 6/19/2003Delaware
Mann, Pam Gilman IA 1997  140  6/8 NATama
Meyer, William Elkader IA 2005  140  6/8 3/23/2010Clayton
Ohlendorf, Cody Remsen IA 2011  140  6/8 6/25/2012Plymouth
Patzner, Tob Dubuque IA 2002  140  6/8 6/20/2003Dubuque
Paul, Jim Letts IA 1998  140  6/8 NALouisa
Powell, Tayler New London IA 2012  140  6/8 5/23/2013Henry
Quam, Roger Decorah IA 1998  140  6/8 NAWinneshiek
Scharf, Aaron Rice Lake WI 2002  140  6/8 9/5/2006Hamilton
Schnoebelen, Rick New Hampton IA 1997  140  6/8 NAHoward
Tyler, Brandon Mason City IA 2010  140  6/8 5/24/2013Butler
Vlicki, Ed Le High IA 1998  140  6/8 NAWebster
White, Dave West Des Moines IA 2001  140  6/8 5/24/2002Dallas
Clubb, Jeff Sigourney IA 2002  140  5/8 5/12/2003Keokuk
Comer, Jerry Worthington IA 2005  140  5/8 4/6/2006Dubuque
Gibbs, Edward Dundee IA 2007  140  5/8 4/1/2008Delaware
Green, Aaron Cedar Rapids IA 2007  140  5/8 4/1/2008Clayton
Jedele, Jason Alden IA 2006  140  5/8 2/16/2007Hardin
Loose, Jason Davenport IA 2007  140  5/8 6/11/2009Iowa
Luke, David Woodward IA 2004  140  5/8 6/14/2006Boone
Mathes, Boyd Pella IA 2005  140  5/8 3/29/2006Marion
Miller, Merle Odebolt IA 2002  140  5/8 3/3/2003Hardin
Nolz, Jason Manchester IA 2005  140  5/8 10/12/2007Clayton
O'Neill, Tom Mason City IA 2006  140  5/8 2/16/2007Cerro Gordo
Pfantz, Curtis State Center IA 2002  140  5/8 7/13/2005Marshall
Schwenke, Aaron Cedar Rapids IA 2011  140  5/8 9/11/2014Linn
Wagner, Brian Waukon IA 2001  140  5/8 4/8/2002Iowa
Bellmer, Bob Wellman IA 2003  140  4/8 9/28/2004Washington
Bennett, Todd Des Moines IA 2011  140  4/8 5/24/2013Dallas
Conner, Rich Fairbank IA 2009  140  4/8 5/19/2010Fayette
Dicus, Dave Marion IA 2000  140  4/8 4/24/2001Washington
Dowell, Gerald Pella IA 1996  140  4/8 NAMarion
Driscoll, Michael Keota IA 2010  140  4/8 3/21/2011Washington
Gillihan, Jason Ryan IA 2003  140  4/8 3/30/2004Delaware
Glover, Steve Knoxville IA 2001  140  4/8 3/19/2002Marion
Gritsch, Jason Belle Plaine IA 2004  140  4/8 2/10/2005Iowa
Harris, Clinton Coggon IA 2004  140  4/8 5/25/2005Linn
Hora, Jerry Maquoketa IA 1999  140  4/8 NAJackson
Mealey, Don Norwalk IA 2001  140  4/8 5/12/2003Clarke
Paul, Travis Corning IA 1997  140  4/8 NAMontgomery
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Richman, Paul Dubuque IA 2011  140  4/8 3/15/2012Jackson
Sandbulte, Owen Rock Valley IA 1998  140  4/8 NASioux
Thurnau, Chris Saint Ansgar IA 2004  140  4/8 7/13/2005Mitchell
Albee, Edward Marshalltown IA 1998  140  3/8 NAMarshall
Boyce, Anthony Muscatine IA 2014  140  3/8 3/24/2015Muscatine
Brown Jr, Milo Le CLaire IA 1997  140  3/8 NAJackson
Burgart, Mark Cedar Rapids IA 2000  140  3/8 10/16/2001Chickasaw
Carlson, Dan Clinton IA 1998  140  3/8 NAClinton
Cue, Arnold Fayette IA 1995  140  3/8 NAFayette
Daughton, Steve Decorah IA 1998  140  3/8 NAWinneshiek
Decker, Cody Dubuque IA 2008  140  3/8 4/10/2009Jackson
Driver, Eric Sioux Rapids IA 2009  140  3/8 1/7/2011Fremont
Gaffney, Benjamin Swaledale IA 2008  140  3/8 3/24/2010Franklin
Hansen, Dustin Algona IA NA  140  3/8 6/20/2003Kossuth
Henrichs, Ryan Allison IA 2008  140  3/8 6/11/2009Butler
Meirick, Herb Alta Vista IA 2001  140  3/8 4/30/2002Chickasaw
Pansegrau, John Solon IA 2011  140  3/8 3/21/2013Van Buren
Rettenmeier, Joe Dubuque IA 1999  140  3/8 NAJackson
Ross, Jason Sioux City IA 2006  140  3/8 4/4/2007Woodbury
Steines, Randy Bellevue IA 1998  140  3/8 NAJackson
Then, Mike Dyersville IA 2002  140  3/8 1/27/2003Clayton
VanderLinden, Larry Tracy IA 2008  140  3/8 4/10/2009Mahaska
Wascher, Scott Bondurant IA 1997  140  3/8 NAPolk
Waterman, Joshua Frederika IA 2012  140  3/8 5/23/2013Chickasaw
Wernett, Donna Center Point IA 1995  140  3/8 NABenton
Yoder, Mark Bloomfield IA 2001  140  3/8 7/13/2002Davis
Athen, Curtis Hamburg IA 2008  140  2/8 3/20/2009Fremont
Barker, Michael Oelwein IA 1998  140  2/8 NAFayette
Bartels, Tyler Urbandale IA 2011  140  2/8 6/25/2012Madison
Grasty, Brant Guthrie Center IA 2011  140  2/8 6/25/2012Guthrie
Hedrick, Kevin Dubuque IA 1996  140  2/8 NADubuque
Hollingworth, Dan Holts Summit MO 1998  140  2/8 NACrawford
Jason, Jones Polk City IA 1997  140  2/8 6/20/2003Monroe
Leemon, Chris Coralville IA 2007  140  2/8 10/29/2008Jones
Mahn, Michael Auburn IA 2008  140  2/8 10/21/2009Adams
Martin, Chris Andrew IA 2001  140  2/8 2/20/2002Jackson
McLeran, John Waukee IA 1995  140  2/8 7/13/2002Dallas
McSorley, Joe Winfield IA 1996  140  2/8 NAHenry
Mealey, Don Norwalk IA 1999  140  2/8 4/24/2001Warren
Oldenkamp, Timothy Buffalo Center IA 2011  140  2/8 3/15/2012Winnebago
Parcher, Philip Marble Rock IA 2005  140  2/8 2/28/2006Floyd
Parker, Michael Dike IA 2014  140  2/8 6/8/2015Butler
Ross, Bruce Manchester IA 2002  140  2/8 5/12/2003Clayton
Webster, Anthony Newton IA 2005  140  2/8 6/23/2011Jasper
Avitt, Leslie Des Moines IA 2001  140  1/8 2/20/2002Polk
Cooper, Rick New Virginia IA 1995  140  1/8 NAMadison
Daniels, Mike Saint Charles IA 2003  140  1/8 7/28/2004Madison
Davis, Michael Mason City IA 1999  140  1/8 NAWorth
Embray, Darrin Knoxville IA 2002  140  1/8 3/14/2003Marion
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Gaffney, Benjamin Swaledale IA 2008  140  1/8 10/21/2009Franklin
Hays, Clark Mount Pleasant IA 1998  140  1/8 NAHenry
Hoeft, Kevin Garner IA 2007  140  1/8 3/20/2009Cerro Gordo
Johnson, Jay Villisca IA 2010  140  1/8 4/7/2011Montgomery
Keiswetter, Dallas Manson IA 2002  140  1/8 3/3/2003Webster
Kirsch, Scott Anamosa IA 2005  140  1/8 5/9/2007Jones
Klotz, Steve Holstein IA 1995  140  1/8 NAWoodbury
Lamer, Mark Haverhill IA 2002  140  1/8 3/14/2003Marshall
Leonard, Mary Raymond IA 1995  140  1/8 NADelaware
Nilson, Cole Oskaloosa IA 2006  140  1/8 1/12/2009Mahaska
Pansegrau, John Solon IA 2012  140  1/8 9/11/2014Davis
Paul, Steven Stanton IA 2005  140  1/8 6/15/2006Montgomery
Stephenson, Robby Lohrville IA 2001  140  1/8 5/27/2003Calhoun
Tighe, William Mayville IA 2009  140  1/8 11/27/2012Clayton
Tisue, Tyler Bettendorf IA 2001  140  1/8 7/13/2002Madison
Wagner, Dick Donnellson IA 2009  140  1/8 4/7/2011Lee
Young, Nate Larrabee IA 1998  140  1/8 3/24/2004Cherokee
Allen, Greg Toledo IA 2001  140 4/3/2002Wapello
Bush, Russ Mount Vernon IA 2006  140 4/4/2007Keokuk
Coonts, Jeffrey Buffalo IA 1993  140 NAScott
Cummins, Cory Lehigh IA 2008  140 3/24/2010Webster
Earp, Brad West Des Moines IA 2005  140 6/14/2006Dallas
Harris, Clinton Coggon IA 1996  140 NALinn
Harthoorn, Duane Lynnville IA 2004  140 3/29/2006Monroe
James, Dale Forest City IA 2009  140 5/19/2010Hancock
Mathistad, Greg Lawton IA 2005  140 2/28/2006Woodbury
Meyers, Darle Lehigh IA 2000  140 4/24/2001Webster
Miller, Bryan Madrid IA 2002  140 6/20/2003Boone
Myers, Darle Lehigh IA 2000  140 10/16/2001Webster
Oberfoell, Brian North Liberty IA 2006  140 5/9/2007Clayton
Quinn, Benjamin Altoona IA 2009  140 6/23/2011Madison
Roan, Gary Sioux City IA 2008  140 6/11/2009Woodbury
Smith, Rick Hopkinton IA 2005  140 10/12/2007Delaware
Williams, Greg Pella IA 2008  140 4/10/2009Marion
Yaneff, Karey Sioux City IA 2009  140 3/24/2010Plymouth
Corey, Kyle Dow City IA 2002  139  7/8 3/3/2003Monona
Davis, Jim Ottumwa IA 1999  139  7/8 NADavis
Dunwoody, Kacy Eddyville IA 2006  139  7/8 12/11/2008Mahaska
Ferrie, Seth Dyersville IA 2008  139  7/8 4/10/2009Dubuque
Funk, Jerrold Algona IA 1999  139  7/8 5/12/2003Kossuth
Goering, Gared Truro IA 2000  139  7/8 7/12/2002Decatur
Humphrey, Alan Davenport IA 2005  139  7/8 4/5/2005Scott
Irvin, Christopher Pacific Junction IA 2011  139  7/8 5/24/2013Mills
Keegel, Josh Lovilia IA 2010  139  7/8 10/10/2011Monroe
Marvelli, Shane Newton IA 1995  139  7/8 NAWarren
Quinn, James Davenport IA 1998  139  7/8 NAMuscatine
Bosch, Marvin Cumming IA 2004  139  6/8 6/10/2015Dallas
Freeman, Larry Runnells IA 1997  139  6/8 4/24/2001Polk
Freiburger, Terry Dubuque IA 2007  139  6/8 4/1/2008Dubuque
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Goodman, Forrest Ames IA 2012  139  6/8 5/24/2013Allamakee
Hiemstra, Gregory Sibley IA 2012  139  6/8 5/23/2013Page
Huling, Tyson Garner IA 2009  139  6/8 6/23/2011Hancock
Ryan, Shawn Washington IA 1995  139  6/8 NALouisa
Sampson, Debora Blakesburg IA 2001  139  6/8 4/12/2002Wapello
Smith Jr, Fred Le Claire IA 1995  139  6/8 NAScott
Teufel, Ron Cedar Rapids IA 2000  139  6/8 4/24/2001Wapello
Tille, Jamie Tracy IA 2006  139  6/8 10/12/2007Monroe
Van Ausdall, Paul Charles City IA 2001  139  6/8 2/20/2002Floyd
Walleser, Mark Lansing IA 1999  139  6/8 1/6/2001Allamakee
Albertsen, Brett LaPorte City IA 2006  139  5/8 2/16/2007Benton
Bedlan, Dave Nebraska City IA 2001  139  5/8 1/27/2003Page
Cuvelier, Greg Aplington IA 1997  139  5/8 NAButler
Fett, Bryan Donnellson IA 1999  139  5/8 3/24/2004Lee
Fuhrmeister, Allen Solon IA 2012  139  5/8 5/23/2013Johnson
Headington, Marc Van Meter IA 1998  139  5/8 NAMadison
Hulsing, Chris Carroll IA 2008  139  5/8 6/11/2009Carroll
Kuester, Matt Holland IA 2003  139  5/8 9/27/2005Hardin
Larson, Donald Lansing IA 2003  139  5/8 9/15/2004Allamakee
Lewis, Ryan Adel IA 2007  139  5/8 6/11/2009Decatur
Luke, Dave Woodward IA 2008  139  5/8 6/11/2009Boone
Mesecher, Ryan Montrose IA 1997  139  5/8 NALee
Meyer, Tim Amana IA 2000  139  5/8 10/16/2001Davis
Owens, Craig Blue Grass IA 1998  139  5/8 NADes Moines
Prokop, Bob Sioux City IA 2008  139  5/8 6/11/2009Plymouth
Stueck, Allen Atkins IA 2011  139  5/8 6/26/2012Linn
White, Rick Cedar Rapids IA 2001  139  5/8 3/3/2003Linn
Williams, Benjamin What Cheer IA 2010  139  5/8 4/27/2011Keokuk
Zubrod, Mike Pleasant Hill IA 2006  139  5/8 1/12/2009Warren
Borrall, Tim Milo IA 2007  139  4/8 3/24/2009Warren
Carmer, Tyler Cedar Rapids IA 2007  139  4/8 4/17/2008Linn
Edwards, Brandon Des Moines IA 2007  139  4/8 6/9/2009Polk
Fountain, Terry Missouri Valley IA 2000  139  4/8 3/3/2003Pottawattamie
Gau, John Dubuque IA 2006  139  4/8 12/11/2008Jackson
Gentry, Todd Des Moines IA 2008  139  4/8 6/9/2009Warren
Grevson, Eric Jefferson IA 2012  139  4/8 5/23/2013Greene
Grunwald, David Webster City IA 2005  139  4/8 1/31/2006Webster
Hudson, Terry New Sharon IA 2012  139  4/8 5/23/2013Mahaska
Jacobs, Samantha Robins IA 2011  139  4/8 3/15/2012Butler
Jung, Jay Fort Madison IA 2003  139  4/8 9/15/2004Lee
Keeney, Nathan De Witt IA 2008  139  4/8 3/20/2009Jackson
Long, Gary Hiawatha IA 2003  139  4/8 3/24/2004Linn
Phillips, Norm Lake View IA 2005  139  4/8 11/7/2006Warren
Pirie, Jody Lehigh IA 2002  139  4/8 7/21/2003Webster
Shuey, Dave Promise City IA 2007  139  4/8 12/11/2008Wayne
Sneed, Kermit Stuttgart AR 1996  139  4/8 NATaylor
Steinback, Jeffrey Belle Plaine IA 2012  139  4/8 5/23/2013Poweshiek
Weller, Roger De Witt IA 2004  139  4/8 2/10/2005Jackson
Bantz, Corey Fairbank IA 1999  139  3/8 3/27/2002Black Hawk
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Blow, Steven Winfield IA 2014  139  3/8 6/10/2015Des Moines
Blow, Steven Winfield IA 2009  139  3/8 5/19/2010Allamakee
Briggs, Wayne Dubuque IA 1998  139  3/8 NADubuque
Grimm, Ron Mechanicsville IA 2003  139  3/8 3/30/2004Linn
Gustafson, Marc Spencer IA 2009  139  3/8 3/23/2010Clay
Hearing, Dwight Sioux City IA 2000  139  3/8 3/7/2001Woodbury
Holland, Joshua Ames IA 2013  139  3/8 6/11/2015Boone
Lloyd, Charles Des Moines IA 2008  139  3/8 1/7/2011Polk
Miller, Clint Waukon IA 1997  139  3/8 9/27/2005Allamakee
Pauley, Mike Dubuque IA 2001  139  3/8 2/20/2002Dubuque
Prokop, Bob Sioux City IA 2007  139  3/8 4/17/2008Plymouth
Bailey, James Sheffield IA 2010  139  2/8 3/21/2011Franklin
Byers, John Chariton IA 1999  139  2/8 NAWayne
Casey, Kevin Cuba City WI 2002  139  2/8 6/19/2003Cerro Gordo
Clark, Allen Davenport IA 2003  139  2/8 7/28/2004Jackson
Coleman, Jeff Hazleton IA 2002  139  2/8 1/27/2003Buchanan
Dean, Byron Griswold IA 1999  139  2/8 NAPottawattamie
Decker, Andy Corydon IA 2008  139  2/8 12/11/2008Wayne
Evenson, Elliot Decorah IA 2004  139  2/8 1/25/2006Winneshiek
Geiger, Randy Keystone IA 2011  139  2/8 5/23/2013Van Buren
Hoeppner, Katie Sioux City IA 2013  139  2/8 1/8/2015Woodbury
Johnson, Justin Red Oak IA 2005  139  2/8 5/9/2007Montgomery
Kellogg, Ross Ionia IA 2005  139  2/8 3/29/2006Chickasaw
Manning, Steve Harpers Ferry IA 2001  139  2/8 4/30/2002Allamakee
Newman, James Mount Vernon IA 2008  139  2/8 12/29/2009Linn
Oltrogge, Al Shellsburg IA 2000  139  2/8 10/16/2001Benton
Reyerson, Dave Northwood IA 2007  139  2/8 4/1/2008Worth
Stubbs, Dennis De Leon springs IA 2004  139  2/8 6/22/2007Allamakee
Walker, Tom Pella IA 2001  139  2/8 2/20/2002Marion
Bolson, Stacy Decorah IA 1997  139  1/8 NAWinneshiek
Brown, Tom Ionia IA 2007  139  1/8 4/1/2008Chickasaw
Brunning, Don Long Grove IA 5275  139  1/8 7/1/9860Scott
Exman, Jeff Waterloo IA 2004  139  1/8 4/4/2007Bremer
Kiley, Geno Humboldt IA 1995  139  1/8 NAHumbolt
Kramer, Doug Monticello IA 2002  139  1/8 6/19/2003Jones
Ludeman, Curt Hudson IA 2004  139  1/8 4/6/2006Davis
McCarty, Sean Ottumwa IA 2004  139  1/8 5/25/2005Wapello
McKahn, Mike Princeton IA 1997  139  1/8 NAJackson
Mincks, Clarence Decorah IA 2004  139  1/8 1/25/2006Winneshiek
Petersen, Devin West Branch IA 2003  139  1/8 3/24/2004Cedar
Stauffer, Gary Muscatine IA 1997  139  1/8 NAMuscatine
Watson, Dan Keota IA 1996  139  1/8 NAWashington
Baxter, Kenneth Ottumwa IA 1993  139 NAWapello
Breitbach, Fred Gilbertville IA 2004  139 6/21/2005Bremer
Brunscheen, Brian Dyersville IA 2004  139 5/25/2005Jones
Buege, Thomas Waverly IA 2011  139 7/26/2012Allamakee
Forde, Dave Decorah IA 2004  139 1/25/2006Winneshiek
Fox, Stacy Burlington IA 1997  139 NADes Moines
Fulton, Chad Villisca IA 1999  139 NAAdams
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Gee, Don Prescott IA 2011  139 6/25/2012Adams
Gross, Thomas Greenville IA 2004  139 2/10/2005Clay
Halstead, Brock Albia IA 2009  139 1/10/2011Iowa
Hotchkiss, Jim West Chester IA 1995  139 3/29/2006Washington
Jones, Randy Harpers Ferry IA 2008  139 6/11/2009Allamakee
Messner, Dave Maryville MO 1995  139 NAMills
Millard, Shane West Des Moines IA 2009  139 5/23/2013Clarke
Oldfather, Ryan Marion IA 2002  139 6/19/2003Johnson
Rauen, Bill Dubuque IA 2003  139 3/24/2004Dubuque
Schmitz, Howard Janesville IA 2005  139 1/25/2006Bremer
Smith, Robert Albia IA 1999  139 NAMonroe
Steiber, Dexter Waterville IA 2011  139 3/21/2013Allamakee
Strause Jr, Dennis Muscatine IA 1999  139 NAMuscatine
Tjaden, Jason Marion IA 2006  139 4/4/2007Jones
Allen, Charles Council Bluffs IA 2004  138  7/8 4/25/2008Mills
Anderson, Steven Adel IA 2013  138  7/8 9/10/2014Greene
Anderson, Derek Pocahontas IA 2014  138  7/8 6/10/2015Guthrie
Braden, Troy Delta IA 1998  138  7/8 NAKeokuk
Bravender, Wes Waterloo IA 2004  138  7/8 4/6/2006Allamakee
Cesar, Jeff Keosauqua IA 1995  138  7/8 NAVan Buren
Clements, Jason Kingsley IA 2012  138  7/8 3/25/2013Cherokee
Collison, Mark Urbandale IA 2000  138  7/8 7/5/2001Madison
Flesjer, Tony Sioux City IA 2001  138  7/8 2/20/2002Woodbury
Floden, Brett Ames IA 2008  138  7/8 5/19/2010Boone
Harbach, Jim Manchester IA 2000  138  7/8 3/7/2001Delaware
Harle, Timothy Dubuque IA 2007  138  7/8 4/1/2008Dubuque
Hosler, Jason Des Moines IA 2000  138  7/8 4/24/2001NA
Johnson, Jay Villisca IA 2005  138  7/8 2/28/2006Adams
Langworthy, Darrell Waukee IA 2003  138  7/8 7/28/2004Dallas
Loecker, Jason Ogden IA NA  138  7/8 3/29/2004NA
Philby, Steve Red Oak IA 2003  138  7/8 3/30/2004Montgomery
Reisen, Frank Zwingle IA 2003  138  7/8 7/27/2004Jackson
Schultz, Lee De Witt IA 2004  138  7/8 4/6/2005Clinton
Smith, Kelly Moulton IA 2001  138  7/8 4/12/2002Appanoose
Theis, Mike Sherrill IA 1995  138  7/8 NADubuque
Abel, Jeff West Des Moines IA 2007  138  6/8 6/9/2009Jones
Anderson, Steven Adel IA 2012  138  6/8 9/10/2014Greene
Anderson, Tyson Mason City IA 2007  138  6/8 3/20/2009Hancock
Cummins, Lonny Fort Dodge IA 2005  138  6/8 3/29/2006Humboldt
Gruber, Brandon Dubuque IA 2007  138  6/8 4/1/2008Dubuque
Hartman, Mark Merrill IA 2005  138  6/8 2/28/2006Plymouth
Hupke, Bruce Carlisle IA 2012  138  6/8 3/25/2013Marion
Kohn, Andy Sioux City IA 1995  138  6/8 NAWoodbury
Matson, Guy Lenox IA 2001  138  6/8 3/27/2002NA
Smith, David Crescent IA 1998  138  6/8 4/24/2001Pottawattamie
Smith, Paul Dumont IA 2001  138  6/8 3/27/2002Franklin
Smith, Edwin Clarinda IA 1996  138  6/8 3/30/2004Page
Stolee, Heath Radcliffe IA 2010  138  6/8 6/23/2011Hardin
Vander Wiel, Tracy Williamsburg IA 2000  138  6/8 3/7/2001Mahaska
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Wauhob, Russ Sioux City IA 2005  138  6/8 2/28/2006Woodbury
Fuhrmeister, Tanner Solon IA 2013  138  5/8 9/11/2014Johnson
Fuller, Michael Stanton IA 2006  138  5/8 9/17/2007Montgomery
Krayenhagen, John Battle Creek IA 2010  138  5/8 6/23/2011Crawford
Lammers, Dean Corning IA 2009  138  5/8 6/25/2012Adams
McGrew, Makayla Malvern IA 2011  138  5/8 7/27/2012Mills
Melvin, Brad Pella IA 2013  138  5/8 6/11/2015Taylor
Newcomb, Todd Washington IA 2003  138  5/8 3/24/2004Jefferson
Petersen, Dave Algona IA 2005  138  5/8 6/15/2006Decatur
Reiland, Pat Onawa IA 1999  138  5/8 NAWright
Robison, Bob Des Moines IA 2001  138  5/8 7/13/2002Davis
Schmidt, Kevin Dubuque IA 1998  138  5/8 NADubuque
Shipley, Clinton Villisca IA 2006  138  5/8 4/4/2007Iowa
Simmen, Steve Cedar Rapids IA 2007  138  5/8 4/17/2008Winneshiek
Swinconas, Steve Scotch Grove IA 1996  138  5/8 NAJones
Thie, Brent Marshalltown IA 1996  138  5/8 NAAppanoose
Vanderhoff, Austin Newell IA 2009  138  5/8 1/10/2011Buena Vista
Woodson, Gary Elgin IA 1990  138  5/8 NAFayette
Berry, Darold Indianola IA 2000  138  4/8 3/23/2001Warren
Campbell, Jason Belmond IA 2004  138  4/8 2/10/2005Wright
Coleman, Mark Shellsburg IA 2007  138  4/8 4/17/2008Iowa
De Witt, Tony Grant IA 2003  138  4/8 5/12/2003Montgomery
Forsythe, Ryan Farmington IA 2009  138  4/8 3/24/2010Van Buren
Hendrickson, Bret Urbandale IA 2009  138  4/8 3/24/2010Polk
Miller, Larry Dubuque IA 1995  138  4/8 NADubuque
Mincks, Mark Bloomfield IA 1995  138  4/8 NADavis
Moore, Brian Hamilton IA 2001  138  4/8 5/12/2003Marion
Newendorp, Larry Knoxville IA 2005  138  4/8 3/29/2006Marion
O'Brien, Tom Albia IA 2009  138  4/8 1/10/2011Monroe
Parker, Michael Dike IA 2013  138  4/8 6/8/2015Butler
Quirk, Tyson Odebolt IA 2008  138  4/8 6/11/2009Guthrie
Remster, Brent Des Moines IA 1997  138  4/8 7/12/2002Polk
Sabin, Brad Clear Lake IA 2007  138  4/8 4/1/2008Appanoose
Schmitz, Howard Janesville IA 2005  138  4/8 1/25/2006Bremer
Sexton, Sam Decorah IA 2000  138  4/8 3/22/2001Winneshiek
Vermeer, Wayne Sioux Center IA 1998  138  4/8 NASioux
Watson, William Fairfield IA 2000  138  4/8 3/19/2002Jefferson
Wilkins, Daryl Decorah IA 2005  138  4/8 1/25/2006Winneshiek
Zimmerman, Mike Sac City IA 2008  138  4/8 3/20/2009Sac
Albers, David Des Moines IA 2006  138  3/8 5/9/2007Monona
Andreini, Randy Indianola IA 2003  138  3/8 7/28/2004Madison
Askelson, Lyle Decorah IA 2001  138  3/8 4/30/2002Winneshiek
Becker, David Atkins IA 2006  138  3/8 2/16/2007Iowa
Bender, John Greentop MO 1996  138  3/8 NADavis
Cummings, Brandon Sperry IA 2009  138  3/8 3/21/2011Henry
Des Camps, Randy Knoxville IA 2003  138  3/8 3/24/2004Marion
Edwards, Donald Des Moines IA 2004  138  3/8 7/13/2005Polk
Erger, Brad Rowley IA 1996  138  3/8 3/24/2004Linn
Glenn, Gary Ottumwa IA 2000  138  3/8 10/16/2001Wapello
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Hammann, Brian Muscatine IA 1996  138  3/8 NACedar
Hauser, Matthew Waverly IA 2007  138  3/8 4/17/2008Bremer
Helling, Jason Hillsboro IA 1998  138  3/8 NAVan Buren
Hockinson, Andy Ogden IA 2008  138  3/8 4/10/2009Boone
Merle, Jack Cedar Falls IA 1996  138  3/8 NAHumbolt
Mongar, Ron Avon Lake IA 2002  138  3/8 6/20/2003Polk
Pabst, Jeffrey Grundy Center IA 2010  138  3/8 8/16/2011Grundy
Schlueter, Lawrence Dyersville IA 2004  138  3/8 4/6/2005Clayton
Tenute, Richard Fountain City WI 1997  138  3/8 NAAllamakee
Tobin, Bryan West Chester IA 2005  138  3/8 4/7/2011Washington
Baker, James Red Oak IA 2000  138  2/8 5/22/2001Montgomery
Bangs, Carl Boone IA 2005  138  2/8 1/12/2009Boone
Blaess, Richard Decorah MN 2000  138  2/8 3/22/2001Winneshiek
Boylan, Scott Le Mars IA 2006  138  2/8 4/4/2007Plymouth
Bruhn, Evan Danbury IA 2009  138  2/8 3/23/2010Monona
Bunnell, Scott Corydon IA 1995  138  2/8 NAWayne
Carlson, John Lake Mills IA 2004  138  2/8 1/20/2005Winnebago
Clayton, Dennis Allerton IA 2001  138  2/8 4/12/2002Wayne
Conlon, Bill Sioux City IA 2002  138  2/8 3/3/2003Plymouth
Demery, Kevin Fort Dodge IA 2005  138  2/8 9/17/2007Webster
Flynn, Nathan Mason City IA 2009  138  2/8 3/24/2010Cerro Gordo
Heiderscheit, Kim Olin IA 2000  138  2/8 2/13/2001Jones
Joslin III, Henry Glenwood IA 2003  138  2/8 3/30/2004Mills
Kelly, Frank Marble Rock IA 2005  138  2/8 3/29/2006Floyd
Kimpston, James Riverton IA 2002  138  2/8 3/23/2010Fremont
McGee, Alan Chariton IA 2008  138  2/8 4/10/2009Lucas
Meyer, Erik Des Moines IA 2004  138  2/8 7/13/2005Madison
Modrell, James Moville IA 1998  138  2/8 NAMonona
Nichols, Sam Knoxville IA 2001  138  2/8 4/3/2002Marion
Olson, Milt Sioux City IA 1996  138  2/8 NAWoodbury
Sadler, Ivan Ida Grove IA 1996  138  2/8 NAPottawattamie
Seay, Mike Centerville IA 2001  138  2/8 4/12/2002Appanoose
Shuey, Dave Promise City IA 2008  138  2/8 4/10/2009Wayne
Smith, George Monona IA 2001  138  2/8 4/8/2002Allamakee
Webb, Robert Charles City IA 2005  138  2/8 2/28/2006Floyd
Baumler, David Decorah IA 2000  138  1/8 4/24/2001Winneshiek
Baxter, Ronald Ottumwa IA 2009  138  1/8 6/25/2012Monroe
Burke, Rebecca Cresco IA 2000  138  1/8 10/16/2001Howard
Castle, Adam Battle Creek IA 2004  138  1/8 5/25/2005Woodbury
Chilton, Cory Hastings IA 2007  138  1/8 4/1/2008Mills
Decker, Andy Corydon IA 2008  138  1/8 12/11/2008Wayne
Divis, Matt Sioux City IA 2011  138  1/8 6/25/2012Monona
Downs, Kyle Ryan IA 1997  138  1/8 NADelaware
Ferrel, Monte Davenport IA 1996  138  1/8 NAJackson
Gipple, Chad Bondurant IA 2002  138  1/8 3/20/2009Jasper
Glantz, Steve Cedar Rapids IA 2004  138  1/8 5/25/2005Linn
Hagen, Darren Newhall IA 2009  138  1/8 5/19/2010Appanoose
Heim, Scot Ionia IA 2002  138  1/8 5/12/2003Bremer
Hobbs, Derek Marengo IA 2010  138  1/8 6/25/2012Iowa
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Hoenk, Joel Spirit Lake IA 2004  138  1/8 2/10/2005Van Buren
Lary, J Mark Sioux City IA 2005  138  1/8 9/5/2006Monona
Lee, Jerry Humboldt IA 2012  138  1/8 5/24/2013Humboldt
Mohler, Bridget Bussey IA 2011  138  1/8 6/25/2012Marion
Moser, Jamie Cylinder IA 2005  138  1/8 2/28/2006Palo Alto
Nolen, Corey Sioux City IA 2010  138  1/8 5/24/2013Woodbury
Philby, Steve Red Oak IA 2002  138  1/8 5/14/2003Montgomery
Porter, Allen Red Oak IA 1999  138  1/8 3/19/2002Montgomery
Reinert, Nicholas Dyersville IA 2008  138  1/8 6/11/2009Delaware
Showers, Kirk Callender IA 2005  138  1/8 9/17/2007Webster
Snow, Steve Garden Grove IA 2003  138  1/8 5/25/2005Decatur
Suntken, Zachary Humboldt IA 2014  138  1/8 6/8/2015Humboldt
White, Justin Centerville IA 2001  138  1/8 4/12/2002Appanoose
Behrle, Dewey Tipton IA 2003  138 11/7/2006Cedar
Blizek, Mason Promise City IA 2002  138 8/6/2003Wayne
Burroughs, Ernie Waukon IA 1996  138 NAAllamakee
Chase, John Glenwood IA 2012  138 5/23/2013Mills
Emerson, Roger New Albin IA 2003  138 9/15/2004Allamakee
Hines, Brent Indianola IA 2004  138 4/5/2005Warren
Jorgensen, Jeff Des Moines IA 1998  138 NAClarke
Martin, Larry Des Moines IA 2000  138 4/24/2001Warren
Millius, Tony Marion IA 1996  138 NAAllamakee
Ross, Jason Sioux City IA 2007  138 4/17/2008Woodbury
Bunge, John Waterloo IA 2012  137  7/8 5/24/2013Allamakee
Christensen, Walter Waterloo IA 2003  137  7/8 4/14/2004Black Hawk
Darrah, Dustin Grinnell IA 2011  137  7/8 6/25/2012Jasper
Feller, Jordan Cedar Falls IA 2005  137  7/8 6/14/2006Harrison
Fowler, Mike Cedar Rapids IA 2003  137  7/8 5/9/2007Clayton
Gruber, Ryan Dubuque IA 2007  137  7/8 4/1/2008Dubuque
Herzberg, Nicholas Clarinda IA 2010  137  7/8 6/23/2011Page
Hoppenworth, Klayton Parkersburg IA 2012  137  7/8 5/23/2013Clayton
Joslin Jr, Henry Glenwood IA 2003  137  7/8 3/30/2004Mills
Kramer, Bruce Sioux City IA 2004  137  7/8 2/10/2005Woodbury
Marolf, Dave Manchester IA 2001  137  7/8 3/21/2002Delaware
Moore, Shawn Stockport IA 2001  137  7/8 3/19/2002Van Buren
Newcomb, Todd Washington IA 1999  137  7/8 3/19/2002Washington
Noel, Steve Sioux City IA 1998  137  7/8 NAWoodbury
Noftsger, Gary Ankeny IA 1994  137  7/8 4/24/2001Lucas
Rohde, Thomas West Des Moines IA 1998  137  7/8 NAMonona
Schlueter, Craig Dyersville IA 2005  137  7/8 6/15/2006Clayton
Weaver, Clint Garner IA 2001  137  7/8 3/27/2002Hancock
Armstrong, Mark Crescent IA 2009  137  6/8 3/24/2010Fremont
Ausland, Dale Lake Mills IA 2001  137  6/8 3/24/2004Worth
Bix, Gary Ottumwa IA 2005  137  6/8 4/6/2006Wapello
Buhrow, Josh Waverly IA 1998  137  6/8 NAFayette
Carlson, Chris West Des Moines IA 2001  137  6/8 3/20/2002Warren
Cook, Robert Muscatine IA 1994  137  6/8 NALouisa
Danke, Jon Hinton IA 2006  137  6/8 5/9/2007Woodbury
Demiter, Roger Story City IA 2005  137  6/8 6/14/2006Hardin
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Downing, Gilbert Bronson IA 2005  137  6/8 2/28/2006Woodbury
Dutson, Todd Carter Lake IA 2001  137  6/8 10/15/2002Pottawattamie
Ellgren, Todd Ankeny IA 2002  137  6/8 3/24/2004Ringgold
Hingtgen, Eugene Dubuque IA 2010  137  6/8 3/21/2011Dubuque
Kehrli, Brian Elk Horn NE 1997  137  6/8 NAHarrison
Manning, Randy Maquoketa IA 2001  137  6/8 7/22/2003Jackson
McKinney, Aaron Fort Dodge IA 2008  137  6/8 1/7/2011Madison
Murry, Todd Saint Charles IA 2005  137  6/8 6/15/2006Madison
Murry, Todd Saint Charles IA 2005  137  6/8 6/15/2006Madison
Myers, Michael Norway IA 2005  137  6/8 10/12/2007Benton
Rhines, Trevor Manchester IA 2000  137  6/8 3/7/2001Delaware
Rouse, Brent Nevada IA 2009  137  6/8 8/1/2012Lucas
Sander, Kyler Carroll IA 2014  137  6/8 6/8/2015Greene
Stock, Rodney Le Claire IA 2006  137  6/8 4/4/2007Scott
Tobin, Jeremy Maryville MO 2000  137  6/8 4/24/2001Taylor
Wauhob, Russ Sioux City IA 2002  137  6/8 3/3/2003Woodbury
Wnek, Tim Amana IA 2006  137  6/8 2/28/2007Iowa
Woolridge, Mike Knoxville IA 2005  137  6/8 2/1/2006Marion
Atkinson, Ryan Villisca IA 2002  137  5/8 3/13/2003Montgomery
Berte, Andrew Bode IA 2012  137  5/8 5/24/2013Kossuth
Carlson, Cory Columbus Junction IA 1996  137  5/8 NALouisa
Chilton, Cory Hastings IA 1999  137  5/8 NAMonona
Conlon, Bill Sioux City IA 2004  137  5/8 2/10/2005Plymouth
Culver, Ronald Van Meter IA 2002  137  5/8 3/14/2003Ringgold
Erickson, Mike Des Moines IA 1998  137  5/8 NAGuthrie
Flesjer, Tony Sioux City IA 1999  137  5/8 NAWoodbury
Hackbarth, Glen Robins IA 2003  137  5/8 1/20/2005Allamakee
Hansen, Kevin Delmar IA 2003  137  5/8 1/20/2005Jackson
Ide, James Shannon City IA 2012  137  5/8 5/23/2013Union
Johnson, Rick Farragut IA 2003  137  5/8 3/30/2004Fremont
Lieb, Joe Dubuque IA 2005  137  5/8 4/1/2008Clayton
Rockwell, Nathan Mason City IA 2004  137  5/8 9/28/2004Franklin
Schweitzer, Mike Wellman IA 1995  137  5/8 NAJefferson
Shoning, Robert Des Moines IA 2009  137  5/8 1/6/2011Warren
Sweeney, Douglas Sioux City IA 1998  137  5/8 NAWoodbury
Templeton, Tracy Bloomfield IA 1997  137  5/8 NADavis
Vargason, Patrick Coggon IA 2006  137  5/8 4/26/2012Linn
Aldrich, Gary Garwin IA 2001  137  4/8 3/19/2002Tama
Benda, Donald Tama IA 2010  137  4/8 8/16/2011Tama
Brown, William Letts IA 2012  137  4/8 5/24/2013Muscatine
Brown Jr, Milo Le CLaire IA 2007  137  4/8 4/1/2008Scott
Coney, Philip Des Moines IA 2013  137  4/8 6/11/2015Decatur
Hardy, Steven West Burlington IA 1999  137  4/8 NAVanBuren
Havard, Dave Centerville IA 2007  137  4/8 6/9/2009Appanoose
Hesseltine, Chad Crawfordsville IA 1996  137  4/8 NAWashington
Hines, Brent Indianola IA 2002  137  4/8 3/24/2004Warren
Hogberg, Nick Lincoln NE 2006  137  4/8 1/16/2007Montgomery
Johnson, Thor Dunkerton IA 2012  137  4/8 5/23/2013Davis
Nitzschke, Stuart Hornick IA 1999  137  4/8 NAWoodbury
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Parker, Judd Libertyville IA 1997  137  4/8 NAJefferson
Schluttenhofer, Jason Clarion IA 2008  137  4/8 3/24/2010Decatur
Smith, Donnie Knoxville IA 2002  137  4/8 1/27/2003Marion
Swalla, Dan Coon Rapids IA 1996  137  4/8 NAGuthrie
Vanderweide, Seth Orange City IA 2008  137  4/8 3/20/2009Decatur
Anson, Terry Marshalltown IA 2012  137  3/8 5/23/2013Marshall
Aselman, James Cedar Hill IA 2012  137  3/8 5/24/2013Davis
Battey, Gene Muscatine IA 2004  137  3/8 3/29/2006Davis
Dittmer, Jack Davenport IA 2006  137  3/8 4/4/2007Clinton
Forney, Michael Randolph IA 2007  137  3/8 4/25/2008Fremont
Hevern, Larry Inwood IA 1995  137  3/8 NALyon
Moon, Brandon LATIMER IA 1998  137  3/8 NAFloyd
Paul, Travis Corning IA 2011  137  3/8 7/27/2012Adams
Pauly, Glen Peosta IA 2004  137  3/8 2/10/2005Clayton
Phipps, Rick Mitchellville IA 2000  137  3/8 7/13/2002Polk
Schrader, Michael Chariton IA 2007  137  3/8 12/11/2008Lucas
Shumate, John Glenwood IA 1999  137  3/8 2/20/2002Crawford
Usetecka, Eric Fort Atkinson IA 2006  137  3/8 4/4/2007Winneshiek
VanSickle, Jim Keota IA 1995  137  3/8 NAKeokuk
Vinchattle, Cole Dayton IA 2000  137  3/8 7/13/2002Webster
Bean, Danny Charles City IA 2006  137  2/8 5/9/2007Floyd
Bechtol, Dwayne Winterset IA 2002  137  2/8 5/12/2003Madison
Bitting, Ron Clarinda IA 1996  137  2/8 1/25/2006Page
Brown, John De Soto IA 2001  137  2/8 2/20/2002Dallas
Carter, Michael Indianola IA 2013  137  2/8 1/8/2015Lucas
Grosz, Benjamin Des Moines IA 2012  137  2/8 12/19/2013Wayne
Heffelmeier, Doug Eldora IA 1999  137  2/8 3/27/2002Hardin
Houg, Don Winterset IA 1998  137  2/8 NAMadison
Kula, Bill Cedar Rapids IA 2000  137  2/8 4/24/2001Johnson
Liles, Brian Fairfield IA 1999  137  2/8 NAHenry
Nauman, Tanner Floyd IA 2011  137  2/8 6/25/2012Floyd
Parcher, Philip Marble Rock IA 2009  137  2/8 8/25/2010Floyd
Pitkin, Dennis Clear Lake IA 2006  137  2/8 9/17/2007Cerro Gordo
Schrank, Steve Danbury IA 2004  137  2/8 4/6/2005Woodbury
Schultz, Royce Mason City IA NA  137  2/8 9/17/2007Cerro Gordo
Skalberg, Trevor Red Oak IA 2002  137  2/8 3/14/2003Montgomery
Vermeer, Daniel Iowa City IA 1998  137  2/8 NAJohnson
Abell, Terry Creston IA 1995  137  1/8 NAUnion
Avery, Tom Maquoketa IA 2007  137  1/8 12/11/2008Jackson
Barker, Dick Dubuque IA 1996  137  1/8 NAJackson
Brandel, Chad Marion IA 2006  137  1/8 4/4/2007Dubuque
Brown, Stacy Baldwin IA 2005  137  1/8 6/14/2006Jackson
Bruegge, Michael Washington IA 2010  137  1/8 4/7/2011Washington
Cross, Dave Des Moines IA 2001  137  1/8 7/12/2002Polk
Doggett, Dennis Seymour IA 2006  137  1/8 9/17/2007Wayne
Dowell, Gerald Pella IA 2001  137  1/8 3/19/2002Marion
Duggan, John Dubuque IA 1997  137  1/8 NADubuque
Grimm, Ron Mechanicsville IA 2005  137  1/8 6/22/2006Linn
Harbach, Jim Manchester IA 2006  137  1/8 9/17/2007Delaware
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Jensen, Jedd Exira IA 2001  137  1/8 3/19/2002Audubon
Knoll, Gary Earlham IA 2002  137  1/8 5/12/2003Madison
McDuffey, Larry New Virginia IA 1995  137  1/8 NAClarke
Miller Jr, Richard Marshalltown IA 2010  137  1/8 4/26/2012Marshall
Scott, Billy Moscow IA 2001  137  1/8 7/13/2002Muscatine
Sesie, Tim Kingsley IA 2007  137  1/8 4/10/2009Woodbury
Summers, Robert De Witt IA 2003  137  1/8 3/24/2004Clinton
Vondersitt, Tim Calmar IA 1998  137  1/8 4/24/2001Winneshiek
Anderson, Steven Adel IA 2014  137 6/10/2015Greene
Bartz, Armund De Soto WI 2000  137 3/6/2001Allamakee
Berstler, Melvin Marengo IA 1977  137 4/5/2005Iowa
Bohlken, Brad Monticello IA 1999  137 NAJones
Branstad, Marcus West Des Moines IA 2009  137 1/7/2011Boone
Buckley, Michael Fort Dodge IA 1995  137 NAWebster
Cook, John Maquoketa IA 1999  137 NAJones
De Moss, Brad Albia IA 2002  137 1/27/2003Monroe
Ehrig, Michael New Hartford IA 2001  137 7/12/2002Howard
Ewing, Joe Waterloo IA 2008  137 6/9/2009Allamakee
Gulick, Mark Spirit Lake IA 1998  137 2/20/2002Monona
Hermanstorfer, Larry Cedar Rapids IA 1999  137 NAHenry
Hora, Jerry Maquoketa IA 2004  137 1/25/2006Jackson
Jauron, Vince Harlan IA 1995  137 NAShelby
Johnson, Tony Glenwood IA 1997  137 4/24/2001Mills
Johnson, Ron Durango IA 2009  137 3/24/2010Dubuque
Lieb, Joe Dubuque IA 1999  137 3/3/2003NA
Long, Duane Hiawatha IA 2005  137 6/14/2006Johnson
Miller, Dwight Onawa IA 2003  137 3/29/2004Monona
Newman, James Mount Vernon IA 2009  137 1/10/2011Linn
Shull, Mark Turin IA 1997  137 NAMonona
Vander Holt, Gregg Parkersburg IA 2007  137 4/1/2008Clayton
VanderHolt, Buddy Parkersburg IA 2011  137 3/15/2012Butler
VanVleet, Brandon Des Moines IA 2008  137 6/11/2009Polk
Ver Woert, Roy Knoxville IA 2002  137 1/27/2003Marion
Bjornsen, Kevin Cedar Rapids IA 1999  136  7/8 NALinn
Bolin, Chad Cedar Falls IA 2013  136  7/8 9/10/2014Black Hawk
Brissee, Eric Cedar Rapids IA 2005  136  7/8 1/31/2006Cedar
Crawford, Kane Grinnell IA 2009  136  7/8 9/11/2014Poweshiek
Edmundson, Jodi Ida Grove IA 2000  136  7/8 4/24/2001Ida
Ellgren, Drake Ankeny IA 2010  136  7/8 6/23/2011Ringgold
Engler, Chad Wadena IA 2008  136  7/8 5/19/2010Fayette
Greiffendorf, D Fairfield IA 1994  136  7/8 NAJefferson
Guffy, Travis Bronson IA 2004  136  7/8 4/5/2005Woodbury
Hakes, Joe Cedar Rapids IA 1998  136  7/8 NALinn
Hora, Jerry Maquoketa IA 2001  136  7/8 4/30/2002Jackson
Jackson, Duane Marshalltown IA 2006  136  7/8 4/4/2007Hardin
Kurtz, Brant Correctionville IA 2004  136  7/8 2/28/2006Woodbury
McKay, Jason What Cheer IA 2003  136  7/8 7/28/2004Mahaska
Miller, Jeff Clarinda IA 2008  136  7/8 6/11/2009Page
Moeller, Gary Wilton IA 1999  136  7/8 4/24/2001Muscatine
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Platt, Ryan Emerson IA 1995  136  7/8 NAMontgomery
Pregler, Dennis Dubuque IA 2003  136  7/8 3/24/2004Dubuque
Schechinger, Jim Harlan IA 2004  136  7/8 5/25/2005Harrison
Williams, Steven Ottumwa IA 2001  136  7/8 6/20/2003Wapello
Wilson, Bill Des Moines IA 2000  136  7/8 6/15/2006Warren
Wing, Rod Carlisle IA 2002  136  7/8 3/3/2003Warren
Wright, Daniel Cumming IA 2009  136  7/8 6/8/2015Polk
Biles, Gary Springville IA 2009  136  6/8 4/18/2011Davis
Charipar, Gary Cedar Rapids IA 1997  136  6/8 NAAllamakee
DeSalme Sr, John Solon IA 1998  136  6/8 3/8/2001Johnson
Echard, Boe Monona IA 1992  136  6/8 NAAllamakee
Headington, Marc West Des Moines IA 2002  136  6/8 7/28/2004Madison
Hearing, Dwight Sioux City IA 2008  136  6/8 6/11/2009Ringgold
Johnson, Cohen Avoca IA 1999  136  6/8 4/24/2001Shelby
Keeney, Rodney De Witt IA 2011  136  6/8 3/15/2012Jackson
Kouba, Matt Wyoming IA 2005  136  6/8 1/31/2006Jones
Moore, Ben Mount Pleasant IA 2001  136  6/8 3/24/2004Henry
Petersen, Dave Algona IA 2005  136  6/8 2/28/2006Ringgold
Pinard, Jerry Osceola IA 2001  136  6/8 7/13/2002Clarke
Reese, Paul Knoxville IA 2008  136  6/8 4/10/2009Marion
Sandbulte, Owen Rock Valley IA 2005  136  6/8 2/28/2006Sioux
Selzer, William Everly IA 2004  136  6/8 1/20/2005Clay
Shepard, Shannon Nichols IA 2000  136  6/8 4/24/2001Van Buren
Turner, Ron Dysart IA 2000  136  6/8 3/22/2001Tama
Wright, Daniel Cumming IA 2010  136  6/8 6/8/2015Polk
Bork, Shane Sioux City IA 2002  136  5/8 3/3/2003Woodbury
Briggs, George Lisbon IA 1999  136  5/8 NACedar
Carstens, Gerry Calamus IA 2004  136  5/8 4/5/2005Jones
Dempster III, Dean Delhi IA 2005  136  5/8 10/12/2007Delaware
Godwin, Kyle Knoxville IA 2006  136  5/8 10/12/2007Marion
Harland, Mike Wellman IA 1997  136  5/8 NAWashington
Hasselbusch, Ronald Clarence IA 1999  136  5/8 NAJones
Hinegardner, Terry Montour IA 1999  136  5/8 1/6/2001Tama
Hughes, Lynn St Ansgar IA 1998  136  5/8 NAWright
Johnson, Jeremy Albia IA 2004  136  5/8 5/25/2005Appanoose
Lewis, Shane Lansing IA 2003  136  5/8 9/15/2004Allamakee
Lyons, Mike La Motte IA 2007  136  5/8 4/1/2008Dubuque
Marr, Russel Monmouth IA 2006  136  5/8 10/12/2007Jackson
Marsh, Steve Earlham IA 2004  136  5/8 2/10/2005Madison
Nibbelink, Jeffrey Rock Valley IA 2009  136  5/8 1/10/2011Sioux
Nims, Michael Maquoketa IA 2007  136  5/8 4/10/2009Jackson
Olsasky, Dustin Indianola IA 2009  136  5/8 12/27/2011Warren
Rundall, John Swisher IA 2004  136  5/8 4/5/2005Johnson
Sampson, Gary Iowa Falls IA 2004  136  5/8 7/13/2005Hardin
Snow, Steve Garden Grove IA 2001  136  5/8 6/20/2003Decatur
Williams, Cameron Clarinda IA 2003  136  5/8 3/30/2004Page
Bailey, Dick Dubuque IA 2005  136  4/8 4/6/2006Dubuque
Brown, Abigail Seymour IA 2009  136  4/8 6/23/2011Appanoose
Christiansen, Doug Sioux City IA 2006  136  4/8 4/4/2007Woodbury
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Gadient, Bill Anamosa IA 1999  136  4/8 NAJones
Haverkamp, Douglas Iowa Falls IA 1997  136  4/8 NAWebster
Holthaus, Donald Ossian IA 2002  136  4/8 3/24/2004Winneshiek
Kappmeyer, Ken Waverly IA 2007  136  4/8 4/17/2008Bremer
Kenney, Rodney Ottumwa IA 2001  136  4/8 2/20/2002Wapello
Kubitz, Greg Dubuque IA 2000  136  4/8 2/13/2001Dubuque
Massman, Jerome Ossian IA 2004  136  4/8 4/5/2005Fayette
McLaughlin, Jeremy Wayland IA 2004  136  4/8 6/15/2006Washington
Nichols, Chuck Waterloo IA 2007  136  4/8 4/10/2009Fayette
Petersen, Brad Ankeny IA 2005  136  4/8 2/28/2006Polk
Reese, Steven Fort Dodge IA 2012  136  4/8 5/24/2013Guthrie
Armstrong, Mike Atlantic IA 2002  136  3/8 6/20/2003Audubon
Belmer, Bob Ainsworth IA 2012  136  3/8 5/28/2013Washington
Bishop, Andrew Lenox IA NA  136  3/8 6/12/2015Taylor
Buhrow, Josh Waverly IA 2005  136  3/8 6/14/2006Fayette
Clapsaddle, Mike Marshalltown IA 1998  136  3/8 NAMarshall
Clark, Brenton Fairfield IA 2005  136  3/8 3/24/2010Jefferson
Cloud, Norman Ames IA 1995  136  3/8 NABoone
Ford, Tim Delhi IA 2003  136  3/8 3/30/2004Van Buren
Frost, Gary Fort Madison IA 2001  136  3/8 2/20/2002Lee
Fry, John Corydon IA 1997  136  3/8 NAWayne
Garvin, Michael Bronson IA 2003  136  3/8 3/24/2004Woodbury
Gear, Curt West Des Moines IA 2000  136  3/8 2/13/2001Madison
Glienke, Jack Alta IA 2014  136  3/8 6/11/2015Buena Vista
Hetzel, Byron Sioux City IA 2014  136  3/8 6/11/2015Plymouth
Marshall, Tim West Burlington IA 2006  136  3/8 2/16/2007Des Moines
O'Connor, Poe Blockton IA 2003  136  3/8 7/28/2004Taylor
Woods, Darrel New Virginia IA 2010  136  3/8 4/27/2011Warren
Baumler, Duane Decorah IA 1995  136  2/8 NAAllamakee
Beelner, Jeremy Spencer IA 2007  136  2/8 1/12/2009Clay
Boustead, Jim Boone IA 2003  136  2/8 7/28/2004Boone
Claude, Steve Woolstock IA 2000  136  2/8 4/24/2001Wright
Dunwoody, Kacy Eddyville IA 2005  136  2/8 4/6/2006Mahaska
Gretter, Cynthia Keota IA 2008  136  2/8 3/24/2010Van Buren
Headington, Marc West Des Moines IA 2007  136  2/8 1/12/2009Madison
Held, Brian Hinton IA 2012  136  2/8 3/25/2013Plymouth
Johnson, Warren Maquoketa IA 2006  136  2/8 10/12/2007Jackson
Jorgensen, Jeff Des Moines IA 2001  136  2/8 2/20/2002Clarke
Kimes, David Buffalo IA 2009  136  2/8 3/21/2013Scott
Martin, David Des Moines IA 2001  136  2/8 5/24/2002Madison
McClure, Ed Des Moines IA 2007  136  2/8 6/11/2009Dallas
Phelps, Marc South Amana IA 2001  136  2/8 2/20/2002Iowa
Sindt, Albert Blue Grass IA 2000  136  2/8 2/13/2001Appanoose
Warden, Jeff Humboldt IA 1995  136  2/8 NAHumboldt
Wiemann, Kelly Castana IA 2009  136  2/8 4/27/2011Monona
Williams, Brian Marshalltown IA 2000  136  2/8 7/20/2001Marshall
Willis, Josh Atkins IA 2010  136  2/8 6/25/2012Van Buren
Allen III, Don Mason City IA 1999  136  1/8 NACerro Gordo
Anderson, Steve Des Moines IA 2001  136  1/8 3/24/2004Decatur
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Athen, Curtis Hamburg IA 1997  136  1/8 NAFremont
Baird, Tim Ottumwa IA 1995  136  1/8 NATim Baird
Belknap, Cody Mediapolis IA 2009  136  1/8 4/7/2011Des Moines
Bettcher, Jeff Dubuque IA 2005  136  1/8 2/28/2006Dubuque
Chilton, Cory Hastings IA 2003  136  1/8 3/24/2004Mills
Cusick, William Dyersville IA 2001  136  1/8 2/20/2002Dubuque
Flesch, Dan Duluth MN 1990  136  1/8 NAMontgomery
Gardner, Brad Wellman IA 1997  136  1/8 NAWashington
Gronen, David Dubuque IA 2010  136  1/8 3/21/2011Dubuque
Hagensick, Stan Monona IA 2005  136  1/8 3/29/2006Allamakee
Haren, Larry Webster City IA 2005  136  1/8 2/28/2007Hamilton
Harms, Matthew Forest City IA 1999  136  1/8 NAHancock
Hauser, Justin Fayette IA 2007  136  1/8 1/12/2009Fayette
Heuck, Mike Everly IA 2000  136  1/8 4/24/2001Clay
Johnson, Richard Ottumwa IA 2005  136  1/8 4/6/2006Davis
Keller, Myles Mantorville IA 2001  136  1/8 10/16/2001Ringgold
Lonneman, Ken Garner IA 2004  136  1/8 3/29/2006Hancock
Meyer, Terry Dubuque IA 1998  136  1/8 NADubuque
Newman, James Mount Vernon IA 1998  136  1/8 NALinn
Olberding, Kim Dyersville IA 1999  136  1/8 NADubuque
Olson, Kevin Clear Lake IA 2003  136  1/8 9/28/2004Cerro Gordo
Peterson, Rick Marion IA 2001  136  1/8 3/21/2002Linn
Reeck, Joshua Grimes IA 2012  136  1/8 5/23/2013Polk
Rokusek, Joe Dubuque IA 2007  136  1/8 4/1/2008Dubuque
Russell, Randy Burlington IA 1990  136  1/8 NADes Moines
Shafranek, Dan Sigourney IA 2002  136  1/8 3/14/2003Keokuk
Zach, Dean Central City IA 2008  136  1/8 1/8/2015Linn
Anglin, Adam Dubuque IA 1997  136 NADubuque
Biles, Gary Springville IA 2006  136 4/1/2008Davis
Cross, Chris Dubuque IA 1990  136 5/19/2010Dubuque
Durnin, T Monona IA 2005  136 9/27/2006Allamakee
Friederick, Ryan Elgin IA 2003  136 3/24/2004Davis
Gilbert, Dan Swisher IA 2004  136 5/19/2010Van Buren
Hawk, Scott Mount Pleasant IA 1995  136 NAHenry
Heien, Marc SPENCER IA 1998  136 NAClay
Holahan, Chris Cedar Falls IA 2007  136 10/21/2009Black Hawk
Huygens, Tom Clarksville IA 2008  136 4/10/2009Jefferson
Johnson, Brian Albert Lea IA 2006  136 3/20/2009Worth
Knutson, Wayne Mason City IA 2005  136 3/29/2006Cerro Gordo
Kramer, Mike Earling IA 1998  136 NAShelby
Kuckler, Drew Cedar Rapids IA 2005  136 11/7/2006Delaware
Latch, Jerry Mason City IA 1999  136 NAWinnebago
Parsley, Robert Sioux City IA 2003  136 3/24/2004Woodbury
Petersen, Shawn Clinton IA 2000  136 11/13/2003Clinton
Post, Dennis Dubuque IA 1998  136 NAJackson
Ver Woert, Roy Knoxville IA 2004  136 2/10/2005Marion
Walter, Charles Knoxville IA 1995  136 NAMarion
Batchelder, Aaron Central City IA 2002  135  7/8 3/24/2004Linn
Brink, Jeff Waukon IA 2002  135  7/8 1/27/2003Allamakee
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Campbell, Tom Marshalltown IA 1998  135  7/8 NAMarshall
Francis, George Bloomfield IA 2009  135  7/8 6/16/2010Davis
Gross, Thomas Greenville IA 2012  135  7/8 3/21/2013Clay
Joss, Nickolas Waverly IA 2010  135  7/8 6/25/2012Bremer
Larson, Brad Lawton IA 2002  135  7/8 11/13/2003Woodbury
McSorley, Dan Winfield IA 2009  135  7/8 3/24/2010Louisa
Mueggenberg, Kolin Sac City IA 2008  135  7/8 6/11/2009Sac
Sheldon, Thomas Cedar Rapids IA 2010  135  7/8 6/23/2011Johnson
Sickels, Jerry Mount Ayr IA 1989  135  7/8 NARinggold
Simpson, Wylie Iowa Falls IA 2011  135  7/8 5/28/2013Hardin
Sullivan, Robert Urbandale IA 2000  135  7/8 10/16/2001Dallas
Teel, Adam Whiting IA 2008  135  7/8 6/11/2009Monona
Ulicki, Ed Le High IA 1997  135  7/8 NAWebster
Ulicki, Jesse Lehigh IA 2004  135  7/8 4/6/2005Webster
Agnitsch, Dylan Cherokee IA 2010  135  6/8 6/23/2011Cherokee
Culbertson, Jerry Storm Lake IA 2000  135  6/8 3/23/2001O'Brien
Gallmeyer, Jerry Waterloo IA 2003  135  6/8 4/14/2004Fayette
Gilliland, Larry Clare IA 1995  135  6/8 NAWebster
Govig, Ryan Lewis IA 1996  135  6/8 NACass
Holt, Jake Sidney IA 2003  135  6/8 3/24/2004Fremont
Horning, David Ionia IA 2012  135  6/8 5/23/2013Floyd
Hupke, Bruce Carlisle IA 1998  135  6/8 NAWarren
Irving, Brandon Swisher IA 2004  135  6/8 5/25/2005Appanoose
Johnson, Jeremiah Atlantic IA 2002  135  6/8 3/30/2004Cass
Kupka, Patrick Waterloo IA 2002  135  6/8 5/12/2003Delaware
Larson, Randall Sheffield IA 1998  135  6/8 NAFranklin
Lee, Marcus Independence IA 2010  135  6/8 6/23/2011Buchanan
Ludeking, Andy Ridgeway IA 1997  135  6/8 NAWinneshiek
Mann, Robin Gilman IA 1996  135  6/8 NATama
Millard, Shane West Des Moines IA 1999  135  6/8 NAPolk
Morrison, Jamie Williamsburg IA 2001  135  6/8 3/19/2002Jefferson
Pratt, Dan Red Oak IA 2006  135  6/8 6/22/2007Montgomery
Rhoades, Jim Emerson IA 2000  135  6/8 8/27/2002Mills
Seibold, Steve Hinton IA 1998  135  6/8 NAPlymouth
Semke, Terry Jefferson IA 1995  135  6/8 NAGreene
Stangeland, Donald Stanhope IA 2013  135  6/8 9/11/2014Wayne
Stueck, Allen Atkins IA 2002  135  6/8 3/24/2004Linn
Sturm, Michael Granger IA 2010  135  6/8 3/21/2011Ringgold
Swoboda, Bob Runnells IA 2001  135  6/8 5/24/2002Polk
Willie, Troy Altoona IA 1995  135  6/8 12/11/2008Clayton
Ball, Lonnie Knoxville IA 1996  135  5/8 NAMarion
Bantz, John Glenwood IA 1995  135  5/8 NAMills
Bell, Denny Jesup IA 2008  135  5/8 6/9/2009Winneshiek
Breakenridge, Scott Hudson IA 2001  135  5/8 2/20/2002Tama
Bryan, Ron Le Grand IA 1998  135  5/8 1/6/2001Marshall
Buhrow, Josh Waverly IA 2004  135  5/8 2/10/2005Fayette
Dowell, Gerald Pella IA 2008  135  5/8 4/10/2009Marion
Fitz, Mitchell Readlyn IA 2001  135  5/8 4/5/2005Delaware
Forney, Michael Randolph IA 2010  135  5/8 4/7/2011Fremont
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Fowler, Rusty Sioux City IA 1998  135  5/8 NAPlymouth
Grasty, Brant Guthrie Center IA 2012  135  5/8 5/23/2013Guthrie
Hoeper, David Walcott IA 2001  135  5/8 4/3/2002Scott
Isaacs, Eric Charles City IA 2012  135  5/8 5/28/2013Washington
Johnson, Wade Urbana IA 2002  135  5/8 6/19/2003Iowa
Jones, Curt Decorah IA 2005  135  5/8 11/7/2006Winneshiek
Lingle, Bret Sioux City IA 2001  135  5/8 2/20/2002Woodbury
Miller, Loren Lansing IA 2000  135  5/8 1/31/2001Allamakee
Miller, Matt Luzerne IA 1997  135  5/8 NABenton
Rundel, Rick traer IA 2002  135  5/8 5/12/2003Tama
Skoff, Darlis Preston IA 2001  135  5/8 7/13/2002Jackson
Slinger, Rick Pleasant Hill IA 2006  135  5/8 6/22/2007Monroe
Stokes, Gary Cedar Rapids IA 2000  135  5/8 4/24/2001Johnson
Watson, William Fairfield IA 1999  135  5/8 3/19/2002Van Buren
Amling, Terry Zwingle IA 1997  135  4/8 NAJackson
Barkhaus, Michael Le High IA 1995  135  4/8 NAWebster
Bequeith, Shaun West Des Moines IA 2008  135  4/8 6/9/2009Dallas
Carter, Michael Bellevue IA 1999  135  4/8 NAJackson
De Moss, Thad Albia IA 2002  135  4/8 1/27/2003Marion
Grisim, Chad Cleveland IA 2006  135  4/8 10/12/2007Pottawattamie
Harberts, Devin Chariton IA 2012  135  4/8 5/23/2013Lucas
Hawxby, Rick Des Moines IA 2011  135  4/8 6/25/2012Madison
Jindrich, Paul Muscatine IA 2002  135  4/8 5/12/2003Muscatine
Kluesner, Alex Indianola IA 2007  135  4/8 4/1/2008Warren
Koenighain, Matt PARNELL IA 1997  135  4/8 NAIowa
Lemberg, Zachary Fort Dodge IA 2009  135  4/8 5/24/2013Webster
Matthews, Jim Baxter IA 1998  135  4/8 NAJasper
Messerschmidt, Steven Neola IA 2008  135  4/8 3/24/2010Pottawattamie
Millenkamp, Tom Dyersville IA 2001  135  4/8 3/27/2002Delaware
Miller, Mark North English IA 2004  135  4/8 4/5/2005Keokuk
Moon, Brandon Bedford IA 1998  135  4/8 NAFloyd
Patten, Larry Harlan IA 1995  135  4/8 NAShelby
Peterson, Keith Alburnett IA 2005  135  4/8 5/8/2006Linn
Porter, Larry Saint Ansgar IA 1996  135  4/8 2/13/2001Worth
Pudenz, Jennifer Winterset IA 2011  135  4/8 6/25/2012Madison
Ulbrich, Dennis New Vienna IA 1997  135  4/8 NAClayton
Watson Jr, John Solon IA 2010  135  4/8 4/27/2011Lucas
Woods, Marty Ankeny IA 2000  135  4/8 10/16/2001Madison
Albright, Richard Washington IA 1999  135  3/8 3/4/2003Washington
Avis, Justin Granger IA 2012  135  3/8 5/24/2013Dallas
Barnes, Thomas Davenport IA 2000  135  3/8 10/16/2001Monroe
Baumler, Duane Decorah IA 1999  135  3/8 NAWinneshiek
Black, Craig Eldridge IA 2002  135  3/8 1/27/2003Clinton
Boeding, Tad West Point IA 2005  135  3/8 2/28/2006Des Moines
Casey, Tom Dubuque IA 2004  135  3/8 2/10/2005Dubuque
Conner, Bob Villisca IA 2004  135  3/8 2/28/2006Montgomery
DeHaven, Randell Des Moines IA 2012  135  3/8 9/11/2014Polk
Deklotz, Brad Morning Sun IA 2009  135  3/8 5/19/2010Louisa
Des Camps, Randy Knoxville IA 2004  135  3/8 2/1/2006Marion
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Dickey, Adrian Packwood IA 2002  135  3/8 3/14/2003Jefferson
Goodman, Forrest Ames IA 2002  135  3/8 3/14/2003Winneshiek
Hagen, Eric Knoxville IA 2007  135  3/8 4/25/2008Marion
Heath, Bradley Cedar Falls IA 2009  135  3/8 5/19/2010Black Hawk
Hofer, Josh Lynnville IA 2007  135  3/8 10/29/2008Monroe
Kasner, Travis Cedar Rapids IA 2006  135  3/8 4/4/2007Linn
Koopman, Denny Le Mars IA 2002  135  3/8 3/3/2003Woodbury
Loftus, Mason Marshalltown IA 2008  135  3/8 3/20/2009Harrison
Meeker, Michael Cedar Falls IA 2007  135  3/8 4/10/2009Butler
Metz, Tim Riverside IA 2008  135  3/8 3/24/2009Washington
Morris, Brandon Reasnor IA 2013  135  3/8 6/8/2015Marion
Paul, Dick Red Oak IA 1997  135  3/8 NAPage
Ross, Jason Deep River IA 2003  135  3/8 6/23/2011Poweshiek
Saulsbury, Charlie Sioux City IA 2013  135  3/8 7/10/2014Woodbury
Searle, Dick Mason City IA 2005  135  3/8 9/5/2006Cerro Gordo
Sparks, Larry Dow City IA 2010  135  3/8 7/10/2014Crawford
Weber, Doug Waterloo IA 2003  135  3/8 4/14/2004Keokuk
White, Charles Springville IA 1997  135  3/8 NALinn
Bartels, Dave Moorhead IA 1993  135  2/8 9/27/2005Monona
Chafa, Doug Wapello IA 1997  135  2/8 NAAdams
Cornwall, Michael Estherville IA 1998  135  2/8 NAEmmet
Fuller, Ron Bettendorf IA 2000  135  2/8 7/12/2002Monroe
Graves, Joshua Des Moines IA 2011  135  2/8 5/23/2013Dallas
Hall, Don De Witt IA 1997  135  2/8 NAClinton
Hauschild, Jim Manchester IA 2001  135  2/8 3/21/2002Clayton
Jones, Cody Waukon IA 2005  135  2/8 9/27/2006Allamakee
Miller, Chris Dubuque IA 2002  135  2/8 3/3/2003Dubuque
Miller, Steve Waterloo IA 2007  135  2/8 4/17/2008Black Hawk
Miller, Bryan Madrid IA 2003  135  2/8 7/28/2004Boone
Myers, Darle Lehigh IA 2002  135  2/8 7/21/2003Webster
Shea, Mike Le Mars IA 2008  135  2/8 4/10/2009Plymouth
Stout, Adam Coon Rapids IA 2004  135  2/8 7/13/2005Guthrie
Tharp, Jon West Point IA 2002  135  2/8 3/3/2003Van Buren
Tille, Jamie Tracy IA 2003  135  2/8 3/24/2004Monroe
Varndell, Philip Chambersberg PA 1995  135  2/8 NAMontgomery
Wickham, Eddie Osage IA 2011  135  2/8 3/15/2012Mitchell
Wilson, Glen Indianola IA 2002  135  2/8 3/14/2003Warren
Boeding, Dennis SPRINGVILLE IA 1998  135  1/8 NADelaware
Buchanan, Douglas Buffalo IA 2006  135  1/8 4/4/2007Scott
Budde, Michael Bellevue IA 2002  135  1/8 5/29/2003Dubuque
Budde, Mike Bellevue IA 2002  135  1/8 7/22/2003Dubuque
Burr, Alan Dubuque IA 2005  135  1/8 2/28/2006Dubuque
Clark, Ron Des Moines IA 1999  135  1/8 NALucas
Clark, Ron Des Moines IA 1999  135  1/8 NALucas
Dempster, Dean Delhi IA 1996  135  1/8 NADelaware
Donner, Dave Keokuk IA 2009  135  1/8 4/7/2011Lee
Eickelberg, Dan Decorah IA 2006  135  1/8 5/9/2007Winneshiek
Hirschman, Frank Kingsley IA 2003  135  1/8 1/20/2005Woodbury
Howell, Larry Davenport IA 2008  135  1/8 10/21/2009Appanoose
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Kuckler, Drew Cedar Rapids IA 2001  135  1/8 9/28/2004Delaware
Labelle, Christopher Ankeny IA 2010  135  1/8 6/23/2011Lucas
Meyer, Don Dubuque IA 2001  135  1/8 2/20/2002Dubuque
Oberfoell, Tim Dubuque IA 2008  135  1/8 4/10/2009Allamakee
Rolffs, Trent Lynnville IA 2004  135  1/8 4/6/2005Davis
Sheeder, David Guthrie Center IA 2005  135  1/8 5/8/2006Guthrie
Sullivan, David Bloomfield IA 2012  135  1/8 3/25/2013Davis
Swanger, Wayne Traer IA 2006  135  1/8 4/10/2009Madison
Telfer, James Selma IA 2004  135  1/8 7/13/2005Van Buren
Wallin, Tim Middletown IA 1999  135  1/8 3/7/2001Des Moines
Adkins Sr, Michael Vidalia IA 2001  135 7/12/2002Allamakee
Bertrand, Garold Lucas IA 2005  135 2/28/2006Lucas
Bond, Kirk Grimes IA 2009  135 3/24/2010Guthrie
Buckley, Michael Fort Dodge IA 2009  135 5/24/2013Webster
Francis, Jeff Bloomfield IA 2002  135 3/24/2004Davis
George, Peter Norwalk IA 2011  135 6/25/2012Warren
Ginther, Nick Ames IA 2002  135 6/20/2003Clarke
Henfrey, Devan Bryant IA 2010  135 5/19/2010Jackson
Luedtke, Gene Fairfield IA 2005  135 3/29/2006Jefferson
Mahr, Brandon Dorchester IA 2006  135 10/12/2007Allamakee
Meier, Joe West Des Moines IA 2003  135 7/28/2004Boone
Miklus II, Joe Des Moines IA 1999  135 6/25/2012Guthrie
Miller, Jeff Menomonee Falls IA 2000  135 3/7/2001Allamakee
Orness, Hunter North Liberty IA 2009  135 1/7/2011Van Buren
Ross, Don Deep River IA 1997  135 NAPoweshiek
Rygel, Andy Dunkerton IA 2004  135 4/5/2005Black Hawk
Scheiderman, Todd Parkersburg IA 2003  135 3/24/2004Butler
Selk, Albert Missouri Valley IA 2007  135 3/20/2009Harrison
Sindt, Brian Letts IA 2008  135 4/10/2009Muscatine
Stickels, Chuck Fairfield IA 1996  135 NAJefferson
Still, Larry Bronson IA 1998  135 NAPlymouth
Thiele, Fred Mount Auburn IA 2006  135 4/17/2008Benton
Thompson, Tommy Bloomfield IA 1999  135 NADavis
Tobin, Chad Waterloo IA 2009  135 5/20/2010Black Hawk
Wetter, Joey Mason City IA 2004  135 3/29/2006Cerro Gordo
Wobig, Brant Rochester MN 1998  135 NAWinneshiek
Lobberecht, Joel Eddyville IA 2006  132  2/8 12/11/2008Monroe
Pitzen, Michael Cuba City WI 1997  132  2/8 NADubuque
Kempker, Jeremy West Point IA 2003  132 3/24/2004Lee
Schenck, David Monticello IA 1997  131  7/8 NAJones
Borowiak, Bob Houston IA 1998  131  3/8 NAAllamakee
Estrada, Francisco Cedar Rapids IA 1994  130  1/8 NABenton
Gadient, Bill Anamosa IA 2006  130  1/8 9/17/2007Jones
Roney, Daryl Decorah IA 2004  130 9/27/2005Winneshiek
Dempster, Kevin Delhi IA 2001  129  5/8 3/21/2002Delaware
Gillihan, Jason Ryan IA 2001  127  4/8 3/21/2002Delaware
Dempster, Kevin Delhi IA 2000  127  2/8 3/21/2002Delaware
Dutra, Mark Monticello IA 2001  125  4/8 3/21/2002Delaware
Ehlts, Ron Hopkinton IA 2001  125 3/21/2002Delaware
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Voegtlin, Gregg Runnells IA 2008  217  2/8 10/21/2009Clarke
Lemke, Arnold Panora IA 2007  213  1/8 6/5/2008Guthrie
Pickens, M Shenandoah IA 2008  205  2/8 7/28/2009Fremont
Miner, Thomas Chariton IA 2011  199  5/8 7/27/2012Lucas
Valentine, George Swisher IA 2010  194  2/8 6/23/2011Johnson
Ammons, Alan Albia IA 2010  191  3/8 4/18/2011Monroe
Stroeher, Joe Elk Horn IA 2009  186  1/8 1/7/2011Shelby
Sindt, Allen Davenport IA 2002  185 8/6/2003Appanoose
Gerstenberger, Tom Waterloo IA 2007  182  3/8 4/25/2008Buchanan
Hawk, Frank Norwalk IA 2014  176  4/8 6/8/2015Warren
Konrardy, Richard Dubuque IA 2011  175  6/8 3/15/2012Dubuque
Hansen, Bryan Des Moines IA 2008  175  2/8 6/9/2009Clarke
Painovich, Robert Des Moines IA 2010  174 3/21/2011Madison
Kunde, Richard Dorchester IA 2012  173 5/23/2013Dubuque
Owens, Steve Newton IA 2010  172  4/8 4/18/2011Jasper
Hawkins, Kenneth Salem IA 2010  171  2/8 4/7/2011Henry
Sindt, Lyle Montpelier IA 2011  170  2/8 6/25/2012Appanoose
Walker, Casey De Witt IA 2014  170  2/8 6/8/2015Des Moines
Dooley, John Riverside IA 2011  168  1/8 7/26/2012Washington
Hewitt, Robert Amana IA 2013  167  6/8 9/9/2014Iowa
Streeter, Ed Burlington IA 2008  167  3/8 3/23/2009Des Moines
Hansen, Bryan Des Moines IA 2010  166  3/8 3/21/2011Clarke
Ludeking, Derrin Decorah IA 2008  164  1/8 3/23/2010Winneshiek
Miller, Gary Maquoketa IA 2001  163  7/8 2/21/2002Jackson
Nutting, David Des Moines IA 2005  162  1/8 6/15/2006Warren
Davis, Dave Toronto IA 2004  158  3/8 2/10/2005Clinton
Hill, Nora Danville IA 2003  156  2/8 3/25/2004Des Moines
Downs, Kyle Ryan IA 2001  155  1/8 2/21/2002Delaware
Springer, Jeff Cedar Falls IA NA 3/26/2001NA
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Stephens, Ronald Norwalk IA 2001  185  6/8 3/3/2003Warren
Pottebaum, Leo Dubuque IA 2002  168  1/8 7/1/9860Dubuque
Vesey, Matthew Curlew IA 2010  167  2/8 3/21/2011Palo Alto
Bailey, Gerald Salem IA 2006  166 4/4/2007Henry
Foster, Gary Manchester IA 2005  166 6/15/2006Delaware
Bump, William Panora IA 2004  165  6/8 2/10/2005Guthrie
Bebout, Breanna Clive IA 2010  165  4/8 4/18/2011Fremont
Finneseth, Clyde Perry IA 2013  163  2/8 9/11/2014Dallas
Sexton, Charles Marengo IA 2002  161  2/8 8/16/2005Iowa
Kvistad, Laural Garnavillo IA 2011  155  1/8 5/23/2013Clayton
Hunter, Charles Des Moines IA 2009  154  4/8 4/18/2011Marion
Robbins, Charles Des Moines IA 2010  154  2/8 4/18/2011Warren
Huinker, Keith Fort Atkinson IA 2010  152  6/8 6/23/2011Winneshiek
Langlinais, Harold Des Moines IA 2008  152  2/8 6/9/2009Warren
Bailey, Gerald Salem IA 2006  152  1/8 4/4/2007Henry
Bailey, Gerald Salem IA 2005  151  9/8 4/4/2007Henry
Reese, Don Forest City IA 2000  150  2/8 3/22/2001Hancock
Williams, John Cascade IA 2012  149  5/8 3/25/2013Dubuque
Hahlen, Rickey Dubuque IA 2011  148  6/8 4/26/2012Dubuque
Owens, Steve Newton IA 2008  147  3/8 4/10/2009Jasper
Chappell, Tracy Monticello IA 2002  147  1/8 7/21/2003Jones
Mc Guire, Harylyn Perry IA 2013  147 6/8/2015Iowa
Elliott, Francis Dubuque IA 2002  146  4/8 3/3/2003Clayton
Hill, Nora Danville IA 2007  146  4/8 4/1/2008Des Moines
Anderson, Curtis Pocahontas IA 2013  146  3/8 9/10/2014Guthrie
Schlueter, Lawrence Dyersville IA 2002  146  2/8 5/27/2003Dubuque
Schlueter, Lawrence Dyersville IA 2003  146  2/8 3/25/2004Dubuque
Schluster, L Dyersville IA 2002  146  2/8 NADubuque
Pink, Ron Mingo IA 2004  146 7/13/2005Jasper
Bailey, Gerald Salem IA 2003  145  6/8 3/24/2004Henry
Cowan, Vicki Exline IA 1997  145  6/8 NAAppanoose
Nutting, David Des Moines IA 2010  145  6/8 4/18/2011Warren
Terpstra, Marcia New Sharon IA 2014  145  3/8 6/8/2015Van Buren
Ritter, Doug Webster City IA 2005  144  6/8 5/8/2006Wright
Blasius, Doug Caro IA 2012  144  3/8 5/23/2013Jasper
Foster, Doug North Liberty IA 2000  144  3/8 3/12/2001Johnson
Delance, Jeff Le Mars IA 2006  143  7/8 2/28/2007Plymouth
Michael, Danny Waterloo IA 2004  143  7/8 4/5/2005Allamakee
Luke, Terry Woodward IA 1998  143  6/8 NADallas
Freihage, David Pisgah IA 2014  142  6/8 6/8/2015Harrison
Gerveler, John Fort Madison IA 2008  142  5/8 11/1/2010Warren
Konrardy, Richard Dubuque IA 2005  142  2/8 2/28/2006Dubuque
Swenson, Mary Denver IA 2003  142 4/6/2006Black Hawk
Ocker, Wayne Henderson IA 1997  141  7/8 NAMills
Gerveler, John Fort Madison IA 2009  141  1/8 6/16/2010Warren
Baily, Gerald Salem IA 2002  140  7/8 3/25/2004Henry
Heaverlo, Craig Vinton IA 2010  139  7/8 4/7/2011Allamakee
Konrardy, Richard Dubuque IA 2001  139  6/8 2/21/2002Dubuque
Ericksen, Bob Le Claire IA 2005  139  2/8 4/6/2006Scott
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LaRue, Dale New Sharon IA 2004  138  4/8 6/15/2006Mahaska
Anderson, Curtis Pocahontas IA 2014  138  2/8 6/8/2015Guthrie
Pfiffner, Ronald Dubuque IA 2001  138  2/8 3/19/2002Jackson
Sindt, Lyle Montpelier IA 2013  138  2/8 1/5/2015Monroe
Schroeder, Tim Davenport IA 2004  136  4/8 2/10/2005Scott
Shulte, Ray Dunlap IA 2008  136 3/23/2009Crawford
Holdsworth, Thomas Urbandale IA 2012  135  5/8 5/23/2013Taylor
Gardner Jr, Walter Albia IA 2004  135  3/8 7/13/2005Monroe
Heaverlo, Craig Vinton IA 2009  135 12/29/2009Allamakee
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Nickol, Gerald Dyersville IA 2006  185  4/8 2/28/2007Dubuque
DeFosse, Jim Mediapolis IA 1999  170  2/8 NADes Moines
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Smith, Edwin Newton IA 2013  173 9/9/2014Marion
Bubke, Leslie Nevada IA 2011  171  5/8 4/7/2011Story
Miller, David Shenandoah IA 2003  170  4/8 3/30/2004Page
Walker, Don Burlington IA 1998  167  4/8 10/16/2001Des Moines
Boer, Dustin Milford IA 2008  162  3/8 3/23/2010Iowa
Vanlennep, Chad Des Moines IA 2013  161  6/8 9/9/2014Lucas
Skay, Brian West Branch IA 2003  161  1/8 6/28/2004Johnson
McClaflin, Doug Maquoketa IA 2009  161 3/23/2010Jackson
Edmonson, Gary Ottumwa IA 2006  160  6/8 2/16/2007Davis
Davis Jr, George Allerton IA 2002  160  4/8 8/6/2003Wayne
Griswold, Dale Masonville IA 2005  160  1/8 9/9/2014Delaware
Pommer, Kendal Otho IA 2000  159  4/8 3/22/2001Webster
Pennock, Todd Elliot IA 2008  158  1/8 3/20/2009Montgomery
Hill, Aaron Red Oak IA 2007  157  4/8 4/4/2007Montgomery
Ehrig, Michael New Hartford IA 2012  152  7/8 9/9/2014Winneshiek
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Doyl, Kelly Walker IA 2010  244  6/8 3/21/2011Buchanan
Thomson, Benjamin Mount Union IA 2012  239  5/8 5/25/2013Henry
Thomson, Benjamin Mount Union IA 2012  236  6/8 3/21/2013Henry
Eischen, Gary Pella IA 2012  236  4/8 5/22/2013Marion
Eischen, Gary Pella IA 2012  234  1/8 6/25/2012Marion
Andreini, Randy Indianola IA 2009  229  2/8 3/23/2010Decatur
Hall, Colton Brooklyn IA 2012  221  5/8 5/22/2013Decatur
Hautt, Mark North Liberty IA 2004  218  1/8 7/12/2005Johnson
Muff, Richard Clarinda IA 2000  214  3/8 3/30/2001Taylor
Avenson, Jim Westgate IA 2007  213  7/8 4/17/2008Fayette
Skinner, Nick Sioux City IA 2010  212  2/8 4/7/2011Harrison
Plowman, Cale Douds IA 2004  210  1/8 5/26/2005Van Buren
Funk, Alan Scotch Grove IA 2000  209  5/8 3/7/2001Van Buren
Zerba, Richard Cedar Rapids IA 2005  208  6/8 3/29/2006Benton
Simpson, Scott Treynor IA 2010  208  4/8 6/16/2010Pottawattamie
Halsey, Alexander Des Moines IA 2012  208  2/8 5/25/2013Dallas
Bellmann, Cory Dubuque IA 2009  207  7/8 3/21/2011Dubuque
Nelson, Wayne Madrid IA 2004  207  4/8 4/6/2005Boone
Kauffman, Daniel Wapello IA 1984  205  3/8 NALouisa
Stutzman, Eli Lamoni IA 2012  205  3/8 5/25/2013Decatur
Mason, Donald Albia IA 2003  204  2/8 7/26/2004Monroe
Tyrrel, Matt Albia IA 2008  204  1/8 6/9/2009Monroe
Baker, Travis Boone IA 2000  203  4/8 5/24/2002Boone
Williams, Jeremy Clarinda IA 1998  202  5/8 NAPage
Stecklein, Dennis Cascade IA 2004  201  6/8 3/24/2004Jackson
Harthoorn, Duane Lynnville IA 2012  201  2/8 5/28/2013Monroe
Garber, Mike Eldon IA 1996  200  6/8 12/29/2009Wapello
Snell, Steve Urbandale IA 2002  199  5/8 6/23/2003Polk
Yoder, Kevin Leon IA 2009  199  5/8 6/16/2010Decatur
Richardson, Roger Calamus IA 2003  199  2/8 7/26/2004Clinton
Hanson, Stephen Albia IA 2007  198  6/8 3/20/2009Monroe
Harle, Timothy Dubuque IA 2009  198  4/8 3/23/2010Dubuque
Wade, Mick Washington IA 2007  197  4/8 3/20/2009Van Buren
Stender, Wes Walcott IA 2007  197  2/8 3/20/2009Jones
Seddon, Shannon Mystic IA 2004  196  3/8 3/24/2004Appanoose
Franson, Gregory Grant IA 2012  196 9/9/2014Taylor
Lewey, Greg Decorah IA 2011  195  7/8 6/25/2012Allamakee
Baker, Ronald Mechanicsville IA 2010  195  3/8 9/9/2014Cedar
Niemann, Mike Underwood IA 1999  193  3/8 NAPottawattamie
Miller, Susan New Virginia IA 2007  192  6/8 3/20/2009Clarke
Sickels, Bill Mount Ayr IA 2003  192  6/8 6/23/2003Ringgold
Love Age 14, Drew Granger IA 2003  192  3/8 7/26/2004Madison
McMurrin, Tom Walker IA 2004  192  2/8 9/27/2005Linn
Gerard, Glenn Oxford IA 2003  192  1/8 7/21/2004Johnson
Goodrich, William Chapel hill NC 2003  192  1/8 6/21/2005Iowa
Thomsen, Trey Creston IA 2010  191  7/8 4/7/2011Shelby
Hagen, Gary Milo IA 2008  191  6/8 6/16/2010Marion
Barnett, Andrew Cedar Rapids IA 2013  191  5/8 9/9/2014Linn
Horgen, Daniel Coralville IA 2006  191  2/8 9/17/2007Wapello
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Beeson, Ryan Riverside IA 2001  191  1/8 10/12/2007Washington
Waycoff, Shawn Fort Dodge IA 2011  190  7/8 6/25/2012Webster
Hall, Brad Ottumwa IA 2006  190  6/8 3/23/2010Wapello
Boltjes, Zach Primghar IA 2007  190  4/8 3/20/2009O'Brien
Erickson, Michael Urbandale IA 2011  189  7/8 7/26/2012Dallas
Upah, Lonnie Toledo IA 2010  189  6/8 4/7/2011Tama
Veigulis, Michael Des Moines IA 2011  189  3/8 6/25/2012Marion
Fromm, Herbert Ames IA 2006  189  2/8 4/1/2008Story
Becker, Travis Riverside IA 2002  189  1/8 1/27/2003Washington
Lau, Wayne Guttenberg IA 1999  189  1/8 NAClayton
Reittinger, Mike Dyersville IA 1995  189 NADelaware
Becker, Travis North Liberty IA 2002  188  7/8 4/7/2011Washington
Kimpston, James Riverton IA 2009  188  7/8 3/23/2010Fremont
VanBeek, Jordan Rock Valley IA 2015  188  7/8 6/10/2015Marion
Kern, Randy Eldon IA 1999  188  6/8 NAWapello
Floss, Richard Baxter IA 2001  188  5/8 1/27/2003Jasper
Mc Intosh, Mc Kenzie Osceola IA 2011  188  1/8 6/25/2012Clarke
Jackson, James Plymouth IA 2002  188 3/27/2002Cerro Gordo
Mc Alexander, Tim Ellston IA 2011  187  6/8 6/25/2012Ringgold
Shilling, Jaimey Promise City IA 2007  187  2/8 1/10/2011Wayne
Button, Dave Indianola IA 1998  186  5/8 NAWarren
De Hoogh, Gered Sheldon IA 2007  186  5/8 3/20/2009Mahaska
Larson, Steven Decorah IA 2004  186  4/8 9/27/2005Howard
Schulte, Ray Dunlap IA 2009  186  3/8 4/7/2011Crawford
Langas, George Dubuque IA 2010  186  2/8 3/21/2011Iowa
Robins, Larry Marcus IA 2005  186  1/8 9/5/2006Boone
Jones, William Washington IA 2010  185  7/8 4/7/2011Washington
Jones, Douglas Sigourney IA 2010  185  7/8 4/18/2011Washington
De Vries, Randy Sully IA 2007  185  4/8 3/20/2009Jasper
Steger, Nick Dyersville IA 2007  185  4/8 3/20/2009Henry
Floss, Richard Baxter IA 1998  185  3/8 NAJasper
Goins, Brent Glidden IA 2009  185  2/8 3/24/2010Calhoun
Graham, Jay Muscatine IA 2005  185  2/8 9/5/2006Muscatine
Miller, Gerald West Union IA 1999  185  1/8 NAFayette
Adkins, Nick Council Bluffs IA 2000  185 10/15/2002Pottawattamie
Pierotti, Nicholas Johnston IA 2011  185 5/25/2013Adair
Chesterman, William Peosta IA 2009  184  5/8 4/10/2009Dubuque
Thomas, Taylor Harlan IA 2004  184  4/8 6/15/2006Pottawattamie
Green, Ty Bedford IA 2008  184  3/8 3/20/2009Taylor
Graeve, W Jeff Winterset IA 2008  184  2/8 6/9/2009Madison
Palmquist, Andrew Red Oak IA 2012  184  2/8 12/19/2013Montgomery
Miller, Olivia Homestead IA 2013  183  5/8 9/9/2014Iowa
Setterburg, Wyatt Clarinda IA 2008  183  1/8 6/9/2009Page
Kramer, Gary Monticello IA 2006  182  5/8 10/12/2007Jones
Noonan, Steve Central City IA 2004  182  4/8 4/6/2005Linn
Dougherty, William Bedford IA 2006  182  3/8 3/20/2009Taylor
Scovel, Marty Des Moines IA 2003  182 7/26/2004Decatur
Thompson, Marvin Oakland IA 2010  181  7/8 4/7/2011Pottawattamie
Johnson, Robert Winterset IA 2010  181  6/8 6/16/2010Madison
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Hanus, Nick Tama IA 2007  181  5/8 4/5/2007Tama
Davison, Skip New Market IA 2009  181  4/8 4/10/2009Taylor
Minkel, Jacob Des Moines IA 2003  181  1/8 3/24/2004Polk
Floss, Richard Baxter IA 1998  180  7/8 NAJasper
Priebe, Anna Shenandoah IA 2014  180  7/8 8/5/2015Fremont
Wilmes, Nick Saint Charles IA 2009  180  5/8 6/16/2010Taylor
Wages, Jim West Point IA 1999  180  2/8 NALee
Sweeney, Jeffrey Fort Dodge IA 2009  180 6/16/2010Webster
McVay, Jason Walker IA 2011  179  7/8 4/26/2012Linn
Pierce, Jeff Colfax IA 2007  179  7/8 3/20/2009Jasper
Leonhard, Mark Fort Madison IA 2005  179  6/8 2/28/2006Lee
Kuntz, Jeffery Oskaloosa IA 1988  179  4/8 6/10/2015Keokuk
Norris, James Diagonal IA 2005  179  3/8 7/12/2005Ringgold
Holmgren, Dana Pella IA 2006  179 3/20/2009Marion
Hanus, Nick Tama IA 2007  178  7/8 3/20/2009Tama
Orthel, Josh Iowa City IA 2008  178  7/8 4/10/2009Hancock
Anderson, Cody Murray IA 2009  178  6/8 6/16/2010Clarke
Peterson, Dallas McClelland IA 1995  178  4/8 NAGuthrie
Anderson, Steve Cedar Rapids IA 2008  177  7/8 4/25/2008Appanoose
Gochenour Jr, Forrest Missouri Valley IA 2003  177  7/8 7/26/2004Harrison
Jackson, James Plymouth IA 2013  177  7/8 1/8/2015Cerro Gordo
Schippers, Jerry Pella IA 2007  177  2/8 3/20/2009Marion
Hunter, Shane Pleasant Hill IA 2009  177  1/8 6/16/2010Wayne
Swalla, Chris Earlham IA 2005  176  5/8 6/15/2006Adair
Yoder, Randall Kalona IA 2010  176  5/8 6/25/2012Van Buren
Ruth, Russell Dallas Center IA 2008  176 6/9/2009Madison
Thompson, Seth Treynor IA 2010  175  4/8 4/7/2011Pottawattamie
Albers, Randy Goodell IA 2004  175  3/8 7/12/2005Hancock
Boddy, Clark Sioux City IA 2006  175  3/8 4/4/2007Monona
Baker, Rick Sperry IA 2004  175 3/24/2004Des Moines
Bond II, William Earlham IA 2012  175 5/25/2013Madison
Baty, Randy Ottumwa IA 1999  174  7/8 NAWapello
Urban, Mike Cherokee IA 2000  174  4/8 2/13/2001Cherokee
Rysdam, Gary Fairfield IA 2000  174  3/8 10/16/2001Davis
Evenrud, Mark Des Moines IA 2009  174  1/8 3/23/2010Ringgold
Sheriff, James Greenfield IA 1995  174  1/8 NAAdair
Hilbert, Robert Clinton IA 1999  173  7/8 NAJackson
Bright, Courtney Des Moines IA 2013  173  5/8 9/9/2014Clarke
Swayer, Steve Livermore IA 2014  173  1/8 6/12/2015Madison
Brennan, Jeffrey Van Meter IA 2009  172  5/8 6/16/2010Madison
Funk, Ly-Lee Humeston IA 2009  172  2/8 6/16/2010Wayne
Graeve, Brett Des Moines IA 2005  172  2/8 6/15/2006Polk
Winebrenner, Melvin Altoona IA 1991  172  2/8 6/15/2006Monroe
Brummel, Blake Saint Charles IA 2011  172  1/8 8/1/2012Warren
Kennedy, Daniel Dubuque IA 2009  172 3/24/2010Clayton
O'Brien, Mark Atlantic IA 2004  171  7/8 7/12/2005Cass
Frush, Terry Waterloo IA 2008  171  6/8 6/9/2009Dallas
Smith, Rickey Eddyville IA 2011  171  5/8 10/10/2011Monroe
Stogdill, Kenneth Crawfordsville IA 2009  171  4/8 9/11/2014Washington
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Mc Intosh, Hunter Osceola IA 2009  171  2/8 6/25/2012Clarke
Hall, Michael Massena IA 2011  171 6/25/2012Adair
Roland, Mitch Cedar Rapids IA 2000  170  7/8 4/25/2001Linn
Jacobs, Michael Vinton IA 2010  170  6/8 4/7/2011Benton
Stiles, Jared Coralville IA 2012  170  6/8 5/25/2013Floyd
Stoa, Kevin Polk City IA 2004  170  6/8 7/12/2005Polk
Hotchkiss, Adam Wayland IA 2006  170  5/8 10/12/2007Jefferson
Schwarck, Tyler Osage IA 2008  170  5/8 4/18/2011Mitchell
Rotert, Gage Carroll IA 2011  170  3/8 3/15/2012Guthrie
Stanley, Julie Lacona IA 2009  170 6/16/2010Warren
Bjornsen, Kevin Cedar Rapids IA 2009  168  7/8 4/18/2011Linn
Jaspering, Alexander Grimes IA 2012  167  6/8 5/25/2013Cass
Follmann, Dustin Massena IA 2007  167  2/8 3/20/2009Cass
Zoellner, Mike Shelby IA 2003  160  2/8 7/20/2005Iowa
Baskett, Gene Ottumwa IA 1995  151  2/8 NAWapello
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Kemp, Alex Letts IA 2006  200 4/5/2007Louisa
Morman, Stewart Dawson IA 2005  191  3/8 3/29/2006Dallas
Scott, Ryan Ottumwa IA 2000  184  1/8 10/15/2002Wapello
Vander Heiden, Marlon New Liberty IA 2003  183  7/8 6/20/2003Clinton
Hepler, Travis Jesup IA 2015  182  6/8 6/12/2015Black Hawk
Yoder, Bryan Treynor IA 2011  182  2/8 7/27/2012Pottawattamie
Veach, Wayne Centerville IA 2010  181  2/8 4/7/2011Appanoose
Follmann, Brian Massena IA 2010  180  5/8 4/7/2011Cass
Cornwell, Ronald Waterloo IA 2003  180 6/28/2004Hardin
Davis, Blaine Waverly IA 2000  179  1/8 10/16/2001Bremer
Schmidt, McCabe Waterloo IA 2012  179  1/8 5/25/2013Winneshiek
Jones, Douglas Sigourney IA 1997  179 4/18/2011Washington
Jones, William Washington IA 1997  179 4/7/2011Washington
Magnuson, Brandy Evansdale IA 2006  178  7/8 4/5/2007Butler
Sievert, Perry Calmar IA 2008  178  5/8 6/9/2009Winneshiek
Corbin, Clark Minneota IA 2000  178  3/8 4/25/2001Crawford
Murray, Ron Missouri Valley IA 1998  178  1/8 NAHarrison
Miller, Mike Council Bluffs IA 2008  176  7/8 6/9/2009Pottawattamie
Kollbaum, Henry Moville IA 2005  176  6/8 5/25/2005Woodbury
Ames, Nate Keokuk IA 2001  176  4/8 2/21/2002Lee
Christoffer, Dalton Estherville IA 2012  176 5/25/2013Allamakee
Latcham, Randy Washington IA 2003  175  6/8 3/25/2004Washington
Arends, Mark Alden IA 2012  175  4/8 5/25/2013Allamakee
Manhart, Brian Neola IA 2015  175  4/8 8/5/2015Harrison
Dicks, Victor Council Bluffs IA 2004  175  3/8 3/30/2004NA
Funk, Spencer Griswold IA 2009  175 3/21/2013Cass
Martin, Lee Mount Ayr IA 2004  175 7/26/2004Ringgold
Dvorak, Wes Elberon IA 2010  174  4/8 6/16/2010Tama
Dykstra, Jason North Liberty IA 2013  174  4/8 5/25/2013Cedar
Orendorff, Jason Lineville IA 2000  174  4/8 7/12/2005Wayne
Sieren, Doug Hedrick IA 2003  174  4/8 3/25/2004Keokuk
Ash, Joel Ann Arbor MI 2001  173  7/8 10/16/2001Appanoose
Berry, Robert De Soto IA 2007  173  5/8 3/20/2009Madison
Davis, Dallas Albia IA 2006  173  5/8 4/5/2007Monroe
Orndorff, Mike Oskaloosa IA 1998  173  5/8 6/15/2006Wayne
Jamieson, Jeremy Lovilia IA 2006  173  1/8 4/5/2007Monroe
Cook, John Maquoketa IA 1997  172  5/8 NAJones
Galema, Neil Lansing IA 2012  172  5/8 5/25/2013Allamakee
Brandhof, Austin Mitchellville IA 2007  172  4/8 3/20/2009Marion
Russell, John Blue Grass IA 1997  172  4/8 NAMuscatine
Templeton, Randy Blue Grass IA 2005  172  4/8 6/15/2006Des Moines
Bishop, Ric Eldridge IA 1997  172  1/8 NAKeokuk
McLain, Ronnie Lamoni IA 2007  171  7/8 12/11/2008Decatur
Kanne, Daniel Coon Rapids IA 2012  171  5/8 5/25/2013Guthrie
Robison, Josette Keosauqua IA 2015  171  5/8 6/10/2015Van Buren
McCuddin, Gracie Truro IA 2012  171  2/8 6/10/2015Madison
Miller, Gerald West Union IA 2001  171  1/8 5/12/2003Fayette
Bohrn, Rodger Williamsburg IA 2006  171 4/5/2007Jefferson
Cook, John Maquoketa IA 1997  170  6/8 NAJones
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Bain, Rob Van Meter IA 2005  170  5/8 5/25/2005Monroe
Cobb, Josh Allerton IA 2005  170  3/8 6/15/2006Wayne
Freese, Dennis Charles City IA 2004  170  3/8 4/6/2005Chickasaw
Haak, Larry Urbandale IA 2014  170  2/8 6/10/2015Warren
Light, Andy Lisbon IA 2009  170  2/8 6/16/2010Cedar
Goldsmith, Ian Earlville IA 2004  170  1/8 7/12/2005Delaware
Puttmann, Ben Washuta IA 1998  170 NACherokee
Templeton, Scott Blue Grass IA 2001  170 3/3/2003Scott
Young, George Panora IA 2007  170 9/17/2007Guthrie
Meck, Bill Muscatine IA 2010  169  3/8 7/18/2011Muscatine
Wells, Lane Eddyville IA 2008  169  2/8 4/10/2009Polk
Baker, John Lucas IA 2008  169 6/16/2010Warren
Jamieson, Jeremy Lovilia IA 2005  169 4/5/2007Monroe
Hennis, Bennie Marshalltown IA 2001  168  7/8 4/3/2002Marshall
McKenzie, Arlo Chariton IA 2005  168  6/8 7/12/2005Lucas
Yoder, Nathan Seymour IA 2008  168  6/8 4/10/2009Wayne
Quandt, Scott Carroll IA 2009  168  5/8 4/10/2009Monona
Busse, Craig Clinton IA 2015  168  2/8 6/10/2015Jackson
Belloma, Jeremy Plano IA 2007  168 12/11/2008Appanoose
Laabs, Michael Jamaica IA 2002  168 5/24/2002Guthrie
Seuferer, Bret Chariton IA 1999  168 NAWayne
Erickson, Devin Urbandale IA 2012  167  7/8 5/25/2013Warren
Orwig, Darrel Dana IA 1995  167  7/8 NAGreene
Parrott, Alec Clarinda IA 2003  167  7/8 3/30/2004Page
Sorenson, Steven Decorah IA 2011  167  7/8 4/26/2012Winneshiek
Golay, Alex Guthrie Center IA 2010  167  3/8 4/7/2011Guthrie
Thomas, Andrea Pleasant Hill IA 2008  167  3/8 6/9/2009Warren
VanderLinden, Larry Tracy IA 2003  167  3/8 7/26/2004Marion
Goodale, Ben Nichols IA 2009  167  2/8 6/9/2009Johnson
Haupert, Dale Atlantic IA 1999  167  1/8 NACass
Mumaw, Codi Osceola IA 2014  167  1/8 6/10/2015Clarke
Creger, Scott Winterset IA 1997  166  7/8 NAMadison
Jacobsen, Jason Urbana IA 1996  166  6/8 NALinn
Reed, Avery Central City IA 2007  166  6/8 3/20/2009Jefferson
Smith, Neal Des Moines IA 1999  166  6/8 NAJones
Waite, Rich Libertyville IA 2007  166  4/8 3/20/2009Henry
Teeter, Blake Bonaparte IA 2014  166  3/8 6/10/2015Van Buren
Barnes, Rick Carlisle IA 1994  166  2/8 NADecatur
Lampe, Carrie Nevada IA 2010  165  7/8 3/21/2011Story
Morris, Orville Cedar Falls IA 2001  165  7/8 3/22/2001Fayette
Teten, Janet Sidney IA 2004  165  6/8 4/6/2005Fremont
Hertges, Mike Waterloo IA 2000  165  5/8 4/25/2001Clayton
Pitz, Brian Ubandale IA 2010  165  5/8 1/7/2011Adams
Wood, Gordan Rose Hill IA 2012  165  5/8 5/28/2013Mahaska
Yoder, Howard Bloomfield IA 2003  165  5/8 7/12/2005Davis
Bebout, Cori New Market IA 2009  165  4/8 6/16/2010Taylor
Knoop, Doug Traer IA 2004  165  4/8 7/26/2004Tama
Coenen, Jody Osceola IA 2010  165  2/8 6/16/2010Clarke
Erickson, Roger Wadena IA 2000  165  2/8 1/6/2001Fayette
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Hardin, Chase New Virginia IA 2009  164  7/8 7/27/2009Clarke
Armstrong, William Mount Ayr IA 2005  164  6/8 5/25/2005Ringgold
Lautenbach, Joe Newton IA 2010  164  6/8 6/16/2010Jasper
Massner, Todd Mediapolis IA 1996  164  6/8 NADes Moines
Shine, Chris Victor IA 2005  164  5/8 6/15/2006Iowa
DeVore, Dean West Bend IA 2004  164  4/8 5/25/2005Wapello
Schmitt, Greg Melrose IA 2007  164  3/8 10/29/2008Union
Bailey, Troy New Virginia IA 2012  164  1/8 9/9/2014Clarke
Egan, Ryan Burlington IA 2011  164  1/8 6/25/2012Des Moines
Kinley, Emily McGregor IA 2007  164  1/8 4/1/2008Clayton
Miller, Luke New Virginia IA 2003  164  1/8 6/20/2003Clarke
Kothenbeutel, Kyle Swaledale IA 2010  164 4/7/2011Allamakee
Templeton, Randy Blue Grass IA 2004  164 5/25/2005Des Moines
Sindt, Jerry Oskaloosa IA 2005  163  7/8 4/7/2011Mahaska
Stoll, Douglas Cascade IA 2006  163  7/8 1/16/2007Jones
Dow, Pat Clarinda IA 2008  163  6/8 6/9/2009Page
Martin, Robert Diagonal IA 2004  163  5/8 7/26/2004Ringgold
Zoellner, Mike Shelby IA 2004  163  5/8 7/20/2005Iowa
Dirks, Steve Wyoming IA 1998  163  4/8 NAJones
Dolash, Dennis Tama IA 2012  163  3/8 12/19/2013Fremont
Gustafson, Marc Spencer IA 2009  163  3/8 6/9/2009Clay
Moore, Brian Hamilton IA 2004  163  3/8 3/25/2004Monroe
Hanson III, Stephen Albia IA 2012  163  2/8 5/25/2013Monroe
Miller, Ronald Adel IA 2004  163  2/8 6/15/2006Guthrie
Rosenbaum, Matt Ionia IA 2002  163  2/8 2/10/2005Chickasaw
Wahl, Dallas Centerville IA 2005  163  2/8 4/10/2009Appanoose
Waters, Timothy Albia IA 1996  163  2/8 5/30/2003Monroe
Thomsen, Alli Atlantic IA 2010  163  1/8 4/7/2011Shelby
Sytsma, Jake Tracy IA 2008  163 4/10/2009Marion
Gustafson, Marc Spencer IA 2007  162  6/8 4/5/2007Clay
Jones, Thomas Fort Madison IA 1997  162  6/8 4/7/2011Lee
Vance, Dennis Fort Dodge IA 2005  162  6/8 3/29/2006Webster
Washington, Ed Ankeny IA 2003  162  5/8 3/25/2004Polk
Ehler, Jerry Kellogg IA 2004  162  4/8 6/21/2005Jasper
Fischer, Danny Des Moines IA 2009  162  3/8 6/16/2010Dallas
Hill, David Independence IA 1999  162  2/8 NAClayton
McCracken, Adam Grinnell IA 2012  162  1/8 5/28/2013Henry
Christian, Paul Sioux Rapids IA 2009  161  7/8 6/16/2010Buena Vista
Langenberg, Edmund Tiffin IA 2003  161  6/8 7/21/2004Johnson
Cox, Randall Stout IA 2005  161  5/8 8/16/2011Clayton
Ross, Todd Runnells IA 2002  161  5/8 6/20/2003Marion
Winters, Beau Fayette IA 2008  161  5/8 4/10/2009Clayton
Baylor, Roger Sherrill IA 2005  161  4/8 5/8/2006Dubuque
Cobb, Josh Allerton IA 2007  161  3/8 4/5/2007Wayne
Klendworth Jr, Bruce Brandon IA 2005  161  3/8 6/15/2006Linn
Wood, Christopher Des Moines IA 2006  161  2/8 3/20/2009Lucas
Aleksich, Eric Lehigh IA 2002  161  1/8 7/21/2003Webster
Walker, Don Saint Charles IA 2004  161  1/8 7/26/2004Madison
Kenobbie, Linda Greenville IA 2003  160  7/8 3/25/2004Clay
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Lamer, Leon Marshalltown IA 2003  160  7/8 6/28/2004Marshall
Pennock, Todd Elliot IA 2001  160  6/8 4/8/2002Pottawattamie
Chew, Corey Murray IA 2005  160  5/8 6/15/2006Clarke
Gibbs, Edward Dundee IA 2008  160  5/8 4/25/2008Delaware
Westphal, Dave Decorah IA 1989  160  5/8 4/8/2002Winneshiek
Banks, Carey Westfield IA 1999  160  4/8 NAPlymouth
Lindsey, Jim Moravia IA 2001  160  4/8 7/16/2002Appanoose
Smith, Russell Moravia IA 2005  160  4/8 3/20/2009Appanoose
Vander Heiden, Marlon New Liberty IA 2010  160  4/8 4/7/2011Scott
Berg, Jeff Sloan IA 2007  160  3/8 7/8/2010Monona
Chase, Timothy Glenwood IA 2010  160  3/8 4/7/2011Mills
Henline, Tom Norwalk IA 1996  160  3/8 NAMadison
Schabaker, Ted SPRAGUEVILLE IA 1997  160  3/8 NAJackson
Belknap, Dustin Mediapolis IA 2010  160  2/8 4/7/2011Des Moines
Pauly, Glenn Peosta IA 2004  160  2/8 1/20/2005Clayton
Dahl, Adam Urbandale IA 2005  160  1/8 6/15/2006Union
Doran, Angela Boone IA 2005  160  1/8 6/15/2006Boone
Johnston, Benjamin Adel IA 2015  160  1/8 6/10/2015Dallas
Seipp, Steve Dubuque IA 1998  160  1/8 NADubuque
Cobb, Cole Le Mars IA 2008  160 3/20/2009Woodbury
Nielsen, Kurt Adel IA 2014  160 9/9/2014Clarke
Cornick, Mark Burlington IA 2004  159  7/8 4/6/2006Des Moines
Graham, Terry Sidney IA 2000  159  7/8 3/19/2001Fremont
Breckenridge, Steven Ottumwa IA 1995  159  6/8 NAMonroe
Teten, Janet Sidney IA 2009  159  6/8 3/24/2010Fremont
Blakespoor, Nicole Rock Valley IA 2010  159  5/8 3/29/2013Davis
Heckethorn, Richard Brighton IA 1998  159  4/8 NAJefferson
Krueger, Jeff Carson IA 2006  159  4/8 5/9/2007Pottawattamie
Weese, Chris Norwalk IA 2008  159  4/8 6/16/2010Warren
Bartholomew, Brian Douds IA 2003  159  3/8 3/25/2004Van Buren
Godden, Marvin Oskaloosa IA 2010  159  3/8 5/25/2013Appanoose
Hornady, Jeff Seymour IA 2009  159  3/8 1/10/2011Wayne
Veach, Jeremy Centerville IA 2008  159  3/8 12/11/2008Appanoose
Miller, Justin Fairfield IA 1991  159  2/8 NAJefferson
Nisly, Sheldon Kalona IA 2002  159  2/8 3/14/2003Washington
Neal, Kevin Maryville MO 2002  159  1/8 3/21/2002Taylor
Baum, Thomas Ames IA 2006  159 6/22/2007Boone
Horbach, Lon Fort Dodge IA 2005  159 6/15/2006Decatur
Larsen, Luke Clearfield IA 2003  158  7/8 7/26/2004Taylor
Miedema, Jeff Pella IA 1998  158  7/8 NAMarion
Semke, Mike Grand Junction IA 1989  158  7/8 NAGreene
Carson, Brian Woodburn IA 2005  158  6/8 6/15/2006Clarke
Upton, Kevin Mystic IA 1999  158  6/8 NAAppanoose
Murray, Doug Silver City IA 2004  158  5/8 5/25/2005Pottawattamie
Carver, Blake Salem IA 2002  158  4/8 4/6/2005Jefferson
Newcomb, Todd Washington IA 2003  158  3/8 3/25/2004Jefferson
Acker, David Waverly IA 2012  158  2/8 5/25/2013Allamakee
Golay, Kyle Lidderdale IA 2007  158  1/8 3/20/2009Guthrie
Neal, Kevin Maryville MO 2001  158  1/8 4/12/2002Taylor
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Bailey, Jordan Earlham IA 2004  158 7/12/2005Dallas
Salow, Glen Johnston IA 2005  158 6/15/2006Delaware
Sickles, Brandon Greenfield IA 2009  158 6/16/2010Adair
Bradley, Jonah Indianola IA 2009  157  7/8 6/25/2012Warren
Brown Jr, Darrell Lenox IA 2011  157  7/8 6/25/2012Union
Hines, Cathy Lansing IA 2000  157  7/8 3/22/2001Allamakee
Jacobson, Dean Cedar Rapids IA 2004  157  7/8 3/30/2004Jones
Buckley, Scott Luzerne IA 2014  157  6/8 6/12/2015Wayne
Parker, Michael Dubuque IA 1998  157  6/8 NADubuque
Schneider, Bernie Donnellson IA 2001  157  6/8 3/19/2002Lee
Bruhn, Jared Mapleton IA 2010  157  4/8 8/17/2011Monona
Kestel, Kevin Storm Lake IA 2015  157  4/8 6/10/2015Buena Vista
Derhammer, Daniel Cedar Rapids IA 2006  157  3/8 2/28/2007Johnson
Fitsch, David Leon IA 2003  157  3/8 7/26/2004Decatur
Hayes, Duane Washington IA 2002  157  3/8 7/22/2003Washington
Gochenour, Rich Missouri Valley IA 2005  157  2/8 6/15/2006Harrison
Floss, Richard Baxter IA 1999  157  1/8 NAJasper
Hendricks, Jeremy Marshalltown IA 2010  157  1/8 6/23/2011Jasper
Paul, Dick Red Oak IA 2004  157  1/8 5/25/2005Montgomery
Allison, Roy Knoxville IA 2008  157 6/9/2009Marion
Hemminger, Dan Marshalltown IA 2005  157 3/29/2006Marshall
Nuss, Timothy Fayette IA 2001  157 4/30/2002Fayette
Turner, Travis Dysart IA 1998  157 NATama
Boeding, Kenneth Masonville IA 2012  156  7/8 5/25/2013Fayette
Fish, Mark Villisca IA 2001  156  7/8 5/12/2003Montgomery
Roethler, Kenny Sigourney IA 2003  156  7/8 3/25/2004Keokuk
Shekleton, Jon New Hampton IA 2002  156  7/8 5/12/2003Chickasaw
Upton, Kevin Mystic IA 2000  156  7/8 10/16/2001Appanoose
Burge, Kevin Hamburg IA 2002  156  6/8 6/20/2003Fremont
Janson, Jack Rock Valley IA 2008  156  6/8 3/20/2009Sioux
Seivert, Tony Everly IA 2003  156  6/8 5/25/2005Clay
Stoker, Dave Montezuma IA 1996  156  6/8 NAPoweshiek
Crouse, Howard Paullina IA 2000  156  5/8 10/16/2001O'Brien
Bakley, John Osceola IA 1997  156  4/8 4/25/2001Clarke
Allely, Rick Panora IA 2000  156  3/8 NAFremont
Kennebeck, Doug Cherokee IA 2006  156  3/8 6/15/2006Cherokee
McPherren, Blake Unionville IA 2002  156  3/8 6/23/2003Appanoose
Ross, McKenzie Riverton IA 2010  156  3/8 4/26/2012Fremont
Horst, David Blairstown IA 2007  156  2/8 4/1/2008Iowa
Hemsworth, Ronald Ankeny IA 2012  156  1/8 6/10/2015Taylor
Oldenkamp, Rick Sioux City IA 2005  156  1/8 3/29/2006Plymouth
Thorson, Sheri Story City IA 2007  156  1/8 3/24/2010Story
Waterman, Loren Center Point IA 2003  156  1/8 6/28/2004Delaware
Beeson, Jeremy Correctionville IA 2004  156 5/25/2005Woodbury
Fields, Teresa Grinnell IA 2006  156 3/20/2009Jasper
Echterling, Eric Dallas Center IA 2007  155  7/8 3/20/2009Warren
Holt, Brian Stratford IA 2012  155  7/8 9/9/2014Hamilton
Osterman, Doug Buffalo Center IA 2007  155  7/8 3/20/2009Decatur
Wick, Drake Clive IA 2010  155  6/8 4/7/2011Decatur
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Carter, Michael Bellevue IA 2012  155  5/8 3/21/2013Jackson
Hunter, Shane Pleasant Hill IA 1999  155  5/8 NABoone
Smith, Robert Marshalltown IA 2002  155  5/8 6/23/2003Marshall
Allen, Charles Council Bluffs IA 1996  155  3/8 NAMills
Chase, Timothy Glenwood IA 2007  155  3/8 3/20/2009Mills
Gross, Phil Malcom IA 2003  155  2/8 6/9/2009Jasper
Lintz, Darin Crawfordsville IA 1997  155  2/8 NAWashington
Winke, Jordan Albia IA 2012  155  2/8 5/25/2013Monroe
Palmer, Kenny Harpers Ferry IA 2009  155  1/8 3/21/2011Allamakee
Shepherd, George Keosauqua IA 2008  155  1/8 4/10/2009Van Buren
Bach, Charles Center Point IA 2003  155 5/12/2003Linn
Carver, Blake Salem IA 2003  155 4/6/2005Jefferson
Claassen, Bill Waterloo IA 1997  155 NAFayette
Lindberg, Brian Unionville IA 1997  155 NADavis
Schott, Dustin Arlington IA 2000  155 3/7/2001Fayette
Sturm, Kevin Carroll IA 2008  155 6/9/2009Montgomery
Wehr, Brian Waterloo IA 2000  155 NABremer
Boze, Bobbi Council Bluffs IA 2000  154  7/8 7/16/2002Pottawattamie
Lundgren, Sherwood Marshalltown IA 2000  154  7/8 10/16/2001Marshall
Patterson, Joseph Washington IA 2014  154  7/8 4/7/2015Van Buren
Meier, Ryan New Hampton IA 2011  154  6/8 9/11/2014Chickasaw
Thompson, Seth Treynor IA 2013  154  6/8 5/25/2013Pottawattamie
Chilton, Cory Hastings IA 2006  154  5/8 4/4/2007Mills
Meisner, Gary Bedford IA 2008  154  5/8 4/1/2008Taylor
Rouse, Rick Tipton IA 2001  154  5/8 4/3/2002Cedar
Carnagey, Terry Lineville IA 1999  154  4/8 NADecatur
Fern, Jeff Waukon IA 2009  154  4/8 3/21/2011Allamakee
Forest, Jody Indianola IA 2010  154  4/8 4/7/2011Warren
Henderson, Joe Des Moines IA 1996  154  4/8 4/25/2001Warren
Lochner, Ron Ely IA 2004  154  4/8 5/25/2005Linn
Forret, Zach Adel IA 2011  154  3/8 6/26/2012Dallas
Lewis, Troy LaPorte City IA 2005  154  2/8 6/15/2006Winneshiek
Olds, Barb Monona IA 1998  154  2/8 NAClayton
Osborn, Jim Vinton IA 2008  154  2/8 4/17/2008Benton
Wade, Mick Washington IA 1996  154  2/8 NAWashington
Wyllie, Ryan Clarinda IA 1999  154  2/8 3/30/2004Taylor
Bryson, Belinda Chariton IA 2005  154  1/8 6/15/2006Lucas
Miller, Olivia Homestead IA 2011  154  1/8 6/25/2012Clarke
Walsh, Cynthia Newell IA 2010  154  1/8 8/10/2011Buena Vista
Collins, Mark Swan IA 1997  154 3/25/2004Marion
Hohnstein, John Cedar Rapids IA 2001  154 2/21/2002Linn
Manuel, Randy Swan IA 2005  154 4/6/2005Marion
Milller, Yost Maquoketa IA 2006  154 3/24/2009Jackson
Sparks, Jim Des Moines IA 2003  154 3/25/2004Madison
Hinderman, Casey Dubuque IA 2000  153  7/8 3/30/2001Dubuque
Vice, Alex Fairfield IA 2011  153  7/8 9/9/2014Jefferson
Armstrong, Mike Atlantic IA 2002  153  6/8 8/27/2002Cass
Cook, James Cedar Rapids IA 2006  153  6/8 4/4/2007Monroe
Priebe, Carl Shenandoah IA 2007  153  6/8 4/1/2008Fremont
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Gifford, Charles Camanche IA 2012  153  5/8 5/25/2013Clinton
Votrobeck, Charlie Hudson IA 2007  153  5/8 3/20/2009Monroe
Bjornsen, Kevin Cedar Rapids IA 2004  153  4/8 4/6/2006Linn
Cahalan, Jack Waterville IA 1999  153  4/8 NAAllamakee
Nielson, Donald Avoca IA 2007  153  4/8 4/1/2008Shelby
Siebrecht, Lee Odebolt IA 2007  153  4/8 4/17/2008Linn
Wagner, Stan Elkader IA 1996  153  3/8 NANA
Barker, Rick De Soto IA 2005  153  2/8 6/15/2006Madison
McLeran, John Waukee IA 2007  153  2/8 3/20/2009Dallas
Moratz, Robert West Des Moines IA 2012  153  2/8 5/25/2013Ringgold
Winnett, Mark Coon Rapids IA 2000  153  2/8 7/16/2002Guthrie
Kohorst, Nicholas Arcadia IA 2011  153  1/8 5/25/2013Crawford
Smith, Thomas Cresco IA 2010  153  1/8 8/16/2011Howard
Bristle, Brad Boone IA 2010  153 4/7/2011Boone
Koldenhoven, Brian Sanborn IA 2000  153 4/25/2001Lyon
Schwicherath, Jesse New Hampton IA 2008  153 6/9/2009Howard
Teten, Bill Sidney IA 2007  153 3/24/2010Fremont
Townley, Greg Prairie City IA 2006  153 4/1/2008Jasper
Hesley, Ryan Webster City IA 2014  152  7/8 6/10/2015Hamilton
Johnson, Gary Keokuk IA 2004  152  7/8 3/25/2004Iowa
Joslin Jr, Henry Glenwood IA 2011  152  7/8 8/1/2012Mills
Leach, Mike Dubuque IA 2000  152  7/8 3/30/2001Jackson
Dieger, Mike Sioux City IA 1997  152  6/8 NAMonona
Kuper, Galen Scotch Grove IA 2002  152  6/8 7/21/2003Jones
Schwarck, Tyler Osage IA 2010  152  6/8 4/18/2011Mitchell
Crawford, Jerry Grinnell IA 2012  152  5/8 5/25/2013Jasper
Freeman, Paul Emmetsburg IA 2013  152  5/8 9/9/2014Palo Alto
Cretsinger, Jon Coon Rapids IA 2010  152  4/8 6/16/2010Guthrie
Hirschler, Joshua Donnellson IA 2010  152  4/8 4/7/2011Lee
Staggs, Tyler Seymour IA 2001  152  4/8 3/27/2002Wayne
Templeton, Randy Blue Grass IA 2003  152  4/8 5/25/2005Adams
Upton, Kevin Mystic IA 2001  152  4/8 4/12/2002Appanoose
Beery, Whitney Clarinda IA 2003  152  3/8 7/26/2004Page
Isley, Tyler Cumming IA 2013  152  3/8 6/10/2015Warren
Sorensen, Dennis Bondurant IA 2001  152  3/8 2/20/2002Marion
Dittmer, Dustin Garden Grove IA 2014  152  2/8 6/10/2015Decatur
Biermann, Doug Dyersville IA 1997  152  1/8 NAJones
Parcher, Philip Marble Rock IA 2004  152  1/8 6/15/2006Floyd
Ide, James Shannon City IA 2011  152 5/25/2013Union
Dozier, Dean Jefferson IA 2010  151  7/8 4/7/2011Dallas
Huberg, Connor New Hartford IA 2006  151  7/8 6/16/2010Butler
Schilb, Samuel Clarinda IA 2012  151  7/8 5/28/2013Taylor
VanBriesen, Nate George IA 2003  151  7/8 3/30/2004Lyon
Christensen, Kevin Cleghorn IA 2000  151  6/8 NACherokee
Gullion, Rylin Des Moines IA 2015  151  6/8 6/10/2015Dallas
King, Michael Mount Ayr IA 2002  151  6/8 1/27/2003Ringgold
Noelck, Isaac Hampton IA 2012  151  6/8 5/25/2013Franklin
Nord, Aaron Pleasant Hill IA 2001  151  6/8 3/27/2002Madison
Roethler, Justin West Bend IA 2014  151  6/8 6/10/2015Palo Alto
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Case, Austin Garner IA 2010  151  5/8 4/7/2011Cerro Gordo
Parkins, Colten Polk City IA 2014  151  5/8 6/10/2015Union
Simmons, Amy New Sharon IA 2012  151  5/8 9/9/2014Keokuk
Engelking, Justin Keystone IA 2014  151  4/8 8/5/2015Davis
Current, Mark Barnes City IA 2002  151  3/8 4/3/2002Mahaska
Frischmeyer, Brian Ankeny IA 2006  151  3/8 6/26/2012Poweshiek
Hagge, Brett Dayton IA 2005  151  3/8 6/15/2006Webster
Tuttle, Drew Winterset IA 2015  151  3/8 6/12/2015Dallas
Buttry, Larry Harlan IA 1996  151  2/8 NAShelby
Fuson, Coleton Indianola IA 2008  151  2/8 6/9/2009Appanoose
Bellmer, Bob Wellman IA 2003  151  1/8 5/12/2003Washington
Hall, Logan Van Meter IA 2013  151  1/8 9/9/2014Madison
Malone, Rick Adel IA 1995  151  1/8 NAMonona
Dobson, Rich Nevada IA 2001  151 7/16/2002Lucas
Mayer, Steve Urbandale IA 2003  151 7/26/2004Davis
Tielbur, Mark Sioux Rapids IA 2013  151 5/25/2013Clay
Behr, Joe Mason City IA 2001  150  7/8 3/27/2002Cerro Gordo
Fredin, Tyler Cedar Falls IA 2006  150  7/8 3/20/2009Butler
Giboo, James Stanley IA 2005  150  7/8 4/6/2006Guthrie
Miner, Robert Des Moines IA 2001  150  7/8 6/24/2003Clarke
Sothmann, Brian Cumberland IA 1997  150  7/8 NACass
Speers, Matt Storm Lake IA 2009  150  7/8 6/16/2010Monona
Buchele, Byron Muscatine IA 2009  150  6/8 3/23/2010Muscatine
DeVong, Brandon Oelwein IA 1999  150  6/8 5/28/2013Mahaska
Holven, Dan Waterloo IA 2002  150  6/8 5/12/2003Hardin
Dempster III, Dean Delhi IA 2004  150  5/8 5/25/2005Delaware
Paul, Kevan Forest City IA 2004  150  5/8 7/12/2005Lucas
Buckingham, Jeremy Promise City IA 2007  150  4/8 12/11/2008Wayne
Sieverding, Bill Bellevue IA 2001  150  4/8 5/24/2002Jackson
Snyder, Shannon Sidney IA 2004  150  4/8 4/6/2005Fremont
VanEschem, Thomas Vinton IA 1997  150  4/8 NABenton
Hays, Clark Mount Pleasant IA 1990  150  3/8 NAHenry
Lamb, Jeremiah Oskaloosa IA 2000  150  3/8 4/25/2001Dallas
Ugolini, Steve Polk City IA 2009  150  3/8 6/16/2010Polk
Blalk, Chad Leon IA 2003  150  2/8 7/26/2004Decatur
Clayton, Dennis Allerton IA 1995  150  2/8 NAWayne
Floss, Richard Baxter IA 1999  150  2/8 NAJasper
Hansen, Ron Hampton IA 2001  150  2/8 3/22/2001Franklin
Jonkman, Jacob Miles IA 2005  150  2/8 6/21/2005Jackson
Miller, Lukas Hastings IA 2015  150  2/8 8/5/2015Page
Nielson, Donald Avoca IA 2011  150  2/8 7/18/2011Shelby
Thomas, Terry Oskaloosa IA 2005  150  2/8 10/19/2007Mahaska
Beal, Austin Mystic IA 2010  150  1/8 10/10/2011Appanoose
Beaver, Randy Mason City IA 2012  150  1/8 5/25/2013Warren
Bontrager, Jon Wellman IA 2006  150  1/8 4/5/2007Washington
Decker, Jake Lorimor IA 2004  150  1/8 7/12/2005Union
Frischmeyer, Brian Ankeny IA 2010  150  1/8 6/26/2012Decatur
Hahn, Joseph Chariton IA 1995  150  1/8 NALucas
King, Kim Burlington IA 2001  150  1/8 4/3/2002Madison
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McPherren, Randy Unionville IA 1995  150  1/8 NAAppanoose
Birkett, Garrett Urbandale IA 2009  150 6/16/2010Madison
Boeding, Garrett New Hampton IA 2006  150 4/10/2009Chickasaw
Johnson, Samuel Rhodes IA 2011  150 4/26/2012Marshall
Nelson, James Melrose IA 2007  148  1/8 12/11/2008Monroe
Salow, Glen Johnston IA 2008  147  4/8 6/9/2009Polk
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Garside, Bob Greenfield IA 1998  211  5/8 NAAdair
Fahrenkrog, Bill Davenport IA 2000  206  3/8 NAScott
Arnold, David Des Moines IA 2000  178  7/8 10/16/2001Mahaska
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Brownfield, Jeff Blanchard IA 2004  173  5/8 7/20/2005Page
Hotz, Dave Cedar Rapids IA 1998  161 NALouisa
Wiley, Bob Clarence IA 2005  158  4/8 7/20/2005Muscatine
Meyers, Darle Lehigh IA 2000  157  3/8 4/25/2001Webster
Auerbach, Bill Saint Charles IA 2005  153  1/8 6/15/2006Warren
Hayes, Lloyd Washington IA 1998  150  1/8 NAWashington
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Forret, Timothy Adel IA 2012  293  3/8 5/22/2013Dallas
Stripe, Chad Garden Grove IA 2008  244  2/8 7/27/2009Lucas
Grant, Donny Onawa IA 1996  240 3/24/2004Monona
Bell, Jack Burlington IA 2002  237  7/8 NADes Moines
Chase, Jason Swisher IA 2012  234  2/8 5/21/2013Wapello
Parker, Jeff Robins IA 2007  230  6/8 4/1/2008Benton
Elliott, Jay Pleasant Hill IA 2012  229 5/22/2013Guthrie
Wille, Art Dubuque IA 2000  228  2/8 3/6/2001Dubuque
Lecy, Chance Grand River IA 2014  228  1/8 8/5/2015Decatur
Quirk, Todd Odebolt IA 2010  228  1/8 7/18/2011Guthrie
Johnson, Walter Fort Madison IA 2006  228 5/9/2007Henry
Kooima, Philip Rock Valley IA 2002  227  6/8 7/20/2005Lyon
Junck, Ronald Sioux City IA 1995  226  4/8 NAPlymouth
Freihage, David Pisgah IA 1991  224  1/8 12/19/2013Monona
Carlson, Hunter Coggon IA 2014  220  3/8 6/12/2015Linn
Cantonwine, Randy Donnellson IA 2009  220 3/24/2010Van Buren
Page, Will Montrose IA 2013  218  7/8 9/9/2014Lee
Halbmaier, Kevin Albia IA 2003  218  2/8 7/26/2004Monroe
Mueterthies, Amanda Lawler IA 2010  216  3/8 8/16/2011Chickasaw
McCracken, Roy Keosauqua IA 2009  214  7/8 1/10/2011Van Buren
Ploog, Darrel Goose Lake IA 2005  214  7/8 6/22/2006Clinton
Hebb, Brian Red Oak IA 1996  214  2/8 NAMonona
Farrell, Douglas Forest City IA 2001  214  1/8 7/12/2002Van Buren
McQuire, Jacob Afton IA 2006  213  4/8 3/23/2010Union
Wilkinson, Gregory Prescott IA 2012  212  7/8 5/22/2013Adams
Reints, Kevin Clarksville IA 1995  212  5/8 NAPage
Ernzen, Loras Dubuque IA 1988  211  7/8 3/15/2012Van Buren
Dingemon, Jeromy Pella IA 2003  211  1/8 9/15/2004Davis
LaPointe, Tom Mason City IA 1995  211 NAWorth
Pershy, Jack Corydon IA 2002  210  7/8 1/27/2003Wayne
Smyser, T J Chariton IA 2000  209  7/8 3/12/2001Clarke
Tschiggfrie, Mike Cedar Rapids IA 1995  209  7/8 NAAllamakee
Hoerner, Luke Dubuque IA 2006  209  4/8 1/16/2007Dubuque
Morris, Dan Walker IA 2010  208  7/8 7/18/2011Delaware
Holland, Randy Perry IA 2003  208  5/8 7/26/2004Warren
Case, Dennis Keokuk IA 1999  208  4/8 NALee
Reising, Jason Lidderdale IA 2009  208  1/8 3/21/2011Fremont
Carpenter, Jack Newton IA 2010  207  5/8 7/18/2011Jasper
Butler, Donald Independence IA 1999  207  3/8 NALee
Robbins, Gary Mallard IA 2007  207  2/8 3/23/2009Fayette
Bingham, Jason Melcher Dallas IA 1997  207 NAMarion
Yanak, Jeffery Moorhead IA 2012  206  4/8 5/22/2013Monona
Bright, Ryan Des Moines IA 2007  206  2/8 3/23/2009Clarke
Price, John Des Moines IA 2007  206  2/8 3/23/2009Clarke
Asper II, Jesse Newburg IA 2005  206 6/22/2006Lee
Cummings, Marty Malcom IA 2010  205  6/8 7/26/2012Decatur
Lansing, Matthew Calmar IA 2004  205  6/8 7/20/2005Fayette
Williams, Brandon Albia IA 2003  205  6/8 7/26/2004Monroe
Hefel, Scott Guttenberg IA 2007  205  3/8 4/1/2008Clayton
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Hobson, Steve Urbandale IA 2003  204  7/8 7/26/2004Wapello
Christiansen, Seth Woodbine IA 2014  204  5/8 6/12/2015Harrison
Hamilton, Rick Columbia IA 2007  204  3/8 3/23/2009Marion
Christopher, Benjamin Decorah IA 1999  204  2/8 NAWinneshiek
Meyers, Mark Guttenberg IA 2003  204  2/8 4/6/2006Dubuque
Marsh Jr, Kevin Marion IA 2010  204  1/8 7/18/2011Clinton
Houg, Don Winterset IA 1998  203  7/8 NAMadison
Swanson, Cody Waterloo IA 2010  203  7/8 7/18/2011Jackson
Wild, Nicholas Lansing IA 2009  203  4/8 4/18/2011Allamakee
Loban, Steve Oelwein IA 1995  203  3/8 NAFayette
Pettyjohn, Bruce Hamilton IA 1995  203  2/8 NAMonroe
Meimann, Andrew Nevada IA 2002  203  1/8 6/24/2003Story
Engler, Curt Wheatland IA 2009  203 3/23/2010Scott
Schinstock, Leo Salem IA 2003  202  5/8 6/28/2004Lee
Carter, Ronald Ankeny, IA   50023 IA 2009  202  4/8 1/10/2011Madison
Frank, Rob Riverside IA 2001  202  4/8 7/12/2002Washington
Heuvelmann, Bradley Burlington IA 2013  202  4/8 6/12/2015Des Moines
Wilson, Matt Des Moines IA 2001  202  2/8 7/12/2002Warren
Cleppe, Brent Belle Plaine IA 2000  202  1/8 4/20/2001Benton
Cleppe, Cory Belle Plaine IA 2000  202  1/8 4/20/2001Benton
Williams, Richard Villisca IA 1978  202 NANA
Auliff, James Le Claire IA 2011  201  6/8 7/26/2012Scott
Barnes, John Fairfax IA 2003  201  6/8 3/24/2004Clayton
Brenneman, Nick Riverside IA 2009  201  4/8 3/24/2010Keokuk
Henfrey, Mark Bellevue IA 2005  201  2/8 5/8/2006Jackson
Tink, Jesse Waterloo IA 1995  201  1/8 NAAllamakee
Thompson, Patrick Des Moines IA 1996  201 4/25/2001Guthrie
Brockert, Bill Fruitland IA 1998  200  7/8 NAMuscatine
Sheetz, Rex Keota IA 2010  200  6/8 7/18/2011Washington
Vickerman, Jason Albia IA 2004  200  6/8 7/20/2005Monroe
Bauwens, Mike Iowa City IA 2004  200  5/8 4/6/2005Johnson
Ealy, Michael Williamsburg IA 1998  200  5/8 NAIowa
Snell, Steve Urbandale IA 2002  200  5/8 3/25/2004Polk
Ericson, Doug Humeston IA 2010  200  4/8 7/18/2011Decatur
Heuvelmann, Bradley Burlington IA 2013  200  4/8 6/12/2015Des Moines
Schuttemeier, Bruce Spring Grove MN 2000  200  4/8 4/23/2001Allamakee
Henning, Rylee Muscatine IA 2013  200  3/8 3/24/2015Louisa
Fry, Garry Van Wert IA 1999  200  2/8 NADecatur
Tierney, Scott Des Moines IA 2003  200  2/8 7/26/2004Marion
Wilson, Tyler Muscatine IA 2005  200  2/8 6/22/2006Louisa
Bowman, Josh Corning IA 2008  200  1/8 7/27/2009Adams
Hesseltine, Chad Crawfordsville IA 1998  200  1/8 NAWashington
Piatz, David Onamia IA 2004  200  1/8 9/27/2005Lucas
Rumelhart, Reid Guthrie Center IA 2014  199  7/8 6/12/2015Iowa
Matlock, John Ottumwa IA 2004  199  6/8 5/25/2005Wapello
Brobston, David Knoxville IA 1991  199  2/8 NAVan Buren
Hass, Shane McGregor IA 1998  199  2/8 NAClayton
Heywood, Shane Council Bluffs IA 2004  199  1/8 7/20/2005Mills
Fuller, David Leon IA 2003  198  7/8 12/26/2011Decatur
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Schmadeke, Harlan Clarksville IA 1999  198  6/8 NAButler
Smuck, Randall Iowa Falls IA 2007  198  6/8 4/1/2008Hardin
Ruggeberg, Jim Blue Grass IA 1997  198  5/8 4/23/2001Jackson
Hammes, Pat Delta IA 2002  198  3/8 4/14/2004Keokuk
Buffington, Ryan Winfield IA 2003  198  2/8 3/24/2004Marion
Kirk, Steve Center Point IA 1994  198  2/8 NAAllamakee
Susic, Jeff Johnston IA 2004  198  2/8 6/22/2006Polk
Novak, Richard Solon IA 2006  198 4/5/2007Decatur
Rebling, Jesse Brighton IA 2001  198 7/12/2002Jefferson
Thomas, Dana Urbandale IA 2005  198 6/22/2006Monroe
Augustine, Todd Wever IA 2013  197  7/8 6/12/2015Lee
Busch, Scott Macksburg IA 1998  197  7/8 NAMadison
Clark, Bill Exline IA 2001  197  5/8 8/27/2002Appanoose
Hinkel, Raymond Norway IA 1990  197  5/8 NAMonroe
Bell, Carl West Point IA 1995  197  4/8 NALee
Spencer, Roland Altoona IA 2012  197  4/8 5/28/2013Clarke
Amundson, Russ Boone IA 2004  197  3/8 5/25/2005Decatur
Lichty, Mike LaPorte City IA 2002  197  3/8 5/12/2003Black Hawk
Blaess, Richard Decorah MN 1997  197  2/8 NAWinneshiek
Young, Gary Coon Rapids IA 2004  197  1/8 7/20/2005Guthrie
Meisheid, Alan Lake View IA 2014  197 6/12/2015Page
Denlinger, Roger Dubuque IA 2009  196  7/8 5/20/2010Dubuque
Blanchard, Edwin New Hartford IA 2000  196  6/8 3/22/2001Butler
Harvey, Wayne Dubuque IA 2002  196  6/8 3/13/2003Jackson
Nachtman, Joey La Motte IA 2004  196  6/8 4/6/2005Jackson
Hughes, Michael Clarinda IA 1999  196  4/8 4/20/2001Page
Miller, Justin Winterset IA 2009  196  4/8 1/10/2011Keokuk
Sadewasser, David Dubuque IA 2000  196  3/8 3/6/2001Clayton
Anderson, Robert Essex IA 2013  196  2/8 9/9/2014Page
Mead, James Wyoming IA 2009  196  2/8 5/20/2010Jones
Zimmerman, Mike Manistee IA 2009  196  2/8 3/21/2011Montgomery
Henbold, Mark Albia 2003  196 4/14/2004Monroe
Schmielau, Dylan Underwood IA 2009  196 3/21/2011Pottawattamie
Perkins, Mike Corydon IA 1995  195  7/8 NAWayne
Dallapiazza, Rob Iowa City IA 2007  195  6/8 3/23/2009Lucas
Klink, Cory Council Bluffs IA 2004  195  6/8 6/22/2006Crawford
Squires, Zach Center Point IA 2012  195  6/8 5/22/2013Linn
Steffen, Loras Drakesville IA 2007  195  6/8 10/29/2008Davis
Busch, Joe Boone IA 2001  195  4/8 7/12/2002Boone
Heishman, Bruce Norway IA 2002  195  4/8 4/6/2005Poweshiek
Malanaphy, Clair Decorah IA 1998  195  4/8 NAWinneshiek
Norris, Kenneth Blockton IA 1995  195  4/8 NATaylor
Fleig, Kaley Fairfield IA 2003  195  3/8 3/25/2004Van Buren
Henson, Kelly Council Bluffs IA 1991  195  3/8 7/12/2002Harrison
Fabor, Eric Belle Plaine IA 2002  195  2/8 3/13/2003Monroe
Hasler, Jason Monticello IA 2005  195  2/8 4/6/2006Jones
Meyer, Don Dubuque IA 2006  195  2/8 2/28/2007Dubuque
Rouse, Brent Nevada IA 2010  195  2/8 8/16/2011Story
Henderson, Ted Bloomfield IA 2006  195  1/8 10/19/2007Davis
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Keller, Jamie Chariton IA 2000  195 10/16/2001Lucas
Nielsen, Darrell Sperry IA 2013  195 9/9/2014Lucas
Smith, James New Sharon IA 2000  194  7/8 10/16/2001Mahaska
Wetsch, David Des Moines IA 1999  194  3/8 NAUnion
Koltes, Kyle Sherrill IA 2002  194  1/8 3/13/2003Dubuque
Sisson, Casey Missouri Valley IA 2014  194  1/8 6/12/2015Pottawattamie
Hinkel, Raymond Norway IA 1995  193  7/8 NAMonroe
Jackson, Adam Bedford IA 2000  193  6/8 7/12/2002Taylor
Hoeger, Joseph Hopkinton IA 2000  193  4/8 3/6/2001Delaware
Rehnstrom, Mark Sioux Rapids IA 2010  193  2/8 4/7/2011Buena Vista
Ruggeberg, Jim Davenport IA 1997  193  2/8 NAJackson
Brady, Don Cedar Rapids IA 1956  193  1/8 NAGuthrie
Horbach, Lon Fort Dodge IA 2007  193  1/8 4/10/2009Webster
Jacobsen, Allan Corydon IA 2005  193  1/8 6/22/2006Wayne
Moore, Brad Udell IA 1995  193  1/8 NAAppanoose
Pottebaum, John Atlantic IA 2014  193  1/8 6/12/2015Cass
Ballard, Joey Indianola IA 1994  192  7/8 NAWarren
Boose, Curt Dunkerton IA 2006  192  5/8 4/5/2007Fayette
Danner Jr, John Marshalltown IA 2000  192  5/8 7/12/2002Marshall
Hegwood, Gene Knoxville IA 2004  192  5/8 7/20/2005Marion
Heims, Greg Monticello IA 2005  192  5/8 6/15/2006Iowa
Hill, John Batavia IA 2012  192  5/8 5/22/2013Jefferson
Kosman, Chris Albia IA 2002  192  5/8 9/15/2004Monroe
Loeffler, Jason Brighton IA 2003  192  5/8 3/25/2004Jefferson
Basten Sr, James Hazleton IA 1980  192  4/8 7/27/2009Delaware
Brooks, Charles Knoxville IA 1965  192  4/8 NALucas
Ellingson, Daniel Colfax IA 2000  192  4/8 3/29/2006Winneshiek
Pruismann, Brad Webster City IA 1999  192  4/8 NALucas
Pladna, Brent Clinton IA 1998  192  2/8 NAClinton
Chramosta, Ron Anamosa IA 2006  192  1/8 4/5/2007Johnson
Hennefeld, Brian Knoxville IA 2004  192  1/8 7/20/2005Clarke
Foster, Rich Prairie City IA 2006  191  7/8 3/23/2009Warren
Herbach, Lon Fort Dodge IA 2006  191  7/8 9/17/2007Decatur
Mosman, Dave Carroll IA 1990  191  7/8 NAAudubon
Scieszinski, Jeff Tyndall IA 2004  191  7/8 5/25/2005Monroe
Vogel, Kamryn Camanche IA 2013  191  7/8 9/10/2014Clinton
Meese, Tyler Edgewood IA 2012  191  6/8 9/9/2014Clayton
Bell, Daniel Burlington IA 1998  191  5/8 NALouisa
Collingwood, Eldon Swisher IA 2007  191  5/8 3/23/2009Monroe
Manning, Michael Lansing IA 2000  191  5/8 3/22/2001Allamakee
Wiegmann, Earl Dumont IA 2008  191  4/8 4/10/2009Butler
Hidlebaugh, Joey Searsboro IA 2002  191  3/8 6/24/2003Monroe
Wilson, Michael Shenandoah IA 2009  191  3/8 3/21/2011Fremont
Wilson, Mike Shenandoah IA 2009  191  3/8 3/21/2011Fremont
Simmons, Stanley Fairfield IA 1990  191  1/8 NAJefferson
Bergman, Chris West Branch IA 1997  191 NACedar
Birchnier, Kelly Bloomfield IA 2005  191 6/22/2006Davis
Large, Michael Ankeny IA 2012  191 5/28/2013Poweshiek
Godfrey, Todd Mason City IA 1996  190  7/8 NAWebster
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Rehnstrom, Mark Sioux Rapids IA 2010  190  6/8 7/18/2011Buena Vista
VanMuyden, Leonard Hawarden IA 1965  190  6/8 NASioux
Bain, Rob Van Meter IA 2006  190  5/8 6/22/2007Monroe
Johnson, Virgil Moorhead IA 1996  190  5/8 5/12/2003Monona
Kirkland, David Cincinnati IA 2004  190  5/8 5/25/2005Appanoose
Manning, Scott Waukon IA 2008  190  5/8 7/27/2009Allamakee
Rummelhart, Leroy Coralville IA 2001  190  4/8 4/12/2002Washington
Snell, Randy New Albia IA 1971  190  4/8 NAAllamakee
Yoder, Alvin Waukon IA 2009  190  4/8 8/17/2011Allamakee
Bergan, Brad Strawberry Point IA 2003  190  3/8 1/20/2005Clayton
Ericson, Harry Minong IA 2007  190  3/8 3/23/2009Decatur
Lasley, Kenny Grinnell IA 1999  190  3/8 3/22/2001Wapello
Gustafson, John Kiron IA 2009  190  2/8 3/23/2010Crawford
Cassill, Virgil Drakesville 2003  190  1/8 4/14/2004Davis
Cummings, Tim Clermont IA 2002  190  1/8 5/12/2003Fayette
Black, Bill Leon IA 1992  190 NADecatur
Frevert, Shane Centerville IA 2011  190 7/26/2012Appanoose
Miller, Andrew Urbandale IA 2003  190 8/5/2004Madison
Feehan, Mike Melrose IA 2001  189  4/8 1/27/2003Monroe
Foreman, Emma Truro IA 2011  189  4/8 7/26/2012Warren
Gray, Zachery New Virginia IA 2012  189  4/8 8/5/2015Clarke
Brown, Dave Turin IA 2000  189  3/8 3/22/2001Monona
Fitzmaurice, Tony Panama IA 2005  189  3/8 6/22/2006Harrison
Johnson, Steve Waukon IA 2007  189  3/8 3/21/2011Allamakee
Leinen, Scott Harlan IA 2005  189  3/8 6/22/2006Audubon
Ryan, Pat Waukon IA 1961  189  3/8 NAAllamakee
Hurt, Roger Iowa City IA 2003  189  1/8 3/25/2004Johnson
Halls, Ted Murray IA 1990  189 NAClarke
Hutchinson, Matthew Lone Rock IA 2014  188  6/8 6/12/2015Emmet
Neuzil, Craig Fort Atkinson IA 1997  188  6/8 NAWinneshiek
Schrader, Darin Sumner IA 1995  188  6/8 NAFayette
Howard, Jeremy Carlisle IA 2000  188  5/8 4/25/2001Warren
Mayer, Jerry Winterset IA 2009  188  5/8 3/23/2010Decatur
Vanderflught, Mike Kellerton IA 2003  188  5/8 7/26/2004Decatur
Busch, Duane Tripoli IA 2007  188  4/8 4/17/2008Bremer
Clark, Shane Lansing IA 2010  188  4/8 7/18/2011Allamakee
Gavin, Shane Lansing IA 2010  188  4/8 7/18/2011Allamakee
Davis, Anthony Williamsburg IA 2008  188  3/8 1/10/2011Iowa
Miklus II, Joe Des Moines IA 1997  188  3/8 NAGuthrie
Butler, Thomas Denison IA 2009  188  2/8 7/18/2011Crawford
Ericson, Luke Indianola IA 2009  188  2/8 1/10/2011Wayne
Schwarck, Jordan Mason City IA 1999  188  1/8 3/22/2001Mitchell
Gruber, Daryl Huxley IA 1990  188 NAAllamakee
Terpstra, Virgil Pella IA 1979  188 NAMahaska
Collins, Greg Logan IA 1997  187  7/8 NAHarrison
Hansmeier, Richard Waukon IA 1997  187  6/8 NAAllamakee
Paustian, Daniel Granger IA 2009  187  5/8 1/10/2011Dallas
Ganoe, Charles Central City IA 2000  187  3/8 4/20/2001Linn
Kinney, Frank Greenfield IA 1999  187  3/8 NAAdair
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Bolin, Marty Drakesville IA 2000  187  2/8 6/24/2003Davis
Miller, Dustin Bloomfield IA 2008  187  2/8 12/11/2008Davis
Hammer, Phil Milo IA 2004  187  1/8 10/18/2005Warren
Poore, Clint Mount Ayr IA 2002  187  1/8 7/27/2004Ringgold
Erwin, Steven Ottumwa IA 2001  187 7/12/2002Wapello
Hayes, John Belle Plaine IA 2000  187 7/12/2002Clayton
Pippett, Marty Le Mars IA 2006  187 4/4/2007Monona
Hammes, Clarke Pella IA 2012  186  7/8 5/22/2013Iowa
Barnett, Robert Salem IA 1999  186  6/8 3/12/2001Van Buren
Bebout, Cori New Market IA 2013  186  6/8 9/9/2014Taylor
Reasoner, Duane Ellston IA 2003  186  6/8 3/24/2004Ringgold
Schmitz, Joseph Waterloo IA 2004  186  6/8 4/6/2005Fayette
VandeNoord, Todd Van Meter IA 2003  186  6/8 7/20/2005Madison
Hammen, Marty Wellman IA 2003  186  5/8 3/25/2004Washington
Johnson, Noland Malcom IA 1995  186  4/8 NAMonroe
Hyde, John New Albin IA 1998  186  2/8 NAAllamakee
Swartz, Brad Leon IA 2008  186  2/8 7/27/2009Decatur
Stice, Dave Unionville IA 2003  186  1/8 9/15/2004Appanoose
Thumann, Garry Blue Grass IA 2004  186  1/8 4/1/2008Muscatine
Wendt, Randy Woodbine IA 2005  186  1/8 6/22/2006Mills
Wolfe, Gary Humboldt IA 1997  186  1/8 7/26/2004Webster
Gunderson, Ron Des Moines IA 2007  186 3/23/2009Marion
Cooper, Austin Urbandale IA 2014  185  7/8 6/12/2015Decatur
Heiar, Derek Preston IA 2000  185  7/8 10/16/2001Clinton
Galeazzi, Ty Knoxville IA 2011  185  5/8 5/22/2013Marion
Sifford, Jamie Red Oak IA 2004  185  5/8 5/8/2006Montgomery
Craver, Paul Newton IA 2005  185  4/8 6/22/2006Van Buren
Storjohann, Don Garwin IA 2001  185  4/8 10/15/2002Tama
Brooks, T Saint Charles IA 2008  185  3/8 7/27/2009Madison
Carver, Steve Clinton IA 2006  185  2/8 9/17/2007Allamakee
Pollock, Rex Humeston IA 1995  185  2/8 NAWayne
Hensen, Andrew Cedar Rapids IA 2012  185  1/8 5/22/2013Linn
Hibbs, Doug Johnston IA 2003  185  1/8 7/26/2004Dallas
McElvain, John Council Bluffs IA 1999  185  1/8 NAMills
McElvain, John Council Bluffs IA 1999  185  1/8 NAMadison
Morris, Steven Clarinda IA 1999  185  1/8 NAPage
Danielson, Terry Redfield IA 1995  185 NAGuthrie
Harrison, Josey New Market IA 2009  185 9/9/2014Taylor
Spidle, Vince Leon IA 2005  185 6/22/2006Decatur
Halls, Justin Murray IA 1994  184  7/8 3/23/2009Clarke
Bebout, Scott New Market IA 2009  184  6/8 3/21/2011Taylor
Spring, Terry Moravia IA 1974  184  6/8 4/6/2006Appanoose
Brown Jr, Milo Le CLaire IA 2007  184  4/8 4/1/2008Clinton
Church, Corey Knoxville IA 2005  184  4/8 6/22/2006Clarke
Folken, Tim Springville IA 2000  184  4/8 10/18/2001Linn
Lawson, Mark Waverly IA 1995  184  4/8 NARingold
Sywassink, Daryl Muscatine IA 1990  184  4/8 NAMuscatine
Hack, Jack New London IA 1986  184  2/8 NAHenry
Oldham, Jake Bagley IA 2012  184  2/8 5/22/2013Guthrie
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Triggs, Merle Mount Ayr IA 2009  184  2/8 7/18/2011Ringgold
Powers, Scott Des Moines IA 2008  184  1/8 7/27/2009Davis
Coffey, Russell Oskaloosa IA 2003  184 5/25/2005Mahaska
Costello, Mark Imogene IA 1994  184 3/30/2004Mills
Garside, Bob Greenfield IA 1996  184 NAAdair
Jennings, Ralph Van Meter IA 2007  184 4/10/2009Dallas
Lee, Devon Maquoketa IA 2012  184 5/22/2013Jackson
Puls, Gary Jewell IA 1989  184 7/12/2002Boone
Rock, Winston Low Moor IA 1996  184 4/6/2006Clinton
Steeve, David Clarinda IA 1996  184 NATaylor
Vallieres, Richard Waterloo IA 2007  184 4/17/2008Buchanan
Sherer, M Pisgah IA 2001  183  7/8 3/29/2004Harrison
Skinner, James Lacona IA 2012  183  7/8 5/28/2013Warren
Evans, Seth Lenox IA 2011  183  6/8 6/25/2012Adams
Goodhue, Casey Carlisle IA 2060  183  6/8 3/23/2010Polk
Morton, Jason Des Moines IA 2000  183  6/8 7/12/2002Dallas
Smith, Sean Waukee IA 2003  183  6/8 6/22/2006Union
Steinke, Matt Gibson IA 2002  183  6/8 1/20/2005Mahaska
Wulf, Jason Norwalk IA 1999  183  6/8 NAJackson
burington, Steve Cedar Rapids IA 2003  183  4/8 3/24/2004Clayton
Conway, Donald Melrose IA 2012  183  4/8 5/22/2013Monroe
Hovick, Diane Pleasant Hill IA 2005  183  4/8 6/22/2006Boone
Jedlicka, Andy Tipton IA 2010  183  4/8 4/7/2011Cedar
Marshall, Terry Glenwood IA 2002  183  4/8 3/25/2013Mills
Nelson, Stewart Ames IA 2002  183  4/8 3/13/2003Boone
Novak, Richard Solon IA 1991  183  4/8 4/5/2007Decatur
Philips, Gary Stockport IA 1997  183  4/8 3/24/2004Van Buren
Smith, Casey Decorah IA 2006  183  4/8 1/16/2007Winneshiek
Cobb, Gary Osceola IA 1995  183  3/8 NAClarke
Cogdill, Frank Dunlap IA 2004  183  3/8 7/20/2005Jefferson
Donohue, Jim Saint Marys IA 1993  183  3/8 7/27/2009Warren
Jansen, Jay Audubon IA 2009  183  3/8 3/21/2011Audubon
West, Bob Davenport IA 1999  183  3/8 NAScott
Almond, Connor Humboldt IA 2011  183  2/8 7/26/2012Humboldt
Sams, Calvin Mitchellville IA 1998  183  2/8 NAMonroe
Coffin, Daryl Mount Pleasant IA 2008  183  1/8 7/27/2009Van Buren
Scharf, Kerry Mechanicsville IA 2001  183  1/8 3/21/2002Jones
Vorwald, Darin Garber IA 1988  183  1/8 NAClayton
Donahue, Jared New Albin IA 2008  183 7/27/2009Allamakee
Dykstra, Jody Boone IA 2000  183 7/12/2002Boone
Etsheid, Dan Tiffin IA 2008  183 7/27/2009Johnson
Lorton, Larry Indianola IA 2004  183 7/20/2005Warren
Stewart, John Burlington IA 1970  183 NADes Moines
Crozier, Casey Tracy IA 2008  182  7/8 1/10/2011Marion
Daniels, Bob Des Moines IA 2000  182  7/8 7/12/2002Clarke
Blazina, Joe Ottumwa IA 2007  182  6/8 12/11/2008Harrison
Bonnett, Mike Bussey IA 2000  182  6/8 10/16/2001Marion
La Cour, Chris Osage IA 2002  182  6/8 3/13/2003Mitchell
Ehlert, Steve Cedar Rapids IA 2004  182  4/8 4/6/2005Benton
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Heaverlo, Craig Vinton IA 2010  182  4/8 4/18/2011Montgomery
Paul, Tony Springville IA 2003  182  4/8 3/24/2004Linn
Cort, Tim Runnells IA 2002  182  3/8 7/26/2004Polk
Erpelding, Adam New Hartford IA 2009  182  3/8 7/18/2011Decatur
Evans, Tyler Cedar Rapids IA 2012  182  3/8 12/19/2013Linn
Hitchcock, Brent Des Moines IA 2008  182  3/8 7/24/2009Cass
Lincoln, Shawn Urbandale IA 2007  182  3/8 7/27/2009Dallas
Kelly, Sean LaPorte City IA 2005  182 4/6/2006Benton
La Freniere, Randy Panora IA 2008  181  7/8 7/27/2009Guthrie
Meese, Timothy Edgewood IA 2006  181  5/8 10/12/2007Clayton
Brisby, Jeff Montrose IA 2003  181  4/8 3/24/2004Lee
Whistler, Matt Van Wert IA 2000  181  4/8 6/24/2003Clarke
Hessar, Kevin Altoona IA 1992  181  3/8 7/20/2005Polk
Thomas, Douglas Dows IA 2000  181  3/8 3/22/2001Franklin
Maher, Ronald Lawler IA 2003  181  2/8 4/14/2004Chickasaw
Bass, Chris Sac City IA 1999  181  1/8 3/6/2001Madison
Daniels, Larry Newton IA 2000  181  1/8 7/12/2002Wayne
Futer, Jerry Des Moines IA 1998  181  1/8 NAWarren
Hunter, Michael Clive IA 2009  181  1/8 7/26/2012Guthrie
Shepperd, Jill Atlantic IA 1997  181  1/8 NACass
Hettinger, Dwayne Dundee IA 1991  181 5/12/2003Delaware
Miller, Trevor Solon IA 2003  181 7/27/2004Lee
Wilke, David Council Bluffs IA 2001  181 10/15/2002Pottawattamie
Budde, Tom Preston IA 1996  180  7/8 NAJackson
Gruver, Ralph Moravia IA 2004  180  5/8 5/25/2005Wayne
Rasmussen, Ron Elliott IA 2004  180  5/8 4/6/2005Taylor
Reisinger, Chris Waterloo IA 2004  180  5/8 4/17/2008Wayne
Scarlett, Lisa Maxwell IA 2000  180  5/8 7/12/2002Marion
Vickers, Kim Burlington IA 1994  180  5/8 4/23/2001Des Moines
Webster, Anthony Newton IA 2010  180  3/8 8/17/2011Monroe
Metz, Aaron Dubuque IA 2010  180  2/8 4/7/2011Dubuque
Moody, Shawn Elma IA 2004  180  2/8 9/27/2005Allamakee
Warren, Andrew Newton IA 1999  180  2/8 7/12/2002Lucas
Christensen, Jim Lansing IA 1971  180  1/8 9/15/2004Allamakee
Fee, Mike Oskaloosa IA 2002  180  1/8 3/13/2003Marion
Guenther, Chris Des Moines IA 1999  180  1/8 NAWarren
Sullivan, Jason Waukon IA 1998  180  1/8 NAAllamakee
Wolford, Derry Shenandoah IA 2004  180  1/8 3/24/2004Page
Kuhns, Evan Winterset IA 2011  180 7/26/2012Madison
Padgett, Glenn Fremont IA 2004  180 7/20/2005Wapello
Pranger, Robert Waterloo IA 1997  180 4/6/2005Lee
Nelson, Glen Atlantic IA 1986  179  7/8 NAAudubon
Gavin, Mike Lansing IA 2001  179  6/8 5/9/2007Allamakee
Guffey, Lucas Ottumwa IA 2007  179  6/8 3/23/2009Appanoose
Rollinger, Todd Cedar Rapids IA 1994  179  6/8 NAJackson
Rowan, Ed Bellevue IA 1998  179  6/8 NAJackson
Halls, Ted Murray IA 1996  179  5/8 NAClarke
Adix, Paul Ogden IA 2000  179  2/8 3/22/2001Boone
Gipple, James Wapello IA 1995  179  2/8 NALouisa
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Becker, Jake West Des Moines IA 2002  179  1/8 6/24/2003Ringgold
Dierson, Bernell Lansing IA 2002  179  1/8 8/6/2003Allamakee
Lincoln, Gary Dexter IA 2007  179  1/8 1/10/2011Guthrie
Manser, Randy Lacona IA 1997  179  1/8 NAWarren
Simmons, Bill Washington IA 2004  179  1/8 4/6/2005Jefferson
Stever, Frank Batavia IA 1997  179  1/8 NAVan Buren
Weiss, Curt Muscatine IA 2002  179  1/8 5/12/2003Des Moines
Garmon, Chad Bloomfield IA 1995  179 NADavis
Roe, Randy Allerton IA 2006  179 4/4/2007Wayne
Christopher, Dillon Boone IA 2012  178  7/8 5/28/2013Allamakee
Coats, David Victor IA 2005  178  7/8 6/22/2006Tama
Farrell, Mark Fort Dodge IA 2014  178  7/8 6/12/2015Webster
Eister, Travis Tiffin IA 2008  178  6/8 7/27/2009Johnson
Fevold, Justin Humboldt IA 2004  178  5/8 3/29/2006Humboldt
Horbach, Lon Fort Dodge IA 1989  178  5/8 4/20/2001Clarke
Weymiller, Dennis Harpers Ferry IA 1998  178  5/8 NAAllamakee
John, Michael West Burlington IA 1998  178  4/8 NADes Moines
Meader, Malcom Center Point IA 2001  178  4/8 7/12/2002Davis
Roberts, Rick Tracy IA 2000  178  4/8 4/23/2001Van Buren
Schroeder, Chris Long Grove IA 1995  178  4/8 10/29/2008Clinton
Upah, Vicki Toledo IA 2008  178  4/8 7/18/2011Tama
Walker, Russ Cedar Rapids IA 1999  178  3/8 NALinn
Beeson, Jeremy Correctionville IA 1998  178  2/8 3/3/2003Woodbury
Forrest, Larry Batavia IA 1999  178  2/8 3/30/2001Jefferson
Kocour, Don Missouri Valley IA 1997  178  2/8 NAHarrison
Mikesell, Clinton Webster IA 2000  178  2/8 3/19/2002Keokuk
Steele, Mike Evansdale IA 1995  178  2/8 NAWinneshiek
Klobnak, Chris Melrose IA 2007  178 10/29/2008Jefferson
Leitzinger, Joshua Waukee IA 2014  178 6/12/2015NA
Messersmith, Brad Ionia IA 2006  178 5/9/2007Chickasaw
Thomas, Ed Hancock IA 2001  178 8/27/2002Pottawattamie
Firth, John Centerville IA 2008  177  7/8 4/10/2009Appanoose
Huerta, Samuel Council Bluffs IA 1990  177  7/8 NANA
Kloubec, Chad Amana IA 2000  177  7/8 5/22/2001Johnson
Halls, Justin Murray IA 1996  177  6/8 3/23/2009Clarke
Kobs, Chris Des Moines IA 1997  177  6/8 7/12/2002Louisa
Miller, Roger Pella IA 2012  177  6/8 9/9/2014Marion
Syfert, Kyle Birmingham IA 1999  177  6/8 3/24/2004Van Buren
Weitzenleap, Dan Des Moines IA 1994  177  6/8 NAHoward
Engleen, Chalon Ogden IA 1990  177  5/8 3/22/2001Boone
Postma, Roger Peterson IA 2013  177  5/8 9/9/2014O'Brien
Anderson, Richard Granger IA 2011  177  4/8 7/26/2012Ringgold
Lincoln, Gary Dexter IA 2007  177  4/8 7/27/2009Guthrie
Peterson, Robert Des Moines IA 1994  177  4/8 NAPage
Babcock, Mike Indianola IA 1997  177  3/8 1/2/2007Warren
Burg, John Bridgewater IA 2011  177  3/8 3/25/2013Adair
Clark, Danny Newton IA 1999  177  3/8 7/20/2005Warren
Sergo, Mike La Motte IA 1980  177  3/8 7/22/2003Wapello
Brenton, Randy Clear Lake IA 2007  177  2/8 3/23/2009Winneshiek
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Linebaugh, Jim Ottumwa IA 2005  177  2/8 4/10/2009Wapello
Follman, Brian Anita IA 1999  177  1/8 7/12/2002Cass
Glenn, Bruce Waterloo IA 2005  177  1/8 9/27/2005Clayton
Cochran, Thomas Mount Pleasant IA 2007  177 4/1/2008Henry
Flowers, Johnny Harvey IA 2010  177 7/18/2011Marion
McKelvey, Olivia Indianola IA 2014  177 6/12/2015Warren
Sprank, Jesse Bellevue IA 2007  177 4/1/2008Jackson
Wangness, Neil Decorah IA 1990  177 NAWinneshiek
Eisentrager, Kristy Chelsea IA 2013  176  7/8 9/9/2014Tama
Bries, Frank Guttenberg IA 2001  176  6/8 2/21/2002Clayton
Lensing, Marty Decorah IA NA  176  6/8 3/22/2001Winneshiek
Bryant, Dave Cedar Rapids IA 2006  176  5/8 8/5/2008Linn
Dewitt, Levi Bonaparte IA 2003  176  5/8 3/29/2006Van Buren
Gjere, Dean Cedar Falls IA 2001  176  5/8 3/27/2002Winneshiek
Clagert, Tom Clarion IA 2006  176  4/8 9/17/2007Wright
Cox, Kris Clarinda IA 2005  176  4/8 6/22/2006Taylor
Kolka, Mark Ryan IA 2006  176  4/8 9/17/2007Winneshiek
Ptacek, Richard Mason City IA 2012  176  4/8 5/22/2013Decatur
Mast, Albert Decatur IA 1994  176  3/8 7/12/2002Decatur
Wright, Ed Morning Sun IA 2001  176  3/8 7/12/2002Louisa
Johnson, Jake Greenfield IA 2003  176  2/8 7/20/2005Adair
Mayer, Colby Riceville IA 2011  176  2/8 7/27/2012Howard
Johnson, Curt Dike IA 2001  176  1/8 3/27/2002Grundy
Lalk, Stephen Albia IA 1997  176  1/8 NAAppanoose
Minear, Larry Ottumwa IA 2008  176  1/8 4/10/2009Wapello
Mountain, Bruce New Virginia IA 2005  176  1/8 3/29/2006Monroe
Lium, Joseph Bancroft IA 2009  176 5/28/2013Kossuth
Newberry, Daryl North English IA 2008  176 3/24/2009Iowa
Streed, Brian Odebolt IA 2008  175  7/8 7/27/2009Mills
Thomas, Melvin Keosauqua IA 2001  175  7/8 7/12/2002Van Buren
White, Raymond Pleasantville IA 2001  175  7/8 6/24/2003Marion
Jackson, Roger Johnston IA 1989  175  6/8 6/24/2003Clarke
Koehler, Larry Muscatine IA 2000  175  6/8 9/5/2006Muscatine
Newton, Marty Des Moines IA 1997  175  6/8 NADecatur
Wilker, David West Union IA 2007  175  6/8 4/10/2009Fayette
Cota, Chuck Harpers Ferry IA 1997  175  5/8 NAAllamakee
Determan, Todd Clinton IA 1995  175  5/8 NAAllamakee
Drew, Cal Decorah IA 2004  175  5/8 1/25/2006Winneshiek
Ford, Dale De Witt IA 2001  175  5/8 7/22/2003Warren
Meyer, Mark Muscatine IA 2010  175  5/8 6/25/2012Muscatine
Schult, Kurt Tripoli IA 2000  175  5/8 3/13/2003Bremer
Scott, William Moscow IA 2002  175  5/8 6/24/2003Muscatine
Schember, Cameron New Richland IA 2012  175  3/8 5/22/2013Jasper
Vanderflught, Harold Kellerton IA 2000  175  3/8 7/26/2004Decatur
Allen, Jim Winterset IA 2001  175  2/8 7/12/2002Polk
Hanna, Bill Winterset IA 2001  175  2/8 7/12/2002Polk
Nissen, Jon Corwith IA 2005  175  2/8 2/28/2006Humboldt
Petersen, Ed Wyoming IA 1999  175  2/8 NAJackson
Nachazel, Joe Central City IA 2001  175  1/8 3/21/2002Linn
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Schmitt, Jeff Dubuque IA 2005  175  1/8 4/6/2006Dubuque
Westlake, Shane Prescott IA 2005  175  1/8 1/2/2007Adair
Lyons, Robert Fairfield IA 2009  175 1/10/2011Jefferson
Mecham, Gale Knoxville IA 1993  175 NAMonroe
Nelson, Dave Exira IA 1995  175 NAAudubon
Vorwald, Davin Garber IA 1989  175 NAClayton
Whittle, Gary Harpers Ferry IA 2001  175 4/30/2002Allamakee
Colyn, Randy Altoona IA 2007  174  7/8 7/27/2009Clarke
Kurowski, Walter Bonaparte IA 2005  174  7/8 9/27/2006Van Buren
Nonneman, Bob Melvin IA 1959  174  7/8 NALyon
Olberding, Barry Dyersville IA 2011  174  7/8 4/26/2012Clayton
Boeding, Ted West Point 2008  174  6/8 4/10/2009Henry
Goslar, Marshall Mapleton IA 2008  174  6/8 7/27/2009Monona
Hulshizer, Bob Anamosa IA 1997  174  6/8 NAJones
Kraft, Doug Pella IA 2002  174  6/8 7/26/2004Decatur
Mellecker, Andy Riverside IA 1997  174  6/8 NAMonroe
Westrum, Troy Stratford IA 2001  174  6/8 6/24/2003Webster
Cox, Kris Clarinda IA 1992  174  5/8 3/30/2004Page
Gray, Ryan Anamosa IA 2008  174  5/8 7/27/2009Warren
Mohr, Greg Spirit Lake IA 1985  174  5/8 NAClayton
Woods, Chad Cedar Rapids IA 1998  174  5/8 6/24/2003Union
Beasley, Danny Batavia IA 2007  174  4/8 10/29/2008Jefferson
Hoppe, John Amana IA 2001  174  4/8 1/27/2003Iowa
Marker, John Woodburn IA 1998  174  4/8 10/16/2001Lucas
Windoll, Bill Salem IA 2008  174  4/8 4/10/2009Henry
Hoover, Ed Ionia IA 2000  174  3/8 3/3/2003Chickasaw
Kendrick, Tim Edgewood IA 2000  174  3/8 3/6/2001Clayton
Yutzy, Eli Leon IA 2003  174  3/8 7/20/2005Decatur
Lee, Jim Cumming IA 2001  174  2/8 7/26/2004Dallas
Davis, Gabriel Eldridge IA 2000  174  1/8 8/27/2002Wayne
Moulds, Marcus Des Moines IA 1999  174  1/8 3/22/2001Wayne
Laabs, Chad Guthrie Center IA 1995  174 NAGuthrie
Shriver, Mike Bonaparte IA 2004  174 7/20/2005Van Buren
Nicholls, James Carlisle IA 1999  173  7/8 NAWarren
Subbert, Bruce Stanton IA 2004  173  7/8 4/6/2005Iowa
Tallman, Lyman Rock Island IA 2005  173  7/8 9/27/2006Guthrie
Eddy, Carl Russell IA 2007  173  6/8 4/17/2008Monroe
Lloyd, Jerry Jefferson IA 1999  173  6/8 NAGuthrie
Paulsen, Timothy Granville IA 2011  173  6/8 4/26/2012Taylor
Trotter, James Waterloo IA 2010  173  6/8 4/18/2011Black Hawk
Hutchinson, Taylor Manchester IA 2013  173  5/8 9/9/2014Delaware
Keller, Monte Adel IA 2004  173  5/8 7/20/2005Dallas
Langland, Beau Waukon IA 2006  173  5/8 5/8/2007Allamakee
Miller, Jeff Toddville IA 2000  173  5/8 3/6/2001Delaware
Billings, Steve Dallas Center IA 2006  173  4/8 10/12/2007Union
Gardner, Don Maxwell IA 1997  173  4/8 NAPolk
Gummert, Richard Garwin IA 2005  173  4/8 3/29/2006Tama
Johnson, Tom Red Oak IA 2003  173  4/8 5/8/2006Page
Dingman, Dan Pella IA 1998  173  3/8 NAMarion
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Griffin, Robert Beacon IA 2012  173  3/8 5/22/2013Monroe
Jiroutek, Robert Des Moines IA 2002  173  3/8 6/24/2003Van Buren
Kerns, Jon Oelwein IA 2002  173  3/8 5/12/2003Fayette
Knickman, Jason Dunlap IA 2008  173  3/8 3/23/2009Crawford
Miller, Mark Farragut IA 2004  173  3/8 4/6/2005Fremont
Siders, Randy Tipton IA 1998  173  3/8 4/23/2001Cedar
Stickels, Karen Douds IA 2001  173  3/8 2/21/2002Van Buren
Doughty, James Washington IA 2003  173  2/8 3/24/2004Washington
Egan, Mark Waukon IA 2003  173  2/8 9/15/2004Allamakee
Batterson, Scott Drakesville IA 1997  173  1/8 NADavis
Koch, Matthew Peosta IA 1991  173  1/8 7/22/2003Jackson
Metzger, Roy Bloomfield IA 2003  173  1/8 4/14/2004Davis
Dunkerson, Jake Indianola IA 2005  173 6/22/2006Warren
Fry, Curt Afton IA 2007  173 7/27/2009Union
Rowley, Tim Charles City IA 2004  173 3/29/2006Chickasaw
Schmitt, Thomas Independence IA 2012  173 5/21/2013Winneshiek
Flatt, Wayne Indianola IA 1996  172  7/8 NAAdair
Heald, Bob Keosauqua IA 2007  172  7/8 4/1/2008Van Buren
Long, Randy Albia IA 2004  172  7/8 5/25/2005Monroe
Shively, Frank Bloomfield IA 1959  172  7/8 NADavis
Barber, Larry Anita IA 1981  172  6/8 NACass
Berendes, James Bellevue IA 2004  172  5/8 4/6/2006Dubuque
Uthe, Joe Ogden IA 2002  172  5/8 9/28/2004Webster
Sieren, Tom Keswick IA 2001  172  4/8 7/12/2002Keokuk
Arkfeld, Michael Manning IA 2005  172  3/8 11/7/2006Crawford
Elsinger, Andrew New Vienna IA 1954  172  3/8 3/29/2006Dubuque
Ness, Dylan Waterville IA 2006  172  3/8 4/7/2011Allamakee
VanGorp, Dennis Pella IA 2012  172  3/8 5/22/2013Clarke
Gabel, Andy Marshalltown IA 1999  172  2/8 NAMarshall
O'Donnell, Darren North Liberty IA 2005  172  2/8 4/6/2006Cedar
Quandahl, Jason Kensett IA 2004  172  2/8 9/27/2005Winneshiek
Wall, Drexel Blockton IA 1999  172  2/8 NATaylor
Bock, Michael Ankeny IA 2012  172  1/8 5/22/2013Union
Hannes, Lyle Fairfield IA 2001  172  1/8 4/6/2005Jefferson
Hass, Shane McGregor IA 1990  172  1/8 NAClayton
Robertson, Danny Clarinda IA 2014  172  1/8 6/12/2015Taylor
Cobb, Josh Allerton IA 1993  172 NAWayne
Good, Thayne Camanche IA 2000  172 10/16/2001Jackson
Valdez, Andrew Montpelier IA 2001  172 2/21/2002Appanoose
Brownfield, Jeff Blanchard IA 1995  171  7/8 NATaylor
Cuddeback, Larry Brighton IA 2004  171  7/8 4/6/2005Washington
Gill, Ken Ackworth IA 2003  171  7/8 9/15/2004Warren
Tiefenthaler, Jeffrey Sioux Rapids IA 2012  171  7/8 5/22/2013Buena Vista
Davis, Terry Mystic IA 1997  171  6/8 NAAppanoose
Gard, Kenneth Central City IA 2003  171  6/8 3/30/2004Linn
Hauersperger, Jim Rose Hill IA 2001  171  6/8 5/24/2002Davis
Hull, Donald Knoxville IA 2010  171  6/8 8/16/2011Marion
Johnson, Jay Villisca IA 2005  171  6/8 9/5/2006Adams
Quandahl, Ray Decorah IA 2008  171  6/8 3/23/2010Winneshiek
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Sortedahl, Clint Fort Dodge IA 2005  171  6/8 6/22/2006Webster
Argo, Russell Pella IA 2003  171  5/8 5/22/2013Appanoose
Barkema, Travis Washington IA 2007  171  5/8 3/23/2009Washington
Smith, Cory Albia IA 2003  171  5/8 3/24/2004Monroe
Uitermarkt, Dennis Harvey IA 1998  171  5/8 10/18/2005Marion
Vogelzang, Bub Sioux Center IA 2003  171  5/8 7/21/2004Lyon
Hays, Raymond Clive IA 2003  171  4/8 7/20/2005Jasper
Healey, Adam Victor IA 2002  171  4/8 3/25/2004Poweshiek
McGraw, Barry Chelsea IA 1989  171  4/8 7/12/2002Tama
Zach, John Ely IA 2004  171  4/8 4/6/2005Linn
Coffman, Howard Waukee IA 2002  171  3/8 6/24/2003Madison
Dales, Benjamin Milo IA 1999  171  3/8 NAWarren
Hopkins, Charles Shenandoah IA 1998  171  3/8 NAFremont
Mason, Jame Des Moines IA 2004  171  3/8 4/6/2005Polk
Strauss, Brook Elliott IA 2008  171  3/8 7/27/2009Montgomery
Whittle, Taylor Volga IA 2010  171  3/8 4/7/2011Clayton
Eckels, Jim Murray IA 2003  171  2/8 6/22/2006Union
Moody, Bruce Mitchellville IA 1999  171  2/8 4/20/2001Decatur
Morgon, Eric Bloomfield IA 1995  171  2/8 NADavis
Albers, Rafe Osceola IA 2003  171  1/8 2/10/2005Clarke
Dennison, Eric Dallas IA 2003  171  1/8 7/26/2004Marion
Greiner, Steve Washington IA 2001  171  1/8 3/19/2002Washington
Johnson, Jay Allison IA 2009  171  1/8 4/18/2011Butler
Kerns, Bradley Ames IA 2010  171  1/8 7/26/2012Guthrie
Allen, Levi Red Oak IA 2011  171 3/21/2013Page
Sheets, Matt Indianola 2000  171 3/22/2001Warren
Shellady, Pete Iowa City IA 2004  171 7/20/2005Johnson
Thraenert, Eric Elma IA 1997  171 NAHoward
Dryer, Vincent Coggon IA 2002  170  7/8 3/24/2004Clayton
Abing, Jerry Dubuque IA 1997  170  6/8 NADubuque
Daniels, Stanley Bellevue IA 2012  170  6/8 5/22/2013Jackson
DeSotel, Mike Cedar Rapids IA 2005  170  6/8 11/7/2006Linn
Johnson, Allan Janesville IA 1995  170  6/8 NABlack Hawk
Nieland, Alex Guttenberg IA 2005  170  6/8 1/2/2007Clayton
Pottebaum, Jim Alton IA 2008  170  6/8 3/23/2009Montgomery
Berg, Larry Ossian IA 2000  170  5/8 3/22/2001Winneshiek
Cervene, Bradley Des Moines IA 2009  170  5/8 1/10/2011Lucas
Dingeman, Dennis Pella IA 2008  170  5/8 7/27/2009Marion
Ingersoll, Brett Oelwein IA 2006  170  5/8 3/21/2011Fayette
Prusha, Clay Marshalltown IA 2000  170  5/8 7/12/2002Marshall
Reed, Dave Maquoketa IA 1997  170  5/8 NAJackson
Aldridge, Kevin Indianola IA 2003  170  4/8 9/15/2004Monroe
Anderson, Glen Adair IA 2005  170  4/8 6/22/2006Montgomery
Borntreger, Samuel 1997  170  4/8 NAWayne
Jasper, Mike Burlington IA 1995  170  4/8 NAJefferson
Jorgensen, Zach Adair IA 2008  170  4/8 7/27/2009Adair
Marlow, Doug Burt IA 1968  170  4/8 6/24/2003Kossuth
Olson, James Ankeny IA 2006  170  4/8 5/9/2007Adams
Schaller, Dave Bettendorf IA 1988  170  4/8 12/2/2011Winneshiek
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Schone, Melvin Knoxville IA 2001  170  4/8 3/19/2002Marion
Sorenson, Steven Castana IA 2009  170  4/8 6/16/2010Monona
Storm, Ralph Webster City IA 2004  170  4/8 4/6/2006Hamilton
Dale, Landry Osage IA 2007  170  3/8 3/23/2009Clarke
Geer, Rob Red Oak IA 2001  170  3/8 3/19/2002Montgomery
Gellerman, Cory Spencer IA 2007  170  3/8 3/23/2009Taylor
Huntrods, Lee Melbourne IA 1998  170  3/8 NAMarshall
Klocke, Gregg Marion IA 2003  170  3/8 3/24/2004Allamakee
Rieken, Randall Wellsburg IA 1989  170  3/8 NAHardin
Vaal, Oscar Eldon IA 1990  170  3/8 NAWapello
Boeckenstedt, Dennis Dyersville IA 1997  170  2/8 NAClayton
Breeser, Kevin Ridgeway IA 1995  170  2/8 NAWinneshiek
Cherko, Oleg Glenwood IA 1992  170  2/8 NAMills
Cook, Bill Blythedale MO 1999  170  2/8 NADecatur
Dewey, Rex Urbandale IA 1993  170  2/8 6/24/2003Decatur
Frieden, Brett Albia IA 2004  170  2/8 7/20/2005Monroe
Scherff, Dave Fort Dodge IA 2003  170  2/8 4/6/2005Monroe
Berndt, Brett Corydon IA 2003  170  1/8 7/26/2004Wayne
Meese, Timothy Edgewood IA 2011  170  1/8 1/8/2015Delaware
Schaefers, Alex Mc Gregor IA 1998  170  1/8 NAClayton
Smith, Charley Fairfield IA 2000  170  1/8 3/12/2001Jefferson
Telin, Curt Creston IA 2002  170  1/8 6/24/2003Union
Walters, Chancy Creston IA 2002  170  1/8 6/24/2003Union/Creston
Feickert, Travis Ossian IA 2005  170 2/28/2006Winneshiek
Getter, Andrew Casey IA 2006  170 3/23/2009Guthrie
Johnson, Jon Dallas Center IA 1997  170 1/6/2001Dallas
Johnson, Jon Des Moines IA 1997  170 4/25/2001Dallas
McClelland, Andy Treynor IA 2005  170 5/9/2007Pottawattamie
McCormick, Keith Harpers Ferry IA 2006  170 5/9/2007Allamakee
Risbeck, Jeff Norwalk IA 1998  170 NALucas
Smith, Rocky Slater IA 2007  170 7/27/2009Story
Steffen, Allan Dyersville IA 2004  170 5/25/2005Dubuque
Borntrager, Perry Numa IA 2003  169  3/8 9/15/2004Lucas
Meyer, Dave Cedar Falls IA 2001  166  5/8 4/8/2002Winneshiek
Reineke, Brent Coon Rapids IA 1998  164  1/8 3/22/2001Guthrie
Schippers, Shawn Oskaloosa IA 2003  163  6/8 9/15/2004Davis
Raue, Michael Vinton IA 2004  162  2/8 4/6/2005Van Buren
De Ronde, Jeff Chariton IA 2002  157  6/8 8/6/2003Lucas
Artist, Mark Rockwell City IA 2006  156  4/8 3/23/2009Guthrie
Lindquist, Lyle Minneapolis IA 2001  155  6/8 7/12/2002Monona
DeLashmutt, Robert Davenport IA 2000  155  2/8 7/12/2005Henry
Wysong, Brian Carlisle IA 1997  153  4/8 NAWarren
Wagenbach, David Burlington IA 2009  150  4/8 3/21/2011Des Moines
Zinn, Doug Storm Lake IA 2001  141  2/8 2/20/2002Buena Vista
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Arnold, Dennis Chariton IA 2000  225  1/8 8/6/2003Lucas
Garvin, Matt Muscatine IA 2003  207  7/8 6/28/2004Muscatine
King, Mike Pleasnatville IA 1995  206  6/8 NAWarren
Schmidt, Lary Cumberland IA 1995  201 NACass
Hinzman, Michael Guttenberg IA 2000  200 4/20/2001Clayton
Vanderflught, Joe Lamoni IA 2009  197  1/8 3/21/2011Decatur
Lewis, Mark Red Oak IA 2008  194  3/8 7/28/2009Montgomery
Zieglowsky, W Washington IA 1997  192  7/8 NAVan Buren
Horkheimer, Cole Hazleton IA 2012  192  3/8 5/21/2013Buchanan
Chase, John Glenwood IA 1997  192  2/8 NAMills
Wright, Cody Woodburn IA 2014  192 6/12/2015Lucas
Eldridge, Douglas Seymour IA 2000  190  7/8 10/16/2001Wayne
Ehlert, Dan Onawa IA 2000  190  1/8 2/21/2002Harrison
Meyer, Arlen Clarinda IA 1995  190 NAPage
Jimerson, Chris Clarinda IA 1995  189  3/8 NAUnion
Dolash, Jeff Victor IA 2013  188  2/8 9/9/2014Poweshiek
Redlin, Gregg Iowa City IA 1983  187  6/8 12/26/2011Johnson
Wehrle, Patrick Fort Madison IA 1996  187  5/8 NAHenry
Phillips, Randy Glenwood IA 2000  187  3/8 10/21/2009Van Buren
Feehan, Mike Melrose IA 2001  187  1/8 1/27/2003Monroe
Gruss, Dennis Carlisle IA 1995  186  7/8 NAAdair
Wehrle, Pat Madison IA 1996  186  5/8 NAHenry
Liebe, Mark Center Point IA 2003  186  4/8 7/27/2004Linn
Corry, Roger Birmingham IA 1995  186  1/8 NAVan Buren
Meyers, William Eddyville IA 2005  186  1/8 7/28/2009Monroe
McKinney, Troy Macksburg IA 1997  186 NAMadison
Layton, Jeff Ottumwa IA 2005  185  7/8 4/5/2007Monroe
Redmond, Reilly Bernard IA 2011  185  3/8 7/24/2012Jones
Eggert, Craig Decorah IA 2001  185 4/8/2002Winneshiek
Barr, Kevin Indianola IA 2009  184  5/8 4/7/2011Warren
Heim, Steve Lansing IA 2002  184  1/8 9/15/2004Allamakee
Callaway, Charles Waterloo IA 2001  183  5/8 3/21/2002Guthrie
Mikesell, Roy Des Moines IA 1995  183  4/8 NAMadison
Livesay, Curt Mount Sterling IA 2003  183  2/8 7/12/2005Van Buren
Livesay, Rod Mount Sterling IA 2003  183  2/8 7/12/2005Van Buren
Person, Brad Adel IA 2002  183  2/8 6/23/2003Dallas
Walstead, Bill Swea City IA 1974  183 NAEmmet
Bateman, Les Cedar Rapids IA 2001  182  7/8 3/21/2002Monroe
Greenlee, Don Humeston IA 1997  182  6/8 NAWayne
Phillips, Jeff Hamburg IA 2006  182  6/8 4/5/2007Fremont
Greenwood, Scott Des Moines IA 2004  182  5/8 7/20/2005Boone
Hugen, Elisha Knoxville IA 1996  182  3/8 NAMonroe
Post, Dan Albia IA 2004  182  3/8 4/6/2005Monroe
Soules, Nick Aurora IA 2003  182  3/8 8/5/2004Fayette
Robinett, Jeff Maxwell IA 1996  181  6/8 NAJasper
Wicks, Kirk De Soto IA 2004  181  6/8 7/12/2005Decatur
Grgurich, Randy Chariton IA 2008  181  4/8 7/27/2009Lucas
Bartz, Wade Elkhart IA 2012  181  3/8 5/21/2013Story
Johnston, Gale Greenfield IA 1995  181  3/8 NAAdair
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Ledger, Barry Brighton IA 1997  181 NAJefferson
Richards, Ron Eddyville IA 1995  181 NAMahaska
Farrington, Glenn Olin IA 1994  180  7/8 NACedar
Green, Billy Chariton IA 2005  180  7/8 6/22/2006Lucas
Rolfe, Milo Guttenburg IA 1998  180  5/8 NAClayton
VanderEcken, John Melcher IA 1997  180  4/8 NAMarion
Mielke, Lance McGregor IA 2001  180  3/8 4/8/2002Clayton
Goedert, David Dubuque IA 1995  180  2/8 NAAllamakee
Frohlich, John Panora IA 2007  180 4/1/2008Guthrie
Lange, Steven New Vienna IA 2003  180 3/30/2004Clayton
Port, Dustin Central City IA 2012  179  4/8 5/21/2013Linn
Iversen, Steven Ida Grove IA 2003  179  3/8 3/25/2004Monona
Roland, Gary Fairfield IA 1995  179  3/8 NAJefferson
Cox, Mathew Cedar Falls IA 1990  179  1/8 NABlack Hawk
Luko, Wendell Oakville IA 2007  179  1/8 4/1/2008Henry
Rippentrop, Kevin Cedar Falls IA 2012  179  1/8 5/21/2013Montgomery
Brown, Bryon New Virginia IA 2011  178  7/8 6/25/2012Warren
Nekola, Dan Tama IA 2005  178  6/8 6/22/2006Tama
Soulli, Chad Marquette IA 2003  178  6/8 7/27/2004Clayton
Hatzky, Mike North Liberty IA 1999  178  5/8 NACedar
Heiar, Mark Bellevue IA 1998  178  5/8 NAJackson
Ferrel, Brett Fairfield IA 2012  178  4/8 5/21/2013Jefferson
Funk, Mark Cumberland IA 1997  178  4/8 NACass
Jarosh, Stan Cedar Rapids IA 1976  178  3/8 NAAllamakee
Palmer, Lyle Manchester IA 1998  178  3/8 NAMarion
Hakes, Joe Cedar Rapids IA 1978  178  2/8 NALinn
Baker, Don Washington IA 2002  178  1/8 3/29/2006Washington
Oberhaus, John Davenport IA 1997  177  7/8 NAJefferson
Gienau, Glen Tripoli IA 1995  177  5/8 NAWinneshiek
Kommes, Dennis Exira IA 2004  177  5/8 2/10/2005Madison
Middlesworth, Paul Eddyville IA 2009  177  4/8 5/20/2010Wapello
VanZante, Cory Lynnville IA 2000  177  4/8 4/23/2001Jasper
Kane, Max Pella IA 1997  177  3/8 NAMarion
Reimers, Ben Burlington IA 1999  177  1/8 2/21/2002Louisa
White, Michael Bloomfield IA 1995  177  1/8 NADavis
Herrick, Mike Afton IA 2000  177 3/30/2001Union
Rogers, Drew Cedar Rapids IA 2011  177 7/27/2012Van Buren
Jensen, Jay Logan IA 2000  176  7/8 5/22/2001Harrison
Harrison, Kevin Ainsworth IA 2002  176  6/8 6/23/2003Washington
Young, Adam Cascade IA 2004  176  6/8 1/25/2006Dubuque
Evans, Robert Osceola IA 2000  176  5/8 3/30/2001Decatur
Rose, Terry West Des Moines IA 1999  176  5/8 NAKeokuk
Spiller, Bruce Des Moines IA 1995  176  4/8 NAVan Buren
Wilson, Paul Council Bluffs IA 1994  176  4/8 6/22/2006Pottawattamie
Muggli, John Melbourne IA 2012  176  3/8 5/21/2013Marshall
Murphy, Pat Clinton IA 2006  176  3/8 4/5/2007Clinton
Reitzler, Scott Farley IA 2010  176  3/8 4/7/2011Iowa
Johnson, Richard Lovilia IA 2000  176  2/8 3/6/2001Monroe
Prokupek, Robert Oakland IA 2009  176  2/8 3/24/2010Pottawattamie
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Shaw, John Pella IA 1999  176  2/8 4/23/2001Wapello
Stickels, Chuck Fairfield IA 1996  176  2/8 NAJefferson
Ashbacher, Rudolph Hiawatha IA 1998  176  1/8 NALinn
Bingham, Chuck Pleasantville IA 2000  176 2/13/2001Marion
Culbertson, Michael Dubuque IA 2003  176 3/25/2004Dubuque
Carlson, Monte Ogden IA 1995  175  7/8 NABoone
Kilroy, Wesley Lost Nation IA 2006  175  7/8 4/5/2007Clinton
Oehl, Raymond Amana IA 1959  175  7/8 NAIowa
Carman, Bryan Woodward IA 2002  175  6/8 6/23/2003Dallas
Palmer, Kendall Mount Pleasant IA 1997  175  6/8 NADavis
Siefkas, Tom Osceola IA 1968  175  6/8 NAClarke
Mercer, Nicholas Coralville IA 2004  175  5/8 11/7/2006Van Buren
Moody, Bill Harpers Ferry IA 1997  175  4/8 NAAllamakee
Sandifer, Jason Ottumwa IA 2000  175  4/8 10/16/2001Wapello
Troyna, Dennis New Hampton IA 1999  175  3/8 NAChickasaw
Davis, Larry Chariton IA 2002  175  2/8 8/6/2003Lucas
Hebl, George Solon IA 1999  175  2/8 NAJohnson
Larsen, Nick Milford IA 1976  175  2/8 7/28/2009O'Brien
Orthman, Joel Milford IA 1976  175  2/8 7/28/2009O'Brien
Pieper, Wade Des Moines IA 2012  175  2/8 5/21/2013Guthrie
Shea, Tom Postville IA 1995  175  2/8 NAClayton
Broth, Mark Marion IA 2003  175  1/8 3/30/2004Benton
Clark, Kenneth Afton IA 2000  175  1/8 2/13/2001Union
Howard, Kirkland Beacon IA 2014  175 6/12/2015Marion
Boswell, Mike Canyon TX 1976  174  7/8 6/23/2003Decatur
Pollitt, Craig Russell IA 1999  174  7/8 NALucas
Anderson, Steve Winterset IA 2009  174  5/8 3/21/2011Guthrie
Mohn, Clint Lansing IA 1999  174  5/8 NAAllamakee
Austin, Colton Saint Charles IA 2011  174  4/8 7/26/2012Boone
Gress, Gerald Waterloo IA 1995  174  4/8 NAFayette
Hanson, Mike Sherrill IA 1997  174  4/8 NADubuque
Howell, Ted Sabula IA 1999  174  4/8 NAJackson
Knipfer, Gerald Grand Mound IA 2003  174  4/8 3/29/2006Jackson
Sifford, Jim Red Oak IA 2003  174  4/8 5/8/2006Montgomery
Cox, Brian Grand River IA 1994  174  2/8 NADecatur
Lobdell, Matt Montpelier IA 1995  174  2/8 NAVan Buren
Raskie, Mike Exline IA 1992  174  2/8 NAAppanoose
Beecher, James Dubuque IA 1998  174  1/8 NADubuque
Flagel, Shawn Maquoketa IA 2009  174  1/8 8/16/2011Jackson
Key, Ryan Iowa City IA 2002  174  1/8 3/30/2004Adams
Nonneman, Bob Melvin IA 1959  174  1/8 NALyon
Piper, Mike Chariton IA 2003  174  1/8 7/27/2004Lucas
Deutmeyer, Craig Guttenberg IA 2001  174 6/28/2004Clayton
Evermann, Charles Winterset IA 1995  173  7/8 NAMadison
Gaunitz, Richard Lansing IA 1989  173  7/8 4/30/2002Allamakee
Prevo, Eron Bloomfield IA 2000  173  7/8 4/23/2001Davis
Wetsch, David Des Moines IA 1999  173  7/8 NAUnion
Bueltel, Wayne Lacona IA 1989  173  6/8 NAWarren
Dundee, Gary Center Point IA 1994  173  6/8 NAAllamakee
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Hall, Patrick Oxford Junction IA 1996  173  6/8 NAClinton
Hartung, Adam Ankeny IA 2012  173  6/8 1/8/2015Boone
Hixson, Larry Brighton IA 2001  173  6/8 3/13/2003Jefferson
Lundquist, Robert Cherokee IA 1998  173  6/8 NACherokee
Rhyme, Godfrey Duncombe IA 1968  173  6/8 NAJohnson
Jacobs, Robert Milo IA 2005  173  4/8 6/22/2006Warren
McElroy, Glen Marengo IA 1999  173  4/8 NAMonroe
Rohwedder, Robert Baldwin IA 2003  173  4/8 3/25/2004Jackson
Paulin, Chris Polk City IA 2010  173  3/8 7/18/2011Clayton
Rollinger, Todd Cedar Rapids IA 1997  173  3/8 NAJones
Doerring, Scott Monona IA 1995  173  2/8 NAClayton
Hutchings, Brent Estherville IA 2001  173  2/8 7/11/2002Warren
Kertels, John Farley IA 2012  173  2/8 5/21/2013Delaware
Martin, Levi Mount Ayr IA 2010  173  1/8 7/18/2011Ringgold
Troester, Alan Guttenberg IA 2000  173  1/8 3/30/2001Clayton
Wertz, Harold Chariton IA 2005  173  1/8 4/6/2006Lucas
White, Kenny Ridge Way IA 1995  173  1/8 NAWinneshiek
Henderson, Ron Muscatine IA 2005  173 6/21/2006Muscatine
Mork, Grant Postville IA 1997  173 NAAllamakee
Peters, Thomas Lansing IA 1997  173 NAAllamakee
Stange, Craig Harpers Ferry IA 2006  173 5/9/2007Allamakee
Wadden, Bryan Atalissa IA 2003  173 1/25/2006Muscatine
Jones, Ryan Harpers Ferry IA 2007  172  7/8 4/7/2011Allamakee
Zadina, Ioe Corning IA 1998  172  7/8 NAAdams
Reich, Daniel Sherrill IA 2005  172  6/8 10/12/2007Dubuque
Berkley, Steve Dubuque IA 1999  172  4/8 NADubuque
Johnson, Richard Lovilia IA 2000  172  4/8 10/16/2001Marion
Ossman, James Washington IA 1997  172  4/8 NAWashington
Taylor, Rick Clermont IA 1998  172  4/8 NAFayette
DeBoef, Shawn Grimes IA 2012  172  3/8 9/9/2014Wayne
Gerst, Colin Burlington IA 1997  172  3/8 NADes Moines
Henson, Kelly Council Bluffs IA 1998  172  3/8 9/10/2014Harrison
Schwab, Tanner Shell Rock IA 2004  172  3/8 4/6/2005Butler
Bryan, Ron Montezuma IA 1995  172  2/8 NAWashington
Collins, Monty Pleasantville IA 2003  172  2/8 3/25/2004Marion
Roland, Dalton Dallas IA 2012  172  2/8 5/21/2013Marion
Schiller, Chris Donnellson IA 1995  172  2/8 NALee
Turner, Craig Oakland IA 2008  172  2/8 3/24/2009Pottawattamie
Arndt, Joe Fairfield IA 1997  172  1/8 NAJefferson
Graber, Duane Mount Pleasant IA 2003  172  1/8 4/14/2004Henry
Hatch, Kevin Sac City IA 2004  172  1/8 7/12/2005Ringgold
Jones, Michael Postville IA 2014  172 6/12/2015Allamakee
Kahl, Steve Malvern IA 2004  171  7/8 7/12/2005Lee
Callahan, Rodney Melcher IA 1997  171  6/8 NAMarion
Hazelett, Jason Washington IA 1997  171  6/8 NAWashington
Johnson, Rodger Dubuque IA 1995  171  6/8 NAJackson
Klein, Gregg Waukon IA 1995  171  6/8 NAAllamakee
Peters, Gerald Marion IA 2001  171  6/8 3/21/2002Linn
Hidlebaugh, Dennis Rippey IA 2007  171  5/8 4/10/2009Greene
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Meeker, Luke Muscatine IA 2003  171  5/8 6/28/2004Cedar
Wood, John Lansing IA 2000  171  5/8 3/22/2001Allamakee
Cox, Justin Corydon IA 1999  171  4/8 7/11/2002Wayne
Hancock, Dennis Sharpsburg IA 1992  171  4/8 8/17/2011Taylor
Meldin, Craig Shenandoah IA 2008  171  4/8 5/20/2010Taylor
Adams, Justin Chartion IA 1995  171  3/8 NALucas
Boles, Eric Grand River IA 1992  171  3/8 7/12/2005Clarke
Shondel, Kris Centerville IA 2002  171  3/8 6/23/2003Appanoose
Swensen, Kelly Soldier IA 2007  171  3/8 7/28/2009Monona
Busch, Jamie Rockwell IA 2008  171  2/8 4/10/2009Cerro Gordo
Lucas, Van Indianola IA 1995  171  2/8 NAWarren
Paulus, Trevor Afton IA 1996  171  2/8 NAUnion
Wolhers, Dell Logan IA 1996  171  2/8 NAHarrison
Dressler, Jordan Lancaster WI 2012  171  1/8 5/28/2013Allamakee
Hunter, Mark Milo IA 2003  171  1/8 7/27/2004Warren
Martin, Darren Mount Ayr IA 1998  171  1/8 NARinggold
Runkle, William Spencer IA 1953  171  1/8 NAClay
Valentine, Scott North English IA 2004  171  1/8 4/6/2006Appanoose
Hunter, Mark Milo IA 2003  171 9/15/2004Warren
Straka, Thomas Peosta IA 1994  171 3/3/2003Clinton
VanMeter, Brett Sergeant Bluff IA 2013  171 1/8/2015Woodbury
Veach, Kenneth Zwingle IA 1986  171 10/12/2007Jackson
Wearmouth, Steve Waukee IA 1996  171 NANA
Weineneth, Kurt Adel IA 2012  171 5/28/2013Guthrie
Frank, John Prairie City IA 2009  170  7/8 8/16/2011Lucas
Jensen, Mike Leon IA 2008  170  7/8 7/27/2009Decatur
Rasko, Nathan Indianola IA 2002  170  7/8 3/3/2003Warren
Schelling, Alex Atlantic IA 2005  170  7/8 6/22/2006Montgomery
Adam, Dennis Fairfield IA 2004  170  6/8 5/25/2005Jefferson
Decker, Tiffany Sigourney IA 2000  170  6/8 7/11/2002Keokuk
Fath, Anthony Norwalk IA 2010  170  6/8 8/16/2011Madison
Philby, Steve Red Oak IA 1997  170  6/8 NAMontgomery
Smith, Cody Arlington IA 2009  170  6/8 1/7/2011Clayton
Wheeler, Tom Clarinda IA 2004  170  6/8 4/10/2009Adams
Woodward, Rod Moravia IA 1995  170  6/8 NAAppanoose
De Joode, Robert Knoxville IA 2004  170  5/8 2/10/2005Marion
Decker, Leland Sigourney IA 1990  170  5/8 3/12/2001Keokuk
Gehringer, Marty Saint Marys IA 1995  170  5/8 NAWarren
Morris, Jerry Cedar Rapids IA 1998  170  5/8 4/25/2001Clayton
O'Connell, Kevin Melrose IA 1997  170  5/8 NAAppanoose
Bell, Jeffrey Washington IA 2004  170  4/8 3/29/2006Washington
Eckstrom II, George Carlisle IA 2000  170  4/8 4/20/2001Warren
Love, Joe Redding IA 2001  170  4/8 7/11/2002Ringgold
Hickok, Brian West Des Moines IA 2011  170  3/8 5/21/2013Dallas
Mc Atee, Scott Zwingle IA 2007  170  3/8 8/5/2008Dubuque
Sanderson, Mike Bonaparte IA 2000  170  3/8 3/22/2001Van Buren
Shane, Addison Clarinda IA 2011  170  3/8 7/27/2012Page
Sheeder, Troy Ankeny IA 2005  170  3/8 6/22/2006Guthrie
Banowetz, John Bellevue IA 2003  170  2/8 3/25/2004Jackson
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Borntrager, Jonathen Kalona IA 2011  170  2/8 5/28/2013Washington
Christopherson, Dennis Cedar Rapids IA 2000  170  2/8 10/16/2001Winneshiek
Feehan, Vince Melrose IA 2001  170  2/8 1/27/2003Monroe
Leslie, Mike Knoxville IA 1999  170  2/8 NAMarion
Mc Elmeel, Mitchell Dubuque IA 2009  170  2/8 3/23/2010Dubuque
Mork, Don Elkader IA 2000  170  2/8 5/29/2003Clayton
Phillips, Dave Zwingle IA 1998  170  2/8 NAJackson
Reck, Randy Winthrop IA 1997  170  2/8 NAClayton
Adix, Paul Ogden IA 2002  170  1/8 6/23/2003Boone
Anfinson, Gary Denver IA 2000  170  1/8 10/16/2001Allamakee
Krumm, Jason Grinnell IA 2000  170  1/8 4/20/2001Jasper
Kulper, Tony Garber IA 2008  170  1/8 1/10/2011Clayton
Lichtenberg, David Ida Grove IA 2007  170  1/8 4/1/2008Ida
Sanburn, Bruce Mitchellville IA 2004  170  1/8 7/12/2005Marion
Schlitter, Rodney Garnavillo IA 2004  170  1/8 1/25/2006Allamakee
Snow, Brentt Lineville IA 1999  170  1/8 NAWayne
Thorstenson, Eric Waukon IA 1995  170  1/8 NAAllamakee
Archer, Kenny Ottumwa IA 1995  170 NAWapello
Cain, Ron Tipton IA 1999  170 2/13/2001Cedar
Griffith, Lloyd Lansing IA 1998  170 NAAllamakee
Heinen, Joseph Des Moines IA 1999  170 4/20/2001Union
Morgan, Jasen Albia IA 1995  170 NAMonroe
Morgan, Charles Des Moines IA 2000  170 10/16/2001Decatur
Tamayo Jr, Joe Cedar Rapids IA 2002  170 4/14/2004Delaware
Walleser, Owen Cascade IA 2005  170 4/5/2007Allamakee
Wilson, Trevor Corydon IA 2008  170 4/10/2009Wayne
Brown, Garry Charles City IA 1995  169  7/8 NAFloyd
Hays, John Creston IA 1996  169  6/8 NATaylor
Olson, Ed Sioux City IA 2004  169  5/8 4/6/2005Woodbury
Petersen, Rick Wheatland IA 1995  169  5/8 NAClinton
Wright, John Des Moines IA 2002  169  5/8 6/23/2003Union
Graham, Jay Muscatine IA 1995  169  4/8 NALouisa
Schewermann, Rod Scranton IA 2004  169  4/8 7/12/2005Greene
Brommel, Thomas Saint Charles IA 2012  169  3/8 9/9/2014Warren
De Schamp, Matt Garwin IA 2000  169  3/8 4/20/2001Marshall
Meyer, Arlen Clarinda IA 1993  169  3/8 NAPage
Eddy, Scott Russell IA 2007  169  2/8 10/29/2008Monroe
Merideth, Joshua Rolfe IA 2010  169  2/8 6/23/2011Plymouth
Walleser, Owen Cascade IA 2005  169  2/8 3/29/2006Allamakee
Walsh, Casey Lansing IA 1999  169  2/8 3/22/2001Allamakee
Clark, Cory Newton IA 2008  169  1/8 5/21/2013Warren
Feehan, Vince Melrose IA 1994  169  1/8 NAMonroe
Killion, Gary Laurel IA 2003  169  1/8 1/20/2005Marshall
Russell, Nathan Lacona IA 2010  169  1/8 7/27/2012Madison
Schultz, Gary Sperry IA 2001  169  1/8 5/27/2003Des Moines
Ammmeter, Dan Springerville IA 1997  169 NAJones
Atkinson, Aaron Colesburg IA 1997  169 NAClayton
Oldham, Ryan Prairie City IA 2009  169 8/17/2011Jasper
Mineart, John Fairfield IA 1995  168  7/8 NAVan Buren
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Doyle Sr, James Manchester IA 1976  168  6/8 3/6/2001Clayton
Ford, Tom Fairfield IA 1996  168  6/8 NAJefferson
Ludwick, Brent Ottumwa IA 1995  168  6/8 NADavis
Milota, Steve Center Point IA 1982  168  6/8 3/24/2004Linn
Squire, Dave Lacona IA 2003  168  6/8 7/20/2005Warren
Walsh, Matt West Des Moines IA 2005  168  6/8 6/22/2006Decatur
Corbin, Stan Wadena IA 2004  168  5/8 4/6/2005Fayette
Davison, Gregg Des Moines IA 1998  168  5/8 NATaylor
James, Jesse Tipton IA 2009  168  5/8 3/23/2010Cedar
Mc Martin, Jon Garwin IA 2005  168  5/8 5/8/2006Grundy
Schilling, Scott Colesburg IA 1988  168  5/8 NAClayton
Waters, Jacob Cumberland IA 2004  168  5/8 6/22/2006Cass
Chapman, Terry Monticello IA 2002  168  4/8 7/21/2003Jones
Clark, Marvin Columbia IA 1994  168  4/8 NAMarion
Faidley, Ronald Brooklyn IA 1995  168  4/8 NAAppanoose
Gerstenkorn, Rick Waterloo IA 2001  168  4/8 3/27/2002Benton
Peterson, Dwight Ottumwa IA 1999  168  4/8 NAWapello
Branson, Steven Carter Lake IA 2011  168  3/8 7/26/2012Page
Fitzgerald, Tom Dyersville IA 2005  168  3/8 6/15/2006Delaware
Haney, Daniel Portersville IA 2008  168  3/8 7/27/2009Ringgold
Manuel, Randy Swan IA 1999  168  3/8 3/30/2001Marion
Nagl, Richard Carroll IA 2000  168  3/8 7/27/2004Decatur
O'Day, Korey Eldridge IA 2007  168  3/8 7/28/2009Ringgold
Smith, Matt Grinnell IA 2007  168  3/8 7/28/2009Poweshiek
Terpstra, Mike New Sharon IA 2001  168  3/8 3/19/2002Marion
Gifford, Charles Camanche IA 2000  168  2/8 4/20/2001Clinton
Vanderflught, Donald Grand River IA 1971  168  2/8 7/27/2004Decatur
VanFossen, Ken Boone IA 1993  168  2/8 NABoone
Allen, Chad North English IA NA  168  1/8 6/12/2015Iowa
Baldwin, Abel Farragut IA 2009  168  1/8 1/7/2011Fremont
Blegen, Doug Decorah IA 1990  168  1/8 NAWinneshiek
Dallmeyer, Kurt Wellman IA 1997  168  1/8 NAWashington
Fitzpatrick, Jason Maquoketa IA 2012  168  1/8 5/21/2013Jackson
Forbes, Larry Des Moines IA 2006  168  1/8 3/23/2010Fremont
Kamerling, Ethan Cedar Rapids IA 2011  168  1/8 7/26/2012Linn
Marker, Rex Woodburn IA 1999  168  1/8 10/16/2001Clarke
Otto, Steven Aredale IA 2010  168  1/8 7/18/2011Wayne
Rurup, Austin Lawler IA 2012  168  1/8 5/21/2013Chickasaw
Thomas, Jason Delta IA 1998  168  1/8 4/23/2001Keokuk
Latham, Jon Oelwein IA 1999  168 10/16/2001Buchanan
Miculinich, John Oelwein IA 1995  168 NAClayton
Walleser, Jim Lansing IA 2008  168 7/28/2009Allamakee
Arnold, Tom Shannon City IA 2002  167  9/8 3/13/2003Ringgold
Edle, Tom Danville IA 1995  167  7/8 3/3/2003Des Moines
Garringer, Tavis Marengo IA 2005  167  7/8 3/29/2006Iowa
Beadle, Scott Eldridge IA 2007  167  6/8 3/23/2009Keokuk
Herda, Nick Alton IA 2008  167  6/8 3/23/2009Sioux
Marshall, Terry Glenwood IA 2002  167  6/8 3/25/2013Mills
Oberfoell, Dan Dubuque IA 2001  167  6/8 2/21/2002Jackson
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Ryan, Pat Waukon IA 1979  167  6/8 NAAllamakee
Sheehan, Brandon Madrid IA 2000  167  6/8 4/23/2001Iowa
Weigert, Dave New London IA 2009  167  6/8 3/24/2010Henry
Young Jr, Kent Independence IA 2012  167  6/8 9/9/2014Des Moines
Brunssen, Matthew Atkins IA 2003  167  5/8 3/25/2004Iowa
Bushkufsky, Lyle Westgate IA 1984  167  5/8 3/23/2010Clayton
Johnson, Chuck Kalona IA 2007  167  5/8 4/1/2008Decatur
Sherman, David Marengo IA 2012  167  5/8 5/22/2013Johnson
Shondel, Chad Mystic IA 2008  167  5/8 4/10/2009Appanoose
Brandel, Kassidy Garnavillo IA 2010  167  4/8 8/16/2011Clayton
Clements, Scott Fairfield IA 1998  167  4/8 NAJefferson
Edle, Tom Danville IA 1995  167  4/8 2/13/2001Des Moines
Leu, Mike Hastings IA 1995  167  4/8 NAMills
Ellis, Derek Tarkio MO 1995  167  3/8 NAFremont
Parmater, Zach Vinton IA 2007  167  3/8 4/1/2008Benton
Reicks, Aric Sioux City IA 2008  167  3/8 4/10/2009Chickasaw
Sandbulte, Owen Rock Valley IA 2007  167  3/8 10/29/2008Sioux
Glover, Steve Knoxville IA 2001  167  2/8 3/19/2002Monroe
Henson, Terry Blockton IA 2003  167  2/8 3/23/2010Taylor
Paullins, Corey Cedar Rapids IA 2005  167  2/8 6/22/2006Clayton
Benson, Johnetta Des Moines IA 2008  167  1/8 11/20/2008Polk
Blakely, Brent Richland IA 2001  167  1/8 2/21/2002Keokuk
Bubke, Leslie Nevada IA 1997  167  1/8 NAStory
Fykstra, Jeff Salix IA 2002  167  1/8 5/12/2003Monona
Henry, Rob Burlington IA 2002  167  1/8 5/12/2003Henry
Seiler, Harvey La Motte IA 1963  167  1/8 10/15/2002Jackson
Septer, Brian Lockridge IA 1994  167  1/8 NAJefferson
Cottrell, James Sioux City IA 1983  167 10/21/2009Decatur
DeHeer, Mark Knoxville IA 1997  167 NAMarion
Good, Marvin Clinton IA 2003  167 3/25/2004Jackson
Levien, Merlin Donahue IA 2000  167 3/30/2001Scott
Sheffler, Randy La Porte City IA 1993  167 NAMonroe
Tumilty, Kirk Shellsburg IA 1997  167 NABenton
Walker, Kerri Floris IA 2008  167 7/28/2009Davis
Bailey, Dwayne Mitchellville IA 2007  166  7/8 7/26/2012Polk
Clark, Jacob Monroe IA 1998  166  7/8 NAMarion
Haroldson, Shane Waukee IA 2001  166  7/8 7/11/2002Warren
Linebaugh, Josh Cedar Rapids IA 2008  166  7/8 4/10/2009Wapello
Richards, Ron Eddyville IA 1996  166  7/8 4/6/2005Mahaska
Voder, Phillip Milton IA 1995  166  7/8 NAVan Buren
Griffin, Brian Albia IA 2003  166  6/8 4/10/2009Monroe
Hammes, Terry Standard IA 2000  166  6/8 3/12/2001Jefferson
Miller Sr, Layton Mingo IA 1995  166  6/8 NADecatur
Pratt, John Fort Madison IA 1995  166  6/8 NALee
Terpstra, Lauren Oskaloosa IA 2004  166  6/8 8/16/2005Mahaska
Timmsen, Tim Dubuque IA 1992  166  6/8 4/6/2006Cedar
Zerba, Mike Center Point IA 1994  166  6/8 NAClayton
Baker, Rick Sperry IA 1999  166  5/8 NADes Moines
Dalton, Jared Maquoketa IA 2010  166  5/8 8/16/2011Jackson
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Kohlwes, Brad Colo IA 2008  166  5/8 7/27/2009Marshall
Moon, Dennis Pleasant Hill IA 2001  166  5/8 1/27/2003Decatur
Steinhart, Barry Sigourney IA 2003  166  5/8 3/25/2004Keokuk
Anliker, Mike Harlan IA 2003  166  4/8 7/12/2005Shelby
Herdlicka, Robert Cedar Rapids IA 2000  166  4/8 10/16/2001Benton
King, Joey Mount Ayr IA 1997  166  4/8 NARinggold
Bohr, Jim Wellman IA 1995  166  3/8 NAMonroe
Eckenrod, Jerry Belle Plaine IA 1996  166  3/8 1/6/2001Des Moines
Jones, Nate Milo IA 2004  166  3/8 7/28/2009Warren
Kupka, Carrie Walford IA 2011  166  3/8 5/21/2013Tama
Thomas, Jason Delta IA 1998  166  3/8 7/11/2002Keokuk
VanderStreek, Paul Pella IA 1999  166  3/8 NAMarion
Crawford, Bob Polk City IA 2003  166  2/8 1/20/2005NA
Crozier, Casey Harvey IA 2007  166  2/8 3/20/2009Marion
Lochner, Shawn Marion IA 2003  166  2/8 1/20/2005Linn
Moore, John Knoxville IA 2009  166  2/8 1/10/2011Appanoose
Birt, Doug Prescott IA 1990  166  1/8 4/20/2001Adams
Brase, Steven Plainfield IA 1996  166  1/8 NABremer
Gossling, Kevin Calmar IA 1999  166  1/8 NAWinneshiek
Marion, Jim Essex IA 2002  166  1/8 3/13/2003Fremont
Mudge, Darren Des Moines IA 2000  166  1/8 7/11/2002Madison
Bollman, Boyd Cresco IA 2002  166 8/6/2003Howard
Hahn, Matthew Keota IA 1997  166 4/20/2001Keokuk
Kent, Greg Osceola IA 1995  166 NAClarke
Van Lennep, Chad Garber IA 2005  166 4/6/2006Clayton
Boyd, Nick Des Moines IA 1995  165  7/8 NALucas
Knapp, Bob Anita IA 2006  165  7/8 10/12/2007Cass
McIntosh, Chad Osceola IA 1999  165  7/8 1/6/2001Clarke
Mullett III, Henry Milton IA 1995  165  7/8 NAVan Buren
Bereczki, John Gladbrook IA 2006  165  6/8 3/20/2009Tama
Foggia Jr, Lou Des Moines IA 2008  165  6/8 7/27/2009Madison
Schamel, Tim Norwalk IA 2002  165  6/8 5/27/2003Warren
Walderbach, Kurt Mason City IA 1998  165  6/8 NADecatur
Brown, Scott Peterson IA 1995  165  5/8 NAClay
Ehlts, Richard Donnellson IA 2004  165  5/8 4/6/2005Lee
Herold, Andy Pleasantville IA 2002  165  5/8 7/1/9860Monroe
Hewitt, John Birmingham IA 2003  165  5/8 3/25/2004Van Buren
Rea, Rick Waukon IA 1996  165  5/8 NAWinneshiek
Ream Schussow, Melis Albion IA 2009  165  5/8 8/17/2011Marshall
Salyers, Jonathan Malvern IA 2005  165  5/8 7/27/2012Mills
Schorg, Dennis Remsen IA 1976  165  5/8 NAO'Brien
Toms, Ken Council Bluffs IA 2000  165  5/8 4/23/2001Adams
Jacobsen, Adam Bryant IA 2005  165  4/8 6/22/2006Clinton
Kluck, Darrell Center Point IA 2000  165  4/8 4/20/2001Linn
Manning, Jayne Harpers Ferry IA 2011  165  4/8 7/27/2012Allamakee
Stinson, Richard Ridgeway IA 2003  165  4/8 9/15/2004Winneshiek
Benbow, Denny Woodward IA 1995  165  3/8 NAPolk
Ferguson, Terry Marquette IA 2005  165  3/8 9/27/2006Allamakee
Greiner, Tony Keota IA 1995  165  3/8 NAWashington
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Moritz, Larry West Union IA 1983  165  3/8 NAFayette
Morse, Shane Sigourney IA 1995  165  3/8 NAKeokuk
Schmidt, Kurt Ionia IA 1999  165  3/8 NAAllamakee
West, Grant Clare IA 2009  165  3/8 3/21/2011Webster
Becker, Jason Muscatine IA 1997  165  2/8 NAMuscatine
Black, Dean Ottumwa IA 1995  165  2/8 NADavis
Breiner, Matthew Sherrill IA 2004  165  2/8 4/6/2005Dubuque
Cota, Charles Harpers Ferry IA 1992  165  2/8 NAAllamakee
Gast, Kevin Sheffield IA 1994  165  2/8 NAFranklin
Hellickson, Jason Kingsville TX 2007  165  2/8 3/23/2009Union
Hoffman, Eric Unionville IA 2000  165  2/8 10/16/2001Appanoose
Rogers, Andy Fairfield IA 2004  165  2/8 4/6/2005Jefferson
Russell, Randy Dubuque IA 2012  165  2/8 5/28/2013Dubuque
Vorwald, Darin Garber IA 2006  165  2/8 9/17/2007Clayton
Wohlers, Keith Council Bluffs IA 2003  165  2/8 6/28/2004Harrison
Zellinger, David Newton IA 2001  165  2/8 3/19/2002Monroe
Anderson, Brian Traer IA 2011  165  1/8 7/26/2012Tama
Bonnema, Byron Ireton IA 2010  165  1/8 10/5/2012Adams
Chiri, Scott Granger IA 2012  165  1/8 5/21/2013Dallas
Kuhlmann, Bob Algona IA 1993  165  1/8 4/20/2001Kossuth
Lassiter, Terry Princeton IA 2005  165  1/8 4/6/2006Scott
Melvin, Craig Shenandoah IA 2008  165  1/8 3/24/2010Taylor
Prine, Dave Oskaloosa IA 2006  165  1/8 4/5/2007Mahaska
Quint, Ray Dubque IA 1995  165  1/8 NADubuque
Tjepkes, Delwyn Hudson IA 2004  165  1/8 6/22/2006Tama
Willemsen, Allen New Sharon IA 2007  165  1/8 4/1/2008Mahaska
Yoder Jr, Ben Iowa City IA 2001  165  1/8 3/19/2002Johnson
Allen, Robert Ridgeway MO 1997  165 NADecatur
Boland, Jordon Calmar IA 2008  165 3/23/2010Winneshiek
Degrook, Rick Parkersburg IA 2005  165 4/17/2008Butler
Hansmeier, Richard Waukon IA 2000  165 4/30/2002Allamakee
Hopkins, Al Columbia IA NA  165 3/13/2003Iowa
Ingram, Junior Blakesburg IA 2003  165 3/30/2004Wapello
Lewachowicz, John University Park IA 2014  165 6/12/2015Appanoose
Miller, Andrew Oelwein IA 2012  165 5/21/2013Fayette
Paul, Gary Carroll IA 2000  165 10/16/2001Warren
Phillips, Dwight Clarinda IA 1997  165 NAPage
Blocker, Mike Waukon IA 2008  164  7/8 3/23/2010Allamakee
Fisher, Jake Sioux City IA 1999  164  7/8 NAMonona
Jeffery, Todd Wyoming IA 2005  164  7/8 5/8/2006Jones
Johnson, Adam Preston IA 2002  164  7/8 7/21/2003Jackson
Quigley, Terry Tama IA 2008  164  7/8 7/28/2009Tama
Scieszinski, Michael Albia IA 2004  164  7/8 5/25/2005Monroe
Swanson, Richard Lockridge IA 1995  164  7/8 NAJefferson
Vierow, Brad Waverly IA 2003  164  7/8 3/30/2004Bremer
Weldon, Doug Albia IA 1996  164  7/8 NAMonroe
Wester Jr, Herbert Mount Union IA 1998  164  7/8 NAVan Buren
Wilson, Paul Council Bluffs IA 2011  164  7/8 5/22/2013Pottawattamie
Eiben, B Dubuque IA 2003  164  6/8 3/25/2004Jackson
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Laws, Dennis Des Moines IA 2010  164  6/8 4/7/2011Lucas
Marshall, Robert Shenandoah IA 2004  164  6/8 7/12/2005Page
Sindt, Jerry Oskaloosa IA 2005  164  6/8 4/6/2006Mahaska
Thomas, Max Cantril IA 1979  164  6/8 3/24/2010Van Buren
Barnes, Rick Carlisle IA 1993  164  5/8 NAWarren
Belloma, Scott West Des Moines IA 2004  164  5/8 5/25/2005Appanoose
Helgeson, Justin Milford IA 2015  164  5/8 6/12/2015Winnebago
Montross, Chris Millersburg IA 2000  164  5/8 3/22/2001Iowa
Orton, Jerry Lorimor IA 1993  164  5/8 NADallas
Smith, Donnie Chariton IA 1994  164  5/8 7/11/2002Marion
Stammeyer, Megan Fairbank IA 2012  164  5/8 9/11/2014Fayette
Thornsberry, Wayne Cantril IA 1972  164  5/8 NAVan Buren
Belloma, Scott West Des Moines IA 2004  164  4/8 7/12/2005Appanoose
Chapin, Will De Soto IA 2008  164  4/8 7/27/2009Wayne
Fitzgerald, Tom Dyersville IA 2006  164  4/8 9/17/2007Delaware
George, Ted Dubuque IA 2005  164  4/8 2/28/2006Dubuque
Miller, Mick Waverly IA 1997  164  4/8 NABremer
Pulscher, Jim Woodbine IA 1996  164  4/8 NAHarrison
Roe, Casey Davenport IA 2000  164  4/8 7/22/2003Appanoose
Schrock, Ezra Wellman IA 1997  164  4/8 NAJohnson
Hammerand, Derek Dubuque IA 2003  164  3/8 7/21/2004Dubuque
Helle, Jason Cedar Rapids IA 2000  164  3/8 5/22/2001Clayton
Herbst, Rick Durango IA 1997  164  3/8 NADubuque
Kosman, Pat Albia IA 1998  164  3/8 9/15/2004Monroe
Ludeking, Ronald Decorah IA 2002  164  3/8 9/27/2005Winneshiek
Nienkark, Mark Maquoketa IA 2004  164  3/8 4/6/2005Jackson
Sandifer, Donnie Blakesburg IA 1995  164  3/8 NAWapello
Thiltgen, Jim Dubuque IA 2005  164  3/8 2/28/2006Dubuque
Boyd, Jack Lucas IA 1999  164  2/8 NALucas
Durian, James Cedar Rapids IA 1998  164  2/8 NAVan Buren
Gardner, Ray Albia IA 1997  164  2/8 NAMonroe
Miller, Douglas Bridgewater IA 1997  164  2/8 NAAdair
Phipps, Craig Waukon IA 1995  164  2/8 NAAllamakee
Vice, Blake Fairfield IA 2013  164  2/8 1/8/2015Jefferson
Syfert, Dennis Birmingham IA 1990  164  164/ 3/29/20064
DeMoss, Thomas Albia IA 2007  164  1/8 12/11/2008Monroe
Duryee, Gaylin Newton IA 1998  164  1/8 NAFayette
Eldridge, Douglas Seymour IA 2000  164  1/8 10/16/2001Wayne
Garber, Trent Montezuma IA 2006  164  1/8 7/27/2009Keokuk
Hill, Larry Norwalk IA 2002  164  1/8 6/23/2003Warren
Hoyt, Dacy Corning IA 2013  164  1/8 9/9/2014Adams
Prull, Kevin Monticello IA 2000  164  1/8 3/6/2001Jones
Putman, Larry Bellevue IA 1998  164  1/8 NAJackson
Roberts, Darrin Corning IA 2012  164  1/8 5/21/2013Adams
Thomson, Benjamin Mount Union IA 2003  164  1/8 9/17/2007Des Moines
Tomosh, William Tiffin IA 2008  164  1/8 7/28/2009Johnson
Beach, John Fort Madison IA 1997  164 NALee
Boyd, Marvin Lucas IA 1985  164 NALucas
Dawson, Ray Winterset IA 2001  164 7/11/2002Madison
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Evers, Bob Centerville IA 2003  164 5/25/2005Appanoose
Pollack, Brett Vinton IA 2000  164 7/11/2002Benton
Shelgren, Rod & Eddie Humboldt IA 1997  164 NATaylor
Stahle, Adam Solon IA 2012  164 5/21/2013Johnson
Telleen, Lynn Waverly IA 1999  164 NALucas
Vine, Duane Decorah IA 2001  164 4/8/2002Winneshiek
Bollig, Galen Sioux City IA 1998  163  7/8 NAWoodbury
Bruning, Michael Red Oak IA 1997  163  7/8 NAMontgomery
Davis, John Altoona IA 1997  163  7/8 NAMadison
Haskell, Steve Des Moines IA 2005  163  7/8 6/22/2006Lucas
Pfiffner, David Urbandale IA 2007  163  7/8 4/1/2008Clayton
Struthers, Robert Indianola IA 2014  163  7/8 8/5/2015Lucas
Williams, Scott Williamsburg IA 2003  163  7/8 3/25/2004Iowa
Worrell, Barry Sloan IA 2014  163  7/8 6/12/2015Monona
Zellinger, David Newton IA 2006  163  7/8 4/5/2007Marion
Collins, David Fayette IA 2001  163  6/8 5/12/2003Fayette
Hassebrock, Nicholas Webster City IA 2014  163  6/8 6/12/2015Hamilton
Law, Ryan Duncombe IA 1995  163  6/8 NAWebster
Lumbard, Louis Diagonal IA 2002  163  6/8 6/23/2003Ringgold
Sinn, James Wayland IA 1997  163  6/8 3/25/2004Henry
Bonjour, Caleb Pella IA 2007  163  5/8 7/26/2012Marion
Frederick, Joe Durango IA 1998  163  5/8 NADubuque
Garrett, Toby Fort Dodge IA 2006  163  5/8 3/23/2009Webster
Hughes, Dave Oyens IA 2005  163  5/8 9/5/2006Plymouth
Kolls, James Sioux City IA 1995  163  5/8 NAWoodbury
Streif, Jamey Dubuque IA 1999  163  5/8 NADubuque
VanEngen, Tim Hawarden IA 2006  163  5/8 5/9/2007Harrison
Beeson, John Correctionville IA 2001  163  4/8 3/3/2003Woodbury
Blum, Larry Washington IA 2002  163  4/8 7/27/2004Washington
Jones, Vernon Walstonburg NC 2003  163  4/8 3/30/2004Montgomery
Massman, Jesse Decorah IA 2001  163  4/8 4/8/2002Winneshiek
McIntosh, Chad Osceola IA 1999  163  4/8 1/6/2001Decatur
Newton, Brian State Center IA 2002  163  4/8 7/27/2004Grundy
Wetlaufer, Daniel Cedar Falls IA 2011  163  4/8 5/22/2013Madison
Davis, Jody Knoxville IA 1997  163  3/8 NAMarion
Hall, Colton Brooklyn IA 2007  163  3/8 7/27/2009Decatur
Mc Cloud Jr, Ed Oskaloosa IA 2002  163  3/8 8/6/2003Appanoose
Norton, Alan Fairfield IA 1989  163  3/8 NAJefferson
Paul, Dirk Red Oak IA 1990  163  3/8 2/27/2002Montgomery
Seuferer, Rich Lucas IA 2006  163  3/8 12/11/2008Lucas
Wilson, Clay Tampa IA 2008  163  3/8 7/28/2009Decatur
Carleton, Gary Cedar Rapids IA 2009  163  2/8 4/18/2011Winneshiek
Humston, Kenny Brighton IA 2006  163  2/8 5/9/2007Washington
Laux, Brian Centerville IA 2001  163  2/8 3/13/2003Appanoose
Packingham, Trent Vinton IA 2001  163  2/8 4/30/2002Linn
Perry, Pat Mondamin IA 1994  163  2/8 NANA
Plowman, Cale Douds IA 2006  163  2/8 4/5/2007Van Buren
Dostal, Marvin Cedar Rapids IA 1982  163  1/8 3/13/2003Linn
Hughes, Robert Durant IA 2001  163  1/8 4/30/2002Jackson
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Miller, Jim Dubuque IA 2005  163  1/8 2/28/2006Linn
Swigart, Lonnie Lamoni IA 1990  163  1/8 12/11/2008Ringgold
Valline, Bryan Tama IA 2004  163  1/8 7/20/2005Tama
Bagshaw, Mike Cumberland IA 1997  163 NACass
Frasher, Ryan Cascade IA 1999  163 1/6/2001Jones
Klein, Mike Knoxville IA 2003  163 3/25/2004Marion
Loger, James Dike IA 1999  163 NAGrundy
Mathes, Dwight Pella IA 2005  163 6/22/2006Marion
Nieuwsma, Steve Pella IA 1987  163 NAMarion
Nowachek, Paul Maquoketa IA 1995  163 NAJackson
Sayres, Norman New London IA 2002  163 5/14/2003Des Moines
Schmidt, Dick Roland IA 1988  163 NAAllamakee
Cavin, Roy Boone IA 2012  162  8/8 5/21/2013Ringgold
Bell, Steve Waterloo IA 2006  162  7/8 4/5/2007Butler
Brown, Ronald Newton IA 2001  162  7/8 7/11/2002Jasper
Droeszler, Mark Bernard IA 1996  162  7/8 7/22/2003Jackson
Halverson, Todd Gladbrook IA 2009  162  7/8 4/18/2011Tama
Lapel, Todd Lansing IA 2004  162  7/8 9/27/2005Allamakee
Law, Ryan Duncombe IA 1995  162  7/8 NAWebster
Sheeder, Cory Adair IA 2009  162  7/8 3/21/2011Madison
Sievers, Todd Albert City IA 1994  162  7/8 NATaylor
Sitzmann, John Fort Dodge IA 2004  162  7/8 7/12/2005Webster
Youngstrom, Brandon Sioux City IA 1998  162  7/8 NAPlymouth
Carter, Jason Knoxville IA 1997  162  6/8 NAMarion
Cavin, Eric Sigourney IA 2004  162  6/8 4/6/2005Keokuk
Halder, Terry Pocahontas IA 1995  162  6/8 3/19/2001Crawford
Kron, Tony Riverside IA 2001  162  6/8 3/19/2002Johnson
Prevo, Eron Bloomfield IA 1993  162  6/8 NADavis
Sutton, James Shellsburg IA 2006  162  6/8 4/5/2007Benton
Wegner, Jason New Hampton IA 2001  162  6/8 3/27/2002Chickasaw
DeGraaf, Orville Sanborn IA 1959  162  5/8 4/30/2002Lyon
Goodlove, John Mount Vernon IA 2002  162  5/8 3/25/2004Lee
Leeper, Benjamin Brighton IA 2003  162  5/8 4/6/2005Washington
Peden, Joe Bloomfield IA 2002  162  5/8 1/20/2005Davis
Brentlinger, Rush Iowa City IA 1993  162  4/8 NAWashington
Chase, Jeff Williamsburg IA 1994  162  4/8 NALee
Hermsen, Pason Albia IA 2003  162  4/8 3/25/2004Monroe
Hoover, Mike What Cheer IA 2004  162  4/8 3/29/2006Keokuk
Kellogg, Leroy Ionia IA 2005  162  4/8 3/29/2006Chickasaw
Morgan, David Arlington Heights IA 2002  162  4/8 5/12/2003Montgomery
Nossaman, David Leighton IA 1997  162  4/8 NAMahaska
Stanberg, Dan Otho IA 2000  162  4/8 3/22/2001Webster
Watts, Nathan Oskaloosa IA 2010  162  4/8 7/27/2012Keokuk
Worley, Kent Fairfield IA 1994  162  4/8 3/12/2001Jefferson
Wright, Robert Mount Pleasant IA 1970  162  4/8 NAHenry
Averhoff, Amy Decorah IA 2009  162  3/8 7/26/2012Winneshiek
Griffith, Bob Blakenburg IA 1995  162  3/8 NAMonroe
Hoy, Randy Adel IA 1997  162  3/8 NADallas
Jones, Corey Sheffield IA 2008  162  3/8 7/28/2009Floyd
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McGrain, Dave Mapleton IA 1996  162  3/8 NAMonona
Seuferer, Jeff Lacona IA 1992  162  3/8 NALucas
Springer, Jim Waverly IA 1999  162  3/8 NABremer
Bennett, Mark Marshalltown IA 2011  162  2/8 4/26/2012Marshall
Bleymeyer, Bob Dubuque IA 1961  162  2/8 NAAllamakee
Boose, Jim Urbandale IA 2002  162  2/8 10/12/2007Montgomery
Campo, Jon Des Moines IA 2004  162  2/8 7/12/2005Monroe
Carrothers, Jeff Alburnett IA 2000  162  2/8 7/11/2002Fayette
Cowan, Jay Des Moines IA 1999  162  2/8 NAGuthrie
Ehlinger, Gary La Motte IA 2006  162  2/8 4/5/2007Jackson
Ely, Laurel Kellogg IA 2008  162  2/8 7/27/2009Jasper
Holkesvik, Quentin Decorah IA 1995  162  2/8 NAWinneshiek
Nash, George Rockford IA 2001  162  2/8 3/27/2002Floyd
O'Neill, Riley Denison IA 2002  162  2/8 7/27/2004Crawford
Boysen, Larry Wapello IA 2003  162  1/8 3/25/2004Louisa
Brooks, Bryan Marion IA 2000  162  1/8 4/20/2001Clayton
Gochenour, Kent Spirit Lake IA 2012  162  1/8 12/19/2013Harrison
Hartley, Kelly Greenfield IA 2006  162  1/8 7/27/2009Adair
Kolsrud, Ross Lansing IA 2003  162  1/8 8/6/2003Allamakee
Lyons, Mike La Motte IA 2007  162  1/8 4/1/2008Dubuque
Porter, Travis Iowa City IA 1994  162  1/8 NAClarke
Arbogast, Stan Mount Pleasant IA 2000  162 6/28/2004Henry
Blanchfield, Travis Churdan IA 1997  162 NAGreene
Boyce, Andrew Bennett IA 2011  162 6/25/2012Muscatine
Bries, Mike New Vienna IA 1999  162 NAClayton
Bruhn, Calvin Mapleton IA 2003  162 1/20/2005Monona
Burgart, Mike Waterloo IA 1996  162 NAClayton
Busch, Michele Boone IA 2000  162 4/20/2001Boone
Campbell, Chris Keosauqua IA 2009  162 3/24/2010Van Buren
Derga, John Worthington IA 1993  162 NADubuque
Goslar, Kevin Mapleton IA 2003  162 7/27/2004Monona
Ledger, Adam Iowa City IA 2011  162 7/27/2012Jefferson
Moore, William Keswick IA 2004  162 5/25/2005Keokuk
Schneider, Josh Dallas IA 1999  162 NAMarion
Virlee, Drew Mount Vernon IA 1997  162 NALinn
Yoder Jr, Ben Iowa City IA 2002  162 5/12/2003Washington
Boyle Sr, Nick Earlham IA 2006  161  7/8 3/23/2010Madison
Dahlen, Arnie Decorah IA 2008  161  7/8 10/21/2009Winneshiek
Franzen, Mike Muscatine IA 1996  161  7/8 NAMuscatine
Frost, Gary Fort Madison IA 1996  161  7/8 3/6/2001Van Buren
Heiss Jr, Jack Woodward IA 2003  161  7/8 6/22/2006Dallas
Hill, Matthew McCallsburg IA 2013  161  7/8 9/9/2014Story
Huff, Sam Milton IA 2002  161  7/8 3/23/2010Van Buren
Kent, Lonnie Belle Plaine IA 2000  161  7/8 7/11/2002Benton
Sherwood, Travis Ottumwa IA 2001  161  7/8 7/11/2002Wapello
Davenport, John Osceola IA 2004  161  6/8 12/11/2008Clarke
Delaney, Steve Harpers Ferry IA 1997  161  6/8 NAAllamakee
Kurschinski, Kurtis Des Moines IA 2000  161  6/8 3/22/2001Clarke
Latimer, Rusty Centerville IA 2000  161  6/8 8/6/2003Appanoose
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Nelson, Ed Hornick IA 2000  161  6/8 2/21/2002Woodbury
Yoder, Norman Waterville IA 2008  161  6/8 3/23/2010Allamakee
Elliott, Lester Diagonal IA 2012  161  5/8 5/21/2013Ringgold
Fenton, George Ottumwa IA 2003  161  5/8 4/14/2004Wapello
Groves, John DAVENPORT IA 1998  161  5/8 NAMuscatine
Mallicoat, Steve Solon IA 2005  161  5/8 5/20/2010Jones
Morelock, Steve Waterloo IA 2003  161  5/8 4/6/2005Allamakee
Olberding, Barry Dyersville IA 2007  161  5/8 4/26/2012Clayton
Rohweder, Brett Ankeny IA 2002  161  5/8 3/13/2003Lucas
Saddler, Bill Harpers Ferry IA 1999  161  5/8 NAAllamakee
Woldruff, Wendell Carlinda IA 1973  161  5/8 NACass
Andrews, David Perry IA 2001  161  4/8 3/19/2002Dallas
Brock, Nick Muscatine IA 2001  161  4/8 10/15/2002Washington
Confer, Kelli Omaha NE 1994  161  4/8 NAMontgomery
DePuydt, Daniel Muscatine IA 2001  161  4/8 3/19/2002Muscatine
Lindecker, Mike Dubuque IA 2001  161  4/8 2/21/2002Jackson
Melby, Russ Castana IA 1998  161  4/8 NAMonona
Menne, Mark Clermont IA 1997  161  4/8 NAFayette
Wagner, Matthias Aplington IA 1998  161  4/8 NAJefferson
Burkett, Mason Grand Junction IA 2011  161  3/8 5/21/2013Greene
De lang, Drew Burlington IA 2003  161  3/8 3/25/2004Jefferson
Estle, John Lockridge IA 1996  161  3/8 NAJefferson
Katko, Alan Eddyville IA 1985  161  3/8 NAWapello
O' Brien, Jason Atlantic IA 2003  161  3/8 7/12/2005Cass
Schafer, Cliff Fairfield IA 2001  161  3/8 7/27/2004Jefferson
Strong, Scott Malcom IA 1989  161  3/8 4/23/2001Poweshiek
Anthony, Jim Truro IA 2001  161  2/8 7/11/2002Madison
Conn, Harold Plano IA 2000  161  2/8 10/16/2001Appanoose
Cooper, Raymond Marshalltown IA 1959  161  2/8 NAAllamakee
Fenton, Brad Montezuma IA 2003  161  2/8 7/12/2005Poweshiek
Fowler, James Cincinnati IA 2002  161  2/8 8/6/2003Appanoose
Loy, Kirk Cedar Falls IA 2005  161  2/8 4/6/2006Allamakee
McKinney, Jeffrey Cedar Rapids IA 1997  161  2/8 NALouisa
Schrage, Joseph West Des Moines IA 2010  161  2/8 4/18/2011Howard
Smith, Jake Hazel Green IA 2001  161  2/8 3/19/2002Jackson
Wood, Logan Waukon IA 2006  161  2/8 7/28/2009Allamakee
DeWolf, Gary Washington IA 1990  161  1/8 NAWashington
Feekes, Grace Carlisle IA 2011  161  1/8 7/26/2012Adams
Frank, John Prairie City IA 2003  161  1/8 7/26/2012Lucas
Frommelt, Dwayne Dubuque IA 2004  161  1/8 4/6/2005Delaware
Greer, Scott Eddyville IA 2004  161  1/8 5/25/2005Monroe
Howland, Trent Mapleton IA 1998  161  1/8 NAMonona
Madesen, Bob Indianola IA 2007  161  1/8 4/1/2008Lucas
McLaughlin, Patrick Burlington IA 1966  161  1/8 NADes Moines
Mussmann, Russ Camanche IA 1999  161  1/8 NAJackson
Petersen, Glen Milford IA 1999  161  1/8 NACherokee
Robertson, Danny Clarinda IA 1999  161  1/8 NATaylor
Schlender, Bobby Odebolt IA 2007  161  1/8 4/1/2008Ida
Schwarck, Chris Mason City IA 2005  161  1/8 6/22/2006Mitchell
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Snyder, James Muscatine IA 1995  161  1/8 9/15/2004Muscatine
Wambold, Brad Council Bluffs IA 1974  161  1/8 7/12/2005Pottawattamie
Brockert, Jeffrey Grandview IA 2012  161 3/25/2015Louisa
DeHeer, Wade Dallas IA 1999  161 NAMarion
Greiner, Dan Washington IA 1995  161 NAWashington
Hall, Chris Albia IA 2003  161 9/15/2004NA
Jones, Sam Luana IA 1996  161 NAAllamakee
Nefzger, Rod Earlville IA 2000  161 3/6/2001Delaware
Plath, Brian Leland IA 2004  161 3/29/2006Winnebago
Smith, Rod Carlisle IA 2000  161 4/23/2001Madison
Swartzentruber, Don Kalona IA 1997  161 NAVan Buren
Vorwald, Darin Garber IA 1999  161 NAClayton
Witter, Roger Mc Gregor IA 1997  161 NAClayton
Bartholomew, Tom Keosauqua IA 1988  160  7/8 3/29/2006Van Buren
Daniels, Art New Virginia IA 1992  160  7/8 7/27/2004Warren
Forrest, Lynn Hedrick IA 1995  160  7/8 NAJefferson
Freeze, David Shenandoah IA 2004  160  7/8 9/5/2006Page
Geisinger, Jonathon Linn Grove IA 2001  160  7/8 7/11/2002Clay
Gellerman, Cory Spencer IA 2005  160  7/8 6/22/2006Clay
Hicks, Tyler Charles City IA 2005  160  7/8 3/29/2006Floyd
Huebener, Scott Marion IA 1995  160  7/8 NAClayton
Mount, Steve Winterset IA 2003  160  7/8 3/25/2004Madison
Nelson, Barry Melcher IA 1999  160  7/8 NAMarion
Pettyjohn, Harp Hamilton IA 1995  160  7/8 NAMarion
Selsor, Cadin New Virginia IA 2011  160  7/8 5/21/2013Decatur
Sothman, Jason Ottumwa IA 1995  160  7/8 NAWapello
Stringer, Lonnie Norwalk IA 1995  160  7/8 NAWarren
Belloma, Dayton Centerville IA 2007  160  6/8 3/20/2009Appanoose
Billerbeck, Jeff Reinbeck IA 1996  160  6/8 4/30/2002Grundy
De Moss, Thad Albia IA 2007  160  6/8 12/11/2008Monroe
Delaney, Bryce Norwalk IA 2002  160  6/8 6/23/2003Warren
Dunsbergen, Dan Sully IA 1998  160  6/8 NAJasper
Elliott, Heath Boone IA 1997  160  6/8 NABoone
Greenwalt, William Creston IA 1998  160  6/8 NACass
Hammell, Mark Dorchester IA 2012  160  6/8 5/21/2013Allamakee
Irey, Al Boone IA 2004  160  6/8 6/22/2006Boone
Johnson, Ted Cumberland IA 2005  160  6/8 6/22/2006Cass
Mummert, Skyler Craig IA 2004  160  6/8 7/12/2005Cherokee
Plymesser, Gale De Soto IA 2000  160  6/8 4/23/2001Madison
Portwood, James Williamsburg IA 1975  160  6/8 7/27/2004Johnson
Reed, Scott Albia IA 1999  160  6/8 NAMonroe
Schurz, Guy Spencer IA 1999  160  6/8 NAVan Buren
Smith, Don Ankeny IA 2004  160  6/8 7/12/2005Washington
Cebuhar, Adam Grimes IA 2000  160  5/8 4/20/2001Van Buren
Evans, Randy Story City IA 1999  160  5/8 NAHardin
Exline, Rod Homestead IA 2000  160  5/8 4/20/2001Iowa
Maher, Ronald Lawler IA 2010  160  5/8 4/18/2011Chickasaw
Peterson, Brandon Fairbank IA 2003  160  5/8 7/18/2011Guthrie
Ripperger, Jarad Knoxville IA 2002  160  5/8 3/25/2004Marion
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Semke, Terry Jefferson IA 2000  160  5/8 5/12/2003Greene
Stephenson, Robby Lohrville IA 1998  160  5/8 5/12/2003Greene
Bolte, Ben Sumner IA 2005  160  4/8 4/5/2007Clayton
Harvey, Craig Iowa City IA 1991  160  4/8 NALouisa
Hill, Ryan West Des Moines IA 2006  160  4/8 4/10/2009Allamakee
Martin, Larry Des Moines IA 2001  160  4/8 5/24/2002Madison
McClintock, Brian Marion IA 2008  160  4/8 10/21/2009Winneshiek
Navin, William Des Moines IA 1997  160  4/8 NAJefferson
Nelson, Pete Fairfield IA 1998  160  4/8 NAWapello
Oberfoell, Mark Dyersville IA 2012  160  4/8 12/19/2013Allamakee
Plowman, Cale Douds IA 2011  160  4/8 9/9/2014Van Buren
Schaffer, David Milo IA 1999  160  4/8 NAWarren
Benz, Sterling Tipton IA 1980  160  3/8 4/20/2001Polk
Cummings, Chris Elgin IA 1998  160  3/8 NAClayton
Ellis, Chris Earlham IA 1998  160  3/8 7/11/2002Madison
Johnson, Douglas Des Moines IA 1997  160  3/8 NAWarren
Kiley, Steve Harpers Ferry IA 2006  160  3/8 5/9/2007Allamakee
Naeve, Lance Runnells IA 2008  160  3/8 7/28/2009Polk
Simms, Mark Albia IA 1995  160  3/8 NAMonroe
Stein, Eric Sigourney IA 2003  160  3/8 6/28/2004Keokuk
Wachter, Eugene Delhi IA 1983  160  3/8 NADelaware
Carpenter, Roger Corydon IA 2012  160  2/8 9/9/2014Wayne
Falck, Trever Decorah IA 2012  160  2/8 5/21/2013Winneshiek
Harberts, Mark Elgin IA 2001  160  2/8 5/12/2003Fayette
Jackson, Brian Peru IA 2001  160  2/8 7/11/2002Madison
Kessler, Aaron Solon IA 1999  160  2/8 4/20/2001Johnson
Macha, Ed Decorah IA 1997  160  2/8 NAWinneshiek
Petersen, Dennis Davenport IA 2002  160  2/8 3/13/2003Jackson
Rettenmeier, Will Clive IA 2010  160  2/8 8/16/2011Warren
Sterling, Wayne New Sharon IA 1998  160  2/8 NAMahaska
Still, Mick Mount Ayr IA 1993  160  2/8 NARinggold
Teff, Lloyd Decorah IA 1979  160  2/8 NAAllamakee
Daniels, Sam Des Moines IA 2008  160  1/8 7/27/2009Warren
Delaney, Ed Pleasant Hill IA 2000  160  1/8 4/25/2001Warren
Fish, Mark Villisca IA 2002  160  1/8 5/12/2003Taylor
Halverson, Wade Marshalltown IA 2001  160  1/8 3/25/2004NA
Jamenson, John Mystic IA 1995  160  1/8 NAMonroe
Kramer, Jason Epworth IA 2004  160  1/8 10/12/2007Dubuque
McGeough, Adrian Waukon IA 2002  160  1/8 6/23/2003Allamakee
McKahan, Mike Bettendorf IA 2001  160  1/8 7/22/2003Jackson
Quade, Tim Manson IA 2004  160  1/8 7/12/2005Decatur
Schoh, Chris Grinnell IA 1997  160  1/8 NAAllamakee
Trewin, David Fredericksburg IA 1998  160  1/8 NAChickasaw
Buenting, James Greenfield IA 1997  160 NAAdair
Burmakow, Donald Paullina IA 2010  160 8/16/2011O'Brien
Demoss, Steve Maquoketa IA 1999  160 NAJackson
Herzberg, Matt Villisca IA 2006  160 4/5/2007Page
Long, Jerry Maxwell IA 2002  160 6/23/2003Jasper
Marshall, Robert Shenandoah IA 2004  160 7/20/2005Page
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Miller, Ron Cascade IA 1997  160 NAJones
Miller Jr, Kenneth Toledo IA 2007  160 10/29/2008Tama
Neighbor, Dixon Marion IA 2005  160 4/5/2007Linn
Nye, Cory Clear Lake IA 2012  160 5/21/2013Cerro Gordo
Ruddick, Kim Marshalltown IA 2007  160 6/5/2008Marshall
Sauer, Les Sigourney IA 2006  160 6/5/2008Keokuk
Simonton, Kim Atlantic IA 1970  160 4/10/2009Cass
Wendel, Brad Bennett IA 1998  160 10/15/2002Scott
Andrle, Tadd Fairfax IA 1995  159  7/8 NAAppanoose
Ballard, Joey Indianola IA 1996  159  7/8 NAWarren
Daughuey, Jerry Coralville IA 2007  159  7/8 6/5/2008Marshall
Frazier, Eric Dunlap IA 2010  159  7/8 8/16/2011Monona
Gallant, Raymond Red Oak IA 2002  159  7/8 3/13/2003Montgomery
Johnson, Matt Libertyville IA 2003  159  7/8 3/25/2004Jefferson
Mc Grew, Dave Elk Run IA 2002  159  7/8 5/12/2003Mills
Goos, Eugene Glenwood IA 2000  159  6/8 NAMills
Kaufman, Nathan Monticello IA 2005  159  6/8 4/6/2006Jones
Steele, Cory Knoxville IA 1998  159  6/8 10/16/2001Marion
Voss III, Les Stanton IA 1997  159  6/8 NAMontgomery
Dolan, Keenan Blue Grass IA 2014  159  5/8 8/5/2015Muscatine
Dye, Harold Blockton IA 2002  159  5/8 7/27/2004Taylor
England, Mitch Diagonal IA 2004  159  5/8 6/22/2006Ringgold
Farley Jr, Douglas Cedar Rapids IA 2002  159  5/8 3/13/2003Washington
Jones, Nick Waukon IA 2003  159  5/8 9/15/2004Allamakee
Marvets, Willie Waterloo IA 2005  159  5/8 4/5/2007Lee
Neunsinger, Bill Cedar Falls IA 2000  159  5/8 3/22/2001Wayne
Ruble, Darl Corydon IA 1998  159  5/8 10/16/2001Wayne
Weinman, Ross Pleasant Hill IA 2002  159  5/8 8/6/2003Lucas
Williams, Brandon Nevada IA 2002  159  5/8 6/23/2003Story
Young, Greg Albion IA NA  159  5/8 6/23/2003Marshall
Ziolkowski  Jr, Stan Tama IA 2002  159  5/8 6/23/2003Tama
Beavers, Frank Colo IA 2003  159  4/8 3/25/2004Story
Bennett, Shane Gravity IA 2000  159  4/8 10/16/2001Taylor
Hulett, Randall Eagleville MO 1996  159  4/8 NADecatur
Hurt, Mark Wellman IA 2009  159  4/8 3/23/2010Johnson
Lindenmaye, Jay Marengo IA 1986  159  4/8 NAVan Buren
Lowns, William McCausland IA 1992  159  4/8 4/30/2002Clinton
Reimer, Jim Albia IA 1997  159  4/8 NAMonroe
Terpstra, Dan New Sharon IA 1995  159  4/8 NAMarion
Anderson, Brady Albia IA 2012  159  3/8 5/21/2013Monroe
Cable, Carl Newton IA 1997  159  3/8 NAJasper
Catchpool, Rob Mason City IA 2008  159  3/8 4/10/2009Clayton
Chally, Bill Stratford IA 2009  159  3/8 8/16/2011Hamilton
Donlan, Mike Elkader IA 2003  159  3/8 3/30/2004Clayton
Dunkelberger, Bill Dike IA 1995  159  3/8 NAMarshall
Goldsmith, Jim Earlville IA 2001  159  3/8 3/21/2002Delaware
Holtz, Tyler Avoca IA 2008  159  3/8 7/27/2009Pottawattamie
Howie, James Burlington IA 1999  159  3/8 NAHenry
Winters, Jared Lansing IA 2007  159  3/8 4/7/2011Allamakee
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Wixom, Bill Salem IA 1990  159  3/8 3/12/2001Van Buren
Bayless, Dale Shenandoah IA 1998  159  2/8 NAPage
Fahn, Chad Dunlap IA 2012  159  2/8 5/21/2013Mills
Humpal, Justin New Hampton IA 2003  159  2/8 2/10/2005Winneshiek
Loghry, Jack Sidney IA 2002  159  2/8 5/27/2003Fremont
Long, Ronald Norwalk IA 1998  159  2/8 3/19/2002Madison
Meyer, Terry Postville IA 1995  159  2/8 2/13/2001Allamakee
Nyland, Curt Cedar Rapids IA 1997  159  2/8 NAJefferson
Sanders, Kyle Fairfield IA 2012  159  2/8 5/21/2013Jefferson
Seeman, Mark Bouton IA 1999  159  2/8 1/27/2003Dallas
Simons, Steve Hampton IA 2003  159  2/8 9/28/2004Franklin
Belloma, Jeremy Plano IA 1999  159  1/8 NAAppanoose
Butler, Jeff Albia IA 1998  159  1/8 NAMonroe
Christiansen, Robert Pella IA 2002  159  1/8 7/27/2009Marion
Gotto, Dan Peosta IA 1997  159  1/8 NADubuque
Lucy, Jesse Washington IA 2013  159  1/8 1/8/2015Henry
Clinton, Branch Littleport IA 1998  159 NAClayton
Graf, Tristan Swisher IA 2006  159 4/5/2007Johnson
Grauerholz, Gary Marshalltown IA 2000  159 3/19/2002Marshall
Kolsrud, Gary Waterville IA NA  159 4/6/2005Allamakee
Miller, Dakota Bloomfield IA 2011  159 7/24/2012Davis
Moody, Justin Manson IA 2012  159 5/21/2013Allamakee
Parkhurst, Kent Lenox IA 1997  159 6/23/2003Ringgold
Pierschbacher, Merlin Chariton IA 2000  159 3/6/2001Lucas
Snyder, Terry Red Oak IA 2001  159 7/11/2002Montgomery
White, Randall Pleasantville IA 2002  159 7/27/2004Marion
Bingaman, William Chariton IA 1996  158  7/8 8/6/2003Lucas
Brewster, Larry Mount Pleasant IA 1996  158  7/8 NAHenry
Corbin, Stacey Wadena IA 1989  158  7/8 3/19/2002Fayette
Kleitsch, John Readlyn IA 2011  158  7/8 5/21/2013Bremer
Leeper, Charles Brighton IA 1977  158  7/8 3/25/2004Washington
Reed Jr, Louis Castana IA 1995  158  7/8 NAMonona
Schwartz, Mike La Motte IA 2005  158  7/8 4/5/2007Dubuque
Wilshusen, Les Storm Lake IA 2012  158  7/8 3/25/2013Webster
Wirth, Douglas Marshalltown IA 1998  158  7/8 NADecatur
Knock, Jeremy Allison IA 2000  158  6/8 3/22/2001Butler
Marlay, Jerry Albia IA 1995  158  6/8 NAMonroe
Raue, Michael Vinton IA 2005  158  6/8 4/6/2006Van Buren
Ritchie, Eric Indianola IA 2004  158  6/8 7/12/2005Lucas
Sorgenfrey, Cameron Wyoming IA 2005  158  6/8 5/8/2006Jones
Sudbrock, Aaron Lacona IA 1995  158  6/8 NAWarren
Vorhes, Ethan Marble Rock IA 2000  158  6/8 4/23/2001Floyd
Whalen, Pat Lansing IA 2001  158  6/8 4/30/2002Allamakee
Wilson, Robert Ottumwa IA 1995  158  6/8 NAMonroe
Allsup, Harry Quasqueton IA 1995  158  5/8 NATaylor
Bloomquist, Heath Guthrie Center IA 2002  158  5/8 11/13/2003Guthrie
Brown, Garry Charles City IA 1999  158  5/8 3/22/2001Floyd
Cota, Pat Harpers Ferry IA 1990  158  5/8 NAAllamakee
Dorage, Randal Manson IA 2008  158  5/8 4/28/2011Marion
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Ehlers, Willard Norway IA 1998  158  5/8 NAMonroe
Funk, Joshua Elkader IA 2012  158  5/8 5/21/2013Clayton
Kissner, Tim Fenton IA 2005  158  5/8 3/29/2006Kossuth
Lange, Doug Bernard IA 2002  158  5/8 3/13/2003Dubuque
Mullen, Levon Winfield IA 2003  158  5/8 6/28/2004Lee
Plate, Tyler Waverly IA 2005  158  5/8 4/6/2006Bremer
Putz, Jim Newton IA 1997  158  5/8 NAMonroe
Rieson, Richard Battle Creek IA 1994  158  5/8 NAIda
Berry, James Grandview IA 1995  158  4/8 NAMuscatine
Bollman, Ron Cresco IA 2003  158  4/8 4/6/2005Howard
Brittain, Robert Guthrie Center IA 2001  158  4/8 2/21/2002Guthrie
Denly, Bill Farmington IA 1973  158  4/8 7/12/2005Lee
Koppes, Tony Cascade IA 2004  158  4/8 4/6/2005Jackson
Kregel, Scott Monona IA 2005  158  4/8 9/27/2005Allamakee
Kueter, Tyler Bellevue IA 2004  158  4/8 5/25/2005Jackson
Mahoney, Brad Cedar Rapids IA 1999  158  4/8 4/20/2001Allamakee
McKee, Dean Waukon IA 1992  158  4/8 NAAllamakee
Poehling, Pat Fremont IA 1998  158  4/8 7/27/2004Shelby
Scearcy, Chris Richland IA 2003  158  4/8 4/14/2004Mahaska
Votrobeck, Kevin Clutier IA 1998  158  4/8 NATama
Carnicle, Paul Cedar Rapids IA 1994  158  3/8 NAClayton
Kettmann, Russ Bellevue IA 1998  158  3/8 NAJackson
Kloubec, Michael Amana IA 2006  158  3/8 4/5/2007Iowa
Laux, Mike Fairfield IA 2002  158  3/8 3/13/2003Van Buren
Mahoney, Brian Waukon IA 1996  158  3/8 NAAllamakee
Nelson, Greg Lacona IA 2012  158  3/8 9/9/2014Warren
Rotert, Tom Afton IA 1994  158  3/8 NAUnion
Sawyer, Chris Montour IA 2004  158  3/8 6/22/2006Tama
Turner, Craig Oakland IA 1997  158  3/8 NAPottawattamie
Wilson Sr, Eddie Ankeny IA 1981  158  3/8 12/4/2009Madison
Coppes, Justin Sperry IA 1996  158  2/8 NALee
Evans, Jim Fruitland IA 2000  158  2/8 3/22/2001Louisa
Fuelling, Burnell Central City IA 2002  158  2/8 5/12/2003Clayton
Gilbert, Mike Lovilia IA 2005  158  2/8 4/6/2006Monroe
Gilbert, Ricky Lovilia IA 2005  158  2/8 4/6/2006Monroe
Grandfield, Zac Lorimor IA 2003  158  2/8 7/27/2004Union
Hellickson, Mickey Kingsville IA 2003  158  2/8 7/27/2004Union
Maloney, Brian Saint Charles IA 1988  158  2/8 NAWarren
Montgomery, Mike Knoxville IA 2003  158  2/8 6/28/2004Marion
Philby, Mark Red Oak IA 1995  158  2/8 NAMontgomery
Schilling, Scott Colesburg IA 1991  158  2/8 NAClayton
Schueler, Douglas Bristow IA 2012  158  2/8 9/9/2014Butler
Schultz, Mike Clinton IA 1966  158  2/8 6/22/2007Clinton
Smith, Craig Newton IA 2001  158  2/8 7/11/2002Marion
Sorenson, Mike Castana IA 2010  158  2/8 3/23/2010Monona
Volesky, Mark Newhall IA 1998  158  2/8 3/12/2001Benton
Wells, Eric Galva IA 2005  158  2/8 3/29/2006Monona
Close, Jerry Sheldon ND 2000  158  1/8 10/15/2002Wapello
Howe, Jason Waukon IA 1999  158  1/8 2/13/2001Allamakee
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Mc Dowell, Rick Iowa Falls IA 2000  158  1/8 3/27/2002Hardin
Nissen, Joseph Collins IA 2013  158  1/8 5/23/2014Story
Pfundheller, Jeff Urbandale IA 2001  158  1/8 8/27/2002Madison
Sickles, Jack Creston IA 1997  158  1/8 NARinggold
Steinhagen, Fred Delhi IA 1985  158  1/8 NADelaware
VandeVoost, Calvin Leighton IA 1994  158  1/8 NAMahaska
Bentley, John Macedonia IA 2006  158 5/9/2007Pottawattamie
Carroll, Rod Greenfield IA 1997  158 NAAdair
Dorsey, Lyle Russell IA 1997  158 NALucas
Jackson, Dean Coon Rapids IA 2002  158 6/23/2003Guthrie
Kolka Jr, Jack Spring Grove MN 1996  158 NAWinneshiek
Leonard, Stoney Ladora IA 1997  158 NAIowa
Mc Vay, Ronald Walker IA 2004  158 3/29/2006Des Moines
Panek, John Cedar Rapids IA 1994  158 4/6/2005Allamakee
Pettyjohn, Wade Bussey IA 2004  158 4/6/2005Marion
Schwerdinger, Rob Epworth IA 2007  158 4/10/2009Jackson
Stahlberg, Mark Monticello IA 1997  158 NAJones
Wearmouth, Wade Maxwell IA 2005  158 3/23/2010Madison
Clark, Jerrod Davenport IA 2004  157  7/8 2/1/2006Scott
Coffin, Daryl Mount Pleasant IA 1999  157  7/8 4/20/2001Van Buren
Cross, Dale Center Point IA 1999  157  7/8 NALinn
Enger, Dan Fort Madison IA 1994  157  7/8 3/3/2003Lee
Failyr, LeeAnn Ottumwa IA 2000  157  7/8 10/16/2001Wapello
Fickes, Ed Van Wert IA 1990  157  7/8 6/22/2006Decatur
Hocker, Lance Montrose IA 2010  157  7/8 4/7/2011Lee
Mc Grew, Barry Chelsea IA 2001  157  7/8 7/11/2002Lucas
Roethler, Adam Alta Vista IA 2005  157  7/8 3/29/2006Howard
Scott, Todd Brighton IA 2006  157  7/8 9/17/2007Jefferson
Snodgrass, John Indianola IA 1997  157  7/8 NAWarren
Weilein, George Waterloo IA 2000  157  7/8 10/16/2001Bremer
Wilson, Derek Ottumwa IA 2009  157  7/8 3/21/2011Wapello
Campbell, Mike Burlington IA 1995  157  6/8 NADes Moines
Delagardelle, Phillip Dunkerton IA 2009  157  6/8 4/18/2011Black Hawk
Gilbert, Jared Prairie City IA 2004  157  6/8 4/6/2005Jasper
Illum, Allan Haverhill IA 2008  157  6/8 7/27/2009Marshall
Kumpf, Dwayne New Albin IA 1998  157  6/8 NAAllamakee
Norton, Pat Clarksville IA 1999  157  6/8 3/22/2001Bremer
Brinning, Donnie Brighton IA 1999  157  5/8 NAWashington
Carnahan, Francis Sutherland IA 2000  157  5/8 7/5/2001O'Brien
Fisher, Duane West Chester IA 1996  157  5/8 NAVan Buren
Golightly, Dan Waukee IA 1997  157  5/8 7/29/2004Madison
Hoch, Scott Knoxville IA 1995  157  5/8 NAMarion
Imzer, Dan Bayard IA 2001  157  5/8 5/12/2003Guthrie
James, Carl Tipton IA 1997  157  5/8 NACedar
Peterman, Matt Bedford IA 2001  157  5/8 7/11/2002Taylor
Schwarz, Daniel Fairfield IA 2009  157  5/8 4/7/2011Van Buren
Wilhelm, Donald Epworth IA 2009  157  5/8 5/20/2010Delaware
Bay, Joseph Albia IA 2008  157  4/8 10/10/2011Monroe
Burkhart, Dan Hornick IA 1992  157  4/8 NAMonona
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Decker, Desmond Luana IA 2011  157  4/8 3/21/2013Allamakee
Dorage, Randal Manson IA 2008  157  4/8 3/24/2010Marion
Friederick, Tim Saint Donatus IA 2005  157  4/8 2/28/2006Jackson
Garrett, Darrell Fort Dodge IA 1975  157  4/8 9/17/2007Harrison
Gray, Timothy Nodaway IA 1990  157  4/8 8/6/2003Adams
Jacobi, Curtis Chelsea IA 2005  157  4/8 6/22/2006Tama
Middleswart, Jerry Indianola IA 2000  157  4/8 4/25/2001Warren
Pfundheller, Gary Des Moines IA 2001  157  4/8 8/27/2002Madison
Twombly, Bergen Greenfield IA 2003  157  4/8 9/28/2004Madison
Wild, Steve New Albin IA 1994  157  4/8 NAAllamakee
Wyman, Cal Mason City IA 2008  157  4/8 3/24/2010Appanoose
Bailey, James Cedar Rapids IA 2001  157  3/8 3/21/2002Delaware
Becker, Jim Dubuque IA 1998  157  3/8 2/21/2002Jackson
Behr, Ed Mason City IA 2005  157  3/8 5/8/2006Decatur
Burke, Anthony Charlotte IA 2008  157  3/8 7/27/2009Clinton
Cox, Ken Sloan IA 1997  157  3/8 NAWoodbury
Genko, Ed Numa IA 2003  157  3/8 9/15/2004Appanoose
Guerra, Ralph Carroll IA 2007  157  3/8 7/27/2009Carroll
Hanson, Mike Sherrill IA 1997  157  3/8 NAJackson
Hermanson, Brett Waukon IA 2008  157  3/8 7/27/2009Allamakee
Meyer, Jerry Imogene IA 1998  157  3/8 4/10/2009Fremont
Miles, Kevin Hopkinton IA 1998  157  3/8 NAJones
Schneider, Dave Wapello IA 1999  157  3/8 4/5/2007Louisa
Schuler, Jack Indianola IA 1993  157  3/8 NADecatur
Suchomel, Randy Van Horne IA 1999  157  3/8 NAFayette
Bennett, Todd Des Moines IA 2011  157  2/8 12/19/2013Polk
Bingham, Stan Dallas IA 1981  157  2/8 7/11/2002Marion
Dewitt, Keith Zeeland IA 2007  157  2/8 7/27/2009Monroe
Dykstra, Don Eddyville IA 1961  157  2/8 1/10/2011Mahaska
Hardeman, Steve Grinnell IA 1999  157  2/8 1/6/2001Poweshiek
Sorenson, Troy West Des Moines IA 2006  157  2/8 7/28/2009Wayne
Thomas, Jim Centerville IA 1986  157  2/8 NAAppanoose
Trombley, Edward Memphis IA 2008  157  2/8 7/28/2009Muscatine
Turner, Scott Oakland IA 2011  157  2/8 4/26/2012Pottawattamie
Archer, Stan Red Oak IA 1998  157  1/8 5/12/2003Montgomery
Blum, Craig Manilla IA 2000  157  1/8 2/21/2002Shelby
Cadwell, Roger Sioux City IA 2000  157  1/8 3/6/2001Plymouth
Cluney, James Washington IA 1988  157  1/8 NAVan Buren
Collins, Maris Knoxville IA 2014  157  1/8 6/11/2015Marion
Hermann, Randy Muscatine IA 2005  157  1/8 6/22/2006Muscatine
Kobliska, Ramond Elma IA 2003  157  1/8 2/10/2005Chickasaw
Miller, Anthony Tracy IA 2007  157  1/8 1/10/2011Marion
Sheets, Charlie Montezuma IA 1997  157  1/8 NAVan Buren
Swehla, Gary Alta Vista IA 2004  157  1/8 4/6/2006Chickasaw
Uhlenhopp, Chad Dumont IA 2001  157  1/8 3/27/2002Franklin
Adams, Kyle West Des Moines IA 2006  157 3/23/2009Dallas
Baldwin, Dale Des Moines IA 1996  157 NAAdams
Bromley, Mike Plymouth IA 2006  157 10/12/2007Mitchell
Fields, Dan Clarion IA 2004  157 5/25/2005Adams
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Forney, Michael Randolph IA 1998  157 1/2/2007Fremont
Gifford, Kelly Story City IA 2001  157 7/11/2002Wayne
Harold, Chad Red Oak IA 2003  157 7/27/2004Montgomery
Herring, Ken Earlham IA 1990  157 NAGuthrie
Herring, Ken Earlham IA 1990  157 NAGuthrie
Herring, Ken Earlham IA 1990  157 NAGuthrie
Karber, Dr M W Grand Junction IA 1970  157 NAGreene
Orme, Rick Northboro IA 2000  157 3/22/2001Page
Peterman, Matt Bedford IA 2004  157 7/12/2005Taylor
Staack, Alex Oelwein IA 1997  157 NAFayette
Swafford, Steven West Burlington IA 2014  157 8/24/2015Jefferson
Walberg, Gary Centerville IA 1989  157 NAAppanoose
Wirth, Jeffrey Story City IA 2011  157 7/27/2012Lucas
Deppe, Steve Peosta IA 1998  156  7/8 2/21/2002Dubuque
Dolch, Matt Villisca IA NA  156  7/8 5/12/2003Page
Dreckman, Russ New Hampton IA 2000  156  7/8 5/12/2003Chickasaw
Finnseth, John Adel IA 2012  156  7/8 5/21/2013Dallas
Gevock, Larry Fairfield IA 1996  156  7/8 3/25/2004Jefferson
Illum, Allan Haverhill IA 1999  156  7/8 NANA
Nelson, Harold Clearfield IA 1995  156  7/8 NATaylor
Schmidt, Mathew Bellevue IA 2000  156  7/8 10/16/2001Jackson
Seeman, Mark Bouton IA 1996  156  7/8 1/27/2003Dallas
Clark, Kory Davenport IA 1996  156  6/8 NAJackson
Cota, John Harpers Ferry IA 2007  156  6/8 8/5/2008Allamakee
DeVirse, Fred Altoona IA 2007  156  6/8 7/27/2009Mahaska
Dew, Roland Grundy Center IA 2004  156  6/8 4/10/2009Hardin
Gardner, Rick Muscatine IA 2012  156  6/8 3/30/2015Muscatine
Henry, Derrick Waterloo IA 2001  156  6/8 3/27/2002Dubuque
LaRue, Dale New Sharon IA 1998  156  6/8 NAMahaska
Macke, Charlie Oelwein IA 2002  156  6/8 5/12/2003Clayton
Miller, Steve Newton IA 2002  156  6/8 3/13/2003Wayne
Reiher, Mark New Hartford IA 2000  156  6/8 10/29/2008Butler
Salyers, Jonathan Malvern IA 2010  156  6/8 7/18/2011Mills
Shumaker, Aaron Brighton IA 1999  156  6/8 3/19/2002Jefferson
Simpson Jr, Ed Albia IA 2000  156  6/8 10/16/2001Monroe
Sutton, Jim Shellsburg IA 2004  156  6/8 4/6/2005Benton
Totten, Jim Albert City IA 1996  156  6/8 NATaylor
Angel, Don Waukon IA 1998  156  5/8 NAAllamakee
Bailey, Gerald Salem IA 2004  156  5/8 4/6/2005Henry
Brenning, Bill Waterloo IA 1995  156  5/8 NAMontgomery
Hiemstra, Gregory Sibley IA 2008  156  5/8 3/20/2009Audubon
Horbach, Janet Fort Dodge IA 2005  156  5/8 6/22/2006Decatur
Johnson, Rick Farragut IA 1988  156  5/8 3/30/2004Fremont
Kingery, Dan Marble Rock IA 2003  156  5/8 2/10/2005Appanoose
Kruse, Eric Allison IA 2007  156  5/8 4/25/2008Ringgold
Lilienthal, Curtis Atlantic IA 2002  156  5/8 4/6/2006Cass
Stillmunkes, Loras Preston IA 1994  156  5/8 NAJackson
Stites, Rodney Chariton IA 2001  156  5/8 7/11/2002Lucas
Stroud, Rick Columbus Junction IA 2006  156  5/8 4/5/2007Louisa
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Swigart, Lonnie Lamoni IA 1997  156  5/8 NADecatur
Wells, Mike Sigourney IA 1995  156  5/8 NAKeokuk
Ellis, Harry Earlham IA 1995  156  4/8 NAMadison
Feeney, Mike Council Bluffs IA 1993  156  4/8 NAPottawattamie
Garcia, Dalton Bussey IA 2014  156  4/8 6/12/2015Marion
Kelley, Larry State Center IA 1995  156  4/8 NAMarshall
Kovacevich, Dan Rathbun IA 2000  156  4/8 10/16/2001Appanoose
Kraus, Dale Fairfield IA 2004  156  4/8 10/21/2009Jefferson
Morse, Richard Sigourney IA 1993  156  4/8 NAKeokuk
Stuart, Mike Thayer IA 1994  156  4/8 NAUnion
Williams, Jack Belle Plaine IA 2006  156  4/8 10/12/2007Poweshiek
Delaney, Randy Norwalk IA 1997  156  3/8 NAWarren
Flint, Gary Immokalee FL 2003  156  3/8 1/20/2005Keokuk
Hagerty, Robert Deep River IA 2010  156  3/8 3/15/2012Mahaska
Hilger, Mark Farragut IA 1996  156  3/8 NAFremont
James, Jesse Tipton IA 2010  156  3/8 8/1/2012Cedar
Manning, Michael Lansing IA 2003  156  3/8 9/15/2004Allamakee
McElvain, John Council Bluffs IA 1985  156  3/8 NAFayette
Randall, Mark Woodward IA 1997  156  3/8 NADallas
Rutta, Roy Mason City IA 2003  156  3/8 1/20/2005Hancock
Bayless, Dennis Shenandoah IA 1996  156  2/8 NAPage
Christiansen, Doug Sioux City IA 1999  156  2/8 NAMonona
Cummings, Brandon Sperry IA 2004  156  2/8 3/21/2011Des Moines
Cummings, Tim Clermont IA 2000  156  2/8 3/22/2001Fayette
Deeth, Jeff Wyoming MN 1997  156  2/8 NADallas
Etringer, Donald Fairbank IA 2002  156  2/8 5/12/2003Clayton
Friederick, Robert Decorah IA 2010  156  2/8 4/18/2011Winneshiek
Hernandez, Mike Cedar Rapids IA 2002  156  2/8 4/17/2008Allamakee
Huebner, Cody Fort Madison IA 2002  156  2/8 8/6/2003Lee
Hull, Donald Knoxville IA 2004  156  2/8 2/10/2005Marion
Jimmerson, Stephani Dallas Center IA 2014  156  2/8 6/12/2015Guthrie
Majors, Shawn Ankeny IA 2008  156  2/8 7/28/2009Union
Nichols, Terry Ogden IA 1997  156  2/8 NADallas
Powell, Jeff Casey IA 1994  156  2/8 NAGuthrie
Tieden, Douglas Moravia IA 2002  156  2/8 1/10/2011Clayton
Warner, Donald Baxter IA 2002  156  2/8 6/24/2003Jasper
Weilein, George Waterloo IA 2000  156  2/8 10/16/2001Bremer
Brown, Heath Gladbrook IA 2003  156  1/8 7/27/2004Poweshiek
Crotcher, Jeff Roland IA 1997  156  1/8 NAClarke
Deskin, Hunter Indianola IA 2008  156  1/8 7/27/2009Warren
Devcore, Steve Barnes City IA 1997  156  1/8 NAMahaska
Firth, John Centerville IA 1997  156  1/8 NAAppanoose
Heilman, Austin Manson IA 2014  156  1/8 6/12/2015Webster
Krousie, Jim Central City IA 2000  156  1/8 4/20/2001Winneshiek
Marsh, Eric Villisca IA 2001  156  1/8 5/12/2003Taylor
McKinney, Aaron Fort Dodge IA 2010  156  1/8 3/24/2010Madison
Morkel, Jim Waterloo IA 1992  156  1/8 4/30/2002Van Buren
Partlow, Mark Story City IA 2008  156  1/8 7/28/2009Boone
VanZante, Cory Lynnville IA 1996  156  1/8 4/23/2001Jasper
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Buck, Dan Cherokee IA 1995  156 NACherokee
DeLashmutt, Robert Davenport IA 2010  156 8/16/2011Linn
Dingeman, Tom New Sharon IA 2001  156 4/12/2002Davis
Dolch, Glen Atlantic IA 1998  156 NACass
Elbert, Tony Emmetsburg IA 2006  156 2/16/2007Madison
Hackett, Kerry Oakland IA 1990  156 NAPottawattamie
Niehaus, Fred Guttenberg IA 1998  156 1/2/2007Clayton
Norris, James Diagonal IA 1998  156 4/23/2001Ringgold
Uker, Jerry Unionville MO 2002  156 11/13/2003Lucas
Bohrn, Barb Marengo IA 2002  155  7/8 3/25/2004Iowa
Bonnett, Mike Bussey IA 1990  155  7/8 10/16/2001Marion
Corkery, James Cedar Rapids IA 2000  155  7/8 5/22/2001Clayton
Garber, Trent Montezuma IA 2009  155  7/8 3/21/2011Keokuk
Heesch, Bryant Titonka IA 2010  155  7/8 5/21/2013Kossuth
Henderson, Rhett Oakland IA 2006  155  7/8 3/24/2009Pottawattamie
Hurt, Roger Iowa City IA 2003  155  7/8 3/25/2004Johnson
Johnson, Tracey Red Oak IA 1995  155  7/8 NATaylor
Johnson, David Dallas Center IA 2006  155  7/8 4/10/2009Dallas
Meyer, Adam Williamsburg IA 2004  155  7/8 4/6/2005Davis
Potter, Garry Lamoni IA 2010  155  7/8 7/18/2011Decatur
Sanders, Randy Marion IA 2004  155  7/8 9/27/2005Dubuque
Wenke, Matt Donnellson IA 2000  155  7/8 7/11/2002Van Buren
Wheeler, Rich Sigourney IA 2004  155  7/8 1/16/2007Keokuk
Adamson, Dan Creston IA 1994  155  6/8 NAUnion
Allen, Gerald Cedar Rapids IA 1999  155  6/8 NAHenry
Beck, Gary Fort Dodge IA 1996  155  6/8 NAWebster
Delever, Mark Grand Mound IA 2000  155  6/8 3/6/2001Clinton
Gabriel, Farrel Conesville IA 1997  155  6/8 NALouisa
Hart, Ronald Coon Rapids IA 1996  155  6/8 NAGuthrie
Klaren, Kyle Earlville IA 2004  155  6/8 5/25/2005Delaware
Norman, Rodney Van Wert IA 1993  155  6/8 NADecator
Phillips, Geoff Hastings IA 2000  155  6/8 10/21/2009Van Buren
Shrader, Gary Charles City IA 2000  155  6/8 3/3/2003Floyd
Spengler, Eric Walcott IA 2003  155  6/8 7/27/2004Scott
Weltz, Tyler Colo IA 2002  155  6/8 5/12/2003NA
Wheeler, Tom Clarinda IA 1999  155  6/8 4/23/2001Adams
Youngberg, Rod New Hartford IA 1999  155  6/8 NAButler
Emery, Mat Slater IA 2000  155  5/8 3/19/2002Guthrie
Harris, Mark Earlville IA 1997  155  5/8 NADelaware
Henfrey, Devan Bryant IA 2004  155  5/8 4/6/2005Jackson
Hoeppner, Kenneth Sioux City IA 2002  155  5/8 6/12/2015Cherokee
Kluges, Robert Milo IA 1999  155  5/8 3/22/2001Lucas
Kluver, Kent Manchester IA 1995  155  5/8 NAClayton
Koehrsen, Bill Council Bluffs IA 1996  155  5/8 NAHarrison
Link, Terry Ackley IA 1994  155  5/8 3/27/2002Page
Loeffler, Roger Des Moines IA 2001  155  5/8 7/12/2002Washington
Nelson, Brad Atlantic IA 1981  155  5/8 NAAudubon
Pross, Nick Atlantic IA 1995  155  5/8 NACass
Siebert, David Clive IA 2003  155  5/8 3/25/2004Polk
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Simmons, Randy Bedford IA 2001  155  5/8 3/30/2004Adams
Sternquist, Britt Indianola IA 2012  155  5/8 5/21/2013Warren
Weighner, Steve Harpers Ferry IA 1995  155  5/8 NAAllamakee
Abell, Gerry Lenox IA 2000  155  4/8 2/28/2006Union
Brink, Jordan Waukon IA 2006  155  4/8 3/21/2011Allamakee
Comparato, Lou Brighton IA 2001  155  4/8 4/7/2011Van Buren
Dittmer, Roger Fredericksburg IA 2007  155  4/8 4/25/2008Chickasaw
Flatness, Mark Norwalk IA 2003  155  4/8 7/27/2004Union
Foote, Jeff Council Bluffs IA 1999  155  4/8 2/21/2002Harrison
Fritz, Jeffrey Brighton IA 2005  155  4/8 3/29/2006Jefferson
Heintz, William Lamoni IA 1995  155  4/8 NADecatur
Hotovec, Don Pleasantville IA 2002  155  4/8 6/24/2003Warren
Kupka, Victor Waterloo IA 2004  155  4/8 4/6/2005Delaware
Linebaugh, Jim Ottumwa IA 2007  155  4/8 4/10/2009Monroe
Meyer, Jerry Imogene IA 2004  155  4/8 4/10/2009Fremont
Milburn, Don Grinnell IA 1964  155  4/8 9/15/2004Tama
Olson, Dave Maquoketa IA 2001  155  4/8 10/15/2002Jackson
Rave, Mike Vinton IA 1999  155  4/8 NAVan Buren
Strong, Carissa Malcom IA 2010  155  4/8 7/27/2012Poweshiek
Baumler, Duane Decorah IA 1999  155  3/8 NAWinneshiek
Bell, Daniel Burlington IA 1998  155  3/8 NADes Moines
Brown, Tom Corning IA 1995  155  3/8 NAAdams
Buswell, Lynn Amana IA 1993  155  3/8 3/30/2004Davis
Clausen, Tim Cedar Rapids IA 1998  155  3/8 6/22/2004Clinton
Devore, George Wapello IA 2004  155  3/8 4/6/2005Louisa
Gross, Brian Dubuque IA 2006  155  3/8 2/28/2007Dubuque
Landy, Jared Orient IA 1997  155  3/8 NAAdams
LaRue, Dale New Sharon IA 1998  155  3/8 6/22/2006Mahaska
Laurie, Lindsay Norwalk IA 2008  155  3/8 7/28/2009Warren
Maher, Matt Lawler IA 2004  155  3/8 4/6/2005Chickasaw
Meratz, Bob West Des Moines IA 2005  155  3/8 6/5/2008Ringgold
Scieszinski, Jeff Tyndall IA 2003  155  3/8 4/14/2004Monroe
Small, Jim Bernard IA 2004  155  3/8 4/6/2005Jackson
Smith, Noah Hartford IA 1995  155  3/8 NAWarren
Snow, Brentt Lineville IA 2001  155  3/8 7/11/2002Wayne
Storjohann, Don Garwin IA 2004  155  3/8 4/6/2005Tama
Thompson, Jake Maxwell IA 2000  155  3/8 7/11/2002Story
Bellington, Albert Fort Dodge IA 1998  155  2/8 NAWebster
Ellingson, Steven Lawler IA 2010  155  2/8 4/26/2012Howard
Huffman, Eric Glenwood IA 1997  155  2/8 NAMills
Knudson, Paul Cedar Falls IA 2001  155  2/8 4/14/2004Butler
Krpan, Sandy Melcher IA 2008  155  2/8 7/27/2009Marion
Newberg, Corey Merrill IA 2008  155  2/8 4/10/2009Plymouth
Proesch, Leroy Wheatland IA 2003  155  2/8 3/25/2004Clinton
Radford, Terry West Branch IA 2001  155  2/8 5/24/2002Cedar
Thorn, Craig Cedar Rapids IA 1998  155  2/8 NAMarshall
Turpen, Kevin Batavia IL 1997  155  2/8 NAKeokuk
Wagler Jr, Virgil Leon IA 2000  155  2/8 7/11/2002Decatur
Wagner, Jordan Belle Plaine IA 2012  155  2/8 5/28/2013Tama
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Yaw, Richard Pleasant Hill IA 2007  155  2/8 7/28/2009Decatur
Aylsworth, Ron Wadena IA 2004  155  1/8 4/6/2006Fayette
Capps, Darren Booneville IA 2006  155  1/8 4/5/2007Dallas
Cavin, Chris Blockton IA 2002  155  1/8 6/24/2003Taylor
Cornelius, Chuck Bellevue IA 2000  155  1/8 3/6/2001Jackson
DeForest, Heath Pleasantville IA 2002  155  1/8 6/24/2003Monroe
Green, David Jefferson IA NA  155  1/8 5/12/2003Greene
Haut, Mike Davenport IA 2004  155  1/8 3/23/2010Allamakee
Haworth, James Des Moines IA 1998  155  1/8 NAPoweshiek
Hoker, John Wheatland IA 2009  155  1/8 3/23/2010Clinton
Kelly, Jeff Waterville IA 2003  155  1/8 9/15/2004Allamakee
Krukow, Shane Iowa Falls IA 2008  155  1/8 3/24/2010Franklin
Mathis, Eric Marion IA 1999  155  1/8 NAAllamakee
Pecinovsky, Ron Calmar IA 2000  155  1/8 4/23/2001Howard
Spunaugle, Jared Villisca IA 2008  155  1/8 4/10/2009Page
Supernaw, Larry Farragut IA 1997  155  1/8 NAFremont
Anderson, Tim Alta IA 2007  155 12/11/2008Cherokee
Bales, John Lacona IA 2002  155 7/27/2004Lucas
Bowler, Mel Bellevue IA 2003  155 3/25/2004Jackson
Cords, Dennis Cumberland IA 1969  155 1/6/2001Clayton
Folkendahl, Verne Grundy Center IA 2001  155 5/24/2002Hardin
Frye, George Albia IA 1999  155 NAMonroe
Hinegardner, Terry Montour IA 2009  155 1/10/2011Jasper
McDowell, Terry Delhi IA 2003  155 3/30/2004Clayton
Oberfoell, Keith Dubuque IA 2002  155 6/23/2003Allamakee
O'Neill, Tom Decorah IA 2008  155 7/28/2009Allamakee
Rubendall, Brian Osceola IA 1999  155 4/23/2001Clarke
Schneider, Bernie Donnellson IA 1997  155 NALee
Smith, Jason Nichols IA 2006  155 3/20/2009Muscatine
Willis, Mike Knoxville IA 2000  155 2/21/2002Marion
Wright, Louis Marshalltown IA 2007  155 6/5/2008Marshall
Brown, Heath Gladbrook IA 2003  154  7/8 3/25/2004Poweshiek
Carey, Curt Nashua IA 2005  154  7/8 3/29/2006Floyd
Deppe, Brian Bellevue IA 2002  154  7/8 3/3/2003Jackson
Gatton, Ben Delta IA 1994  154  7/8 NAKeokuk
Lantow, Harold Fredericksburg IA 2005  154  7/8 5/20/2010Chickasaw
Pankau, Ronny Charter Oak IA 2004  154  7/8 7/12/2005Taylor
Wilmot, James Denver IA 1998  154  7/8 NABremer
Garman, Dan Cedar Rapids IA 1997  154  6/8 NAHenry
Gee, Paul Russell IA 2002  154  6/8 8/6/2003Lucas
Golick, Bob Exline IA 2005  154  6/8 4/6/2006Appanoose
Goodwin, Duane Cedar Rapids IA 2012  154  6/8 5/21/2013Keokuk
Hammond, Katie Wapello IA 2008  154  6/8 7/27/2009Clinton
Kaufman, Wayne Ames IA 2009  154  6/8 4/7/2011Greene
Massman, Albin West Union IA 2001  154  6/8 4/8/2002Fayette
Moulds, Mike Corydon IA 2000  154  6/8 10/16/2001Wayne
Norman, Gale Decatur IA 1999  154  6/8 5/25/2005Decatur
Peden, Mark Ottumwa IA 1995  154  6/8 NAWapello
Putman, Ryan Dubuque IA 2006  154  6/8 2/28/2007Jackson
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Ransom, Jeremy Truro IA 1991  154  6/8 4/23/2001Madison
Roberts, Garry Nodaway IA 2008  154  6/8 7/28/2009Adams
Schildreth, David Thorton IA 1999  154  6/8 NAWorth
Smith, Teresa Elma IA 2000  154  6/8 4/23/2001Chickasaw
Trainer, Darren Oskaloosa IA 2011  154  6/8 7/24/2012Wapello
Woods, Dave Humeston IA 1993  154  6/8 NAWayne
Ellis, Chris Des Moines IA 1993  154  5/8 4/20/2001Madison
Galivan, Bryan Perry IA 2002  154  5/8 7/11/2002Dallas
Gandy, B Indianola IA 1995  154  5/8 NANA
Golick, Bob Exline IA 2003  154  5/8 1/20/2005Appanoose
Hergert, Rick AMANA IA 1998  154  5/8 NAIowa
Moulds, Mike Corydon IA 2000  154  5/8 4/20/2001Wayne
Mueller, Dave Luana IA 2009  154  5/8 3/21/2011Clayton
Oehl, Scott Amana IA 2003  154  5/8 3/30/2004Iowa
Pagel, Jane Sumner IA 1997  154  5/8 NAFayette
Pettyjohn, Dennis Oskaloosa IA 1992  154  5/8 10/16/2001Marion
Randolph, Dan Goose Lake IA 1997  154  5/8 4/6/2006Clinton
Raue, Michael Vinton IA 2005  154  5/8 4/6/2006Van Buren
Teachout, Mack Farragut IA 1999  154  5/8 NAFremont
Tully, Robert Des Moines IA 1995  154  5/8 NADecatur
Vanderhoof, Reggie Red Oak IA 1995  154  5/8 NAPage
VanderLeest, Kent Prairie City IA 1997  154  5/8 NAJasper
Varo, Scott Marengo IA 1999  154  5/8 4/23/2001Lee
Vorwald, Pat Dubuque IA 1997  154  5/8 NADubuque
Ahlberg, Dave Des Moines IA 2002  154  4/8 8/6/2003Taylor
Bailey, John Centerville IA 1995  154  4/8 NAAppanoose
Bedford, Vern Douds IA 1995  154  4/8 NAVan Buren
Cantonwine, Christophe Fort Madison IA 2004  154  4/8 4/28/2011Van Buren
Feehan, Vince Melrose IA 2006  154  4/8 4/5/2007Monroe
Gaylord, Charlotte Fort Madison IA 2004  154  4/8 6/22/2006Lee
Heckman, Max Creston IA 1985  154  4/8 4/20/2001Taylor
Lapka, Karl Estherville IA 2000  154  4/8 7/18/2001Emmet
Palme, Craig Promise City IA 1994  154  4/8 NAWayne
Phillips, Geoff Hastings IA 2003  154  4/8 10/21/2009Van Buren
Reints, Brad Clarksville IA 1983  154  4/8 NAButler
Schubert, Kelly Estherville IA 2000  154  4/8 3/19/2001Emmet
Vandenoord, Lowell Pella IA 2004  154  4/8 6/22/2006Lucas
Vorwald, Darin Garber IA 2004  154  4/8 5/25/2005Clayton
Aylsworth, Anthony Ankeny IA 2010  154  3/8 8/16/2011Fayette
Breeser, Roland Decorah IA 2003  154  3/8 2/10/2005NA
Cook, Roger Weaver IA 1995  154  3/8 NALee
Fletcher, Bob Cedar Rapids IA 1999  154  3/8 NAClinton
Gaudineer, Matthew Indianola IA 2005  154  3/8 3/20/2009Lucas
Hockspeier, John Alta Vista IA 2000  154  3/8 3/29/2006Allamakee
Partlow, Mark Story City IA 2009  154  3/8 1/10/2011Story
Passow, Mark Pomeroy IA 1999  154  3/8 9/28/2004Henry
Philebar, Kevin Silver City IA 2008  154  3/8 3/24/2010Hancock
Pratt, Brian Polk City IA 2008  154  3/8 4/10/2009Taylor
Roozeboom, John Kellogg IA 2002  154  3/8 7/27/2004Jasper
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Ryan, Dan Waukon IA 1994  154  3/8 NAAllamakee
Schnetter, Brent Grimes IA 2011  154  3/8 7/27/2012Dickinson
Wolterman, Brad Carroll IA 1995  154  3/8 NAIda
Boeckenstedt, Merle Farmersburg IA 2008  154  2/8 7/27/2009Clayton
Brown, Bob Yarmouth IA 1997  154  2/8 NADes Moines
Conger, James Ollie IA 2004  154  2/8 5/25/2005Keokuk
Daiker, Rodney Auburn IA 2004  154  2/8 7/12/2005Sac
Franzen, Chuck Monmouth IA 2005  154  2/8 3/29/2006Jackson
Jaquith, Mark Waverly IA 2012  154  2/8 5/21/2013Black Hawk
Jensen, Dana North English IA 1997  154  2/8 NAKeokuk
Kamman, Justin Altoona IA 2010  154  2/8 7/27/2012Fremont
Lenstra, Daniel Dubuque IA 1992  154  2/8 NAJackson
Melvin, Brad Pella IA 1999  154  2/8 2/13/2001Taylor
Roberts, Cory Altoona IA 1999  154  2/8 7/13/2002Wayne
Schmitz, Darrell Altoona IA 1999  154  2/8 7/11/2002Marion
See, Ed Chariton IA 2000  154  2/8 3/12/2001Lucas
White, Dan Garden Grove IA 1995  154  2/8 NADecator
Wood, Logan Waukon IA 2008  154  2/8 3/23/2010Allamakee
Clevenger, Jerad Des Moines IA 2004  154  1/8 4/6/2005Adair
Frymoyer, Hal Bloomfield IA 1999  154  1/8 3/25/2004Davis
Hansen, Darren Oxford Junction IA 2002  154  1/8 6/19/2003Clinton
Jones, Earl Harpers Ferry IA 1996  154  1/8 3/23/2010Allamakee
Klindt Jr, Lee Denison IA 2002  154  1/8 7/12/2005Crawford
Miller, Nick Des Moines IA 2000  154  1/8 4/20/2001Union
Sauer, Scott Muscatine IA 1997  154  1/8 NAMuscatine
Shearer, Rick Little Sioux IA 1990  154  1/8 NAHarrison
Teupas, Brad Johnston IA 2003  154  1/8 7/1/9860Marion
Vance, Edwin De Witt IA 2010  154  1/8 7/18/2011Jones
White, Justin Centerville IA 2001  154  1/8 4/12/2002Appanoose
Adrian, Howard Fairfield IA 1995  154 NAJefferson
Berry, Nick Lake View IA 1997  154 NADecatur
Besler, Terry Farley IA 2005  154 4/6/2006Scott
Bratherson, Chris Wall Lake IA 1993  154 NACrawford
Edmundson, Bart Granger IA 2002  154 7/12/2005Warren
Egli, Monte Clare IA 2002  154 6/24/2003Webster
Firth, John Centerville IA 2007  154 12/11/2008Appanoose
Grote, Gary SIOUX RAPIDS IA 1998  154 NAClay
Gunderson, Dean Monona IA 1995  154 NAClayton
Halfhill, Justin Dubuque IA 2002  154 3/13/2003Dubuque
Hixson, Randy Cedar Rapids IA 1999  154 NAJohnson
Howe, Jason Waukon IA 2008  154 3/23/2010Allamakee
Irvine, Tim Castalia IA 1999  154 NAAllamakee
Johnson II, Robert Des Moines IA 1997  154 NAWarren
Marshall, Rod Eddyville IA 2000  154 3/12/2001Mahaska
Payne, Joshua Washington IA 2003  154 3/25/2004Washington
Sadler, Donald Marion IA 1994  154 NAAlamakee
Seibert, Randy Linden IA 2002  154 6/24/2003Dallas
Sparks, Dennis Waterloo IA 1998  154 NABenton
Spidle, Vince Leon IA 1991  154 6/22/2006Decatur
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Vignaroli, Richard Des Moines IA 1984  154 NADallas
Wagner, Joe Center Junction IA 1985  154 3/19/2002Dubuque
Willie, Troy Altoona IA 2003  154 12/11/2008Clayton
Berthusen, Tracy Sioux City IA 2000  153  7/8 6/7/2001Tama
Cota, Ron Harpers Ferry IA 2000  153  7/8 3/22/2001Allamakee
Harper, Kent Des Moines IA 1999  153  7/8 4/20/2001Page
Hillyer, Grant West Burlington IA 2000  153  7/8 3/22/2001Des Moines
Horras, Jon Williamsburg IA 2000  153  7/8 3/22/2001Iowa
Johnston, Ben Greenfield IA 2004  153  7/8 7/12/2005Adair
Karr, Richard Knoxville IA 2004  153  7/8 7/12/2005Marion
Knoke, Matt Treynor IA 1998  153  7/8 5/25/2005Pottawattamie
Kremer, James Cascade IA 2002  153  7/8 6/19/2003Dubuque
Lehman, Randy Branden IA 1998  153  7/8 NABenton
Long, Leland Muscatine IA 2000  153  7/8 4/20/2001Louisa
McClaflin, Bruce Osceola IA 2008  153  7/8 7/28/2009Wayne
Mielke, Jeremy Lawler IA 2004  153  7/8 9/27/2005Allamakee
Smith, Greg Bonaparte IA 2002  153  7/8 3/13/2003Van Buren
Smithburg, Everett Fairfield IA 1995  153  7/8 NAJefferson
Streasick, Bob Knoxville IA 1997  153  7/8 NAMarion
Winn, Bill Blakesburg IA 2005  153  7/8 3/23/2010Wapello
Brewster, Larry Mount Pleasant IA 2003  153  6/8 3/25/2004Henry
Buckingham, Jeremy Promise City IA 2004  153  6/8 5/25/2005Monroe
Cannavo, Franco Dubuque IA 2003  153  6/8 4/6/2006Jackson
Crooks, Darin Charles City IA 2005  153  6/8 3/29/2006Howard
Decoster, Tony Brooklyn IA 1995  153  6/8 NAAppanoose
Deweese, Michael Sigourney IA 2003  153  6/8 7/27/2004Keokuk
Egan, Mark 52172 IA 2009  153  6/8 4/7/2011Allamakee
Egan, Colin Waukon IA 2009  153  6/8 4/7/2011Allamakee
Ferris, Chuck Onawa IA 2000  153  6/8 10/18/2001Monona
Fox, Brian Newton IA 2009  153  6/8 3/25/2013Warren
Giannini, Ryan Riverside IA 2005  153  6/8 4/1/2008Washington
Harper, Jayson Keswick IA 2002  153  6/8 6/24/2003Keokuk
Huisman, Brandon Osage IA 2010  153  6/8 7/18/2011Mitchell
Kalvinek, Rich Plattsmouth 2001  153  6/8 8/27/2002Mills
Schuler Jr, Jack Indianola IA 1992  153  6/8 NADecatur
Scieszinski, Michael Albia IA 2010  153  6/8 10/10/2011Monroe
Shumaker, Aaron Brighton IA 2001  153  6/8 3/19/2002Jefferson
White, Harold Donnellson IA 2009  153  6/8 4/7/2011Lee
Zellmer, Ray Wiota IA 1995  153  6/8 NACass
Bennett, Dennis Norwalk IA 2000  153  5/8 4/20/2001Clarke
Briner, Rich Creston IA 1995  153  5/8 NARinggold
Clark, Marvin Columbia IA 1995  153  5/8 NAMarion
Conway, Dan Lansing IA 1999  153  5/8 NAAllamakee
Dougherty, Dennis Marengo IA 2010  153  5/8 3/15/2012Wapello
Durflinger, D Ottumwa IA 1995  153  5/8 NADavis
Erickson, Tim Lorimor IA 1995  153  5/8 NAUnion
Ewing, Doyle Plano IA 2004  153  5/8 4/10/2009Appanoose
Golick, Bob Exline IA 2004  153  5/8 5/25/2005Appanoose
Jaeger, Jerold Urbandale IA 2010  153  5/8 7/26/2012Winneshiek
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Kubik, Doug Prole IA 2003  153  5/8 7/27/2004Warren
Marshall, Rod Eddyville IA 1986  153  5/8 3/12/2001Marion
Mathes, Dwight Pella IA 2003  153  5/8 7/27/2004Marion
Maynard, Mark Castana IA 1999  153  5/8 4/20/2001Monona
Olson, Paul Saint Charles IA 1994  153  5/8 NAMadison
Porber, Steve Massena IA 1992  153  5/8 NATaylor
Raddatz, Kevin Walker IA 1993  153  5/8 NALinn
Rasmus, Jordan Cherokee IA 2005  153  5/8 9/5/2006Cherokee
Taylor, C Center Point IA 1996  153  5/8 NAAdams
Voegtlin, Gregg Runnells IA 1995  153  5/8 NAPolk
Berg, Randy Somers IA 1997  153  4/8 NAWebster
Dayne, Brian Center Point IA 2006  153  4/8 9/17/2007Keokuk
Evans, Bill Leon IA 1993  153  4/8 NADecatur
Haines, Britteny Altoona IA 2004  153  4/8 7/12/2005Clarke
Jipsen, Dennis Lewis IA 2002  153  4/8 5/27/2003Montgomery
Jones, Nick Des Moines IA 2003  153  4/8 7/12/2005Henry
Koch, Brett Waukon IA 1999  153  4/8 NAAllamakee
Lawler, Cole Indianola IA 2008  153  4/8 7/28/2009Warren
Mathis, Todd Fort Madison IA 2006  153  4/8 2/28/2007Jefferson
McLarnand, Pat Milo IA 1999  153  4/8 NAWarren
Olson, Bryce Ventura IA 2008  153  4/8 3/24/2010Cerro Gordo
Retzlaff, Dennis West Des Moines IA 2002  153  4/8 7/27/2004Winneshiek
Schaefer, Dustin Coon Rapids IA 2003  153  4/8 7/27/2004Guthrie
Simkins, John Parkersburg IA 2004  153  4/8 4/6/2005Butler
Vance, Edwin De Witt IA 2012  153  4/8 12/19/2013Jones
Vanderholt, Gregg Parkersburg IA 2009  153  4/8 4/7/2011Fayette
Ward, Chris Cedar Rapids IA 1997  153  4/8 NAJohnson
Wolf, Roger Cumming IA 2008  153  4/8 7/27/2012Clarke
Wysong, Brian Carlisle IA 1997  153  4/8 NAWarren
Arduser, Craig Monticello IA 2002  153  3/8 7/22/2003Jones
Bauer, John Holy Cross IA 2005  153  3/8 4/1/2008Clayton
Benge, Timothy Norwalk IA 1998  153  3/8 NAWarren
Biermann, Don Peosta IA 2002  153  3/8 8/6/2003Dubuque
Bolander, Chris Burlington IA 2008  153  3/8 3/23/2010Des Moines
Carpenter, Vernon Boone IA 2000  153  3/8 4/25/2001Boone
Daiker, Tom Charles City IA 2005  153  3/8 7/27/2009Floyd
Douglas, Dan New Hampton IA 1997  153  3/8 3/22/2001Chickasaw
Ehlers, John Clarinda IA 2003  153  3/8 3/30/2004Page
Fry, Garry Van Wert IA 1997  153  3/8 NADecatur
Gatton, Kendall Harper IA 2008  153  3/8 7/28/2009Keokuk
Hatch, James Winterset IA 1987  153  3/8 6/24/2003Madison
Hiatt, Steve Exline IA 1994  153  3/8 NAAppanoose
Kallsen, Kaleb Macedonia IA 2011  153  3/8 6/26/2012Pottawattamie
Lampe, Jacob Waterloo IA 2014  153  3/8 6/12/2015Winneshiek
Loken, Jake Northwood IA 2007  153  3/8 4/1/2008Worth
Mahr, Mark Spring Grove IA 1989  153  3/8 5/12/2003Allamakee
Markham, David What Cheer IA 2007  153  3/8 4/1/2008Keokuk
Metz, Jory Blairstown IA 2009  153  3/8 3/21/2011Benton
Parrott, Pat Spirit Lake IA 2004  153  3/8 1/25/2006Harrison
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Rinner, Travis Osceola IA 2006  153  3/8 3/23/2010Clarke
Sommers, Max Maquoketa IA 1995  153  3/8 NAJackson
Vogel, Dan Keota IA 2001  153  3/8 3/19/2002Keokuk
Wilson, Nate Bedford IA 2000  153  3/8 7/11/2002Taylor
Arneson, Earl Spring Grove IA 2000  153  2/8 10/16/2001Winneshiek
Bennett, Bruce Boone IA 2003  153  2/8 7/27/2004Boone
Bishop, Richard Indianola IA 1999  153  2/8 NAMonroe
Detlefsen, Phil Cedar Rapids IA 1999  153  2/8 1/6/2001Tama
Dittmer, Jordan Lacona IA 2008  153  2/8 7/27/2009Warren
Foote, Jeff Council Bluffs IA 1999  153  2/8 2/21/2002Harrison
Halsey, Dave Farragut IA 2001  153  2/8 8/27/2002Fremont
Halverson, Denver Decorah IA 1995  153  2/8 NAAllamakee
Hammes, Harold Pella IA 2003  153  2/8 6/14/2004Keokuk
Hoker, John Wheatland IA 2007  153  2/8 4/1/2008Clinton
James, Matthew Lynnville IA 2001  153  2/8 7/11/2002Marion
Massick, Danny Knoxville IA 1997  153  2/8 NAMarion
Mootz, Jason Dubuque IA 1995  153  2/8 NAJackson
Nielsen, Chris Dike IA 1995  153  2/8 NAMarshall
Pennock, Todd Elliot IA 1997  153  2/8 NAMontgomery
Rezac, Mike Armstrong IA 1971  153  2/8 NAEmmet
Rubendall, Brian Osceola IA 2003  153  2/8 7/27/2004Clarke
Ballanger, Rick Centerville IA 1996  153  1/8 NAAppanoose
Becker, Ryan Ossian IA 1997  153  1/8 NAFayette
Breitbach, Ryan Cedar Falls IA 1997  153  1/8 NADecatur
Burkett, Larry Rippey IA 1995  153  1/8 NAGreene
Cavin, Troy Lewis IA 1992  153  1/8 NACass
Christiansen, Dale Anamosa IA 1999  153  1/8 NAJones
Cockerham, Steven Oelwein IA 2011  153  1/8 4/26/2012Clayton
Dvorak, Tom Cedar Rapids IA 2005  153  1/8 3/29/2006Jefferson
Hauser, Ned Akron IA 1997  153  1/8 NAPlymouth
Iben, B Dubuque IA 2005  153  1/8 2/28/2006Dubuque
Meador, Martin New Virginia IA 1995  153  1/8 NAWarren
Myler, Blaine Missouri Valley IA 1994  153  1/8 NAHarrison
Neal, Chris Corydon IA 1996  153  1/8 NAWayne
Sheckles, Dan Strawberry Point IA 1999  153  1/8 NAClayton
Sperfslage, Drew Edgewood IA 2005  153  1/8 5/20/2010Dubuque
Steil, Dave Colesburg IA 1995  153  1/8 NAClayton
Thayer, Nathan Carlisle IA 1997  153  1/8 NALucas
Wemark, Aaron Ridgeway IA 1998  153  1/8 NAWinneshiek
Wyatt, Herm Oskaloosa IA 1995  153  1/8 NAMonroe
Derby, Chuck Albia IA 1996  153 NAMonroe
Diers, Larry Brighton IA 2004  153 5/25/2005Jefferson
Etringer, Richard Waterloo IA 2001  153 4/14/2004Clayton
Fields, Mike Milton IA 1993  153 NAVan Buren
Hinkel, Henry Mondamin IA 1995  153 NAHarrison
Keith, Nick Eldora IA 2002  153 5/12/2003Hardin
Kerr, Nick Hornick IA 1999  153 1/6/2001Woodbury
McIntyre, Randall Boone IA 1967  153 5/21/2013Boone
Miller, Dean Wellman IA 2008  153 3/24/2009Washington
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Moss, Tom Winterset IA 1998  153 4/25/2001Dallas
Pollitt, Craig Russell IA 2010  153 8/16/2011Lucas
Pruett, Dan Onawa IA 1997  153 NAMonona
Raue, Michael Vinton IA 2003  153 4/14/2004NA
Sunderman, Caleb Clarinda IA 2002  153 6/24/2003Page
Taylor, Jeremy Allerton IA 2004  153 5/25/2005Wayne
Terrill, Wade Letts IA 1998  153 NAMuscatine
Woline, Andrew Mount Pleasant IA 2004  153 5/25/2005Henry
Alley, Lyle Glenwood IA 2000  152  7/8 4/20/2001NA
Beeson, Jarrett Correctionville IA 2001  152  7/8 3/3/2003Woodbury
Bergren, Scott Barnum IA 2009  152  7/8 5/21/2013Van Buren
Ferrell, Mike Sioux City IA 2007  152  7/8 4/17/2008Plymouth
Freiburger, Jerry Sherrill IA 2005  152  7/8 6/15/2006Dubuque
Gravel, Trent Center Junction IA 2001  152  7/8 6/24/2003Jones
Gruver, Brian Otho IA 1999  152  7/8 1/6/2001Webster
Hughes, Howard Hawkeye IA 1995  152  7/8 NAFayette
Jensen, Brian Ankeny IA 2005  152  7/8 6/22/2006Polk
Keller, Dan Dallas Center IA 2003  152  7/8 7/27/2004Dallas
Leih, David New Virginia IA 1994  152  7/8 NAWarren
Mc Wherter, Jay Cedar Rapids IA 2002  152  7/8 3/13/2003Madison
O'Connell, Eric Lawler IA 1999  152  7/8 3/22/2001Fayette
Schaefer, Jim Monroe IA 1994  152  7/8 NAWarren
Tebon, Carl Dubuque IA 2001  152  7/8 3/19/2002Jackson
VanAlst, Ron Oskaloosa IA 2003  152  7/8 9/15/2004Mahaska
VanFleet, Justin Cedar Rapids IA 2008  152  7/8 12/29/2009Keokuk
Cornelius, Chuck Bellevue IA 1999  152  6/8 NAJackson
Gulick, Levi Janesville IA 2012  152  6/8 5/21/2013Winneshiek
Haugen, Alan Mason City IA 2010  152  6/8 5/21/2013Floyd
Keller, Lonnie Omaha NE 1997  152  6/8 NAWebster
Marcotte, Paul Robins IA 2003  152  6/8 3/25/2004Clayton
Martens, Chad Indianola IA 2003  152  6/8 7/18/2011Warren
Miller, Michael Corning IA 1999  152  6/8 1/6/2001Adams
Miller, Michael Corning IA 1999  152  6/8 1/2/2001Adams
Morgan, Jonathan Grandview IA 2013  152  6/8 1/8/2015Muscatine
Mullen, Logan Manchester IA 2012  152  6/8 5/21/2013Delaware
Quandahl, Mark Decorah IA 1966  152  6/8 4/30/2002Winneshiek
Schlabach, Duane Parnell IA 2004  152  6/8 7/27/2012Appanoose
Small, Ethan Bernard IA 2008  152  6/8 7/28/2009Jackson
Spangler, Craig Bennett IA 1996  152  6/8 NACedar
Vittetoe, Edward Washington IA 1990  152  6/8 4/18/2011Washington
Buckholz, Derek Urbandale IA 2011  152  5/8 7/24/2012Marion
Carkhuff, Arnold Mount Pleasant IA 1994  152  5/8 NAHenry
Chiovaro, Mike Urbandale IA 1990  152  5/8 NAWarren
Johnson, Chad Springville IA 2002  152  5/8 7/22/2003Jackson
Lane, Chase Panora IA 2011  152  5/8 7/27/2012Guthrie
Larsen, Bruce Lansing IA 2003  152  5/8 9/15/2004Allamakee
Lucas, Bradlee Ainsworth IA 2009  152  5/8 3/23/2010Washington
Meck, Bill Muscatine IA 1990  152  5/8 6/7/2001Des Moines
Olson, Jeff Melbourne IA 2000  152  5/8 4/23/2001Marshall
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Thole, Ron Strawberry Point IA 2002  152  5/8 5/20/2010Clayton
Whaley, Jake Marshalltown IA 2007  152  5/8 4/1/2008Marshall
Wulfekuhle, Ricky Independence IA 1988  152  5/8 NABuchanan
Young, Rick Des Moines IA 1995  152  5/8 NAWayne
Boice, Buck Decorah IA 2001  152  4/8 4/8/2002Winneshiek
Brown, David Earlham IA 1994  152  4/8 NAMadison
Bryant, Dave Cedar Rapids IA 2006  152  4/8 8/5/2008Linn
DenHartog, Scott Oskaloosa IA 2007  152  4/8 4/10/2009Mahaska
Downs, William Montour IA 2001  152  4/8 4/20/2001Marshall
Eastlick, Pat Albia IA 2002  152  4/8 8/6/2003Monroe
Escher, Michael Kalona IA 2002  152  4/8 5/19/2010Washington
Harmon, Larry New Albin IA 1995  152  4/8 NAAllamakee
Johnson, Brian Essex IA 2004  152  4/8 4/14/2004Page
Kruse, Mike Red Oak IA 2005  152  4/8 5/8/2006Page
Marsh, Thomas Bonaparte IA 2002  152  4/8 3/13/2003Van Buren
Mitchell, Galyn Corning IA 1998  152  4/8 3/6/2001Taylor
Partlow, Mark Story City IA NA  152  4/8 4/23/2001Story
Pfunte, Rick State Center IA 2010  152  4/8 3/29/2013Marshall
Shebetka, Mike Solon IA 1998  152  4/8 NAJohnson
Smith, Zachary Slater IA 2012  152  4/8 5/21/2013Jefferson
Taylor, Bill Grant IA 1998  152  4/8 NAMontgomery
Tuinstra, J Indianola IA 1997  152  4/8 NAWarren
Udelhofen, James Mason City IA 2003  152  4/8 2/10/2005Cerro Gordo
Wagner, Jamie Ames IA 2002  152  4/8 7/27/2004Appanoose
Baker, Melvin Fort Dodge IA 1997  152  3/8 NAWebster
Bartholomew, Scott Keosauqua IA 2005  152  3/8 3/29/2006Van Buren
Caspers, Peter Peosta IA 2011  152  3/8 7/26/2012Jones
Exline, Kermit Corydon IA 1995  152  3/8 NANA
First, Mike Clarinda IA 1999  152  3/8 NAPage
Herter, Jay Parkersburg IA 2011  152  3/8 7/24/2012Union
Jackson, Jason Van Wert IA 2001  152  3/8 5/24/2002Clarke
Jellison, Tim Corydon IA 1995  152  3/8 4/12/2002Warren
Kerndt, Cory Otley IA 2004  152  3/8 8/16/2005Allamakee
Leeper, Benjamin Brighton IA 1996  152  3/8 NAWashington
Martin, Dave Waukon IA 1998  152  3/8 NAAllamakee
Reicher, Rick Dundee IA 2006  152  3/8 9/17/2007Delaware
Werner, Tom Murray IA 1991  152  3/8 6/24/2003Clarke
Young, Andrew Des Moines IA 2011  152  3/8 5/22/2013Decatur
Barton, Eric Osceola IA 2005  152  2/8 6/22/2006Clarke
Boswell, Ryan Marshalltown IA 2004  152  2/8 7/12/2005Marshall
Gadiant, Matt Bloomington IA 2008  152  2/8 4/10/2009Marion
Kappeler, Giddian Muscatine IA 2004  152  2/8 7/12/2005Muscatine
Mertka, Steve Stanwood IA 2004  152  2/8 7/20/2005Jones
Ness, Dylan Waterville IA 2007  152  2/8 4/7/2011Allamakee
Porter, John Sioux City IA 1963  152  2/8 NAWoodbury
Reicks, Aric Sioux City IA 1998  152  2/8 NAChickasaw
Schnuckel, Rod Odebolt IA 1995  152  2/8 NAMonona
Scott, Greg Essex IA 1984  152  2/8 3/23/2010Fremont
Shipley, Barb Villisca IA 2006  152  2/8 4/5/2007Montgomery
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Tevis, John Independence IA 2000  152  2/8 4/25/2001Buchanan
Wicks, Kirk De Soto IA 1994  152  2/8 3/24/2010Decatur
Bailey, Gerald Salem IA 2002  152  1/8 3/25/2004Henry
Bergmann, Dale Sumner IA 2000  152  1/8 3/27/2002Bremer
Berning, Bill Shenandoah IA 2005  152  1/8 10/17/2006Page
Carris, Keith Batavia IA 1953  152  1/8 3/12/2001Washington
Christy, Steve Fort Madison IA 2009  152  1/8 4/7/2011Lee
Devine, Tim Siqourney IA 1998  152  1/8 NAKeokuk
Dow, Daniel Russell IA 2007  152  1/8 5/21/2013Lucas
Engelken, Dan Dyersville IA 2003  152  1/8 4/6/2006Dubuque
Gray, Timothy Nodaway IA 1989  152  1/8 8/6/2003Adams
Hartsock, Cody Wapello IA 2004  152  1/8 8/16/2005Louisa
Hoeft, Dennis Forest City IA 1995  152  1/8 7/11/2002Hancock
Howe, Jason Waukon IA 1997  152  1/8 NAAllamakee
Iburg, Lowell Marengo IA 1995  152  1/8 NAJefferson
Kerkove, Cody New Hampton IA 2004  152  1/8 4/6/2005Chickasaw
Lassiter, Steve Bartow IA 2010  152  1/8 8/16/2011Warren
Ludeking, Robert Decorah IA 1971  152  1/8 NAWinneshiek
McKinney, Gary Creston IA 1994  152  1/8 NAUnion
Mitchel, Andrew Dunlap IA 1995  152  1/8 NACrawford
Morrison, Ed Marshalltown IA 2012  152  1/8 5/25/2013Marshall
Pieper, Martin Adel IA 1995  152  1/8 NAGuthrie
Ramsey, Chad Tampa IA 1985  152  1/8 10/16/2001Lee
Reiling, Jess Dallas Center IA 2009  152  1/8 3/23/2010Page
Straight, Jackson Logan IA 2007  152  1/8 7/28/2009Harrison
Taylor, Scott Estherville IA 1993  152  1/8 NAGuthrie
Wendt, Karl Hopkinton IA 2002  152  1/8 6/19/2003Delaware
White, Doug Ida Grove IA 2004  152  1/8 4/6/2005Harrison
Bauer, Chris Stratford IA 1975  152 NAHamilton
Ben, Doug Durango IA 2002  152 3/13/2003Clayton
Cozad, Terry Weldon IA 2002  152 6/24/2003Clarke
Danker, Christian Avoca IA 2009  152 3/24/2010Pottawattamie
Doescher, Scott Cedar Falls IA 1996  152 NAPlymouth
Green, Shawn Mitchellville IA 2007  152 3/20/2009Polk
Johnson, Tom Red Oak IA 2005  152 4/1/2008Montgomery
Kruse, Don Waukon IA 2008  152 3/23/2010Allamakee
Kurschinski, Kurtis Des Moines IA 1996  152 NAClarke
Martin, Lloyd Waukon IA 1998  152 1/25/2006Allamakee
Mc Bride, Kenny Sac City IA 1990  152 3/3/2003Decatur
Muenster, Michael Dubuque IA 2014  152 5/20/2015Jackson
Rettig, Ralph Augusta IA 1997  152 NALee
Ruble, Tyler Chariton IA 2007  152 12/11/2008Appanoose
Schares Sr, Rod Jesup IA 2001  152 7/11/2002Benton
Tanke, Chad Brooklyn IA 2009  152 7/18/2011Clayton
Blaylock, Dan Readlyn IA 2006  151  7/8 4/5/2007Bremer
Culbertson, Robert Adel IA 1999  151  7/8 4/25/2001Dallas
Dreager, Mike Atlantic IA 2007  151  7/8 3/20/2009Cass
Duncan, John Des Moines IA 2005  151  7/8 3/29/2006Appanoose
Hanson, Glen Greenfield IA 1995  151  7/8 NAAdair
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King, Ryan Mount Ayr IA 2000  151  7/8 7/5/2001Ringgold
Matthias, Gary Waverly IA 1998  151  7/8 NAFayette
McNichols, Matt Creston IA 1998  151  7/8 NAUnion
Nielsen, Aaron Newport IA 2004  151  7/8 7/12/2005Lucas
Querry, Gary Red Oak IA 2001  151  7/8 3/19/2002Montgomery
Rief, Christopher Council Bluffs IA 2000  151  7/8 4/23/2001Mills
Schroeder, Jason Johnston IA 2005  151  7/8 6/22/2006Guthrie
Turner, Scott Oakland IA 2007  151  7/8 4/1/2008Pottawattamie
Varo, Scott Marengo IA 1999  151  7/8 4/23/2001Lee
Wild, George Lansing IA NA  151  7/8 9/15/2004Allamakee
Bro, Christopher Montour IA 2011  151  6/8 4/26/2012Clayton
Collins, Trisha Pleasantville IA 2009  151  6/8 8/16/2011Marion
Eide, Jay Mason City IA 2000  151  6/8 3/22/2001Cerro Gordo
Glascock, Dean Cincinati IA 1993  151  6/8 NAAppanoose
Hills, Patty Troy Mills IA 2003  151  6/8 4/14/2004Linn
Hoehns, Dude Knoxville IA 1999  151  6/8 NAMarion
Kaster, Jerry Moravia IA 1995  151  6/8 NAAppanoose
Kleese, Lincoln Washington IA 2013  151  6/8 3/24/2015Washington
Laabs, Jeremy Yale IA 1997  151  6/8 5/24/2002Guthrie
McIntosh, McKenzie Osceola IA 2008  151  6/8 7/27/2012Clarke
O'Dell, Jerry Corydon IA 1996  151  6/8 7/11/2002Wayne
Olson, David Decorah IA 2012  151  6/8 5/21/2013Winneshiek
Rockwell, Gerald Maquoketa IA 1996  151  6/8 NAJones
Stieger, Greg Cedar Rapids IA 1983  151  6/8 1/25/2006Winneshiek
Troyna, Dennis New Hampton IA 1975  151  6/8 NAChickasaw
Wosoba, Gary Monmoth IA 1995  151  6/8 NAJackson
Alisiani, Todd Indianola IA 1995  151  5/8 NAWarren
Auerbach, Bill Saint Charles IA 2007  151  5/8 3/23/2009Warren
Bauer, Chris Chariton IA 2004  151  5/8 9/15/2004Marion
Beer, Dennis Anita IA 1996  151  5/8 7/11/2002Cass
Berns, Brent Waukon IA 1997  151  5/8 NAAllamakee
Hesseltine, Richard Iowa City IA 1994  151  5/8 NAWashington
Klein, Gary Cedar Rapids IA 2002  151  5/8 6/23/2003Linn
Kopaska, Jacob Guthrie Center IA 2004  151  5/8 7/12/2005Guthrie
Kraus, Austen Monticello IA 2002  151  5/8 7/22/2003Jones
Mangels, Trent Durant IA 1998  151  5/8 NADecatur
Miller, Andy Washington IA 2004  151  5/8 5/25/2005Washington
Prier, Jeff Dickens IA 2005  151  5/8 9/5/2006Clay
Smith, Kenneth Farragut IA 2003  151  5/8 7/21/2004Fremont
Syfert, Jake Salem IA 1997  151  5/8 NAHenry
VanDeMaat, Brent Wapello IA 1998  151  5/8 NALouisa
Vignaroli, Richard Des Moines IA 1988  151  5/8 NAMonroe
Weinimont, Pat Hopkinton IA 1996  151  5/8 NADelaware
Wood, Robert Waterloo IA 1995  151  5/8 NAFranklin
Bushkofsky, Chad Oelwein IA 1998  151  4/8 NAClayton
Cook, Todd Van Wert IA 1993  151  4/8 NADecatur
Corcoran, Richie Sumner IA 1998  151  4/8 NAWinneshiek
Corkery, James Cedar Rapids IA 2005  151  4/8 5/8/2006Linn
Denly, Roger Farmington IA 1985  151  4/8 9/9/2014Van Buren
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Grossman, Joe Webster City IA 1995  151  4/8 NAMadison
Hammond, Ryan Creston IA 1995  151  4/8 NAUnion
Haning, Josh Sidney IA 2006  151  4/8 7/27/2009Fremont
Itzen, William Grundy Center IA 2006  151  4/8 4/10/2009Van Buren
King, Ryan Mount Ayr IA 2003  151  4/8 3/25/2004Ringgold
Malmberg, Glen Swisher IA 1998  151  4/8 NAWashington
Mc Gargill, Jodi Randolph IA 2007  151  4/8 4/1/2008Fremont
Miller, Gerald Maquoketa IA 2000  151  4/8 3/6/2001Jackson
Nienkark, Mark Maquoketa IA 2002  151  4/8 7/22/2003Jackson
North, Charles State Center IA 1981  151  4/8 7/27/2004Clarke
Seyb, Doug Donnellson IA 2001  151  4/8 1/27/2003Lee
Westercamp, Tony Bonaparte IA 1989  151  4/8 NAVan Buren
Winegar, Craig Maquoketa IA 2000  151  4/8 7/11/2002Jackson
Anderson, Dan Decorah IA 1997  151  3/8 NAWinneshiek
Baumgartner, Kevin Strawberry Point IA 1984  151  3/8 NAClayton
Bell, Jason Washington IA 2004  151  3/8 3/29/2006Washington
Benda, Theodore Waukon IA 2012  151  3/8 9/9/2014Clayton
Boeding, Monica Springville IA 2000  151  3/8 10/16/2001Delaware
Dewey, Rex Urbandale IA 2002  151  3/8 7/27/2004Decatur
Dodson, Kevin Corydon IA 2002  151  3/8 9/15/2004Wayne
Dykstra, Kevin Decorah IA 1987  151  3/8 NAAllamakee
Hansel, Nick West Branch IA 2000  151  3/8 4/20/2001Clayton
Jasper, Dennis Delhi IA 2012  151  3/8 5/21/2013Dubuque
Kline, Mark Ankeny IA 2010  151  3/8 9/9/2014Taylor
Krie, Ken Des Moines IA 2005  151  3/8 6/22/2006Clayton
Lonnevik, Eric Meserver IA 1999  151  3/8 NAMontgomery
Peterson, Kenny Albia IA 2000  151  3/8 10/16/2001Monroe
Sinn, James Wayland IA 1995  151  3/8 3/25/2004Henry
VanDusseldorp, Rick Oskaloosa IA 1995  151  3/8 NAWayne
Beachy, Freeman Centerville IA 2000  151  2/8 9/15/2004Lucas
Bergen, Tim Cedar Rapids IA 2002  151  2/8 7/27/2004Davis
Billings, Steve Dallas Center IA 2000  151  2/8 10/16/2001Union
Blankenship, Michael Sullivan MO 2002  151  2/8 6/24/2003Jackson
Chidester, Chase Albia IA 2012  151  2/8 5/21/2013Monroe
Consbrock, Jim Burlington IA 1979  151  2/8 NADes Moines
De Brower, Greg Victor IA 1976  151  2/8 4/20/2001Marion
Dolan, B Harpers Ferry IA 2004  151  2/8 9/27/2005Clayton
Douglas, Irene New Hampton IA 2004  151  2/8 3/29/2006Chickasaw
Gombert, Rany Morley IA 2004  151  2/8 5/25/2005Jones
Grace, Steven Diagonal IA 2000  151  2/8 6/24/2003Ringgold
Hagemeyer, Bruce Pella IA 1998  151  2/8 NADecatur
Hartwig, Randy Marion IA 2005  151  2/8 4/1/2008Johnson
Hettinger, Delbert Aurora IA 1997  151  2/8 NADelaware
Howe, Paul Waukon IA 1997  151  2/8 NAAllamakee
Jellison, Tim Corydon IA 1995  151  2/8 4/12/2002Warren
Knczinski, Justin Marion IA 1988  151  2/8 NABuffalo Wiscon
Knipfel, Willie Hampton IA 2000  151  2/8 3/6/2001Franklin
Latham, Jon Oelwein IA 1997  151  2/8 NABuchanan
Logan, Sidney Rock Rapids IA 1997  151  2/8 NALyon
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Nowachek, Acel Wyoming IA 1996  151  2/8 NAJackson
Peck, Steven Knoxville IA 2001  151  2/8 3/19/2002Marion
Reynolds, Ken Woodbine IA 1991  151  2/8 NANA
Root, Tim Creston IA 1994  151  2/8 NAUnion
Ruth, Randy Plainfield IA 1954  151  2/8 NAButler
Seuferer, Giles Milo IA 1997  151  2/8 NAWarren
Weier, Lynn Rockwell IA 1989  151  2/8 4/23/2001Cerro Gordo
Wilbourne, Blake Adair IA 2004  151  2/8 7/12/2005Adair
Allen, Mickey Tiffin IA 2011  151  1/8 7/26/2012Johnson
Bass, Brent Essex IA 2007  151  1/8 4/1/2008Mills
Bell, Jeffrey Washington IA 2009  151  1/8 4/18/2011Washington
Bequeaith, Shaun West Des Moines IA 2007  151  1/8 3/20/2009Dallas
Cheers, Rod Creston IA 1997  151  1/8 NARinggold
Deronde, Justin Oskaloosa IA 1971  151  1/8 6/23/2011Monroe
Emerson, Joseph Estherville IA 2012  151  1/8 5/28/2013Emmet
Fry, Mike Mount Pleasant IA 1996  151  1/8 NAHenry
Johnston Jr, David Melcher IA 2002  151  1/8 8/6/2003Marion
Knowler, Mark What Cheer IA 2007  151  1/8 7/28/2009Keokuk
Schneider, Bernie Donnellson IA 2003  151  1/8 3/25/2004Lee
Schwarck, Jordan Mason City IA 2003  151  1/8 7/27/2004Mitchell
Sedore, Bill Milton IA 2005  151  1/8 3/29/2006Van Buren
Shaffer, Jeffrey Davenport IA 2004  151  1/8 4/6/2005Washington
Vannausdle, Roger Red Oak IA 1995  151  1/8 NAMontgomery
Adams, Josh Osage IA 2005  151 6/22/2006Mitchell
Allee, Kyle Hiawatha IA 2008  151 7/27/2009Tama
Batcheleder, Ryan Decorah IA 2005  151 6/15/2006Clayton
Baughman, Brent New Virginia IA 2010  151 8/16/2011Warren
Boswell, Mike Davis City IA 1991  151 NADecatur
Dudney, Lucas Norwalk IA 2002  151 7/27/2004Madison
Elbert, Tony Emmetsburg IA 2001  151 7/11/2002Madison
Engles, Jason Greenfield IA 2008  151 7/27/2009Adair
Erickson, Timothy Greenfield IA 2007  151 1/10/2011Cass
Fangman, Tom Earlville IA 2006  151 9/17/2007Allamakee
Hooper, Harold Guttenberg IA 2003  151 4/14/2004Clayton
Jahr, Pete Saint Ansgar IA 2003  151 3/25/2004Mitchell
Kempker, Michael Fort Madison IA 1997  151 NALee
Larson, David Anamosa IA 1997  151 NAJones
Linder, John Harper IA 2006  151 12/11/2008Keokuk
McClaflin, Mike Des Moines IA 1984  151 7/11/2002Marion
Papke, Duane Iowa City IA 2008  151 10/21/2009Iowa
Puhl, Mark Le Mars IA 2011  151 6/26/2012Sioux
Robertson, Ken Des Moines IA 1993  151 NARinggold
Schlicker, Dan Brighton IA 2004  151 5/25/2005Jefferson
Urell, Ed Dorchester IA 1996  151 NAAllamakee
Vorm, Bruce Adel IA 1998  151 NAAudubon
Winther, Cody Villisca IA 2003  151 3/30/2004Montgomery
Wood, Robert Waterloo IA 1997  151 NAFranklin
Bock, Jason Carroll IA 2003  150  7/8 7/12/2005Carroll
Boileau, Randy Washington IA 2003  150  7/8 3/24/2009Henry
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Cummings, Steve Sabula IA 2001  150  7/8 7/22/2003Jackson
Hanson, Michael Baxter IA 1997  150  7/8 NAAudubon
Howe, Jason Waukon IA 1994  150  7/8 NAAllamakee
King, Wallace Center Point IA 1998  150  7/8 3/12/2001Van Buren
Matters, Gary Council Bluffs IA 2010  150  7/8 3/15/2012Pottawattamie
McIntire, Dallen Thayer IA 2011  150  7/8 7/24/2012Union
Pinkerton, Perry Hinton IA 2004  150  7/8 4/6/2005Woodbury
Pruett, Mart Pisgah IA 2000  150  7/8 2/21/2002Harrison
Reetz, Steve Dunlap IA 1994  150  7/8 NAHarrison
Schwarck, Jordan Mason City IA 2004  150  7/8 7/12/2005Mitchell
Sivill, Larry Chariton IA 1995  150  7/8 NALucas
Vlazny, Joe Monona IA 1995  150  7/8 NAClayton
Yeager, Bill Allerton IA 2003  150  7/8 9/15/2004Wayne
Anderson, Curtis Pocahontas IA 2003  150  6/8 7/27/2004Ida
Bell, Austin Washington IA 2006  150  6/8 4/5/2007Washington
Birdsall, Ronnie Mondamin IA 1991  150  6/8 5/27/2003Hamilton
Blacker, Bo Chelsea IA 2011  150  6/8 5/28/2013Tama
Brazsel, Greg Dunlap IA 1998  150  6/8 NACrawford
Buntemeyer, Bruce Camanche IA 1999  150  6/8 NAClinton
Ely, Chris Montezuma IA 2001  150  6/8 7/11/2002Poweshiek
Ford, Scott Killduff IA 1987  150  6/8 7/11/2002Monroe
Fox, Brian Newton IA 2005  150  6/8 8/16/2011Warren
Graden, Brenlie Dayton IA 2013  150  6/8 1/8/2015Webster
Guler, Wayne Marion IA 2012  150  6/8 12/19/2013Linn
Halverson, Larry Marshalltown IA NA  150  6/8 4/20/2001Marshall
Harney, Dave Solon IA 2000  150  6/8 3/25/2004Johnson
Heim, Scot Ionia IA 1996  150  6/8 4/14/2004Allamakee
Kirk, Rick Albia IA 1996  150  6/8 NAMonroe
Klein, Kenny Sherrill IA 2002  150  6/8 3/13/2003Dubuque
Klobnak, David Hamilton IA 2001  150  6/8 1/27/2003Monroe
Kremer, Matt Dubuque IA 2001  150  6/8 4/12/2002Jackson
Owens, Craig Blue Grass IA 1998  150  6/8 NAVan Buren
Peterson, Marv New Sharon IA 2003  150  6/8 5/25/2005Mahaska
Preston, Mark Prescott IA 1994  150  6/8 NAAdams
Weed, Delbert Lenox IA 1993  150  6/8 1/6/2001Ringgold
Barta, Greg Fort Atkinson IA 1991  150  5/8 NAWinneshiek
Brandhof, John Mitchellville IA 1994  150  5/8 NAMarion
Cortum, Casey Norwalk IA 2007  150  5/8 4/1/2008Warren
Cummings, Tom Clermont IA 2004  150  5/8 1/16/2007Fayette
Cunningham, Matt Leon IA 2008  150  5/8 3/21/2011Decatur
Dietiker, Dan Monticello IA 2007  150  5/8 6/5/2008Jones
Eischeid, Brandon Clive IA 2009  150  5/8 1/10/2011Carroll
Foglesong, Jeremy Moulton IA 1994  150  5/8 NAAppanoose
Hall, Chris Des Moines IA 2011  150  5/8 7/26/2012Madison
Hannan, Jerry Ankeny IA 1999  150  5/8 NADelaware
Havel, John Calmar IA 1994  150  5/8 NAWinneshiek
Klovdel, Myron Amana IA 2003  150  5/8 3/30/2004Iowa
Kovacevich, Dan Rathbun IA 2002  150  5/8 8/6/2003Appanoose
Mathes, Boyd Pella IA 1997  150  5/8 NAMarion
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Pettyjohn, Jeremy Hamilton IA 1997  150  5/8 NAMarion
Samuelson, Jerry Decorah IA 2001  150  5/8 3/25/2004Winneshiek
Schlater, Richard Lowden IA 1998  150  5/8 NAJones
Schulte, Daniel Portsmouth IA 1995  150  5/8 NAShelby
Sturtewagen, Shawn Elkhart IA 1995  150  5/8 NADecatur
VanderHart, Glen Knoxville IA 2004  150  5/8 2/10/2005Marion
Bahr, David Waukon IA 1998  150  4/8 NAAllamakee
Bell, David Washington IA 2008  150  4/8 4/18/2011Washington
Braunschweig, Steven Sidney IA 2008  150  4/8 4/26/2012Fremont
Bruns, Bob Sac City IA 2009  150  4/8 6/16/2010Sac
Carpenter, Susan Corydon IA 2011  150  4/8 9/9/2014Wayne
Christensen, Harold Graettinger IA 2007  150  4/8 3/20/2009Palo Alto
Clinton, Larry Cedar Rapids IA 2009  150  4/8 4/18/2011Lucas
Geselbracht, Jane Farley IA 2001  150  4/8 3/21/2002Dubuque
Gohlinghorst, Shawn Red Oak IA 2001  150  4/8 3/19/2002Montgomery
Grover, Joel Rowley IA 1993  150  4/8 NABuchanan
Hawkins, Kenneth Salem IA 1995  150  4/8 NAHenry
Huntrods, Robert River Falls WI 1995  150  4/8 NAStory
Milner, Brent Griswold IA 1996  150  4/8 NAAppanoose
Peebles, Rudy Griswold IA 2001  150  4/8 3/27/2002Cass
Penning, Leon Le Mars IA 2008  150  4/8 3/20/2009Plymouth
Peterman, Matt Bedford IA 2004  150  4/8 7/12/2005Taylor
Pohren, Tony Argyle IA 1986  150  4/8 NALee
Sellers, Dwaine Grinnell IA 2003  150  4/8 3/25/2004Lucas
Toyne, Michael Muscatine IA 1996  150  4/8 NADes Moines
Wegman, Scott Epworth IA 1996  150  4/8 NADelaware
Willey, Jim Delhi IA 1997  150  4/8 NAClayton
Cuddeback, Jeffrey Washington IA 2014  150  3/8 3/24/2015Washington
Eastlick, Pat Albia IA 2002  150  3/8 8/6/2003Monroe
Ellingson, Shawn Washington IA 1997  150  3/8 NAWashington
Foster, Todd Centerville IA 2002  150  3/8 9/15/2004Appanoose
Frieden, Brooks Elgin IA 2003  150  3/8 11/7/2006Clayton
Grothoff, Bill Eldora IA 1997  150  3/8 NAHardin
Halverson, Larry Laurel IA 2007  150  3/8 5/20/2010Marshall
Jay, Marshall Moulton IA 2005  150  3/8 4/6/2006Appanoose
Koboldt, Jim Earlham IA 2002  150  3/8 6/24/2003Madison
Reasoner, Duane Ellston IA 2012  150  3/8 5/21/2013Ringgold
Roben, Greg Rockwell IA 1995  150  3/8 NACerro Gordo
Severson, Laurie Greene IA 2006  150  3/8 5/9/2007Butler
Sherman, Darwin Washington IA 2000  150  3/8 7/5/2001Washington
Steines, Brian Bellevue IA 2003  150  3/8 4/6/2005Jackson
Anderson, Tom Stuart IA 1992  150  2/8 NAGuthrie
Bennett, Dave Dallas IA 2005  150  2/8 4/6/2006Marion
Brown Jr, Milo Le CLaire IA 1995  150  2/8 NAJones
Combs, John Dubuque IA 1997  150  2/8 NAJackson
Custer, Jim Washington IA 1997  150  2/8 NAWashington
Foote, Randall Council Bluffs IA 1993  150  2/8 2/21/2002Harrison
Harbach, Jim Manchester IA 2005  150  2/8 6/15/2006Delaware
Hickok, Brian West Des Moines IA 2011  150  2/8 5/21/2013Dallas
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Johnson, Kyle Dorchester IA 2000  150  2/8 4/30/2002Allamakee
Kauten, Ray Postville IA 2004  150  2/8 9/27/2005Allamakee
Lamfers, Gory Goodell IA 1995  150  2/8 NAHancock
Lamfers, Gary Goodell IA 1995  150  2/8 NAHancock
Lilyquist II, C Longville MO 1999  150  2/8 NAMarshall
Linder Jr, Roland Monona IA 1998  150  2/8 NAClayton
Middleswart, Kiel Indianola IA 2010  150  2/8 7/27/2012Warren
Norton, Charles Burlington IA 1997  150  2/8 NAVan Buren
Oldenbulger, Tony Cedar Falls IA 2009  150  2/8 6/23/2011Howard
Raue, Michael Vinton IA 2002  150  2/8 5/12/2003Van Buren
Rea, Rick Waukon IA 1991  150  2/8 NAWinneshiek
Rickels, Erv Anamosa IA 1998  150  2/8 NAJones
Ross, Nathan Washington IA 2009  150  2/8 1/10/2011Washington
Schaben, Jack Okoboji IA 2005  150  2/8 6/22/2006Harrison
Thomas, Daniel Delta IA 1998  150  2/8 NADavis
White, Reed Tipton IA 2011  150  2/8 5/22/2013Cedar
Whitehurst, Jerry Ollie IA 1999  150  2/8 5/12/2003Keokuk
Woodruff, Roger Indianola IA 2001  150  2/8 7/11/2002Warren
Achenbach, Chad Oakland IA 2000  150  1/8 6/24/2003Pottawattamie
Askey, Rick Red Oak IA 2004  150  1/8 1/2/2007Montgomery
Bigler, Dennis Decorah IA 2000  150  1/8 2/21/2002Winneshiek
Brant, Clifford Newton IA 2009  150  1/8 8/16/2011Jasper
Brown, Luke Moulton IA 1995  150  1/8 NAAppanoose
Brugioni, Kurt Ankeny IA 2004  150  1/8 4/6/2005Dallas
Danlan, Mike Elkader IA 2004  150  1/8 4/6/2005Clayton
Federspiel, Troy New Hampton IA 2002  150  1/8 4/14/2004Lee
Freund, Tony Lewis IA 1995  150  1/8 NACass
Halverson, Zachary Lansing IA 1999  150  1/8 3/22/2001Allamakee
Hammes, Harold Pella IA 2003  150  1/8 7/27/2004Keokuk
Heard, Andrew Rockford IA 2012  150  1/8 5/28/2013Iowa
Heiar, Nick Bellevue IA 2002  150  1/8 7/22/2003Jackson
Hess, Richard Dubuque IA 1986  150  1/8 NADubuque
Hettinger, Dwayne Dundee IA 2001  150  1/8 5/12/2003Delaware
Ide, Jim Oskaloosa IA 1973  150  1/8 10/16/2001Mahaska
Jaeger, Doug Keota IA 1983  150  1/8 NAKeokuk
Jaquith, Jim Gilbertville IA 2001  150  1/8 3/27/2002Clayton
McAleavy, Thomas Des Moines IA 2005  150  1/8 6/22/2006Decatur
Michels, Aaron Bellevue IA 2003  150  1/8 9/15/2004Jackson
Mielke, Cory Marion IA 2000  150  1/8 4/20/2001Allamakee
Ritter, Rex Exline IA 1996  150  1/8 NAAppanoose
Seibert, Randy Minburn IA 2000  150  1/8 7/11/2002Dallas
Sifford, James Red Oak IA 2015  150  1/8 8/5/2015Montgomery
Slater, Joey Carroll IA 2005  150  1/8 7/28/2009Crawford
Smith, Ryne Keosauqua IA 2004  150  1/8 3/29/2006Van Buren
Thumann, Garry Blue Grass IA 1998  150  1/8 4/1/2008Muscatine
Tuecke, J Guttenberg IA 2004  150  1/8 9/27/2006Clayton
Tyler, Rick Waterloo IA 1997  150  1/8 NAWapello
Winkie, Rick Waukon IA 2005  150  1/8 9/27/2005Allamakee
Asanmacher, Mike Preston IA 1996  150 NAClinton
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Baccam, Theum Des Moines IA 2000  150 4/25/2001Marion
Backensted, Allen Strawberry Point IA 1989  150 NAClayton
Boeding, Garrett New Hampton IA 2006  150 7/27/2009Chickasaw
Cervene, Doug Fort Dodge IA 2005  150 3/23/2009Lucas
Cota, Robert Harpers Ferry IA 1985  150 NAAllamakee
De Meulenaere, Doug Hartwick IA 1997  150 2/13/2001Van Buren
Demaray, Jason Polk City IA 2005  150 3/20/2009Floyd
Egan, Mark 52172 IA 1998  150 NAAllamakee
Frote, Randy Stanton IA 1999  150 NAMontgomery
Fry, Eric Centerville IA 1999  150 4/12/2002Wayne
Gevock, Pat Iowa City IA 2005  150 10/12/2007Linn
Hedrick, Kevin Dubuque IA 1999  150 NAJackson
Hejlik, Lance Garner IA 1997  150 NAAllamakee
Hook, Duane Muscatine IA 2004  150 3/24/2015Louisa
Hook, Larry Brighton IA 1998  150 NAJefferson
Hull, Bobby Blockton IA 2004  150 7/12/2005Taylor
Krapfl, Mike Earlville IA 2004  150 5/25/2005Jones
Litterer, Dennis Nashua IA 1979  150 NAAllamakee
Mahr, Mark Spring Grove IA 1996  150 5/12/2003Allamakee
Manson, Jeffrey Urbana IA 2012  150 5/21/2013Buchanan
McElnise, Marshall Readlyn IA 2012  150 12/19/2013Bremer
McGinnis, Ron Dubuque IA 1999  150 NADubuque
Moothart, Mike New Sharon IA 2005  150 11/7/2006Mahaska
O'Day, Clint Bonaporte IA 1988  150 NAVan Buren
Pearson, William Des Moines IA 2003  150 6/28/2004Madison
Rasplicka, Tucker Sigourney IA 2011  150 7/26/2012Keokuk
Rediske, Eric Mabel MN 1995  150 NAWinneshiek
Schuldt, Trent Van Wert IA 1994  150 NADecator
Slaughter, Matthew Keota IA 2011  150 5/21/2013Washington
Snyder, Cory Halbur IA 1995  150 NAGreen
Tedrow, Eric Douds IA 2006  150 4/5/2007Van Buren
Terry, Darrin Cincinnati IA 1996  150 4/12/2002Appanoose
Thornsberry, Jon Cantril IA 1994  150 NAVan Buren
Weimerskirch, Scott Bellevue IA 1995  150 NADubuque
Wold, Justin Donahue IA 2005  150 9/27/2006Scott
Wulfekuhle, Ricky Independence IA 1989  150 NABuchanan
Young, Nichole Pacific Junction IA 2000  150 2/21/2002Madison
Bramow, Ron Lawler IA 1999  146  7/8 3/22/2001Fayette
Tucker, Tom Moville IA 2003  144  7/8 7/27/2004Woodbury
Roney, Daryl Decorah IA 1999  144  5/8 NAWinneshiek
Dahlquist, Dave Eldridge IA 1999  143 6/28/2004Scott
Nissen, Jens Collins IA 2003  142  6/8 8/5/2004Johnson
Grecian, Gary Riverside IA 2002  141  7/8 11/13/2003Washington
Steenhoek, Ron W Prairie City IA 2007  141  2/8 7/28/2009Jasper
Cockerham, Steven Oelwein IA 2012  135  5/8 5/23/2013Clayton
Lewis, Donald Grimes IA NA  0 10/5/2015NA
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